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　　一大正15年～昭和11年一
　　　　国立国語研究所
日本語教育センター日本語教育教材開発室
　　　　　　　1982　e　3
　　　　　　　　　　　　　　　　年表作成の主旨
　この年表は・前著「鼠本語教育沿革年表　lj（1979・3刊）に引き続くもので，「握」の年表に
は，大正15〔畷和元〕年から昭和11庫に至るまでのものが記載されている。内容は，わが国における
語学教育，特に日本語教育発展の動向と関連する諸学問の研究・文献・資料及びこれらの社会的環境
や背景となる事柄等を併せて年肩副順に配列編集し，戦前における鐵本語教育発展の動向を可能な限
り，総合的かつ立体的にはあくすることができることを意図して作成したものである。
　この年表は，田本語教育センター教材舗発室の部内資料として武田祈が担当執筆した。
　またこの年表作成にあたり，8本語教育関係の諸先輩から，入手しがたい資料の提供や，未知の情
報等についての提供・ご示唆等により，かなり内容を充実することができた。
年表の構成と作成の方法1こついて
　（1）この年表の内容を大別するために，〔H〕，〔国〕，〔教〕，〔書〕の幽つの見出し記号を付け，
他の｝般酌な事項と区別．て見られるように配慮した。
　　〔印は，主として，田本語教育に関する施策・教育制度等で日本語教育に直接又は面接に関係が
あると思われるもの。
　　〔国〕は，叢として国語施策・国語運動・国語問題等，国語に関する事項。
　　〔教〕は，主として，わが国における教育施策・教育制度等，教育　般に関するもの。
　　〔書〕は，書籍・文献等で，内容や種類等についての分類はされていない。
　②　重要な事項については，体裁や繁簡を考えず，なるべく詳細明確に記載することにしたQ
　（3＞機関紙ド鶏本語」及びfコトバ」の自次は，特に創刊号から終刊号に至るまで，記名のあるも
のは全部掲載した。
　（4）表記のしかたについては，全般的に新字体及び現代かなつかいにより統一することにしたが，
一部の書名・人名等については，細字体による表記のものがある。
　（5）この年表では，一般的な事項と書名との間，及び一項葭の内容が多く，長く続くものについて，
前後に一行分ずつ余白をとった。これは，年表を見やすくするとともに，将来，訂正や補充をする場
合，書き込みができることを考慮したものであって内容には関係がない。
この年表作成に用いた主な文献及び参考資料
　　　　　　　　　　　　　　　　（「Ijのつづき）
「せくばん　ビルマ日本学校の記録」（セクパン会編，修道社出版株式会社。昭和45・5・30）。
「思い出すことなど」（金沢謹，国際学友会。1973・3・20。非売品）。
「近代日奉教育制度史料　第八巻，第九巻，第十巻」（近代穣本教育制度史料編纂会（代表石川謙）
講談社。1951・12・10。第三刷）。
「満彊開発四十年隻」（満吏会編，満州開発四十年史刊行会）。
「東京都立揖比谷図書館蔵　実藤文庫目録」（東京都立日比谷図書館。紹積41・8・25）。
「改撰標準H本文法」（松下大三郎著，徳賑政信編，勉誠社。昭和49・10・20）。
「申国入に対する日本語教授」（東亜学校教授鈴木正蔵，育英書院版，日本語教育振興会。昭和18・
7’i）o
「辞書解題辞典」（惣郷正明・朝倉治彦，東京堂出版。昭和52・3・25）。
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　広東で三民二二金大二三く（～1月19日）。注兆銘・蒋介石ら実権掌握，
爾山派を除名（中共党員，執行委員36入申7人，宣伝部長に毛沢東選趨）。
　張作霧i，東三省の独立を豊書。
　〔日〕　東三省出身の黛本留学生，銀本の南満娼兵に反対，帰国。
　京大学連38入検挙，初の治安維持法適用。
　二二幣原喜重郎，外交演説で中点における内政不干渉空乱の励行とわが正当
な地位の擁護を声明。
　北京関税会議，中国全権，山本の協定税率希望を応諾と公文で回答Q
　首相加藤高閣没。内閣総辞職。
　第1次藩槻内閣成立（前内閣の全：閣僚留任）。
　〔E）　台湾総督府，教科用図書改正。
　　〔書〕ヂ台湾教育」（第二八三号）。
　　　（三三）「読方学翌上に於ける朗読の問題について」
研究部）。
（北斗公学校国語
中国大油で艮本駆逐艦，團畏軍より砲灘を受ける。2月13簿爲本抗議。
〔書〕「伊豆の踊り子」（川端康成，「文芸時代」2月号，3月号に発表。
儲噸二三翻劃（松穐次郎・棘馴灘・再版）・
　北京列睡公使國，大回・天津蘭の戦闘停！と要求の最後通牒。3月17β中国
側受諾。
　北京の学生・民衆，国民大会を開き，軍閥政府に反対，軍警の発砲で死老
50人余（「3破8事件」）。
　蒋介石，戒厳令を公布し，広州を封鎖。中山艦艦長李之龍・国民革命軍第一一
軍政治部主任周恩来ら軍隊内の共産党員を逮捕（「中山艦事件」）。
　〔N〕　台湾総督府・f師範学校規則」改正。
　　㈱「灘臨二二授謝（芦闘患之助，南洋庁）・
　　〔書）「学説人名用語大辞書」（高木斐旧著，教文社）。
　　〔書）「商法熟語辞典」（高橋徳太郎編，大阪歴号書店）。
　　〔書〕「飾用集」（鼠本書典金集刊行会。易林本。慶長二年版複製。解説，
橋本進学）。
　　〔書）「銀本留攣問題」（「中華教育界」15巻9号，罠国十五年三月）。
　　〔書）旧鮮薪玉篇」（洪淳泌著，京城・宝文館）。
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　　〔書〕「〔児童壷報）」（民国朱天民編，韓依之等画，上海・商務印書館
半月刊。民国十五年三月号）。
〔教）　文部省，「青年翻練所令」発布。
〔教）　「小学校令」〔勅令）　tWllE公布（銭本歴史を国史と改める）。
独ソ友好中立条約調印．
〔書）「台湾教育」（第二入六号）。
　（同上）「読方学習摺導の実際案」（山田新三）。
　（〃　）「私の読方学習指導」（段塚正義）。
〔書）「標準支那語辞典」（佐藤留雄編，大阪同文社）。
〔書）「常総人名録」（粟田菊之助編，水戸市常総入名録発行所）。
〔書〕「新訳独和辞典」（登張信一郎著，大倉書店）。
　〔日〕「邦人児童ノ公学校入学及島民児童ノ小学校入学二関スル件」〔南洋
庁庶第三八六号書記窟通牒〕。
〔書〕「続国歌大観　索引」（松下大三郎編，紀元社。5・20再版）。
　〔国〕　臨聴国語調査会から「仮名遣改定案補慰」「当字ノ廃棄ト外国語ノ
辱シ方」が発表された。
　蒋介石，「党務整理案」を国民党申央執行委員会に提出（中共党員の活動を
髄限，毛沢東宣伝部長代理ら退陣）。
〔書）「続国歌大観　索引」（松下大三郎編，紀元社。再版）。
（教〕　文相，学盤・生徒の社会科学研究禁止を高校・高専に通達。
〔録）　ホセ・ガルペス小学校（カヤオ市アレキッパ・ノルテ街）開校。
〔書〕「台湾教育」（第二八七号）。
　（同上）「綴方研究授業批評に対する卑見」（門司勇）。
　（〃　）r読み方についての研究」（黄籔魁。～二九〇の内）。
　（　〃　）「綴方の二二に就て」（田中静甫。・二八八号）。
　（　〃　）「童話教育に訓辞ありゃ」（羅東公学校）。
　（〃　）「読方の成績考査について」（戸塚正義）。
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　　〔書〕「英和海語辞典」（羅崎主税編，水交社）。
　　〔書）「警察辞典」（富益義衛著，清水書店）。
　　〔書〕「現代演劇辞典」（鈴木善太郎編，金星堂）。
　　〔謝囑蜘轄賄」（批鯛錨逸贈螂縦青瞠舗
大正15年ll月訂正再版）。
　　〔書〕「翻造月刊　第1巻1期～第2巻4期」（創造社編，上海・創造黍
月干lj。　王926年5ノ弓～1928年ll月）。
　「法令形式ノ改善二関スル件」が内閣訓令号外で公布される（若槻内閣）。
　〔教〕　道府隈に学務部を新設，郡制廃止により郡視学を廃し，府興視学を
増員〔勅令〕。
　朝鮮に反日万歳示威運動おこる。
〔書）「日本語原」（井員丑二，平凡社）。
〔書〕「台湾教育」（第二八八号）。
　（岡上）「童話と訓示に就いての私考」（西岡英夫）。
　　〔書〕rボクット形　日本語から支那語の字引」（飯河道雄著，奉天’東
方印書店）。
　　〔書）「現代語講義」（文化之銭本社編輯部編（代表者宮田恒吉），偉大
会，文化二日本社）。
　広東国昆政府，北伐を下書。
　〔国）　臨時国語審議会，「字体整理案」及び漢語整理案「ソノー」発表。
　蒋介石，国民革命軍総司令に就任し，北伐開始（7月11藏長沙占領）。
　中共中央，　「第五次時局声明」を発表，革命的連合戦線の強化，国内軍閥と
帝国叢義打倒を呼びかける。
〔書〕「日本欝語学」（松岡静雄，刀江書院）。
　「一年志願兵甲一年現役脇務特例J（勅令〕公痛（教練の成績検定とその合
格者の在営期閥短縮を定める）。
〔書〕「台湾教育」（第二八九号）。
　（同上）「再び読方学習捲導に就いて」（段塚正義）。
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　　〔書）「いろは音引和蘭会話辞典」（村問玄，東京西斑牙語学会）。
　　〔書〕「北京俗語児典」（下永憲次編著，轟轟社）。
　　（書〕「用字便覧」（簡野道明校訂，明治書院）。
　　〔書〕「改　造　第8巻8号」（東京・改造社。「夏季増刊現代支那号」）。
　　〔書〕「小朋友　ng　22＆期」（小朋友編輯部編，上海・中華書局。週刊。
罠国十五年七月）。
　　〔書〕「紫羅蘭　第1巻第17号」（罠国周痩艦編，上海・大東書局。半
月刊。罠国十五年七月）。
　〔鼠〕「南洋庁公学校児童給与規定」〔南翻令第二十号〕（「第三条　教科
書ハ年度初二現贔ヲ以テ給与ス其ノ種類左ノ如シ爾洋群島国語読本j）。
〔書）「教育的測定学」（田中寛一。客観的学力テXト法の研究）。
　日中文化委員会，東方文化委員会総会に改組，中国の教育会これに反対（17
鑓正式成立）。
　日本放送協会設立。
　　〔書〕「親撰エス勲辞典」（濁本奴次編，田本エスペラント学会。INova
VorSare　MspERANXs　一」apaaj　）．
　　〔書〕「野球の見方と用語の解説」（久保霞禎，高久清一著，実業の無本
社）。
　　〔書〕「小朋友鑑報　第1期」（民国王人路，呉啓瑞編，上海・中i華書局
月2翻刊。民国十五銀八月）。
〔書）「台湾教育」（第二九一号）。
　（同上）ヂ綴方について」（段塚正義）。
　　〔書〕ヂ普くづし大辞典」（ペン字普及会編，京文社書店）。
　　（書〕「参：考地理新辞典」（菊地勝之助編，大阪・立川書店）。
　　〔書〕ヂ最新法律経済熟語大辞典」（長沢光夫編，帝国講学会）。
　　〔書）「法律辞典」（渡辺万蔵著，法律辞書Fij学会）。
　　（書〕f独和法律辞典」（藤井信吉編，有斐閣書蕩。「Neues　Deutch　一一
Janlsches　Rechts　lexikoaj　）．
　　〔書）「輸入税率辞典」（綿貫音次郎・田中昆蔵共編，貿易運輸通信社）
音声学会創：立（会長親村出，「音声学会会報」創干の。
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　〔教〕r皇室就学令」公布（学習院・女子学習院以外の学校への就学を認め
る）。
上海の労働者，武装蜂起（f第　次蜂起」）。1◎月2喚摂失敗。
　ソ連共産党中央委員会，トロンキーを政治局から追放。
　　〔謝「藩論騰書論幽幽文典証増補計二劇（自脈次
郎，東京国文堂書局，総発讐所上海・日本堂書店，東京発笛所冨山房）。
　　〔書）「台湾教育」（第二九二：号）
　　　（同上）「私の読方教育」（中盤宏。～二九四号）。
　　（書）「地理教授辞典」（川岸音二著，宝文館）Q
　　〔書〕「沈　鍾　第6～1◎期」（北京・北温言局。半月刊♂926年1◎
～12月）。
　〔教〕　松山高校で学校行政の官僚化に対し，生徒盟休に入る。
　東方文化事業委員会総会，東京で第二鳳大会，中国側江庸ら9名，N本側服
部宇之吉ら6名出席，資金分配案を討議。
　　〔書〕「高等日本文法」（三矢重松，明治書院。増訂発行）。
　国民党凡派，武漢遷都を決議（蒋介石，南贔遷都を主張）。
　　（書〕「諺語大辞典」（藤井乙男編，有朋堂。第十九版）。
　　〔書〕ドボケット国語漢語新語俗語断辞林」（高木斐川著，教文社）。
　　〔書〕「支那及支那問題辞典」（河瀬龍雄著，厚生閣書唐）。
　　〔書〕「一　般　ll月号」（立達攣愈編，上海・開明書店。月刊。民国
十五年一月）。
　　〔書）r和英対照　電気用語解説」（小野寺長息，鉄道知識社。ギThe
Mectrical　Technlcs　wiLh　Notes　＆　lllustratlonsJ　）．
　　〔書〕「保科薪辞林」（保科孝一，嵩文堂。韓語「国語仮名遣改定案（大
正一三）」）。
　日ソ森林ラド響権…協約仮調印。’27年2月18日正式調印◎
　東方文化事業委員総会，上海に自然科学研究所組織を決定，中国の各学術団
体反対。
　〔国）　「漢語整理案「ソノ：j　」発表。
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〔国）　「漢語整理案「ソノ三」」発表。
留β陸軍士官学校第十八期盤全学生退学宣書，帰国。
天皇没。摂政裕仁親王践灘し，昭和と改元。
〔書〕「H鮮解話辞典」（灘容根著，松本市共済会総本部）。
〔書〕「法律経済語辞典」（高城運七。江花常毒共著，H本法律研究会）
　〔H〕　満鉄，奉天に鳥追医科大学創立。
　日本放送協会，放送を開始（」OAK）。
　（日〕　第十二圖全島国語演露会（場所，台中市，参加人数62名）。
　〔日〕　台湾の公学校高等科・補習教育を受けた本島入児童数・卒業数（生
徒数，本島入騒58，高砂族2蛋，卒i業数，本島入エ681，高砂族8）◎
　〔艮〕　台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島入児童数・卒業数（小学
校，生徒数，本島人2◎25，蕃入17，卒業数，本島人186，蕃人5，小学校
高等科，生徒数112，蕃人◎，卒業数，本島人29，蕃人0）。
　〔日〕　師範数膏を受けた本島人盤徒数・卒業数（師範学校，学生数1014
高砂族13，卒業i数95，高砂族1）o
　〔H）　中等敦育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校，生徒tw1718，
卒業数19＜も）o
　〔β〕　高等女学校教育を受けた本島入生徒数・卒業数（女子高等普通学校，
生徒数，1214，卒業数，本島人311，高砂族1）。
　〔日）　実業教育を受けた本島入生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本島
人589，高砂族3，卒業数，本島人97，高砂族2，実業補習学校，生徒数，
本島入779，高砂族？9，卒業数，本島入369，高砂族35）。
　〔N）　各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数，本島入1533，
高砂族1，卒業数，本島入595，高砂族1）。
　〔田〕　高等学校の本縞入生徒数・卒業数（生徒数，高等学校43，中学校
に相当する尋常科15，卒業数，高等学校0，中学校に栢当する尋常科2）。
　〔日）　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数，本島人282，
高砂族3，卒業i数，本島入119，高砂族3）。
　〔日〕　蕃童教育所の生徒数・卒業数（所数172，生徒数唾90？，卒業数
938　）o
　〔爲〕　朝鮮総督府における調査（島々解し得る者69⑪騒8，普通会話に差
支なき者37＆998，計1065磁6）。
　〔書）「声の教育　第一部（明るく美しい発音の仕方）第二部（臼本語発音
の創生，正しき教へ方とその表現）第三部（明嚇な英語発音）」（小林光茂著，
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東京文化生活研究会）。
　　（書〕「話し方教授に関する研究」（台北師範附属公学校話し方研究部編
　　〔書〕「台北師範学校創：立三十週年記念誌」（台北師範学校編）。
　　〔書）「公学校用国語読本第一種巻十二」（台湾総督府）。
　　〔書）「公学校罵国語書き方手本第一種第六学年三下」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校粥国語読本編纂趣意書」（台湾総督麻）。
　　〔書）「公学校用書き方手本第一種編纂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書）「台湾に於ける教科用図書に就いて」（台湾総督府）。
　　〔書）「現代青年読本農村文巻二」（台北州聯合同風会，台北台湾疑鶏新
報社）。
　　〔書〕「台湾言及書翰文」（劉克明，台北新高堂書店）。
　　〔書〕「eg一一・回海外学事視察回復傘書註南支那香港及非律賓に関する事」
（台湾総督府）。
　　〔書）「本校農業科・理科教授の実際前編」（新荘郡和尚州公学校，台北
同校）。
　　〔書）「台湾教膏」（第二入三号～第二九五号発行，
学校長会議言己二号」として出す）。
12月号をf全国中
〔書〕「第一教萄」（第五巻第三号）。
　（同上）「自学を基底とした読方学習の理論と実際」（八尋喜善。～第
　　　　閥・第五号）。
　（〃　）「懸賞を主としたる公学校各学年教授実際案」（読み方教授法
　　　　研究会。～第四号）。
　（〃　）「吟味を主としたる公学校読み三三教授実際案」（読み方科教
　　　　授：法研究会。～第賜号）。
　　（書）「書写・書道旛導技術図鱗大事典」（金子鴎亭・石井庄司監修，全
照教育図書編）。
　　（書〕「日本語読本（巻1）」（東亜高等三三學三編，東京・棄亜高等予
備学校。1？4P）。
　　〔書）「留菓外史補」（民国不肖生著，上海・大棄三局。民国十五年覇。
2冊）。
　　〔書〕「灘談　5巻　附1巻」（民国闘慶隣著，中華工程師学会。民国十
五年｝lj。活版。2冊）。
　　〔書〕f東遊漫記」（民国湯恵孫著。民国十五年；刊。石印。1冊）。
　　（書〕「致察無本実業教膏記略」（民；国鯛朝璽著，民国十五年遡。活版。
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2冊）。
　　〔書〕「東遊漫記」（民国湯恵孫署。罠国十五奪刊。石印。1冊）。
　　〔書〕「放察日本実業教育記略」（民国噛癖璽著，民国十五年刊。活版。
王冊）。
　　（書〕「芸術鑑鍵的心理」（Frelnfe！s著，瀧村斐男訳；民国管容徳訳，
上海・端渓図書館。K国十五年刊。92P）。
　　（書〕「狂言十番」（昆国周作入王，北京・北新書局。1926年刊。173
P）o
　　〔書）「仏教改：革家H蓮」（田熊善知著，井上義澄編訳，北窟・支那風物
研究会Q　l926年干1］Q　304肇P）。
　　（as）　rMemoirs　of　tne　research　department　of　£be　Toy
Bunko　（The　Oriental　Llbrary），　ne．　1．　［1］oyo　BuBko，　1926．
100刻。
　　〔書〕「8本一瞥」（民国勲松笠編，上海・商務印書館。民国十五年刊。
ie6p　）．
　　〔書）「中國文學更略」（民国胡懐珠著，上海・梁渓図書館。民国十五年
干lj。　200　P）。
　　〔書〕「桃花扇」（清孔尚任著，山霞翻訳，東京・春陽堂。大正15年刊
558P）o
　　〔書〕「中關小説史略」（民国魯迅著，上海・北新書局。1926年刊。
348P）o
　　（書〕「落　葉」（民国郭濠若著，上海・創造社。1926年刊。旛葉叢
書1」。154，P）。
　　〔書）「面面歯磨日言鵡（艮国論祖生計，北京・北新書局。民国十五年刊
「麺陰虚叢書」o18◎P）。
　　〔書〕「沖積期化石」（民国張資平著，上海・創造社。1926年刊。2k6
P）o
　　〔書）　「飛　 聚」　（民国張資平炉，　嚢三把社。　1926年干ll◎「落葉叢書2種」
201P）o
　　〔書〕　「n内　　戚」　　（民国若美塾著，　＃ヒ京繍珪ヒ診蕎斤嚢ぎ局0　1926年干ll。　　L∈習合叢
書1」。272P）。
　　（書）「註解支那長篇小説選紗」（神釜衡平編，東京・文求堂。大正25
年干1］099P）。
　　〔書〕「〔創造社小説選）第1種」（創造社編，上海・創造社出版部。
1926年Fij。1冊。内容：木羅（民国陶晶孫）　葉羅提之墓（民国郭沫若）
青燭（罠国郁達夫）　最後的安慰（民国厳丁丁）　一個流浪入的丁年（丁丁成
彷吾）　隔絶（民国～金女士）　聖誕飾前夜（民国張資平））。
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　　〔書〕「寄託二者」（民国泳心著，上海・北言書局。1926年r＝ll。24，1P）
　　〔書〕「半島に聴く」（井上　収）。
　　〔書）「朝鮮の経済事情」（朝鮮総督府）。
　　〔書）「関東庁施政二十年史」（関東府）。
　　〔書〕ヂ満山鴻爪」（石井健吾）。
　　（書〕£満蒙年鑑」（満蒙文化協会）。
　　〔書）「現行支那行政」（宇高　寧）。
　　〔謝「王翫下之研究」（魏政治三二及鞭刻（騎蟻）。
　　〔書〕「支那の社会組織」（長野朗）。
　　〔書〕「支那の社会運動」（長野朗）。
　　〔書〕「支那の社会椙」（後藤朝太郎）。
　　〔書〕「最近上海に於ける労働煙動風潮」（佐田弘治郎）。
　　〔書〕「東亜の形成と臼本の樗来（上下）」（衣斐銭吉）。
　　〔書〕「植民国策論」（平元平吾）。
　　〔書）ド植民及植民政策」（矢内原忠雄）。
　　〔謝「蘇あ鹸藤カレ躇」（長旺良臨
　　〔書）「実査十八年ブラジル人国記」（野田良治）。
　　〔書）「ディルタイ派の哲学とその教育学説」（渡部政盛）。
　　（書〕「新カント派の哲学とその教育学説」（渡部政盛）。
　　〔書）「進歩的教育の諸問題」（砂川三栄）。
　　〔書〕「現代教育哲学の根本問題」（長田新）。
　　〔書）「教育思想問題講話」（入沢宗寿）。
　　〔書）「現今教育目的論の叙述及批判」（野瀬寛顕）。
　　〔書〕「文化教育学の新研究j（乙竹岩造）。
　　〔書）「文化教育学と体験教育」（入沢宗寿）。
　　〔謝「魏嘉翰義、盤面捌（千葉結）．
　　〔書〕「都市教育の研究」（東京三三調査会）Q
　　（書）「教授二三」（機山栄次）。
　　〔書〕「我が国現時の三大教育学説」（樋口長市）。
　　〔書）「綜合科学教育の二二」（栗山周一）。
　　〔書〕「教育学の対象と方法」（三二言忌）。
　　〔書〕「ペスタm・チーに復れ」（崇仁尋常小学校伊東茂光稲富栄次郎
編）。
　　〔書）「新教育学の根本問題」（小林澄兄）。
　　〔書〕「学習各論　上巻」（木下竹次）。
　　㈲騰鋤社会翻（柴篠半白酉重直）・
　　〔書〕「中小学校修身教授の理論及実際（藤普一郎。他）
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〔書）「イマヌエルカント道徳哲学」（白井成允訳）。
〔謝「鑓反噸慶緬の実際」（三八＋八）．
（書）「：羊　第十四号」（奉天公学堂）。
〔書〕「藤倉学園」（東京府伊豆大島元村）。
〔書）「蔵前校友誌」（郡正一）。
〔書〕「新婦入訓」（成瀬仁蔵）。
〔書〕「米国に於ける新小学校の施設と実際」（広田博蔵）。
〔謝「遊無爵雛割（蠣兵一）・
〔書〕「低学年教育思潮」（渡部政盛）。
嗜〕「難轄擁の綱究」（土屋周作）．
〔書〕「児童の愛育例話百篇」（竹内逸）。
〔翻「第?蟹総懸所」（・赫＋字社神奈川織部）．
〔書〕「少年団訓練法要義」（奥寺龍渓）。
〔書〕「遊びの善導；尋二の学級経営」（山路浜一）。
〔磐〕「学校教育の社会化」（翻意佐重）。
〔謝「羅駿出嫁育、其筋法」（千葉敬正）・
〔書）「補習教育苦心史」（河上哲太）。
〔書〕f’市町村青年団基本調査」（日本青年館調査部）。
〔書〕「青年団の本質指導及経営」（和歌山県社会課）。
〔書〕「青年調練義解」（文部省普通学務局）。
〔書）「女子青年会指導者講習会速記録」。
〔書）「成人教育」（文部省普通学務局）。
〔書〕「デンマルク農民教育」（小出満二）。
〔書〕「改訂農業教科書」（埼玉県教育会編）。
〔書〕轟難癖集（第一，二酬（社会局第二部）。
〔書〕「童話と童話劇」（貯金局）。
〔書〕f圏語教育一上の根本問題j（高紹邦彦）。
（書〕「文の考察と国語学習」（河野伊三郎）。
〔謝「騰画商輔」（灘喜鞍）．
〔謝「尋蜻l講籠録」（田中豊太郎．）・
〔書〕「繍別式智的素質検査法」（檎崎浅太郎）。
〔書）「国語教育の心理学的基礎」（増田　栄）Q
〔書〕「法律辞書」（渡辺万蔵）。
〔書）「大臣責任訴訟の研究」（Jll手忠義）。
㈲「仏国裁欄度（其「二刀（憎憎袈）．
（書）「陪審法釈義」（溝淵孝雄）。
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〔書〕「私法学序説」（広浜嘉雄）。
〔書）「法理学大綱」（穏積重：遠）。
〔書）「法理学概論」（井上周三）。
〔書）「メツガー法律哲学j（都富　旧訳）。
〔書）「メーン　古代法律」（小泉　鉄訳）。
（書〕ギ米国憲法論」（藤罫新一一）。
㈱「普選調（顯躾郎）・
〔書〕「改正　衆議院議員選挙法関係法令」（東京地方改良協会編）。
〔書〕r地方議会の逆三三及地方自治」（小原新三）。
〔書〕「改正地方制度解説」（狭聞　茂）。
〔書〕「大正震災誌（上・下）附図・写真集共」（内務省）。
〔書〕「市町村の水道」（亀井重麿）。
1慧1瓢農難欝糊東粥　）．
（書〕「鉄道司法警察」（今津好孝）。
（書〕「英国消防二三調i査委員会報告書」（警保局）。
〔書）「鷹司変遷…論」（朱為1亀三桑ユギィ）．
〔書〕「紳ながらの国」（内i務省神社局）。
〔書〕「国家思想の研究」（日田康信）。
〔書〕「現代政治の科学的観測」（高橋清吾）。
〔書〕「政党とは何ぞや」（西野雄治）。
〔書）「憲政会史」（横山勝太郎）。
（書〕「大分県政党史」（長野　潔）。
〔書〕「憲法政治の理論と実際」（馬場鎮一）。
〔割ギボ・レシ・ヴ・ズ・識」嘱鍵之譲）。
〔書）「階級闘争の必然性とその必然的転化」（河上　肇）。
（書）「日本改造法案大綱」（北　一輝）。
〔書〕「文化史観国際思想発達史」（浅野利三郎）。
〔書〕「義人全集（金5巻）」（栗原彦三郎）。
〔書〕「木戸松菊略伝（孝允）」（妻木忠太）。
（書〕「床次竹二郎評伝」（荒木武行）。
〔書〕「大隈侯八十五年史（全三巻）」。
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〔書〕「東郷元帥詳伝」（小笠原長生編著）。
〔書）「岡野敬次郎伝（東大・申大）」（六樹会）。
〔書〕「嘩縷離謹蟻譲＿」（邦清）。
（書）「増子先生記念録」（中野ネL四郎）。
（書〕「古河布兵衛高這」。
（書〕「古河潤山伝（古河鉱業）」（五H会）。
團「鵜凝血ランシング手記」（大阪蜘新聞社）．
〔書〕「平和運動（華文）」（山高華・他）。
〔書〕「国際連盟に於ける軍備縮少問題j（外務省）。
〔書〕「戦術戦史講話」（僻藤政之助）。
〔書〕「刑法過失論」（趙　欣伯）。
〔書）「刑事訴訟法要論」（平井彦三郎）。
（書〕「犯罪倫理」（佐々木英雄）。
〔書〕「近代犯罪研究」（小酒井不木）。
（書〕「現代犯罪の四神病学的二二」（金子準二）。
〔書〕「少年犯罪の研究」（白井勇松）。
〔書）「畏法の基本問題（金五巻）」（牧野英一。～昭和20年）。
〔書〕「民法に於ける事情変更の原則」（勝本正晃）。
〔書〕「電話加入権二関スル学説判例」（小林一郎）。
〔書〕「経済事情の変動と債権の効力」（岩田新）。
〔翻「麺不断雛翻（難蕎共訳）．
〔書〕「R本家族制度史研究」（砂川寛栄）。
〔書）f和訳欧州各圏民事訴訟法］（司法省）。
〔書〕「保全蝿捕解要謝（綱鉦）。
〔書〕「民事証拠論」（松岡義正）。
〔書〕「破産法説明」（青木徹二）。
〔書〕「B本不動産法沿革史」（横井時敬）。
〔書〕「私法論文集（正・続）二冊」（松本熱心）。
〔書〕「株式会社発起人論」（西本辰之助）。
〔書〕「保険業法要論」（南　正樹）。
（書）「村瀬保険全集」（村瀬春雄）。
（書〕「財産保険の理論と実際」（田中徳次郎）。
（書〕r米国信託会社総論」（高塚慶助）。
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〔書〕「信託法理乱信託法制」（細矢祐治）。
（書）「信託会社問題研究」（細矢祐治）。
㈲「鞭法構附鮭門門瀬）」（板橋菊松他9名）。
〔書〕「無尽及無尽会社論」（栗栖趨夫）。
〔書〕「租税の理念と其分配原理」（阿部賢一）o
〔書）「各国穣税問答」（大乱省主税局）。
〔書〕「秩録処分瀬末略」（大蔵省）。
〔書〕「我国際金融の環状改善策」（井上準之助）。
〔書〕「各論拳勢騨購麺蝉」（日本銀行）。
儘〕「繧鹸嘉搾油（大林綱）．
〔書〕ゼ社会関係の研究」（高田保馬）o
〔書〕「ジンメル社会学方法論の研究」（林　恵海）。
〔謝「社会失患」（壼、罷融）．
〔書）臨本農民史」（ee本歴史地理学会）。
〔書）「村の辻を行く」（小野武夫）。
〔書）「欧：米の欝察と社会事業とを視て」（藤田偵次郎）。
〔書）「融和促進（改訂版）」（喜田貞智）。
〔劃「凝滞諾鮫換櫻蟻雛」（麟省）・
〔書）「親稿労働衛生」（石原修）。
〔書〕「二三生活調査」（社会局）。
〔書）「少年の暗黒麟」（少年保護協会東京支部）。
〔謝鵜難勧少輔勧研究」（マンゴールド宮島清訳）．
〔書〕「竣遜難。鯉（一条忠衛）・
〔書）「ゲイルタイの哲学」（勝部謙造）。
〔書）「日本支那現代思想研究」（土田杏村）。
〔書〕「文化の特質と社会問題3（小島　憲）。
〔書〕「日本奴隷史」（阿部弘蔵）。
〔書〕「蓼i；多雫1墾派四大画家論」（歯一暴籍叢）。
〔書〕「近世絵画史」（藤岡作太郎）。
N／g）f｛5EliSSIS｛tw」figlfuoplfi」（　）
〔書〕「ソヴィエF・mシヤの工法と労働法」（末川樽）。
〔謝「蠣晶晶（トマス得ホツ J募叢）・
〔書〕「労働法研究」（末広曽太郎）。
〔謝「磁響戸戸羅白州」」・
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〔書〕「南海の労働運動史」（桑田次郎）。
〔書）「我国に於ける労働委員会制慶」（協調会）。
（書）「工場法規」（社会局編纂）。
〔書〕「工場法註釈」（江藤玄三）。
（書〕「奴隷（初版）」（細井和喜蔵）。
〔書〕「労働老雇傭状態」（大阪市社会部調査課）。
〔書〕「統計上より観たる東北産業経済大観」（浅野源蕎）。
〔書〕「意業要覧」（愛媛県内務部）。
〔謝「証栖鞭模鱗鞭鑓謹」（難懸懸）。
〔書〕「奈良漿の副業」（奈良県勧業課）。
〔書〕「砂糖講話」（若州次郎）。
〔書〕ド対露製茶貿易事業・他」（茶裏組含中央会議所）。
〔書）「太陽黒点」（関口鯉吉）。
〔書〕「大正震災誌（上下）・附函四器」（内務省）。
〔書）ヂ日本農業の特質と其改善」（佐藤寛次）。
（書〕「農家経済調査成績」（長野県農会）。
〔翻「継政離蹴」（綱熊雄）。
〔書〕f余が見たる丁抹の農業」（山田勝伴）。
〔書）「日本農業史論」（石坂橘樹）。
〔書）「長野県ノ輔二関スル調査」（長野県）。
〔書〕「農業金融論」（井関孝雄）。
〔書）「丁抹の農業組合」（矛旧fi出吉）。
〔謝「生益籍蟹、鞭か。＿（謄）」（農務局）。
儘〕「躍継ぐ丁抹の麟覇」（アイナルヴェルームﾀ業補習教育研究会）・
〔書）f森林生活着の手記ll（塗木繁）。
　　　　　　　　　　　　ゾーン〔書）「撹界の森林資源」（スパ～ホーク）
　　　　　　　　　　　　　　常夫訳林
〔書〕「北米合衆国の森林及び林業」（宮下保雄）。
（書〕「北海道地方林業一一一PEj（北海道庁拓殖局）。
〔書〕「野幌林間大学講演集（第二輯）」（照村翻・他）。
〔書〕「九州之山水」（熊本営林局）。
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　台湾文化協会，大会で空導権左派に移り，？月1◎fi林献堂ら新たに台湾畏’
衆党を結成。
　武漢の民衆，漢口英穂界を箪鳳。1月6貝九江英穂界を奪域。
　中国教育改進社，江蘇教育会，中国科学社，．上海各大学同志会等，中日文化、
事業に反対宣書。
　〔日〕　〔台告示第三号，大正12年皆示繁百十一号は廃止〕（ヂ公学校二
於テ使矯スヘキ教科用心二二ノ通り栂定メ昭和2年4月1臓ヨリ之ヲ施行ス
公学校熔国語入門掛図一冊，公学校驚国語読本第一種巻一一～巻十二　十二冊，
公学校周国語読本薦一種巻一～巻八i轡図八冊，公学校用書キ芳季本第一種第一
学年面一禰，公学校罵圏回書キ方手本館一種第二学乱用上・下～第穴学年用上・
下十冊，公学校用国語読本第二種巻「～巻十二，十二需，公学校用国語読本第
二種ig　一～巻網掛図八冊，公学校用国語書キ方手本第二種第　学年用一冊，公
学校罵国語書キ方手本第二種第二学年用上・下～第六学年用上・下十一器，公学
校用国語読本第三種巻一～巻四　四冊，公学校用國語読本第三種巻一～巻四掛
鴎鰯冊，〔高等科〕高等小学読本巻一～巻四　四懸，高等小学読本女子用巻一
～巻四　四冊，高等小学書キ方手本乙種第一学年用上・下～第二学年二上・下
鵬柵，高等小学書キ方手本乙種女子鰐鳥ア学年用上・下～第二学年言上・下四
冊」）。
　英大使，上海防爾のため共隅出兵を提議。1・21幣原外栢拒否。
〔書）r新論瀦辞典」（大阪・松雲山回・刊）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り朝鮮民族解放の民族単一党として京城で薪読会結成（31年5月｝6鷺解散〉
　日ソ森林濡紙契約調印。
　政府，米国にジェネーブ軍縮会議参加を回忌。
　上海総工会，軍閥反対のゼネスト。3月21濤第3園ゼネスト3・22武装
蜂起して勝利。
　國1晃政府（王兆銘），武漢に移って樹立。
　〔巳〕　ブエノスアイレス籍亜学院（アルゼンチン’ブエノスアイレス市，
DRエンリック）開校。
　帝国発明協会研究所で邦文タイプライターの見本を製作。
〔書）「台湾数育」（第二九六号）。
　（同上）f公学校繁一学年読方始期の問題について」（小松正一）。
　（〃　）「古典の語学的研究」（伊藤白白）。
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　〔国〕　漢語整理案「ソノ四」発表。
　中国国罠革命軍，南京を露領。繭京入城に際し列国領事館襲撃される。H本
領事館暴行をうけ，海軍軍人も無抵抗で武装解除される。英米軍艦，南京市内
を震幅（「醐京事件」）。
　銀行取付おこり，金融恐慌はじまる。
〔書〕「台湾教育」（第二九七号）。
　（同上）「江戸時代の語源論」（伊藤慎吾）。
　（〃　）「教育研究論文「国語普及に関する研究」に就いて」。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ〔書〕「新訳英和辞典」（大倉書店編・刊。「 Okura　s　New　PQcket
Eng工ish－Japanese　DlctiOnar　yj）o
　　〔書〕「明解漢和辞典」（宇野哲人編，三省堂）。
　　〔書〕「実用馬来語辞典」（増淵佐平著。シンガポール）。
　　〔書〕「北新第30期2巻2号～3巻22号」（上海・北新書局。半
月刊。民国十六年三月～十八年十一月）。
　　〔書〕「北　薪　eg　30期1（上海・北薪書局。週刊。1927年3月）。
　〔教〕　師範学校卒業者の現役服務，1年閥から5か月となる〔法律）。
　鈴木商店破産。
　中国漢口で中国人と幽幽陸戦隊衝突（「漢霞事件」）。
　幣原外相，詰論公使芳沢謙吉に南京事件の解決は外交交渉によると訓令Q
　北京政府（張心密），ソ連大使館・中東鉄道支社・グリバンク支店を捜索。
　陸相宇垣一成，若槻首相に中臨の共産派獅圧のため列強と協調して積極策を
とるよう申し入れる。
　日・英・米・伊・仏，国民政府に，南京事件に関し，謝罪・責任老処罰を要
求。最後通牒提出（蒋介石妥協）。
　上海で蒋介石，反共クーデタを直行（労働者糾察隊・上海総工会を解散，中
共幹部を銃殺，「四・一一ニクーデタ」）。
　若槻内閣総辞職。
　蒋介石，武漢政府に対抗し，南京に国民政府樹立，共産党排撃（清党）を宣
書。
　台湾銀行休業，（20霞までに近江銀行など関西の？銀行，21艮十五銀行
休業）。
　田申義一政友会内閣成立（首相が外相兼任，蔵相に高橋是清元首相）。
　〔日〕　関東庁，「関東書房規則」制定。
　田中内閣，施政方針を発表し，中国における共産党の活動に鑓本は無関係で
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あり得ずと声明。
　武漢で，中共五全大会（～5月6臼）。
　　〔書〕「昭禰百科現代の常識」（秋山逸博・太田武次郎共編，中央書院）。
　　〔書）「仏爾茜語不規蜀動詞逆引辞典」（野口浩基編，白水社。
FDIctionaire　des　Verbes　rkrregulrkers　gearordye　de　］）ecli－
na±sonsj）o
　　〔書）「謡卜辞興」（大町桂月監修，蜂釜酒塩著，立絹文明堂）。
　モスクワで第8嗣コミンテルン執行委員会（～5月30掘）。申国の土地革
命・労働者農民の武装・武漢政府の改革を指示。
　H本，山東派兵を声明（第一次山東出兵）。
　こ9）　台北第一師範学校・台北第二師範学校設置。
　　〔書）「英語科処分の急務」（藤村作「瑳代」5月号）。
　　〔書〕「国語普及問題」（鈴木利懸，　r台湾教育」第二九九号附録）。
　　〔書〕「大成エス辞典」（千擶利雄，日本エスペランF協会。「Mena
Japan－asperanta　VoyXaroG　）．
　　〔書〕　「國學月報　　第2巻5～1　2一琴｝」　（＃ヒ京述學乖士惹鵜，　躍ヒ京唇撲旋と出
月刊。民国十六年五月～十二月）。
　　〔書〕「獅吼第1巻1期」（〔上海）獅吼社。月干ll。1927年5月）。
　武漢政府，ソ連節顧問の罷免を決議し，反共に転ずる（7月末，ボロジン・
ガUンら14，0人のソ連人顧問退去）。
　〔国〕　漢語整理案「ソノ五」発表。
　〔国〕　漢語整理案ヂソノ六」発表。
　ジュネーブで日英米三国海軍軍縮会議（～8月目撮）。失敗に終わる。
　外務省・睦軍es　・騨東軍の首脳ら，対輩政策決定のため東：方会議を開催（～
ワ月7撮。「第一次」）。会議後，「対支政策綱領」発表。
　〔H〕　関東庁，「関東州及鉄道附属青年訓練所規則」公布，満鉄，「膏年
訓練所規程」公布。
　〔N〕　満鉄，甥鮮総督府と協定，朝鮮入学校の補助の地域的分撫を決める。
東北の朝鮮人学校の教脊内容はヂ韓鮮総督府普通学校規定」に拠ることになる。
　外務省文化事業部を省内の独立した…部とする。
〔書）「歌語辞典」（大町五城編輯，大日本歌道奨励会）。
〔書）「西和辞典」（村岡玄，東京蕪班牙語学会）。
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　　（書）f独湘工学辞典ゴ（根来簡二著，刊，丸蕃発売）。
　　〔書〕「最新　和漢薬宝典」（岡本幸一郎著，下田文栄堂）。
　　〔書〕「和仏辞典」（丸山順太郎著，白水社。「N。uveau　Dlc・ti　on　一
naire　Japonais－FrangaSsj　）．　　　　　　　　　　　　’
　　〔書）「醤語　その本質・発達及び起源」（イェスペルセン著，市河三書
神保格訳。岩波書店）。
i邸中兼任外相，「対支政策綱領」を発表し，権益自衛の方針を表明。
中共中央委，対時局宣言を発し国昆政蔚から退出（第一次国共合作終わる）。
武漢政府，中共との分離を決定。8月5銭共産党取締令を発する。
満鉄社長に山本条太郎，副社長に素目洋右を任命。
（国〕　漢語整理案「ソノ七」発表。
芥頬龍之介没（明治’嘯T年目昭和2年）。
〔国〕　漢語整理案「ソノ八」発表。
　　〔書〕「機関車名称用語辞典」（鉄道省工作局編，東洋書籍出版協会）。
　　〔書〕「双解語和大辞典」（片山正雄，鱒山堂。「Grosses　Deutsch－
3apanlsches　WorterbnchJ　）．
　　〔書〕「英和　図書及図書館語彙」（小河止血，丙午出版社）・
　中共軍（賀竜・葉影・朱徳の三軍），南愚で武装蜂起，革命委員会を組織。
8月5β南江を放棄し広東に向かう（のち八・一は入民解放軍の建軍記念日と
なる）。
　奉栗総領事吉田茂，奉天面長に，対爲態度を改めなければ京奉線軍用列車の
満鉄附属地通過を停止すると欝告。8・5紐中首相，強制手段の実行延期を訓
令。
　外務政務次官森格・麗菓軍司令官・駐華公使・奉天総領事らと大連・旅順で
満州問題を協議（8～15日。「k連会議」）。
　第二次菜方会議。
　　〔謝切痔一助誹剣（輝墜シ．ウオ場罐網納離
協会台湾支部。
　　〔書）「N用語大辞典」（芳賀麟太郎，f大H本百科全集」）。
　　〔劃「嚢躰疇文灘繕」（松穐次fi曄軒店．三版）。
政府，山東派遣軍の撤退を声鯛，9月8日撤退完了。
日本，インドシナ間の航海に関する議定書調印。
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〔書）「爲用語大辞典」（芳賀剛太郎著，誠文堂）。
〔書〕「イmハで引げる英語の字引」（中山由五郎，修文社）。
武漢政府，南京政府に合流。
米モルガン財麟代表ラモンド来日し，満鉄外債につき協議。（12月3日ラモ
ンドより同借款見送りを通告）。
　　（SNI“）　FI）oket　Dthctionary　of　Chinese－japanese　C］iara¢ter
（Wi　th　QUもCompouns）」　（A．　ROSE一工NNffS，吉潤書店D。
ソ連，駐ソ大使田帝都吉に譲ソ不侵略条約締結を提議。
〔国〕　漢語整理案「ソノ九」ノwi発表。
〔書〕「標準漢文法」（松下大三郎，紀元社）。
〔騒）　漢語整理案「ソノ九」ノニ発表。
毛沢東，江薦・湖南省境の井岡山に初の農村革命根拠地を建設。
　　儘〕「難下学辮剣嘩批螂編，鍔酷．「・・…c・・t
Medical　Dactlonary　EngMsh－German一一Japanesaj　）．
　　〔書〕「掌中独英和医学辞典」（植松七九郎編，H本医書出版。「Pocket
Medicai　Dictionary　En　9tish－GerエBan－Japanesej）Q
　　〔書）「最新独和辞典」（権繊保之助編，麿朋堂書店。rDeul，sch－
Japantsches　W6’rterbuchJ　）．
来日中の蒋介石，田申首相と会談，国民政府による中国統一に協労を要講。
　凄本満鉄社長と張作蝶との間に，満蒙5鉄道建設に間する了解成立。
中共の鋳ら，広東省漏出陸麹紳国最初のソビエ陸樹立（～’28年3月〉。
　〔教〕　文部省，中学校’高等女学校の入試準備の弊害除去のため選抜方法
を改正〔省令）（内申書・人物考査・身体検査による）。
　（教）　文部省，児童生徒の個性に応じた職業鮨導・進学指導の実施を訓令
〔書〕ヂ標準国文法」（松下大：三郎・高僑龍雄）。
〔書耳門ヒ輔講辞劇（橋本吉郎著，太陽堂書店）・
（書〕「机上便覧」（中和書院編・刊）
〔書〕「金春正本記号常語糟解」（金春栄治郎，わんや書店）。
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〔書）「模範国漢文辞典」（三省堂編輯所，三省堂）。
　ソ連共産党略一五嗣大会（～i2月19H）。第一一一i次五か年計画承認，トロ
クキー，ジノビエフらを除名。
　〔国〕　漢語整理案「ソノ十」発表。
　朝鮮総督に山梨半造を任命。
　中共，広州で武装蜂起し，広州コミューン樹立。12月3録南京国民政府，
これを潰滅させ，広州のソ連領事館を捜索。12月15B対ソ国交断絶を通告
（ソ連領事引揚。事実上團交断絶）。
　〔日〕　第十三園全島国語演習会（場所，高雄帯，参加入数i25名）。
　こ国〕　漢語整理案「ソノ十一」発表。
　　〔書〕ジ英語科廃止の論争について」（藤村作，　「現代」12，月号）。
　　〔書）ゼ映画宣伝専用語宝典」（大野一郎監修，三宅辰夫編集，映画豊伝
矯語宝典発行所）。
　　〔書〕「艮本家庭薬科大事彙」（煙出房編輯所（主任，長谷耕福平）編，
冨山房。～昭和5薙1月。三冊）。
　〔H〕　師範教育を受けた本懸人生徒数・卒業数（師範学校，学生寮，本島
人1048人，高砂族14，卒業数，本島人334，高砂族2）。
　〔臼〕　台湾の公学校高等科・補習教育を受けた本島人児童数・卒業数（本
島人5253，高砂族33，卒業数，本島人1976，高砂族17）。
　〔日〕　中等教育を受けた本騒人生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数1786，
卒業数236）。
　（H）　高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学佼，
生徒数1267，卒業数，本島入3kO，痛砂族1）。
　〔日〕　台湾の小学校でジ国語教育」を受けた本島人児童数（小学校，生徒
数，本島入l136，i蕃人23，卒業数，台臨人215，蕃入10，小学校高等
科，生徒数，本島人120，蕃人8，卒業撒，本島人28，蕃入6）。
　〔日〕　実業教葎を受けた本農人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本島
入84，5，高砂族6，卒業数，本農入167，高砂族2，実業補習学校，生徒
数，本濫入875，高砂族96，卒業数，本島人29◎，高砂族40）。
　〔馨〕　各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数本島入155i，
高砂族4，卒業数，本島人582，高砂族0）。
　〔日）　高等学校の本島入生徒数。卒業数（生徒数75，卒業数7）◎
　〔H）　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数Z4◎，卒業数56
　〔醸〕　蕃童教育所の生徒数。卒業数（所数167，生徒数5061，卒業数
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〔N〕　在伯臼金入教育会設立。
芳賀矢一没（慶応3年～昭禰2年）。
「藤村残の反省を捉す」（岡倉由三郎）。
　　〔書）「台湾教瀞史」（吉野秀渦動）。
　　圓「離無熱巻稲梓五」楠漸）。
　　〔書〕「公学校国語読本第一種公学校用国語書キ方手本一種編纂趣意書」
（台湾総督腐）。
　　〔書〕「研究彙報」（台北教育研究会）。
　　〔書〕「公学校用国語読本巻九教材研究」（台北市教膏研究会）。
　　〔書〕「公学校粥国語読本巻十教材研究」（台北帯教育研究会）。
　　〔書〕「台南州学es一一覧」（台醗州教育課）。
　　〔書）「公学校用理科教授書巻一一一・，二，三」（台湾総督府，昭和2年～5
年）。
　　〔書〕「公学校教授の薪研究」（台南師範学校附属公学校編）。
　　〔書〕「台湾教育」（第二九六号～第三〇閥号発行，1月，7月，8月欠
刊）。
　　〔書〕「我国中等教育におげる外国語」（東京高等師範学校立国書華案）。
　　〔書）「研究社薪英和辞典」（「1〈enkyusha，s　New　Eng　．！　1　sh　一」　apaiie　一v
se　Dictionary　on　BUingual　Princrlples」岡倉由三郎主幹）。
　　〔書〕「大日本方器地図・国語の方書区爾」（東条操）Q
　　〔書〕「国語国文の研究」（吉沢義翔）。
　　〔書〕「隣計製造修理辞典」（植村恒三著，大阪，植村鱒謝唐。付録
（523ページ以降），用語解説，時計サイズ単位表など）。
　　〔書〕旧鮮断玉篇　2巻」（洪淳泌編，京城・宝文館。2版）。
　　〔書〕「扶桑百八吟」（清銚溺圖著，揚譲木校，中i華書局。民醗十六年刊。
1冊）。
　　〔書〕「東綴参観記」（民国孫常潤著，吉林吉東自］捌。毘国十六年刊。92
P）o
　　〔書）「灘海墳麗」（〔民国十六年序〕刊。活版。王冊。内容：乗檸集
（民国溝儒）　碧津集（民国溝偲））。
　　〔書〕「近代四丁留町史」（民国舘丁丁編，土海・中華書局，罠国十六年
干ljo　30◎P）Q
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　　〔書〕「芥州龍之介集」（昏晦龍之介著，畏国魯迅等訳，上海・開明書膳。
ig27年刊。2eep）。
　　〔書）「苦悶的象徴」（厨ノ1振央（白村）著，民圏魯迅訳，北新書局。
192？年玉。「官名叢刊1」。i　4，？P）。
　　〔書）「中國報學史」（民国気公振著，幡公展校，上海・商務印書館。民
国十六年利。385P）。
　　〔書）ド三民主義」（民国孫文著，上海・昆智書局。民国十六年刊。3aj　6
P）o
　　〔書）「中掛盤民魔所代表的是什腰？」（昆国陳公博著。民国十六年刊。
135P）o
　　〔書）「徳醒職業補習学校概況」（民国顧樹森編，上海・中華警局。民国
十六年刊。98P）。
　　〔書）「中國学生運動概況」（民国楊家銘著，上海・光華書局。ZgZ7年
F130　130P）o
　　こ書〕「断叢義激科書後期小学低語写本　1～4冊」（昆国魏泳心，呂伯
奴共編，上海・幽界書局。民国十六年。垂冊）。
　　〔書〕「国本文學　巻上」（民国謝六逸編，上海・開明書店。19Z？刊。
「世界文學叢書」。176P）。
　　〔書）「中沼文學研究　2巻」（罠国郷振鐸編，上海・商務印書館。民国
牽六年刊。2冊。「小説月報17拳号外」）。
　　〔書）「顯語文攣史」（民国胡適著，北京文化学社。民国十六年刊。3kO
P）o
　　〔書〕「古詩十九首之研究」（民国賀揚霊著，上海・光華書局。民国十六
年刊。i◎5P）。
　　〔書）「黄公度先生詩箋」（清黄遵憲署，古建編，上海・聚珍倣宋印書局
民国十六年刊。「隅楼叢書3ja　1冊）。
　　〔書〕「英　娘」（民国ヨ三仲明著，宣外・小小臼報社。民国十六年刊。
94P　）o
　　〔書）「北伐從軍雑記」（民国金聾著，上海・現代書局。罠国十六年刊。
96P）o
　　〔書）「断片的囲憶」（民国異曙天著，上海・北新書局。1927年刊。
k7P）o
〔書〕「ff鮮吏話（第一一輯）」（松田　甲西）。
〔書〕ヂ朝鮮問題について」（守屋栄夫）。
〔書〕「黒竜江省（上巻・下巻）」（繭満洲鉄道株式会社編）。
〔謝「満麹作獣繋鞭竃幌鵬一京β）．，
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　　〔書〕「満蒙の鉄道網」（大島与吉）。
　　〔書〕「鋸樽軸灘聯・耽（蠣省通醐）。
　　〔書〕「三吉踏破記」（三山平太郎）。
　　〔書〕膣號麺二二事欄（灘）。
　　〔書〕「支那今母の社会相と文化」（後藤朝太郎述）。
　　〔書）「譲斎雲離編璽講茅壷羅）纐編石漉編」（満鉄調
査部。～昭和3年）。
　　〔書〕「労農画面土地法の研究」（満鉄調査課）。
　　〔書〕「露領導棄地誌（上巻）」（満鉄調査課）。
　　〔謝r㌦蕪憲構一ド“ラッフノレス」（南洋協会台湾支部）。
　　〔書）「マルクスの支那長暦論」（小林良正訳）。
　　〔書）「響警替果諸二二経書」（中村桃太郎）。
　　〔書）「民族発展の先駆者」（藤周紫朗）。
　　〔書）「支那歴代帝王年表（正）」（山根偉三）。
　　〔書〕「教育の基礎としての現代哲学j．（近藤寿治）。
　　〔書）「形態説による新教育論」（野口彰）。
　　（書）ド各科指導の真髄」（京都府師範附属小学校編）o
　　〔書）「教育現象学」（千葉命書）。，
　　〔書）「独創数膏十論」（千葉命吉）。
　　〔書）「現代教膏思想概説」（入沢宗寿）。
　　〔書〕「学習諸問題の解決」（木下竹次）Q
　　幡〕「翻・繊三道糊（ギmヨオ西宮藤朝訳）．
　　〔書）「全入格的生活と修身教授の三三」（河野通頼）Q
　　〔書〕「ペスタロヅチの生涯と其の事業」（大日本学術協会編集部）。
　　麟〕「蕪灘雛繋たる（一輯）」（奮漏出）。
　　〔書）「教育史図表」（入沢家寿）。
　　儘〕礁霧縷（第一一・二三）」（京四点会課．一昭秘年）．
　　（書）「児童学三論」（関　寛之）。
　　〔書〕「児童教養之考へ方」（関寛之）。
　　〔書〕「学習法実施と各学年の学級経営j（清水甚吾）。
　　（書）「私の学級経営とその紳展」（安部清美）。
　　〔書）「中学校教育法令要覧」。
　　〔書〕「制疲の活用と学校経営」（花田甚五郎）Q
　　〔書〕「公民教育と修身教育」（堀之内檀夫）。
　　〔書）「膏年訓練教育の門門」（稲坦春吉）。
　　〔書〕「農村教義概論」（児玉庄太郎）。
　　（書〕「鑛罐纏懸難嚇縫羅す礁（文部省〉・
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〔書〕「現代家事資料集成（前・後篇）」（家事教授研究会編）。
（書〕「郷土婦人の輝」（鹿児島教育会）。
〔書）「唱歌新教授法」（小磁浩平）。
〔書）「高等科の図薗」（萬　富三）。
〔謝「ﾓ熱冷懇（碍隆）。
〔書〕f数学教授ノ新思潮」（黒田　稔）。
〔書〕「：革新的書き方教授の実際」（大洞杢太郎）。
〔翻「綴り籏麟系墾璽年∬蹴新吉）。
〔書〕「国語音声学」（新保　格）。
〔翻「雄の鯉」嘱議隷放史）。
〔書）「学級講話と聴方資料　尋一編」（宇野東翻）。
〔書〕「改訂教育的心理学」（大瀬甚太郎）。
〔書）「薮餉ds理学」（馨醸奉賛1）。
（書庫灘離籍癬剣（鯨薦閣翻。
〔書〕「経済法律文献iヨ録」（神戸高商研究所）。
〔書〕「霊代法律思想の研究j（高柳賢三）。
〔書〕「法律の価値に関する懐疑」（田村徳治）Q
〔書〕「社会法学の発達と主張」（佐々　穆）。
（書）「英法綱要」（久保　久）。
〔書〕「冷灰全集（江木博±著作集）四冊」。
〔書〕r弁護士道の七燈」（江木衷他年）。
〔書）「陪審制の新研究」（梶田　年）。
〔書〕　「H本嚇法講話」　（カfi畑一吉）。
〔書〕「法と宗教と社会生活」（田中耕太郎）。
〔書〕「海を渡って野をわたって」（牧野英一）。
〔書〕ヂ農村法律問題」（末広巌太郎）。
〔書）「犯罪と：弁護・弁護権の活用」（f．1．i田武雄）。
（書〕「日本モラトリウム法論」（竹野竹三郎）。
〔書〕「政治学研究（第一，二巻）」（小野塚教授在職二十五年記念）。
〔書〕「法律進化論」（穂積陳重）。
〔書）r法律の生命」（疸藤　恭）。
〔謝「麟法の離」俣羨壕ン）。
〔書〕「ウィン学派の法律学と其諸問題」（黒田　覚）。
（書耳辮の迷倒確灘撮ツ㌧。
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〔書〕ド価値と文化現象」（恒藤　恭）。
〔書〕「中盤教会法的微利論考」（打村鉱三）。
〔書〕「ポケット普選」（小林鉄太郎）。
〔書）「選挙法疑解」（立憲民政党）。
〔書耳龍法欄（坂　千秋三宅正太郎）．
（書〕「選挙運動と費用及罰則」（石橋　信）。
〔書〕「改正地方鯛度通義」（生絹五郎）。
〔書〕「英国都市計画法」（復興局長窟官房計画課）。
〔書〕「仏国都市計画法」（復興局長官財房計画課）。
〔書〕「婦入の観た東京市政」（東京市政調査会）。
〔書）「東京市町内会に関する調i査」（東京市政調i査会）。
〔書〕「英国の住宅政策」（（財）東京市政調査会）。
〔書〕「土地総有権史論」（石田文次郎）。
〔翻「整瑞法論」（額俊蔵）。
〔書〕「爲本工揚法（就業制限論）」（松沢清）。
〔書）「徳掲時代警察沿：革誌1。
〔書〕「医制50年史」（内務省）。
〔書〕「藩法（k・下）」（会圏俊一。～昭和7年）。
〔書）「政治思想史（上）」（今中次麿）。
〔書〕「防長近世史談」（村田峰次郎）。
（書〕「貧者及弱者の福音（普選談双）」（尾崎行雄）。
〔書〕「各国の政党（追録共）」（外務省。～昭和3年）。
〔書）「H；本政党論」（永井　亨）。
〔書〕「犬養木堂氏大演説集」（大β本雄農会）。
〔謝峨灘臨翻本辞騨」（高島敏）。
（書）「婦入参政権論」（森口繁治）。
（謝「器秘歴賄雌鰍究」（浅野iFl」三朗。
〔書）「英国懇政史」（占部百太郎）。
〔書〕「米国政党政治の観瀾」（藤井新一）。
〔書〕「橘曙覧金集」（井出令滋）。
〔書〕「新撰組永倉親八」（杉村義太郎）。
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〔書）「松浦詮イ白撰（、二年譜）」（松漸白爵家編修1所編）。
〔書〕「訳註無刑録（上・中・下）」（佐伯復堂訳）。
〔書）「少年の暗黒面」（横田粂三郎）。
〔書〕「独逸米仏行刑法規（三総）」（正木・辻・森山。～曽和3年）。
〔書）「近畿司法保護事業者懇談会報告」（大阪毎欝毅鞠慈善國）。
〔書）f犯罪と科学の闘争」（安東　木村）。
〔書〕「畏法総論物権債権法論」（中島弘道）。
〔書）「民法原理（総論・物権債権）」（遊佐慶夫）。
〔書）「土地所有権論」（吉爾久）。
〔書〕「土地総有権史論」（石田文次郎）。
〔書〕繭本相続法註釈（上下）」（柳想勝）。
〔書）ヂ親子法論」（和闘干一）。
〔書〕「破産瀦議手続詳解（二器）」（金井正夫）。
〔書）r破産法の理論と其運用（土巻）」（昆高武治）。
〔書）「商事調停法i翻（武田貞之助）。
〔書）「商法要論（総論会社）」（鳥賀陽然良）。
〔書）「改討増補商法総論」（竹鐙蕉省）。
（書）「商行為法」（松本蒸器）。
〔書）「H本海法史」（住翅正一）。
〔書〕「船荷証券の研究」（矢野　岡）。
〔書）「新共同海損法」（農石　茂）。
〔書〕「海上保険会社の組織と経営」（中山秀治郎）。
〔書〕「欧米保険大観j（佐久間勝）。
〔書）「英国衡平法と信託制度」（蟄浦与七）。
〔書）「ヒ晶一ダルトン財政学」（楠井隆E－i：）。
〔書）「國塞天省財政之現状」（関東庁財務部）。
〔書）「國国債事務概説」（日銀営業局）。
〔書〕「東京帯ナ五区の財政に擬する調査」（東京帯側：調査会）。
〔劃「鍵飾と恐慌」（カール・カウッキー}信太郊訳）。
〔書〕「金融と恐慌」（堀江帰一）。
〔書〕ヂ野薄金融」（前沼繁一）。
〔書）r農業金融」（牧野輝智）。
〔書〕「兵庫県金融要覧」（兵庫県内務部商工課）。
〔書）「独逸償絹銀行論」（串本友三郎）。
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〔書〕ヂ本邦通貨の事歴」（塚本豊次郎）。
〔書〕「形式社会学研究」（舞森陸平）。
〔書）「分業論」（高蔵保馬）。
（謝「・シア絵詞」（ヘッカァ著波多野鼎）．
〔書）「シ＝・　Sイン社会思想更」（協調会）。
〔書）「封建社会崩壊過程の研究」（土屋喬雄）。
〔謝rブルジ・ア社会勃捌（轟去藷ド）。
〔書）「部落農会事績（第六輯）」（兵庫膿農会）。
〔書）「罹災要救護面訴容所概要」（菓京帯役所）。
〔書〕「工蟹急騰欝馨司（桜艸庄吉）。
〔書）ゼ健康保健法改正意見並＝参考資料」（東京商業会議所）。
〔醤〕ド世界牲業婦髄慶更」（台本二郎）。
〔書〕　「カントにおける弁i証法」（鴬想　実訳）。
團「縫罐錨赴」（ブハーリン噛癖労働調査毛編）．
〔書〕「感温県風物記」（三田鶴入）。
〔書）「労働行政綱要」（河原繊稼吉）。
〔書〕r国際労働」（前照多門）。
〔謝「鰐鰻拙論鋤舳」個際労蜘。
〔書〕「改蕉日本工場法」（松沢　清）。
〔書）「物価及賃金に関する調査」（簡易保険局）。
〔書〕「最低賃金決箆制度工関スル説明書」（商業会議所連合会）。
〔書）「静岡県失業統計調査概要」（静周忌）。
〔書〕「少年職業紹介施設要領」（東京地方職業紹介事務局）。
〔翻「腱無難介施聴取撚測（較職業紹纏鵬）．
〔書〕「職業別労働事情（二）飲食物工業」（中央職業紹介事務局）。
〔書〕「大日本職業旛導協会趣意書」。
〔書）「米国独立五十年紀念費府雪国博覧会事務報告」（紹本産i業協会）。
〔謝賎濾譲髭面」価工省）。
〔書）「製塩経済論」（早川直瀬）。
〔書）「養蚕に幽する騒客調査」（農林省）。
〔書〕「支那四JIIesの蚕糸業」（蚕蘇同業組合中央会）。
〔書〕「昆酋織物案内」（広瀬長雄編）。
〔書）「本邦に於ける虚業改良奨励施設の概要」（茶業組含中央会議所）。
〔書〕「；茶業経営の実例」（熊本県立農事試験；暢）o
〔謝陶肛法只轟騨）。
〔書〕「気象学一班」（国富信一）。
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〔書）「気象学」（岡灘武松）。
〔謝藤矯撫害議結（全三巻）」（±＊学会）。
儘〕難蕪酷簸」（村山小次郎）。
〔謝「購粟騒難難改」（農林省）。
〔謝ヂ訟堂離記創（大E本農会・大鑓本山林会　　　　　大日本水産会）。
〔書〕「秋田県に於ける農業金融の概況」（日本銀行調i査局）。
〔書〕「小農に関する研究」　（横井時敬）。
〔書）「小作料改訂に関する企画と其成績」（兵鷹県）。
〔書）「林をめぐりて」（津村墨一）。
〔書〕「欧米各国に於ける林学教育」（三浦伊八郎）。
〔書〕「森林教育改造論」（青木　繁）。
〔書〕「山は荒れゆく」（青木　繁）。
〔書）「北海道林税調査書」（北海道林業会）。
〔書〕「管内：於ケル林業試験の綱要」（東京営林潟）。
〔書）「欧米に遊げる牧野に関する法令」（農林省）。
〔書〕「森林組合解説」（二田原嘉彦）。
〔書〕「本邦林野入会の沿革」（佐々木茂枝）o
〔書〕「東京に於ける屠場調査」（東：京市商工課）。
〔書）「入口食糧問題」（那須　皓）。
〔書）「日本一の百姓となるまで」（薪井守皆）。
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　　〔書〕「醤語学原論j（ソシ。．　一ル著，小林英夫訳。改版昭和4？年「＿
般言語学講義」と改題）。
　〔教）　「尋門学校令」改正〔勅令）公布（疑的に人格の陶冶及び国体観念
の養成を加え，文部大臣の監督権を強化）。
　呂ソ漁業条約をモスクワで調印。
　〔日）　「教育所＝：於ケル教育標準j〔総懸第一一七四号総務長：官通達〕
　　〔書〕「日本読本（巻一～三十六）」訂正（ff本語学園編纂委員会）。
　　〔書〕「東方雑誌　第25巻1号～32巻2号」（民騒三聖五等編上海・
商務印書館。半月利。民国十七年一月～罠国廿四年一月）。
　　〔書）「ボクッ5スタンダード英和辞典」（桜井役編，大阪・堀書店）
　南京で国浅党第二次閥中全会開く。北伐：再開を決定（革命軍総司令蒋介石，
中央政治会議主席となり軍政三権を把握）。＆月ワ日北伐軍，攻繋を開始。
　台湾工友総連盟結成（29組合）。
　初の普通選挙行われる（第十六團総選挙）。
　〔教）　陸軍省，　「学校教練及青年訓練修了者検定規程」〔省令〕を公布
（学校教練も成績に力霞え合否の判定に資する）o
〔書〕「教育所用国語読本編纂趣意書」（台湾欝察協会雑誌2月号）。
〔書〕「台湾教育」（第三〇六弩）。
　（同上）「尋常小学国語読本公民学校用國語読本に共通したる新出漢字
　　　　調」。
　　〔書）「漢英辞典」（P・M・須々木著，・サンゼルス。rThe　ScieRce
Socletyj　）　o
　　〔書）「基督教大辞典」（改版。高木壬太郎著，欝醒社書店）。
　　〔書）「日本文学辞典」（三浦圭三著，文教書院・大阪宝文館）。
　　〔書〕「模範いろは辞典」（大町桂月閲，近代文芸社）。
　　〔謝「蕪漢訳躰文典完」（髄鱗β葛二二計瓢冨
山房）。
（教）　道麿累の学務部に各玉人の専任の祝学〔地方視学官）を置く〔勅令〕σ
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〔書〕「国語尊君醜」（安田喜代門，中興館）。
　共産党員全：国的大検挙（幹部の多くは逮捕を免れる。強88人起訴◎「3・
15事件」）。th月11E記事解禁。
　〔日〕　「台北帝国大学窟寄舅〔勅令〕公布（台湾教膏劉慶の完成　19憾
年までの卒業生中，中国人219人）。
　　〔書）「三省堂英蒲大辞典」（三省堂刊。「Sanseidds　Encycl。pa－
d±c　English－Japanese　Dietiollary］　）．
　　〔書〕「今日之中陣　第王巻1期」（上海・今N之中国雑誌社。1冊。民
国十七年三月）。
　〔教〕　文部省，夜闘職業学校の設置を法的に認める〔省令〕（この月末，
33校）。
　E本共産党台湾民族支部設立（上海。中国共産党代表出席）。
㈲個舷藤」（松毘捨次郎，難文学社）。
〔教〕　文部省，学生・生徒の恩想傾向の匡正，国民精神の作興を訓令。
閣議第二次山東N兵を決定，第6師団に動員命令。
巳本，第二次由東嵐兵声明（＆月2i属南京，北京両政府抗議）。
　　〔書〕「改撰標準鶏本文法」（松下大三既　紀元社）。
　　〔書〕「現代鉾句表現辞典」（松村巨漱編，資文堂）。
　　〔書〕「食物辞典」（沢村罵声，隆文館）。
　　〔書〕「姓名の選み方・名づけ辞典」（高島勝俊著，春陽堂）。
　　〔書〕「文芸大辞典」（斎藤竜太郎編菊池寛校閲，小峰書店）。
　　〔書）「學生雑誌　第17巻塾号」（民国陳功甫編，k海・学生雑誌社。
月刊。民国十七隼四肩）。
　　〔書〕r語　懸　第4巻14期～第5巻34期J（語蘇社。週刊。L928
年墨月～1929年11月）。
　醸本軍，山東省済南で国民政府軍（北伐軍）を阻止攻灘（「済南事件」）。
第三次山東出兵（山東派遣軍に増援のため第3師団を勤員）。5拷9賑共産
党，動員輸送中の兵士に反戦豊伝）。
　済南総攻灘開始。
　鴇本第三次由東撮兵声明。
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　国民政府，日本の山群出兵，済南事件を国際連盟に提訴。
　済南占領（中国各地に排障壁・国貨提唱運動おこる）。
　東方文化委員会の席上，中国側委具　ff本軍の済南における行動に抗議，総
辞職）。
　張作霜と満鉄社長山本条太郎との間鳩吉会・長大両工事請負契約成立（の
ち，張学良政尉は承認を擾絶）。
　〔日）　大学院主催　全国教育会議　南京で開催（中等師範学堂』中等職業
学校の外国語には，原則として旨本語をも課すことを決議）Q
　政府，申国南北政府に，戦乱が満州に波及の場合は治安維持のため適当・有
効な措置をとると通告。駐華公使吉沢謙吉，張作霧に東三省復帰を勧告。
　米国務長窟，日本の対華通告を容認しがたいと通告。5月22日，中團南北
両政事も抗議。
　張作鑑北京総退却を命令。5月31薦北伐軍，保定を占領。
〔書）「台湾教育」（第三〇九号）。
　（同上）「文章読解の真諦」（王江海）。
〔書〕「現代書翰大辞典」（大西貞治著，河野成光館）。
〔書）「闘語漢文鑓爾大辞典」（申村徳五郎，大阪・松雲堂）。
（書）「商業英和辞典」（島本釜次郎，金子精編，大阪・駿々堂）。
　張作鑑奉天に引揚げの途中，奉天西郊で関東軍の一部の謀略で，列車を爆
破され死亡。6月Zkfi，中国側死亡公表（「張作霧爆死事件」）。
　北伐軍（闘三山軍），北京に入城（北伐戦争終わる）。
　〔国）　漢語整理案「ソノ十二」発表。
　民政兇ZZ　1内閣の山東出兵を軽挙妄動と葬難した声明を発表。
　第55議会で審議朱了の「治安維持法」改正〔緊急勅令）を公布（死刑n無
期を追加）。
〔書〕「台湾教膏」（第三一〇号）。
　（同±）「作品から見た綴方指導」（野村藤作）。
〔書〕「毅しい時代語の字引」（笑業之黛本社編）。
〔書｝「主義学説の字引」（佐野学著，誠文堂）。
〔書〕r昭和青年常識辞典」（毛利誠夫著，三弘社）。
〔書）「日用文字がすぐ引ける筆腰字：引」（平撫美佐男編，磯部甲賜堂）。
〔書）「斎藤和英大辞典」（斎藤秀三郎著，貝英社。「Salto’s　J　apa　一一
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　　〔書）「奔流第1巻1，2号」（昆国魯迅編，上海・北薪書局。1928
年6～7月）。
　内務省保安課を拡充強化。7月3H未設置の全県讐二部に特別高等課設置を
公布〔勅令〕。
　申共六全大会，モスクワで開く。
　〔教）　国民教育奨励会，祝祭日の小学校国旗掲揚作法を定め，普及をはか
る。
　特別高等欝察課（「特高」）新設。
　　〔書〕「言語，その本質・発達及び起源」（イェスペルセン著，市河三喜，
神保格訳）。
　〔教〕　文部省，同省製作の皇窒関係の映画・教育用映画フィルムを頒布。
貸与〔告示〕。
　中国国民政府，不平等条約改訂を童言（臨暗闘法7か条）。
　〔B〕　「南洋庁公学校規則」改正（「毎週圏語感間数，〔3年制）1年12
時間，2年12時間，3年12蒔間，〔2年制〕i年10時間，2年10時間」）
　日米間に，不戦条約第1条申のf人民の名に於て」の解釈に関し，覚書交換
　中国国民政麿，日華通商条約廃棄を通智。
　奉天総領事林久治郎，張学良に東三省の青天白日旗掲揚に反対と通皆。7月
25ヨ張，南方との妥協一晴打切り決定と瞳答Q
　カナダに公使館を設置。
　司法省，思想係検事を設置〔勅令〕。
　米脇　中国の関税自主権を承認。王1月3日国畏政府をff式に承認。
　民政完対華外交批物の第二次声明。
〔書〕f台湾教育」（第三一一号）。
　（1司．上）「公～の教師用語に就て」（宋登才）Q
　　〔書〕「鑓本語読本」（米国サンフランシスコ・日本語学國編纂委員会。
訂正版刊行）。
　　〔書）「文芸辞典（大思想エンサイクmペヂア第29巻）」（春秋社。非
売）。
　　〔書〕「1新月月刊　第1巻5号～第2巻2号」（民国徐志摩等編，土海・
新月書店。月刊。民国十七年七月～十八年一月）。
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　文部省，第1園思想問題講習会を実施（～8男5B），高等諸学校の職員出
席（’29年より，申小学校職貴にも実施）。
　岩田愛之助ら，愛国社を結成（大陸積極政策を薫煙）。
　パリで不戦条約（ケロッグ・プリアン条約）調邸，国策の手段としての戦争
を放棄（15か国が署名。これについて「人民の名に於て」の　句政治問題化
’29年7月2kH発効。
（書）「台湾教育」（第三一二号）σ
　（同上）「葺にさはる言葉」（黒瀬正雄）。
　（　〃　）ゼ綴方の緊張問題」（東出茂）。
〔書）「鉱業術語集」（5本鉱業会堂・刊）。
〔書〕「薪意義字典」（久欝欝精手編名詮学会鐵版部）。
　編中善立ら3代議士，毘政党を脱党し，憲敢一新会結成を宣器。
　閣議思想善導施設費約15万60◎◎円余を文部省の責任支鳩とすることを
決定。
〔書〕「台湾文化志」（官能嘉矩）。
〔書）「第一教育」（第七巻第八号）。
　（穿下）「話し方教授の島的とその様式」（台北G●K生）。
　（〃　）「公学校読本に表はれたる修身法の研究（四）」（田淵武吉）。
　（　〃　）「俳句教授に関する研究」（栗原源七。～九・十轡）。
　（　〃　）「九月の綴方文例集」（南嶺生）。
〔書）「台湾教育」（第三一三号）。
　（同上）「狂書記の語法に就て」（小山朝丸。～三一四号）o
　（〃）「読方の初歩教育に就て」（横山長治。～三一五号）。
〔書〕「井上支那語辞典」（井土翠編著，文求堂）。
〔書〕「最親国文学史辞典！（奥里将建著，大同館書店）。
〔書〕「最新書簡文百科大辞典」（巳本文学協会編，昭英堂書院）。
〔書）「英和及湘英電気用語新辞典」（引掛会・太腸会編太陽堂書店）。
〔謝灘野ケ・辮剣（耕囎瑛書房）・
蒋介石，国民政府主席に就任。
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〔霧〕「子標準爲本文法」（松下大三郎著，中文館書店）。
　〔教〕　文部省，思想問題に対処するため学生課を新設（翌年学生部となる）
宮立大学・高等専門学校に学生（生徒）主事を置く〔勅令〕（，3◎年10月玉1
日公立学校にも実施）。
　〔教〕　「修身科教授要則（南洋庁訓令eg　：四号）。
　〔教〕　「糞術科教授要目」（南洋庁訓令第二五号）。
〔書）「第一一教育」（第七巻第九号）Q
　（同上）「俳句教授に関する研究」（栗原源七）。
　　〔書〕「元塩文學丁子」（佐藤玉書，親潮社）。
　　〔書〕「哲墓誌典」（春秋社編覇。非売）。
　　〔書）「先導第i巻5号」（上海・先導月刊社。月刊。民国十七年十
月）。
　天皇，即位礼を挙行。
　久原逓相，憲政一捻会と会合し，対華外交で提携成立。
　久原逓相，床次竹二郎と対華外交につき会談。12，月2田田中嘗相，床次と
会見し，対華外交につき了郷成立。
　　〔書〕「解剖学名彙」（鈴木文太郎著，丸善）。
　　〔書）「体育辞典」（木下東作・寺岡英吉共著，弩黒書店）。
　　〔書）「岩波哲学辞典」（宮本和吉・高橋穣・上野直昭・小熊虎之助編，
岩波書店）。
　　〔書）ヂ電気工学術語辞典」（山際満寿一著，早稲鐙大学出版部）。
　　〔書〕ヂ薪生命　ee　1巻1i号」（上海・籍生命月ilj？tt。月刊。毘国ナ七
年十一月）。
教学振興，国体観念養成の政府声明◎
〔国）　漢語整理案ジソノ十三ノー」発衰。
〔書〕「蒙和辞典」 （織詰諏甲囎店・・万一余語）・
　〔国〕　漢語整理案「ソノ十三ノニ」発表。
　英中条約調印。英国，国疑政府を承認中国の自霊関税を認め，沿岸・国内
関税を廃止させる。12月22鷺フランス，南京政府を承認Q
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鋒学嵐東三省の易織を通電し，劉轍府に合流（東三省中央化する）。
〔書〕　「印度選述部（国訳一切経）」　（～’3　6　8　1◎　鋤　5。　156簾｝）o
〔書〕「第一教育」（第七巻第十一号）。
　（同ま：）「俳句に序する研究」（栗原源七）。
　（〃）「聴き方教授について」（小林正一）。
　（　〃　）ヂ十二月の児童優良文の批判」（南嶺生）。
（書〕「台湾教育」（12月号，　ギ御大礼記念号」）。
　　〔書〕「独羅和　医学十五万語辞典」（橋本節斎著，金原商店）。
　　〔書〕「経済辞典」（神田豊穂編，春秋社）。
　　〔書〕「再　造　第28，9期舎刊　36期」（上海・再造旬刊社。2冊
筍刊。畏国十七年十二月～十八年四月）。
〔教〕　「御大礼後，教膏二関スル御沙汰」。
〔日〕　満鉄営商業学校，二本入だけの学校となる。
〔日〕　満鉄，南満医学堂廃校。
〔9）　ワルシャワ東洋学院日本語科設置（修業年限3年）。
大槻文彦没（弘化垂年～曾和3年）。
大矢透没（嘉永3年～曙禰3奪）。
　（呂〕　台湾の公学校高等科・補習科数育を受けた本農人児童数・卒業数
（本島入5253，高砂族33，卒業数，本島入1976，高砂族1？）。
　〔蹟〕　台湾の小学校で「国語数麿」を受けた本畠入児童数，卒業数（小学
校，生徒数本島人1142，蕃入28，卒業数本島入声97，蕃人4，，小学
校高等科，生徒数，本農入15◎，墨入1◎，卒業数本島入3？，蕃入3）。
　〔黛）　師範教育を受けた本島入生徒数・卒業数（師範学拡学生数802，
高砂族13，卒業数267，高砂族5）。
　〔E〕　中等教驚を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数本
跳人18k9，高砂族3，卒業数，本臨人283，高砂族◎）。
　（日）　高等女学狡教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学校，
生徒数1304・，卒業数38◎）G
　〔B）　実業教育を受けた本島人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数本三
人968，高砂族6，卒業数，本島八96，高砂族◎，実業補轡学校，生徒数，
本島人io56，高砂族1⑪働卒業数，本島人331，高砂族49）。
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　〔日〕　埠頭学校勇躍を受けた本島入生徒数・卒業数（生徒数，本島入16◎5，
高砂族3，卒業数，本島人698，高砂族0）。
　〔日〕　高等学校の本島人生徒tw　・卒業数（生徒数10＆，卒業数25）。
　〔日〕　大学教膏を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数6，卒
業数0）。
　〔H〕　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数222，卒業数168）
　〔日〕　蕃童教育所の生徒数・卒業数（母数168，生徒数55姐，卒業数
829，就学歩含57・32）。
　　〔書〕「公学校修身書　～六修正趣意書」（台湾総督府，隔紹和3年～6年）。
　　〔書〕「公学校修身書巻一，二，三，四，五，穴」（台湾総督府，昭和3
無～8年）。
　　〔書〕「公学校修翔卦図eg一一種一年～六年用」（台湾総督府，昭和3年～
7年）。
　　〔書）「公学校修身書第一種教師周巻一～六」（台湾総督府，昭和3年～
5年）。
　　（書）「公学校修身書第一種巻一，二，三，四，五，六」（台湾総督府，
昭禾臼3年～5年）o
　　（書〕「台北帯小公学校施設要覧」（台北市社会教育課）。
　　〔書〕「台北帯学事一覧」（台北帯役所）。
　　〔書）「台湾教育」（第三〇五号～第三一六号発行）。
　　〔書）「第一教育」（第七～第十置旧」（台湾子供世界社。昭禰3年～
iO年）。
　　〔書）「第一教育」（第七巻）。
　　　（同上）「聴き方又聞」（T・D・W・T）。
　　　（”）「詩歌の本質とその鑑蜜について」（すがや生）。
　　　（　〃）「童話に関する一考察」（元垂信）。
　　　（　〃　）「十月の綴方文例集」（南嶺生）。
　　〔書〕「露本語音声学」（佐久間鼎）。
　　　　　　　　　　　　　　ほ　　　　　　　　　　　　　ガ　　〔書〕　「D工C［r工ONARY　o　f　KAN－」工　OR　3　APANESE　CHARへC［Pヨ｝HS」
（P。M．　SUSK工，　LONDON）o
　　〔書〕　「DAS　K工RCHLZCHE　SPRACffPROBLffM　IN　DER　JAPAN工SCH畷
a8SU1TENMZ　SSON　DES　16．　UND17．　TAHRHUND冠盈望S」　（E工NSTUCK　B工一
男慧NP8A（｝E　IN　jAPAN　VO疑　（週ORG　SCHUR闘R　S。田．　TOKYO）Q
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　　〔書〕「欧米大家原著約説読方教授：革薪意見」（水木露訳，第一出版協斜。
　　（書〕「薪撰エス禰辞典」（摂本エスペラント学会）。
　　〔書）「Pri漁。や！es　de　grammaire　gene：aエej（L。　ffj　e加slev．
i898　’Y　）o
　　〔書〕「天草版吉瀦支丹教義の研究」（橋本進青）。
　　〔書〕「風雨辞典」（南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編纂，陶人社）。
　　〔書〕「田華学報」創靭（日華学会発行，定期刊）。
　　〔書〕「増補樹謬鼠語愈話蜜典」（飯河道雄著，奉天・東：方印書館。356
P）o
　　〔書〕「半出品詩草」（清陳爾錫著，昆国十七傘刊。活版。1蒲）。
　　〔書〕fH本視察記」（民国王綱痴愚，北京・文化学社。罠撫十七年刊。
2　di　ZP）o
　　〔書）「環球遊記」（昆国論逓炎融，上海。民国十七年刊。212P）。
　　〔書）「書舶庸讃　4・巻」（清董授経著。民国十七年刊。影印。3一冊。1
嫉）。
　　〔書〕「環遊二十九國記（巻．上）」（民国郷海濱著。民国十’七年刊。1偲）
　　〔書〕ヂ曄虚血」（安藤栄之助編，東京・安藤栄之助。1冊）。
　　〔書）「艮本論」（民国戴始点著，上海．民臨書局。民国十七年刊。176
P）o
　　〔書）「留藪外史」（罠国陳春随著，上海・新月書店。1928庫珊。1di　3
P）o
　　〔書〕「再和我接個吻」（菊池寛著，垂直葛禮点訳。民国十七年刊。285
P）e
　　〔書〕「世界文塾批評史」（宮島新三郎著，民国美子女士訳，慶門・國際
学術書社。ig28年潤。　i28P）。
　　〔書〕「三十三年落花夢」（窟崎寅蔵著，P・K・校，上海・出版合作祉。
民国十七年刊。14◎P）。
　　〔書）「中藍最近前年史」（民地顔燈油著，上海・太平洋書店。民国十七
年刊。222P）。
　　〔書〕「立論中之償門」（昆国磁北下編，上海・難花書店。民鷹十七年干i
iO7P）o
　　〔書〕「孫中山金集　正応4巻　続集4巻」（倉出孫文著，上海・三沢公
司。民国十七～十八年覇。8器）。
　　〔書〕r三民主義之理論的盤系」（昆国財仏海台，上海・薪生命月刊社。
民国十七年干il。　354，　P）Q
　　〔書）「三民主義概論」（民国楊幼燗著，上海・民門門局。下野十七年刊
「革命叢書玉種」。136P）。
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　　〔書〕「二季陶先生赴E講演録」（民国戴季陶著，陳以一編。昆国十七年
干4。　62P）。
　　〔書）「不平簿条約手性」（民国周鰻生著，上海・太平洋書店。民国牽七
年干ljo　i？2P）o
　　〔書〕「杜愈革命論叢　k集」（罠国鐵心編広州・革新書局。民国十七
年刊。1冊）。
　　〔書）「日本婦女運動考察記録」（民国離婁編，上海・商務印書館。民国
十七年刊。「現代婦女叢書」。266P）。
　　〔書）「留書外史」（民国陳春随著，上海・新月書店。1928年刊。婦3
P）o
　　〔書）「支那現代書簡文　名文盤と作り方」（村上信太郎著，大連・還：元
社。昭和3年刊。k51P）。
　　〔書）「〔澄衷蒙學堂字課圖説〕4，巻　重1巻」（下墨攣狡編，大成医局。
罠国十七年利。石印。8冊，玉秩）。
　　〔書）「注音封謬簡易支那語會話篇」（秩父固太郎著，大連・大阪屋号書
店。昭瀦3年刊。21？P）。
　　〔書）「現代中国文学作家　巻1，Z」（中国杏邨編，上海・泰東書局。
玉928～1930年干lj。　2冊）。
　　〔書）「百　合」（」ヒ海・世界書局。民国十七年干罎098P）。
　　〔書〕「幽墨譜士」（民国陳大悲著，上海・現代書局。1928年刊。「現
代国劇叢書」。120P）。
　　〔書）「儒林外史」（清艶掛銀著，民国文翻健点，上海・泰東書局。民国
一事七年刊。2冊）。
　　〔書〕「素描種種」（民国張本論著，上海・楽群書店。1928年刑。191
P）o
　　〔書）「墨黒暗中」（民国丁玲著，上海・開明書店。1928庫干il。272P。
内容：夢珂　渉菲女士霞詑，暑假中，陶毛姑娘）。
　　〔謝準率ng」陳醜夫著，上海簸組下．羅＋七翻。2蹴
　　〔書）「趙子日」（民国老舎著，上海・商務印書館。民国十七年刊。「文
學研究會叢劃。348P）。
　　〔書）「互先小説集」（民国陳果夫著，王夫凡等編上海・現代書局。昆
国十七年干彗。 「本皮ノ叢書」0109P）◎
　　〔書）「化外的文學」（民国王夫凡著，上海・貌代書局。民国十七年刊。
「藍皮小書」。133P）。
　　〔書〕「蘇曼殊全集　5巻」（民国蘇玄瑛著，櫛亜子編，上海・北新書局
19呂8～32年干ije　5冊）o
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〔書〕「朝鮮の経済事情」（朝鮮熱雷：府）。
〔書〕「朝鮮殖産銀行十年志」（守屋徳夫）。
〔書〕「朝鮮の繭に煮て」（総督府殖産局）。
〔書〕「歴斐昆俗朝鮮漫談」（今村　靹）。
〔書〕「新聞に伝iえられる満蒙の予定鉄道」（南満洲鉄道（株））。
〔書〕ヂ現代支那事構の研究」（木村増太郎）。
〔謝「支瀬灘」（総記謎卜）．
〔書〕「支那漫談」（村松檎風）。
〔書）「露領極東の資源と産業」（満鉄調査課）。
〔書〕「露領極東の鉱業利権」（満鉄調査課）。
〔書〕「埃及経済事情と日埃貿易」（商工省商務局編）。
　　〔書〕「教育社会学の思潮」（霞制佐重）。
　　〔書〕「現代教委主潮」（入沢宗寿）。
　　〔書〕「雨垂育鏡心の研究」（小林澄兄）Q
　　〔書）「生命伸展の教育」（今嘗千勝）Q
　　〔書〕「新しい実際教育の体系酌研究」（野瀬寛顕）。
　　〔書〕「古今東洒五十大家教育的要論」（武田勘治）。
　　〔書〕構繕書綿上（尋五）」純音購見）。
　　〔書）「国本教職の新建設」（中野八ナ入）。
　　〔書）「教育簗上の人及び思想」（入沢宗寿）。
　　〔謝「輔と父母・の船子∬海砂莚叢）。
　　（書〕「欧米教育の実際と新傾向」（橋本文寿）。
　　〔書）「欧州文化の印象と批判」（稲毛士風）。
　　〔書〕「覇細細綴梼たる（＝輯）」（欝麟登鯖）．
　　（　書）　　「学習院」蔓三（　段弩校五十年言己念）」　Q
　　〔書〕「兵庫校教育五十年史」（神戸帯兵庫高小）。
　　〔書）「家塾憲i壽細工嚢蔑三校一覧　塁罐熱茜舞」（東京女子高等師範学
校）。
　　〔書）「子供研究講座（第一巻～第十巻）」（出村清敏。～昭和4・年）。
　　〔書〕「高等商業教育調査資料」（神戸高商）。
　　〔書〕「全国優良小学校の模範経営」（「学校経営」編集部）（，
　　（謝隈業囎鮪の頗」（文部省鱗謎難）．
　　〔書）「補習学校経営の実際」（隅　篤郎）Q
　　〔書）「膏年団調査資料｛i｝」（大H本連合青年団）。
　　〔書）「成人教育水産講座講義要録」（神奈川県）。
　　〔書〕「農業教育」（小出満二）
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〔書〕「教育の改善と職業指導」（大日本職業捲導協会）。
〔書〕「児童生徒の個性に適応せる職業指滋法」（水野常畜）。
〔謝「鑓轡騨灘の鶏」（堂東伝）。
〔書〕「最新家事提要（改訂版）」（井上秀子）。
〔書）「家事新教授法」（石沢吉磨）。
〔翻r雛醗翻懸樋難搬騨」備螺齢課）。
〔書〕「体育生理学要綱」（小笠原道生）。
〔書〕「子供の神経質」（三尺谷野）。
〔書〕「劣等児教育の実際概究」（西久保奈良石）。
〔翻「灘と道徳」（講撫詑ド）．
〔書〕「治安維持法提案討議」（高等法院検事局）。
〔謝「鵜灘辮続（融酬）」。
〔書〕「日本陪審法論」（武田宣：英）。
〔霧〕ヂ犯罪と弁護・弁護権の活用」（山朗武雄）。
〔書〕「岡倉先生記念論文集（改装本）」（市河三喜編）。
〔書〕「法理学と文化の概念」（小野清一郎）。
〔書）「神権説と罠約説」（穂積陳重）。
〔書）「新稿憲法述義」（上杉慎吉）。
〔謝「蕪離麟て」（実糊志会網．
〔書〕「鍬龍儲士縮説集」（大久保周人編）。
〔書）「開票管理者執務順序」。
〔書）「選挙の心徳」（内務省）。
〔書〕「選挙法規行政実例集」（内務省地方局）。
〔書〕「衆議院議員選挙事務ノ栞」（神奈川県内務部地方課）。
〔書〕「行政法の基礎概念」（浅井　清）。
儘）「盛行灘糊」僕灘酷）。
〔書〕ヂ山自県自治大観」（野原祐三郎）。
〔書〕ヂ農村行政」（外出福男）σ
〔書）「各国に於ける近時の都市王国概観」（復興局長官窟房）。
〔書〕「冷帯計画と道路行政」（菊池慎三）。
〔書〕「東京市統計図表」（東京帯役所）。
〔書）「±地収用法講義」（復興局）。
〔書）旧本馬政史　一」（牽国競馬協会）。
〔書〕「帝国議会出版法記録」（内務省醤保周）。
〔書）「医事関係判例並に鑑定実例」（窺本嘗志男）。
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〔書）「改版　医師の権利義務」（市村光恵）。
（書〕「医業国営論」（鈴木梅四郎）。
〔謝「難陸圏鴫商舗羅衣手続」（神奈川県）．
〔書〕「ムーア・比較宗教史概論」（菅　型崩訳）。
〔書〕「β蓮上人と思想」（坂梨徳貞）。
〔謝「瀞醒人伝構」（酬智応）。
〔書）「氏神と八幡の正体（発禁本）j（岸　一太）。
〔書）　「皇基国体と社会2整理」　（建音β逃萎吾）。
〔書〕「聖訓謹解」（内田良：平）。
〔書〕「政治思想の変遷」（高橋清吾）Q
〔書〕「政治的自由の獲得」（片山　哲）。
〔書〕「無産政党論（政治学全集）」（蠣山政道）。
〔書）「長野県政党史（上・下）」（丸山福松）。
〔書）「磁中内閣」（川原茂輔監督）。
〔書〕「永井柳太郎氏大演説集（一一集）」（大日本雄弁会編）。
〔書〕f治安維持法釈義」（刑事法学会）。
〔書）「国際政治と国際行政」（蝋山政道）。
〔書〕「英国政治制度」（占部百太郎）。
〔謝瑛国燭党の醸蚕齢」（踊羅寅㌦
〔書〕「華山先生全楽主義」（土井　礼）。
〔書〕「加藤高明伝」（Bu藤高明車Flj行会）。
〔書〕「片岡直輝翁雛念誌」（石川辰一郎）。
〔書〕「華族動態講査統計表（大正5～1ig年）」（柳沢統計研究所）。
〔書〕「山路愛由選i集（第一，二巻）」（萬里閣書房編）。
こ書）「朝吹英二君伝」（大爾理平）。
〔書〕「・バー5・オーウェン自叙伝」（五島茂・他）
〔書）「ジョン’バチラー自叙伝我が記憶をたどりて」。
〔書〕「ムッソリニ伝」（沢田謙）。
（書〕「国際公法論」（中村進午）。
〔書〕「醸露の漁業と薪条約」（；璽野礼助）。
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〔書〕「外交編（明治文化全集）」（吉野作造）。
〔書〕「国際連盟年鑑（昭3～9）五冊」（青木as一一一）。
〔書〕「軍政改革論ゴ（松下芦男）。
〔書）「兵役法理由書」（難聴省）。
〔謝「璽昏晦鯵議鋤謄」三国在鱗人躰部）。
〔書〕「在支藍本軍民慰問視察報魯書」（民政党特派邸）。
〔書）「日本刑法薪論（総・各論）」（島臓武夫）。
〔書〕「立法講義」（滝州幸辰）。
〔書〕「実験犯罪按査」（清水歓平）。
〔書〕「細入と犯罪」（丁田精一）。
〔書〕「清川八郎（幕末の活動蒙」）（大川周明）。
〔書〕「朝比奈知泉文集（文筆評論家）」（文集刊行会）。
〔書）「青燈國顧録渋沢栄一述」（小貫一郎他）。
〔書〕「外交及外交史研究」（松原一雄）。
〔書〕「最近政治外交史（全四冊）」（坪井九馬三。～昭和4年）。
〔書〕「外交側蕗史談」（信夫淳平）。
〔書〕「大E外交十五年史」（信夫淳平）。
〔書〕「幕際連盟政策論」（神絹松彦）。
〔書〕「軍需工業動員二関スル常識的説明」（菅沼豊彦）。
〔書〕「刑事訴訟法大綱」（板倉松太郎）。
〔謝「齢学原謝（瀟蝕）．
〔罰杯朗・其の醐（瀦轟）・
〔書）「断編裁調化学（第五版）」（丹波敬蕊）。
（書）「日本民法史」（岩田　薪）。
〔書〕「B本民法総論」（鳩山秀夫）。
〔書〕「債権総論」（大谷美隆）。
〔書〕「債権総論」（中島玉吉）。
〔書〕「債権発生原因論」（中村　武）。
（書）「婚姻立法におけるここ主義の抗争」（栗生武夫）。
〔書〕「商行為及保険法」（問野敬次郎）。
（書）「貨物輸送に麗する判例集」（弁上房太郎）。
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〔書〕「海商法kの諸問題」（闘中誠二）。
〔書）「傭船契約新論」（爾　惣平）。
〔書〕「傭船契約の醗究」（矢野　翔）。
〔書、「簡易国財事業要覧」（簡易保険馬）。
〔書〕「信託法論」（青木徹三）。
〔書〕ヂ金銭信託」（王　金海）。
（書〕「i坦保附社債及び信託」（船罵栄太郎）。
〔書〕「銀行法解説」（蓉原寛一）。
（書〕r預金部秘史」（車寄海知方）。
〔書〕「日本国債論」（青木得三）。
〔書）「布町村の予算」（大塚贋治）。
〔書）「本邦輸出贔略解（一～三）」（神戸税関）。
〔書〕「我国の金融帯場（全二冊）」（山室宗文）。
〔書〕「不動産金融に関する調査」（日本商工会議所）。
〔書）「銀行合併の理論と実際手続」（馬場友義）。
〔謝「フ嚇習鮪網嚢己∬株式会社群，騨蝋行）。
〔書）「朝鮮殖産銀行十年志」（同銀行）。
〔書）「貨幣理論」（橋爪購男）。
〔書〕「通貨調節論」（深井莫五）。
〔謝「社会学」（フthン・ウィーゼ舞ﾑ純一）．
〔謝「マ・レタス蝋様単離」（森嚇蘇㌦ノフ）。
〔書〕「農民思潮と薪農村施設」（太田利一一）。
〔書〕「農民閣争の戦術・その躍進」（大西俊夫）。
〔書〕「喜姓　揆の醗究（正・続）」（黒正厳）。
〔書）「東京市社会婁業批判」（東京市政調査会）。
〔書）「関東学院セツルメントjQ
〔書〕「秀盤1曇事態裏門区分会＿周年史」（白崎潤蔵）。
〔書〕「売春婦論考」（道家斉一郎）。
〔霧）「道のpa　B本の完成」（繊沢義輔）。
〔書）骸虫逸に於ける青年運動の精神」（立沢　謝）。
（書〕「図書館講響会講演集j（神奈）lIWt学務部）。
〔書〕「薪聞販売我輩」（伸勢兵次郎）。
〔書〕「シ＝ペンダラーの歴史主義的立場」（笠踊太郎）。
〔書〕　「野田煎Σ戦言己」　（　H本祉会問題研究所編纂）。
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〔書〕f鐘紡・福山工場争議の真鮒と戦術」（争議団本部）。
〔書）「各国労働争議統計」（協調会調査課。～昭掬6年）。
〔書〕「難山電灯争議の真相」（長尾桃郎）Q
〔書〕「労働管理」（蒲生俊文）。
〔書〕「最低賃金法鯛」（社会局）。
〔書）「各国最低：賃金関係法規集」（協議会）。
〔謝響難（下囎業緻馳）」（市立礪醗学校）。
　　　「財団法人大阪職〔書）　　　　　　　　　　（明k5～昭Z）」（（財）大阪職業紹介所）。　　　業紹介所報告㈲「躍魏晶藷灘雛蔀∫（較職期介所．一昭和7
年）。
〔書〕「職業指導読本」（大日本職業指導協会編）。
催〕「麟韓購」（エル・ノールスB西正鑑）．
〔書〕「工業政策」（気圏勘霊）。
〔書〕「北海道鉱業誌」（小笠原栄治）。
〔書〕f航空の現状と将来」（小磯国昭）。
〔書〕「独乙電気事業経済研究J（鴨川広正）。
〔書〕「昭和弐年誰誰安定策実行ノ顯末」（帝国蚕糸（株））。
〔書〕「茶業要覧」（農商務省農務局）。
〔書）「関東の地質」（藤本治義）。
〔書）「気象学講話」（岡田武松）。
〔書〕「気象器械学」（岡田武松）。
〔書）「復興局編　帝都復興事業概観」（儒）東京市政調査会）。
〔書）「商標の理論と実際」（井野春昭）o
㈲墜難魏籔蘇る」（農林省）。
〔謝嘆駿緻蜘（鋳舗ミソフ）。
〔書〕「梓川農業水利沿藁：史（前編）」（同期成同盟）。
儘〕「土の劃（響謙）。
〔書〕「小作争議の概況」（農林省農務局）。
〔書）「小作法草案に対する意見の概要」（農林省農務局）。
〔謝「齪謝噺究」（賞誉霧）。
〔書）f筥崎県の林業」（八木栄次郎編）。
〔書〕「第（一～十一）次馬政統計」（農林省畜産局。～昭和王3年）。
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　政府，中国の改訂輸入税率を承認同時に増加税収の一部による中国の無麺
保，不確実債権の処理に関し書簡交換。
〔書）「台湾教育」（第三一七号）。
　（同土）「綴方に於ける取扱構想の指導に就て（竹翠生）。
　（　〃　）「公学校児童の読方の力と国語学習」（土性蒋九郎）。
　（〃　）露語文の起伏」（安藤正次。～三一八号）。
〔書）「第一教育」（第八巻繁一号）。
　（”　）「公学校読方の学習鮨導」（高木金蔵）。
　（〃　）「一月の児童優良文集j（南嶺生）。
　（〃　）「公一談話鮨主上の一一考察」（渡辺正）。
　　〔書）「転回漢和辞典」（小宮水心著，三弘社繊版邸）。
　　〔婁）「頭和熟旧慣綱旬辞典」（村周玄著，粟京細面伊語学会，白水社町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売Q 「D工CClQNAR工O D廻しA　LEN（｝UA冠SPANOLAj）o
　　〔霧〕「平灰辞典」（林竹次郎著，落午出版社。増補三版）。
　　〔書〕「摩　洛　第1巻1号」（摩洛祇。年iO圃干il。19Z9年1月）。
　　〔書）「認識第1巻1号」（面謝編，上海・長風書店。半月刊。
lgz9年1月）。
　　〔書〕「長　風　第1期」（長風刃干Ej社。月刊。民国十八年一月）。
〔呂〕　第牽五回全島国語演議会（揚所・台北市塵小学校，参加人数65名％
〔書〕「台湾教育」（第三～八号。臨時増刊とし，台湾の歌入選歌を集録
　（同＿ヒ）「昭和二年度国語普及会の成績」（文教局社会課）。
　（〃）「児童綴方に於ける韻文の研究」（比古詩）。
〔書〕「第一教膏」（第八巻第二号）
　（同上）「公一談話指導土の一考察」（渡辺正）。
　（　”　）「聴方教授について」（1j、林正一）。
　（　”　）「二月の児童優良文集」（南嶺生）◎
　　〔書〕「日輪」（横光利一一，改造社刊）。
　　〔書）「標準漢和大辞典」（藤井乙男，小柳司気太・笹州種郎共著，博多・
成象堂）。
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　　〔書〕「現代新語大辞典」（親語研究会編，単文館）。
　　〔書）ヂ大衆文芸　第6期」（民国郵達夫，夏爽雄編，上海・現代書局。
月干fjo　1929年2月）o
　舞議院，治安維持法改正緊急勅令を事後承諾。3月19臼貴族院承認。
　　（g）　rSUPPLmaW　TO　VOIMffL　OF　Hand　books＃en　THff　Na一
もiona！　language　Readers　of　Japan　WEiA留S　工S　THE　JAPA製建S葱
LANGUAGEj（尾島：喜久恵，三光社）。
　日華問に済南事件解決に関する文書調印。
　　〔書〕「繁一教育」（第八巻第三号）。
　　　（岡上）「公一談話指導書の一考察」（渡辺正）。
　　　（”）畷方鵜の実際」（松騨譜）・
　　　（　〃　）ギ第十嗣全島露語演習会参観記」（台大評生）。
　　〔書）「金言名句辞典」（佐々木文学士著，大伸堂）。
　　〔書〕「新手月報　第1期」（民国蒋光慈編，上海・現代書局。月刊。
1929年3月）。
　　〔書）「創造週報　第玉，z集」（創造甦編，上海・泰東書局。週刊。毘
圏十八年三月～十九年二鑓）。
　　〔書〕「雷代研究　1　国文学編」（折口信夫。「2民族学編」’30・6・
2e　）．
　　〔書）「日鮮同祖論」（金沢庄三郎，刀江書院）。
　共産党員全国的大検挙，ついで布絹正一・鍋山貞親らも検挙，党組織潰滅的
打盤を受ける（339人起訴。「k・i6事件」）。
　　〔書）「賜月の児童優良文集」（南嶺生。「第一教育」第八巻第四号）。
　　〔書〕「笹書名句辞典」（牧野孝著，塞文館）。
　　〔書）「久保漢和大辞典」（久保得二編，中央醤院）。
　　〔書〕「詩歌作文類語辞典」（横山青蛾著，交蘭社）。
　　〔書〕「新特高辞典1（横溝光暉著，松華堂書店）。
　　〔書〕「双解独和小辞典」（片山正雄著，南江堂。「Klelnes　Deutsch
」apa　tlsches　Wb’rterbuchJ　）．
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　　〔書〕「話本古語大辞典
昭和4年3月）。
語誌編」（松岡静雄著，漏壷書院。二二駄初版，
　〔国〕　文相平生鉱三郎，貴族院本会議で，漢字廃止の論を述べ，世上に議
論を呼ぶ。
　済南派遣軍，内地に撤退。
〔書）「本邦常総漢字の研究」（内閣印刷局駅究所）。
〔書〕「第～数育」（第八巻第五号）。
　（同上）「巻頭言　誤れる国語i教育」。
　（〃　）「話し方教授に於ける忘れられたる大切な一面」（西巻南平）。
　（　〃　）「公学校第一学年に於げる話し方教授」（高山勝治）。
　（〃　）「公一の初期に於ける話し方科を中心にしたる各科の取扱」
　　　　　（張出岳）。
　（〃　）「話方の問題」（渡辺正）。
　（　〃　）「話し方面に関する研究」（基隆市第二公学校研究部）。
　（　〃　）「童話の教膏的価値考察に対する偶感」（村舛老生）。
　（　〃　）「桃太郎と漏話合戦の是非」（村山信太郎。～第六号）。
　（〃　）「五月の児童優良文集」（爾武生）。
〔書）「台湾教育」（第三二二号）。
　（同上）「話徳の研究と教育者」（西岡英夫）。
　（〃　）「公学校に於ける国語使用」（原春轡）。
　（　”　）「綴方摺導の根底」（吉松比古詩）。
　　〔書〕「スタンダード英和辞典」（竹原常太編大修館。rTa舶harざs
Standard　EngMsh　Japanese　DictionaryJ　）．
　　〔書）「英瀦法政経済商業辞典」（南信好著，春陽堂。「New　Eng！ish－
Japanese　Mctionary　of　Law，　Po！itics，　E¢onomies　＆　Comme－
reej　）o
　　〔書）「現代語外来語毅語辞典」（高木斐川，粟国講学会）。
　　〔書〕「東洋思想辞典」（春秋社編・刊。非売）。
　　〔書〕「仏和薪辞典」（井出利一著，太陽堂書店。rFre鵬購aire
Dlctior1na±re　psranqals－japonaisj　）．　　　　　　　　　　，
　　〔書）f民謡辞典」（大関五郎著，素人社）。
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　犬養・頭山満ら，南京の孫文移枢祭に国賓待遇で参列。
　政府，中国国民政府を正式承認。
　南京で全国反B会臨時代表大会開く（6月9臼廃約促進会と名称変更）。
　ヂ拓務省宮制」〔勅令〕公布（田中首相，拓視兼任）。
　張学女系髄様，東支鉄道の強行回収を実行。
　〔日〕　南京政府教育部，5本対幅文化事業協定換文廃止を提案。
　枢密院，留保宣言付で不戦条約を可決：。枢密顧問窟内闘康哉，不戦条約締結
の責任者として辞表を提出。
　〔教〕　秋田県で成田忠久ら，北方教育祉を結成，東北の生活綴方運動はじ
まる（，30年2y弓，　　「＃ヒ方教育」歪謝干lj）o
〔書〕「ag一一教育」（第八巻第六号）。
　（同上）「六月の児童優良文集」（南嶺生）。
〔書〕「台湾教育」（第三二三号）。
　（同上）「公学校用読本に現はれたる韻文の一考察」（＝豊永成美）。
　（〃　）「読本資料，滑稽とユーモアの研究」（村山信太郎）。
　（　”　）「心理的階梯より見たる国語教授」（霊泉生）。
　　〔書〕「最新東洋歴史辞典1（欝黒禧一著，大同館書店）。
　　〔書）「マーシャル語の研究」（松岡静雄著，輝土研究社。2500字収録）
　　〔書）「新訳和独辞典」（岡倉一郎編，金刺芳流堂。「3apanish－
Deutsches　Wb’rierbuchJ　）．
　　〔書〕「現代戯劇　第ligZ期」（罠国馬彦群編，ま：海・光華書局。民国
十八年穴月）。
　　〔書〕「毒素　第1・2期」（民国羅壷鐙等編，上海・神州国光社。期
干lj。　1929年6月～30蘇三10ヂヨ）。
　政府，張作籍爆死事件の責任者処分を発表（陸軍の圧力で3河本大佐を停職
とすることにとどめたため，田中首稲は，天皇に叱責される。
　〔教〕　文部省に社会教育局を設置，また学生課を部に昇格，思想対策を強
化こ勅令〕。
〔書〕「仮名遣の歴史」（霞田孝皓宝鍵盤蔵版）。
田中内閣総辞職。浜口雄幸民政党内閣成立（第二次幣原外交始まる）。
浜口内閣，対華外交渕新。軍縮促進・鉱政整理・金解禁断行などの十大政綱
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を発表。
　ソ連，対中国国交断絶を通告。
〔書〕「第一教育」（第八巻第七号）。
　（同上）「衰現の形式に立脚したる文学的教材の鑑賞」（村山信太郎。
　　　　～・第十号）。
　（　〃　）「公学校に於ける聴方教授に就いて」（史郎生）。
　（〃　）ザ俳句教授の方法論」（栗原白也）。
　（　〃　）「七月の児童優良文集」（南嶺生）。
　　〔書）「三訂中等国語読本　巻二」（布膣ホノルル市本派本願毒学務部渇
　　〔書〕「海軍難語（機関術ノ部）」　（海軍機関学校編・刊。非亮品）。
　　〔書〕　「南国月干lj　第1巻3期～第2巻3期」　（痺甦国譲ヨ漢編，　」土海・現代
書周。月刊。1929年7月～193◎年6月）。
朝鮮総督に斎藤実を任命。
〔書〕「第一激育」（第八巻第八号）。
　（同上）「公学校書き：方教材と其の取扱上の観点」（宋登才）。
　（　〃　）「九月の児童優良文集」（南嶺生）。
〔書）「台湾教育」（第三二五号）。
　（同上）「話方と聴方に対する内船」（白波生）。
　（　〃）「国語教育と宗教教育」（雄藩慈円。第三二五号の内）。
　（　〃　）「二語併用地域における言語教育」（安藤正次。・第三二六号）。
　　〔書）「植物瀦漢異名辞林」（杉本唯三著，大阪・立川書店）。
　　〔書）「覇興文化　第1巻1号」（罠国向学編，上海・新興文化書社。月
刊。1929年8月）。
　　〔書）　「圭員：界週干lj　第6～9期」　（世界週干9社。　週干lj。　1929年8月～9
月）。
　　〔書〕「真美善第4，巻4号」（罠圏曾孟嵐会虚白編，ま：海・真美善書
店。月刊。民国十八年八月）。
　〔教）　文部省，国体観念明徴・国民精神作興のため，教化動員を爽施，そ
の量を‘各学校長に調令。
　（教〕　文部省，教化園体総鋤員を行い，中央教化鰯体連合会設立。
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〔書〕「台湾教育」（第三二六号）。
　（同上）「「話方と聴方に対する内省」を読みで」（栗原白也）。
　（　〃　）「蕃人の設音に撃て」（安倍明義）。
　（　〃　）「低学年の語i鍵拡充」（芦川生1）。
　　〔書〕「日文実用読本（初等篇）」（游無為，東文専修学校，罠国十八年
九月初版）。
　　〔書）「現代日本口語法大意」（游無為，游彌堅東文専修学校，民国十
八年九月初櫃）。
　　〔書〕「スター英和辞典」（三省堂編・刊。「Sa豆seidげs　Star
gng！ish－Japanese　Dictlonayy］　）．
　　〔書）「文芸新語辞典」（文芸時代編輯部編，金星堂）。
　　〔書）「新文芸　第1巻1号～第2巻2号」（新文芸月二刊甦編。上海・水
沫書店。月刊。民国十八年九月～牽九年四月）。
　　〔書）「東方輿西方　第1期」（國際政治経濟研究會編，国際敷治経済研
究会。月刊。1929年9月）。
　巳本政府，申国人留学生130余人を共産党の嫌疑で逮捕。
　英国，H・米・仏・俳をロンyン海軍軍縮会議に招講。10月16ff参加を
回答。
　ソ連軍，東三省の同期を攻鵬　王0月17日満朔里　11月24日ハイラル
を攻盤。
　　（as）　f　HA］＞ID　BOOK　ON　？HE　NAW　1　eNM　LANGUAGE　RIIA1）ERS　OF
JAPAN　VOLUM賑」（Mr．驚KUE　Oj　IMA。尾島喜久恵，三光社）。
　　〔書〕　r里HE　PRONUNC亙AT工ON　Qf　JAPANESE．　BY・M’G齢MOR工」（森
栓，ヘラルド祉一THE　H舩ALD　oge　AS餓一→。
ニューヨーク株式帯脚半暴落（「暗黒の木曜則，世界恐慌はじまる）。
〔書〕「第一教育」（第八巻第十号）。
　（同上）「牽一．月の児童優良文集」（南嶺生）。
〔書〕「台湾教育」（第三二七号）。
　（同上）「読方教材の区分法」（周抄）。
　（　〃　）「学校児童語彙調査の試み」（宋登才）。
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　　〔書〕「支那問題辞典」（支那問題研究所編・刊）。
　　〔書〕「社会科学辞典」（杉森孝次郎編，社会思想研究所）。
　　〔書〕「新訳和英辞典」（三省堂編・刊。「Sanseido’s　Ca：LXege
Japanese　in　Mllglish　Dictionaryj　）．
　　〔書〕「樂羅月刊　第2巻10号」（民国張資平編，上海・楽漿書店。月
刊。1929年10月）。
　　〔書）ギ新星第1巻1号」（上海・罰国社。半月こ覇。王929年IO月
　　〔書）「舞代小説　第3巻i期～3期」（現代小説祇編，上海・現代書局
月刊。19Z9年iO～i2月）。
　朝鮮全羅道光州の学生，藤本学生の非行に抗議のデモを起こし，学生運鋤，
金土に波及（「光州学生運動」）。
　　〔書〕「日本環語法講義」（山田孝鑑宝文旦）。
　　〔書〕「早撮国文の蘇究」（掻尾実）。
　〔教）　文部省，思想文献編纂調査会の第一図会合，紀平正美，河合栄治郎
ら出席，12月愚巳，「本本書紀」など難本古典の刊行を決定。
　　〔書〕「台湾教育」（第三二八号）。
　　　（同上）「読方教授私観」（吉松比古詩）。
　　〔書〕「第一報膏」（第八巻第十一号）。
　　　（同上）纏ヨ湘㈱三根台湾各中等学校入試問題綴方優良文集メ南嶺生）。
　　〔書）「最新音楽辞典」（塩入亀輔編，騰磁日栄堂）。
　　〔書）「自然科学辞典」（春秋社編・刊）。
　　〔書〕「露語略語辞典」（松岡斌薯，京都・サモワール社。「co斑践I
EHI｛Afi　PYCCKASI　OTOBAPbj　）．
　　〔書）「緯線月餅第2巻3期」（罠轡劉諮懸想，上海・大東親局。月刊。
民国十八年十一一月）。
　（鼠〕　第十六回全寮国語演習会（場衝，台南布台繭師範学校，参加人数
7◎余名）。
　中国，小幡酉吉公使のマグレマン拒否を通告（幣原外交への攻三つよまる）
　爾京政府行政院，霞本の東方文化事業委員総会，上海自然科学研究所に中国
奮週フド参力Rを霧蕎1令。
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　ソ連・張学良問にハバロフスク和議協定調印。中東鉄這の原状圏復を決める。
，30年1月10B南京の国華政府，同協定の効力を否認。
〔書）「窒町隠逸の書誤研究！（湯沢幸吉郎，大岡山書店）。
　国民政府，領事裁判権園収（’3eajl月1日から）を一方的に宣言。
　〔臼）　満鉄，南満医科大学に中国人のための大学専門部・附属予備部を附
設。
　（H〕　慶門魁灘書院，手業補習学校設置。
　〔日）　サンパウロ羅本人学校父兄会設立。
　〔鼠〕　トメアスー日本語学校（パラー州トメアスー郡クァトロボッカ）開
校。
　大阪朝日新聞，　「中学校の英語は全廃しては如何」（野上俊夫）を掲載。
　　〔書）「國聞周報　第6巻4，7号」（天津・国聞週報社。1冊。月覇。民
国十八年十二月）。
　　〔書）r環球孚月刊第1巻1期～6期」（四球旬朔杜編，上海・環球旬
刊社。半，肝lj。｝929年12月～1930年3，月）。
　　〔書）「摩登青年　第1巻1期」（摩登青年祇。月刊。1929年12月）。
　〔日）　東亜予備高等学校，学生数77◎名。
　〔B〕　台湾の公学校高等科・補習科教育を受けた本島人児童数・卒業数
（生徒数，本島人5？垂0，高砂族28，卒業数，本島入2366，高砂族12）。
　〔目〕　台湾の小学校鳩　「国語教育」を受けた本島人児童数巳卒業数（小
学校，生徒数，本島人1299，蕃人31，卒業数，本島人215，蕃人5，小学
校高等科，生徒数，本島人155，蕃人9，卒業数，本島人21，蕃入6）。
　（日）　師範教膏を受けた本島入生徒数・卒業数（師範学茂学生数606，
高砂族12，卒業数，本島人153，高砂族1）。
　〔R〕　中等教育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学筏　生徒数87＆
高砂族2，卒業数，本島人306，高砂族0）。
　〔日〕　高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学校，
生徒数i373，　卒業数34r7）o
　〔日〕　実業教育を受けた本島入生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本島
人IZ29，高砂tw　7，卒業数本島人85，高砂族0，実業補弼学校，生徒数，
：本島人1王感4，高砂族見6，卒業数，本島人417，高砂族51）。
　〔H〕　各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数本島入1781
高砂族1到卒業数，本島人th　8　1，高砂族1）。
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　〔録）　高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数113，卒業数3◎）6
　〔H〕　大学教育を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数11，
卒業数0）。
　〔E〕　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数210，卒業数
137）o
　（日）　i偏重教育所の生徒tw　・卒業数（所数172，生徒数69騒，卒業数
1e？3，就学歩合60・33）Q
　　〔書〕「帝国主義下の台湾」（矢内原忠雄著）。
　　〔書〕「台湾入は斯く見る」（謝春木）。
　　（書〕「台湾社会教育概要」（台湾総督府，昭和4年～12年，洛無壌ゴ）
　　〔書〕「公学校修身書修正趣意書（巻三～六）」　（台湾総督駄　昭和4～
5年）。
　　〔書〕「公学校用理科掛図（改定）四年～六確矯」（台湾総督府，昭和4
年～5年）。
　　〔書）「公学校手工教授要Ej（台湾総督府）。
　　〔書〕ド聴き：方教材集第一輯」（大橋公学校会編）。
　　〔書〕「台湾に於ける学校園」（加藤一一ms，台北第一教育社）。
　　〔書〕「公学校話シ方教授細目」（河野辰二）。
　　（書）「研究紀要」（台北第一師範学校附属小学校正椿会）。
　　（書）「創作的話方自由談の理論及実際」（台中州彰化郡彰化女子公学校
編）。
〔書〕ヂ台湾教育」（第三一七号～第三二九号発行）。
　　〔書〕「国語音声学講話」（佐久間鼎，同文館）。
　　〔書）「日本音声学j（佐久間難著，東京下文社）。
　　〔書〕「初期邪蘇教徒編述録本語学書研究」（ジ。ルダン・ア・デ・フレ
イタス，爾本良知訳）。
　　〔書〕「万葉集総索引」（正宗敦夫）。
　　〔書）「生活表現の欝語学」（シャルル・バイイ著，小林英夫著，東京・
岡書院）。
　　〔書）「漢三日語譲本ig巻」（内堀維旧著，畏国伍二三旧訳，広州・広
州鷺本語専修学校。畏国十八年。1喚2P＞。
　　〔霧）「改訂ヨ語用例」（東亜同文書院中華学生部編，昭和4年序潤。
231P）o
　　〔書）「任瀾斎棄游漫録」（清章仲和著。民国十八年刊。112P＞。
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　　〔書）「B本印象記」（民国嚴露清著，上海灘衆図書公司。民国牽八年潤。
18kP　）o
　　〔書〕「香艶小説留仁摩史」（民国不肖生著，上海・亜洲書局。罠国牽八
年網。2冊）。
　　〔書〕「遊鼠自記」（民国王朝佑著，北平。民国十八年網。32P）。
　　〔書〕「〔中華民醒駐日留學生監督麗一覧〕」（東京・中華民国駐E留学
生監督処。民国十八年忌。182P）。
　　〔書〕「草枕」（夏目金之助（漱石）著，民国趨萬画面，上海・真善美書
店。　1929年■］。　22◎P）。
　　〔書）「在施療室」（平林タイ子爵，三国沈端先細，上海・水沫書店。
1929年干蘇0　142P）o
　　〔書）「現代日本小論」（民国侍桁編訳上海・春潮書幅。罠国十八年刊。
300P。内容：国頭橋（森鴎外）　成年富国（島崎藤村）　爾個幼晃（谷崎
潤一郎）　流行感冒（憲賀直哉）　土地（武者小路貿篤）　概字面（有島武郎）
魔術（芥娼龍之介）　定評（久米正雄）　童貞（豊轟與志雄）　謡言的三生
（i菊池寛））。
　　〔書〕「近代N本小品文選」（民国謝穴直訳，上海・大江書鋪。玉929序
刊。1ig　8　P。内容：呵呵薔薇侮病母（盤藤壷夫）　某殖畏地東遊瓜生無事攣
（麻生久）　逝了的陰代翁（宮島新三郎）　錨的墓　火鉢（夏農金之助）　観
璽鼠的中国（鶴見鮪輔）　嗅妻房的男人（薄田淳介）　女鰹　尾生的繕　英雄
之器　黄三面（芥絹龍之介）　母性（加藤武雄）　巡惚者的歌（島崎藤村）
雪之H（志賀欝哉）　株儒的話（芥州龍之介）
　　〔書〕「蘇俄性生活之實況」（属国徳美四維奇著，露頭陳：直夫訳。畏国十
八奪刊。73P）。
　　〔書〕「文藝i批評史」（宮島罰三郎著，民国黄満面訳，土海・現代書局。
民国牽八年刊。167P）。
　　〔書）「現代親興文學的諸問題」（片’上伸著，民国魯迅訳，ま：海・大江書
鋪。民国十八年刊。「文藝理論小叢書」。91P）。
　　〔書）「北美印象記」（論議白村著，畏国字端先訳，．上海・金屋書店。民
国十入塾覇。18◎P）。
　　〔書〕「美薩憲法政治之民主主義論」（藤井新一著，罠国丘押飛訳，上海・
啓智君臨。民国十八年覇。126P）。
　　〔書〕「経濟思想更」（出井盛之著，民国劉家黎1訳，上海・上海聯合書店。
lgZg年干鍾01k2P）。
　　〔書）「蓉漂借款真粗」（勝田主計著，民；国襲徳旧訳，上海・上海太平洋
書店。民国十八年覇。10◎P）。
　　〔書〕「婦女問題講話」（奥ムソ（メ）オ著，昆国高希盤，郭真共訳，一上海・
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上海太平洋霧店。民国十八年潤。3？◎P）。
　　〔書〕「走到鐵版界」（罠国千若著，上海・泰東書局。畏国十八年刊。
「狂懸鑛蔓書2」0273P）。
　　〔書〕「北挙寸書千若會由利　第3期　北言下鐡書館所蔵期刊聯合蟹録」
（北平・北園丁書館協会期刊聯合鶴録委農会。罠圏十八年刊。1冊）。
　　〔書）ギ中細面隠史大綱　巻上」（昆出鼻適著，上海・商務伊欝館。院国
十八年春。「北京大攣叢書・1」。王構）。
　　〔書〕「孔子與静劇」（民国若子展著，上海・大平洋書店。民国十八年越i
23eP）．
　　〔書〕「騒史概論」（大忌周明著，東面・幽幽社。昭和嵐年利。144P）
　　〔書）「日劇戦争」（民血鯛思勉著，上海・商務邸書館。民国十八年潤。
「萬有文塵第1集j。1＆4，P）。
　　〔書〕「鴉片職畢寅」（畏国武塘幹著，上海・商務印書館。民鷹十八年刊
「萬有文庫第1集」。1kgP）。
　　（書）「醐艮革命史」（罠国灘徳生編，爾京・羅文書店。民国十八年刊。
2Z3P）o
　　〔書〕「南海先生傅　上編（康有為）」　（〔清梁啓超）著，万木婆騨堂。民
国十八年刊。活版。1冊）。
　　（書）「三畏主義考試問答一百篠」（三民公司編上海・三民公司。民国
十八年刊。60P）。
　　〔書〕「孫文序論警試問七一薫條」（三蔑公司編，上海・三民公司。民国
十八年刊。72p）。
　　〔書）「中田外交史」（民国陳博文著，上海・商務印書館。畏圏十八年刊
「萬有文庫1集10◎◎」。168P）。
　　〔書〕「公使館蜜用公私精強論纂」（有野學編，北京欄本舗国公使館。
昭禾［14S年干遅0325P）o
　　〔書〕「中墨霧代敵會研究」（昆園郭沫若著，上海・魏代書局。民国十八年
千ljo　361P）o
　　〔書）「沖融批會史研究」（南国熊留山著，上海・箆需書店。罠国十八年
刊。236P）。
　　〔書）「劇中入語」（昆国十八年刊。8◎P）。
　　〔書〕「中懸教麿小史」（院国周谷城著。罠国十八年刊。108P）。
　　〔書〕「銀婚虚言　付老麺録」（任閥斎主人著。〔紹和4・年）刊。1冊）。
　　〔書）ジ中籔戯画概評」（異国培良著，上海・泰東図書局。民国十八無干i！。
「狂臨蔓書4・」o玉6thP）。
　　（書）「丁丁戯指迷」（民国呂仙四三，上海・現代書局。民国十八年刊。
「藍皮小書j。139P）。
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　　〔書）「馬氏文通　10巻」（清馬建忠著，上海・商務印書館。民圏十八
年刊。「萬有文庫」。6冊）。
　　（書）「注音符號無権自通」（民罵黎零敗，白瀞洲共編，北平・文化學祇
畏国十八年刊。「新醒文筆叢書1」。20P。表i3枚）。
　　〔書〕「新術語経典」（清呉年女厚編，上海’南強書局。1929年刊。
516P）o
　　〔書〕「漢謬東西洋文學作鹸編目　第1園」（昆国虚慶編，蒲櫓訂，上海
真善美書唐。lgz9年刊。126P）。
　　〔書）「〔申國文藝論戦〕」（民国李何林編，中国書店。支929年潤。
th　93P）o
　　〔書）「五十年來申國之文學」（民国胡適著，新民国書局。民国十八年刊。
110P）o
　　〔書）「華語文學史　巻上」（民国胡固著，上海・新月書店。1929年刊
478P）o
　　〔書）「文藝批評史」（宮島新三郎署，東京・春秋社。昭和4隼刊。ギ春
秋文庫1」。177P）。
　　（書〕「火焔」（民国西華著，上海・艮声書局。1929年刊。「汽笛詩
社叢書」。53P）。
　　〔書〕「翻　蝉」（民国王濁清著，上海・江南書店。1929年刊。239Pお
　　〔書〕「本四太太」（民国陳大悲著，上海・現代書局。1929年掛。「現
代戯言叢書」。124P）。
　　〔書〕「老残遊記」（清聖上著，上海・光華下局。民屋十八年刊。31？P）。
　　〔書〕　「反正前後」　（民国郭沫若著，　上海・」二海書局Q　1929年干il。211
P）o
　　（書〕f小小十年　Z巻」（民国葉永暴著，上海・春潮書局。1929年判
2冊）。
　　〔書）「魔女的確」（畏国君璽鳳著，上海・現代書局。1929年刊。1Z3
P）o
　　〔書〕「失業以後」（民国劉一夢著，上海・春野書店。1929年刊。｝冊）。
　　〔書）「支那現代短篇小説集」（宮越健太郎編，東京・文求堂。昭和基無
闇。245P。内容：黄鶴駅頭（騰国歩大蕉）　悼亡（民国何培良）　吃鍋貼
（許無文）　本谷鵬（民国降雪若）　花之寺（民国凌叔蓮）　三七晩上（民国
張資平）　秋夜（民国王魯元）　所郷（昆国魯迅）　彷径（民国薩隠）　柚子
（民国薦声柄）　山道之側（畏国王統照）　校長（民国葉紹鉤）　一斑（昆国
郁達夫）　笑的歴史（民国朱自清）　離家的一年（民国謝pm心））。
　　〔書）「御花集」（民圏鍾敬文著，k海・群衆図書。民国十八年序刊。
138P）o
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項 g
　　〔書）「朝華魁拾ナ篇」（民国魯迅著，土海費朱明社出版部。1929年甜
176P）o
　　〔書〕「星　空」（罠国郭沫若著，学海・泰東図書局。罠国十八年利。
i98P）o
　　〔書〕「愚　定」（法国傅燈著，民国伍季翼訳，王夫凡編，上海・現代書
局。民国十八年刊。ザ心皮小書」。133P）。
　　〔書）「西部葭戦弔艀無事」（徳国雷馬克著，民国林疑今訳，上海・東華
書周01929年目ljo　365P）。
　　〔書〕「留濾外史」（法国蘇利愛山郎著，戻；国乱応訴訳，上海・；真美善書
店。1929年刊。194P）。
　　〔書〕「狂麗運動　第1期」（土海・狂灘出版部。月刊。〔1929年〕）。
　　〔書〕「創造日融々」（翻造社編，上海・光華書局。1929年刊）。
〔書〕「最親東洋歴史辞典」（目黒穂一）。
〔書〕「朝鮮の石炭鉱業」（総督府殖産局）。
〔書〕「朝鮮の金銀鉱業」（総督府殖産局）Q
〔書〕「朝鮮の黒鉛鉱業」（総督府殖産局）。
〔書〕「朝鮮に於ける施設の一一一me」（朝鮮総督府）。
（書〕ゼ朝鮮衛生要覧」（朝鮮総督府）。
〔謝協三二槻欄鹸覧」（繍南満鉄臨時@経済調査委）。
〔書〕「満蒙の農業」（南満洲鉄道）。
〔書〕「経済方癒より晃たる呼倫具爾事情（上巻）」（満鉄調査課）。
〔謝「I出鍵縷離」（上記調査礁訳）．
〔謝「翔治水（蕪慧造）」・
（書〕「上海夜話」（井東　憲）。
〔書）r顧比利の行政経済事情（上巻）」　（満鉄調査課）Q
〔書〕「南洋群島現勢要覧（図付）」（南洋庁）。
〔書）ギ樺太論」（山下龍門）。
〔書）「仏領印慶支那論」（横山正脩）。
〔書〕　「椹葦乾と経済」　（前田稔靖）o
〔調「・・クの響・鞘騰」（幽幽）。
〔書）畷：新教育哲学」（岡副治州）。
〔書〕r最近教育諸論」（模山栄次）。
〔翻丁丁謝（鯉醒監修）。
〔書）「児童の宗教心理及教育」（関門之）。
〔書〕「尋一学習と生活訓練」（鹿児農登佐）。
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〔書〕「現代の思想とその動き」（文部省専門学務局編）。
〔書〕「教育美談集」（有田音松）。
〔書〕ヂ欧米の教鳶と文化」（藤井専随）。
〔書〕「創畜羅憲舞衣鞍」。
〔書）「玉川塾の教育（参観記）単磁」（小原国芳）。
（書〕「父母としての教蜜生活」（池田小菊）。
〔書）「高等小学読本巻一乃至巻颯修正趣意書j（文部省）。
〔書〕「小学国史編纂趣意書」（文部省）。
〔書）「尋一教育二十ケ年」（牛田薪次郎）。
〔謝隈際の齢化籠輔（轟轟諜編）．
〔書）「学校社会学」（野瀬寛顕）。
〔書）ド学校給食」（文部省）。
（書〕f学校経営漸研究」（小林佐源治）。
〔書）「L繕騰葬識せる」榊沸教離）。
（書）ヂ昭綿青年ノ進ム可キ道」（井上準之助）。
〔翻「葢I鮎灘騰の」（螂省）。
〔書〕「童話教欝新論」（松村武雄）。
〔警）「手工業解説（尋五）」　（山田義郎）。
〔書）「中等学校・小学校に手工を教える人へ」（佑藤　佑）。
〔書〕「手工業教育の研究（教育研究）jQ
〔書〕「地理そのものと其教育」（三木英太郎）。
〔謝灘燈懇諭馳の聴渕。
〔書）「綴方新教授原論」（西原慶～）。
〔書〕「態度馴致の読方教膏」（嘗絹菊芳）。
〔書）「体育・葛生統計類纂」（欝田章信）。
（書〕f欧米小学読本（一～六学年）」（世界文魔刊行会）。
（書）「学習心理学」（久保良英）。
〔書〕「帝國公法大意」（清水　澄）。
〔書〕「朝鮮民心事令」（野村調太郎平）。
（書〕「島国法曹大観」（編纂会）。
〔書〕「訴諦繍」（飴旛羨）。
〔書〕「疑獄難獄」（尾佐竹猛）。
（書〕　「稲田法学博士論集（政治。外交）」。
〔書）r民事訴訟法論文集」（雑本弓造）。
〔謝「P縫商・・輔念論蝶」。
〔書）「文芸と法律」（勝本正晃）。
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〔書〕rエミール・ラスク判断論」（久保虎賀寿訳）。
〔書）「申世教会史要領」（佐々木英夫）。
〔書）「米国憲法隻」（倉持千代訳）。
〔謝鷹薩の・ヴ仁癒濁（離堵羨フ）．
〔書）「国法及国法吏の研究」（中野登美雄）。
〔謝「一興藷進講録」。
〔書）「日本行政法講義」（坂　千秋）。
〔書〕「行政裁判法」（美濃部達吉）。
（書）「地方窪三綱講話」（狭間　茂）。
〔書〕「懲戒議決類聚」（文正高等懲戒委員会）。
：難：騰叢1薩萎灘謝㍊雲濃鳥）．
（書）「都帯財政論」（金　國珍編）。
㈲「世嬰騒隼舗姻．燃翻＿」（酌鷲）．
〔書）「倫敦の市擶と帯欧」（小川市：太郎）。
〔書〕「三布計画必携」（油布研究会）。
〔謝「京都帯土地賃貸価格表@上京区之部・下京区之部（十一・二編）∬潮翻編）。
〔書）「本邦都布計顯事業と其財政」（東京市政調i査会）。
〔書）「都市建築造型理論への考察」（石原憲治）。
〔書）「ヘーデVン土地法要綱」（地籍整理局）。
〔書〕「土地区画整理法講義」（復興局）。
〔書）「欝察行政の理論と実際」（渡　正監）◎
〔書）「大阪朝N・毎日新聞不逞記事論評」（大井一哲）。
〔書）「出版法案ト欝察委員会答申トノ対照条文」（欝保局圏書室）。
〔書〕「齢法蜘（生石真雄贒∟a三郎）．
〔書）蒲巴後医育史（正・続）二冊」（山崎正薫纂著）。
〔書）「神嘗要綱」（神宮皇学館館友会）。
〔書〕r神道の批判」（岸　一太）。
〔謝「鯉家鼠（アントンメンガーﾍ村又介訳）．
〔書）「体系酌国体新論」（神作浜吉）。
〔書）「国体宗教批遡学」（晶晶岸雄）。
〔書〕「丁丁之体験論的基礎（個性論）」　（柳沢aSE－i：）。
（謝「搬鍵講癒思想」（蘇継）。
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項 g
〔書〕「日本無産政党論（附学生ノ思想犯）」（吉野作造）。
〔書〕「民政党の政策」（森脇美樹）。
〔書）「福島県敢治史（上巻）」　（諸学樟一）。
〔書）「政党及政党史j（田川丈古郎）。
〔書〕「大衆政治の言論戦」（政治雄弁協会）。
〔書〕「､離大灘劇（躰麟蜘）。
麟〕「難鑛懸（k・T）」（内購報部）・
〔謝「帝論義の鍛階」（瀞鍼瀟）。
〔書〕「不戦条約中「人民の名に干て」の問題」（美濃部達吉）。
〔書）「日本共産党始末記」（北　一夫）。
〔書〕「臼本共産党大検挙史」。
〔書〕「日本共産党検挙秘史」（立山隆平）。
〔書〕「社会運動概説・i批判・取締」（橘武人）。
〔書〕「赤化思想の根源」（有賀成可）。
〔書）「レー＝ン主義研究への入門」（河村雅訳）。
〔書）「英国三大政党の綱領及政策」（橋本清之助）。
〔書〕r宗教民族学」（宇野円空）。
〔書〕「大友宗忌事細面」（田島大機）。
〔書〕「俊藤博文秘録（正）」　（平塚　篤）。
〔書〕「訣穴寫ﾗ編三巻）∬蝋公臨・顯会）．
〔書〕「原敬全集（上・下）」　（同軸行会）。
〔書〕「原敬昂記（全6巻）」（福村書店）。
（書〕「野田大盤伝（政治家各大臣）」　（坂口二郎）。
〔書〕f馬入石廟議の事業と襟行」（児玉庄太郎）。
〔書〕「鳩山の“生」（鳩山春子）。
〔書〕「益田文次郎慰の生涯（古河創始期）」（薄圏貞敬）。
〔書）「小池国三伝（証券界）」　（高須芳次郎）。
〔謝「塗慧輪伝（利櫨潮（酬乾期。
〔書〕ヂ改訂国際法提要」（遠藤源：六）。
〔書）「太平洋問題」（井上準之助）。
〔書〕「倫敦軍縮会議と日本」（小楓和輔）。
〔書〕「軍　縮」（伊藤正徳）。
〔書〕「日本刑法要論（各論）」（緬保勘解人）。
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〔書）「刑法における重点の変遷j（牧野英一）。
〔書）「告訴と告発」（金沢次郊）。
〔書〕rl」Eeeと刑罰」（颪単衆㌃≡豪）。
〔書〕「行刑の変遷をたつねて」（正木　亮）◎
〔書〕「英国刑罰組織及監獄制度」（アシュmット）。
〔書〕「破鍛判例民法研究（上）」（末川　博）。
〔書〕「B本民法新講（総論物権）」（三淵忠彦）。
〔書〕「物権法（下）」（末弘巌太郎）。
〔書）「日本債権法（総論各論上下）三冊」（鳩山秀夫。～昭和g年）。
〔書〕f民事訴訟法論文集」（雑本朗造）。
〔書〕「民事訴訟法の改正（一一巻）」（山内確三郎）。
〔謝「ﾔ購灘灘例集」（仁細益太郎）。
〔謝「血?讐敵正謹懸菅野言闘・
〔書）「株主総会論」（間　運吉）。
〔書〕「?懸諜裂欝録（上r下）」（鋼町勢瞭）。
〔書〕「海商法講義」（加藤正：治）。
〔書〕「共同海損要綱」（井上　茂）。
〔書〕「儒託会社の組織と経営」（坂本芳治）。
（書）ヂ社債の理論と実際」（佐藤七郎）。
〔書）「社債法論致」（板橋菊松）。
〔書〕「本邦外貨債関係資料（社債の部）」　（大蔵省理財局）。
〔書〕「本邦都市計画事業と其財政」（東京帯政調査会）。
〔書〕「金輸出禁止史」（銀行問題研究会）。
儘）「金饗講巴戦塑」」に蟷造）．
〔書）「国民経済の立直しと金解禁」（井上準之助）。
〔書）　「準備銀行と金融了｛5場」　（東京銀行藥会所）。
〔書）「貨幣銀行及為替論」（慧艮部文四郎）．，
〔書〕「中華銀行論（原文）」　（馬　寅初。民国十八年）。
〔書〕「金本位制と中央銀行政策」（田中金司）。
〔書〕「欄鞭の社会化」（鮒｛憲羨ラス）．
〔書）「創立五十年誌（滋賀県）」（百舞三銀行）。
〔書〕「貨幣学の実証i的研究」（牧野邑智）。
〔書〕「総本社会主義文献（第一）」（大原社研）。
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〔書〕「社会学研究」（関　栄奮）。
〔謝巨細蹴と社一策」（灘酷εノレ）．
　　　　　　　　　　　　　　　　メチエリヤコフ〔書）fマルクス主義と農罠問題」　　　　　　　　　　　　　　　（マルチノフ　　　　　　　　　　　）o
〔書〕「農村社会学」（井森睦平）。山口乙次“高山洋試訳
〔謝確認蝉業」（鹸課イ臨カーノレノぐ防ク）。
〔書〕「基督教社会問題講演集」（面子教面会問題協議会）。
〔書）「大阪晦社会訳業」（大阪府社会課）。
〔書〕「神戸市社会事業概況」（神戸帯祉会課）。
〔翻「萱欝会長議み史跡＿」（島村tiit之）。
〔書）「医療の社会化運動」（鈴木梅照郎）。
〔書〕「青年カード　1～33」（大町本連合青年団。～昭和？年）。
（書）「新聞道徳論」（山崎光次郎）。
〔書〕「確と人を巡りての新聞記社生活」（佐竹三吾）。
〔書）「思想と自己創造」（菰田萬一郎）。
（謝維倣翻噛諒瞭’グ著）。
〔書）「精神文化の諸問題」（木村秀吉）。
〔書）「労働問題批鞠」（鈴木弘義）。
〔書〕「労働争議の解劇」（町田辰次郎）。
〔書）「Q霧欝灘嚢」（社鱗審議会）・
〔書〕「群馬県下に於ける養蚕労働事情」（中央職業紹介事務局）。
〔書〕「三審開拓史（埼玉）」　（三富史蹟保存会）。
〔謝幽き麟漉油（羅ゾー一　t）．
〔書〕「山東炭田の晩色と其合弁開発」（井一上源太。民国十八年）。
〔書）「硝子及同製品の輸出取引事情」（商工省商務筍）。
〔書〕「日本薬業史」（池繊松五郎）。
〔書）「日本食塩回送史」（日本食塩回送株式会社）。
〔書〕「鱈州製糸業の採算に就て」（巳本銀行調査局）Q
〔書）「ﾊ箋磯欝鶏餓1易あ現勢」（商工省商務局）。
〔書）「G繕細編取引状測（商工省商務局）・
〔書〕「新販路地に於ける茶業調査」（三業組合中央会議所）。
〔書〕「雲を翻む話」（藤原咲平）。
〔書）「十勝岳爆発災害誌」。
〔書）「特許法原理」（漕三一郎）。
〔謝「｡2喚呼翻（耕轍）。
〔書）「北見の米」（北見産米二十五万石祝賀会）。
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〔書）「⑱米穀統鋼調査会議事録（eg一一～顯巻）」（～昭和8年）
〔書）ド昭和四費五年度農業水利調査計麺書（二冊）」（兵庫漿）。
〔欝）「新潟県に於ける翻地劇慶」（新潟県）。
〔書〕「自作農創定と農業問題」（和鐙叡三）。
〔書〕「日本に於ける農村問題」（稲村隆一一）。
〔謝「獄懲の麟磯」儀蒔裾ホノミりう。
〔書）「木材工芸一般」（木檜恕一）。
〔書〕「大分県農林誌」（大分購）。
〔書〕「管内要覧」（高知営林局）。
〔書〕「農産物配給改善に関する調査」（農林省農務局）。
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　ロンNン（海軍軍縮）会議醐会，日本全権若槻礼次郎元首楓財部彪海椙ら
出席。
　〔巳〕　台湾では，1月から毎月2回，　「国語普及の夕」を放送しはじめる
〔書〕ヂ第一教育」（第六巻第一号）。
　（同上）「話術に関する一考察（一）～（騰）」（西隅秋夫。～第十三巻
　　　　二号）。
〔書〕「台湾教育1（第三三〇号）。
　（同上）「世界の言語の国際的調査について」（安藤正次）Q
　　〔書〕r現代くづし字辞典」（小島文夫著，春江堂）。
　　〔書〕「fi本研究　第1巻1号」（民国陳樂素編，上海・薪紀元祉蹟本研
究編集部。民国十九年一月）。
　　〔書〕「中學生　第玉巻1号」（上海・開明書店。年10鳳刑。畏国十九
年一一一一fi）。
　　〔書〕「現代小読　第3巻4期」（環代／」競肚編，上海・現代書局。月刊
1930年玉月）。
　　〔書）　「拓荒者　 第1巻1，　3期」　（多毒荒者月干ll社。月干1］。　193◎年1月
～3，月）。
　　〔書〕「萌芽月刊　第1巻1期」（萌芽縫編，±海・光華書局。月刊。
1930年1月）。
　　〔書〕「標準H本口語法」（松下大三郎，申文館書店）。
　　（書〕「現代謎語　上巻」（外套，生溜書局。K国十九年二月。初版）。
　　〔書〕「文藝慨究　第1巻」（文藝研究社編，上海・大江書鋪。年四圓刊
193◎年2月）。
〔書）「台湾教育」（第三三一号）。
　（同上）「国語普及とラジオの利用」（佐々木亀雄）。
　（〃　）9公学校児童の発音並に文法上の誤謬調査」（小林正一一。第三
　　　　三二号）。
〔書〕r新かくし琶葉辞爽」（津田異根，博進堂）。
〔書）「N用書翰文大辞林」（国文学研究会編，玉文社出版部）。
喀〕紫始懸踊鼎典」（下樋鶏太陽堂）。
〔書）「公学校用国語読本第二種巻一」（台湾総督府）。
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　　〔書〕「満洲綴字金書」（渡部蕪太郎編輯）。
　鑓華関税協定仮調印。5月6ff正式調印（条件づきで中国の関税霞主権を承
認。中国関税自主権獲得）。
　ロンドン会議謡本金権米国提示（3・12）の最終妥協案につき，これ以
土の譲歩は得がたいとして請訓。
　　〔書〕「第一教膏」（第三号）。
　　　（同ま：）「聴官教授に於ける教材選択の範囲に就いて」（大輝史郎生。
　　　　　　　～4号）。
　　〔書〕「標準中顯譲本」（松下大年郎）。
　　〔書〕「典海」（東川徳治，法政大学出版部）。
　　（書）「日英辞典」（平岡伴　，鈴木和一，巳本のローマ字社。fN．一R．
一S．　Nippongo－Eigo　Zlbiki　（N．“一R．　一S．V＊Nippon－No　Romazi
Shaの略）；「AJapanese　English　DictQnaryj）o
　　〔書）「パラウ語の研究」（松罵静雄著，郷土研究社。約2200語を収録
ワルレザー千三の「パラウ語辞典」を訳したもの）。
　　〔書〕「新生命　第3巻3号」（上海・新生命月刊社。月刊。民国十九年
三月）。
　　〔書）「中國建設　第1春3～5期」（上海・中国建設協会。月刊。民国
十九年三月～五月）。
　首相浜口雄幸，米国妥協案承認の謂令を海軍軍令部長加藤寛治らに，内示のの
ち，閣議で決定。
　mンドン会議鳩　日・英・米3国間に，補助艦の比率につき妥協案成立。
　〔教〕　田中隆三文椙各帝国大学総長を宮邸に招き，思想問題につき協議
（　A一　4！　’　5　）Q
　　〔書〕「露出標準駐本文法」（松下大三郎　中飯館書店。再刊）。
　英・申間に威海衛還付協定調印。玉0月1H還付。
　　〔書〕「β本語の根本的研究」（油墨蘭，紫蜷会）。
　海軍軍令部次長末次信正，mンドン条約に不同意の覚悟を海軍次官山梨勝之
進あてに送付。
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〔書）「標準漢文法」（松下大三郎。再刊）。
　mンドン（海軍軍縮）条約に調印。’310P　1月1fi公布。
衆議院で政友会犬養毅・鳩山馴　郎，ロンドン条約締結に関し，濁防土の欠陥
と統離権干犯につき政府を攻撃（「統帥権干犯問題」おこる）。
〔書〕「第一教育（第九巻第四号）。
　（同上）「教授螢料会話教材（級歌の教へ）」（林坤生）。
　　〔書〕「書画鑑賞芸苑人名辞典」（三二坤，紅玉堂書店）。
　　〔書）「無産労農解放辞典」（本荘可宗著，解放社）。
　　〔書）「一　燧　ee　1巻2号」（民国呉秋塵編，天津・一炉出版。半月干塩
民国十九確四月）。
　　〔書）「新生命　第3巻4～10号」（上海・薪生命書局。月刊。民臨十
九年遡月～十月）。
　　〔書〕「萬人雑誌　第1巻i期」（萬人甦編，広州・萬入社出版部。鍔刊。
玉930年k月）。
　　〔書〕「未名半月刊　第2巻9～12期」（北平・未名社畠版部。半月刊。
12期（最終号）。罠陶十九年四月）。
上海特別布教育局，癬界教育権回収善書。
中国の間島で朝鮮人武装蜂起。
〔書〕「台湾海燕」（第三三四号）。
　（同上）「国語の教膏に関する一，二の私儀」（安藤正次）。
〔書〕「第一教育」（第九巻第五号）。
（奇峰）「初歩の読方学習に就いて」（藤本元次郎）。
　（〃　）「童話研究のサイ5’ライン」（上森大輔。～第七号）。
　　〔書）「現代口語歌辞典」（松本仁著，紅玉堂書店）。
　　〔書）「近松語彙」（上田万年・樋葭慶千代編，冨山房）。
　　〔書〕「洛　浦　第1巻王号」（洛浦月刊社編，上海・楽群書店。月刊。
ig30年5月）。
　　〔書〕「・一マ字国字謝（田丸卓郎）。
ブラジルパトス移往地13小学校（鼠本人学校）創立（教tw　4，，児童数93）。
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　中共中央，申心都市での蜂起と紅軍による都市進攻を主張する，いib　＠る李
立三路線採嗣。
〔書〕「台湾教育」（第三三蕊号）
　（同上）「聴き年若の正にあるべき姿」（山田龍蔵。・第三三七号）。
〔書）「巳時教育」（第九巻館六号）。
　（同上）「現今読方学習の種々相と批糊」（八尋喜善）。
（〃）「一幼児に於ける読書興味の発剥（晦菖合愛盛）。
　（　〃　）「自学自習の必要に就いて」（呂清発）。
　　〔書〕「転註幽幽辞典j（小島斉志編，水交社。「DlCぬ。nnario
Fraca2s－Japonalsdes　Term　Mart±mesJ　）．
　　（書）「社会科学小辞典」（ff所輝明編著，白揚社）。
　　〔書〕「文学美術人名辞書」（松本龍之助，大阪・立川文明堂）。
　　〔書〕「八属魯潤　第1期」（八属編輯委員愈編，広東・八属留日学生同
郷会。民国十九年六月）。
　　〔書〕「沙　禽第粟巻1期」（民国沈端先編沙禽社。月刊。1930年
6月）。
　南京政府数育部，β本の対華文化事業の経済的援助を受けることを禁止。
　海軍軍事参議官会議　ロンドン条約に関する諮論に奉答して，兵力の欠陥を
補うために制限外艦船，航空兵力充実などの対策を要望。7月26Elこの奉答
文に関し，浜口首栢より対策実行に勢力すると奏上。
　ロンドン条約を枢密院に試論。
　中国紅軍第三軍國（彰徳懐指揮），長沙を占領してソビエト政府樹立（8月
失敗に終わる）。
　中国長沙の譲本領事館焼かれる。
〔書〕「台湾教育」（第三三六号）。
　（同上）「台湾方言の漫語」（阿規昔）。
〔書）「第一教育」（第九巻第七弩）。
　（同上）「読：方の一挿話」（鋸峰生）。
〔書〕f時勢に後れぬ薪時代用語辞典」（長閥規矩雄著，磯門川腸堂）。
（書〕「薬贔大辞典」（輿鍋欽哉隠か編著，日本薬業新聞社）。
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　　〔書）「展　開　第1，2期」（展開社。半月F4。193◎年7月）。
　　〔書）「日　本第1巻1～3号j（巳本研究社爲本雑誌編集部編，上海
華羽書局。月覇。畏国十九年七～九月）。
　　〔書）「昂度仏教固有名詞辞典　原始期篇第一一～五分冊」（赤沼智善著，
名古屋・破塵閣書房。昭和5年8月～紹和6年4月）。
　　〔書〕rプロレタリア辞典」（共生手編・澗）。
　　〔書）「ハルマ辞書」（高野長英訳，写本影印，岩手県・高野長英全集刊
行会編，　干ljo　多旨売）。
　　〔書〕「プロレタリア文芸辞典」（山蟹清三郎，川口浩編，白揚祉）。
　　〔書〕「畏　風　第1巻第1号」（上海・長風社。半月刊。民国十九年八
，月）。
　　〔書〕「中卒堕民懲駐日総支部窯務月報　第1期」（東京・編輯通儒処。
月朔。民国十九奪八月）。
注兆塁上錫山，漏玉章ら北京に反音北：方政府樹立。
〔書〕「台湾教育」（第三三八号）。
　（同上）「興味第一霊義作文教授論」（誌田正雄）。
〔書）「第一教育」（第九巻第九号）。
　（同上）「読方教育の雑感」（竹翠電）。
　〔書〕「饅文典綱要」（銭歌題，中華総局，民国十九年九月初版）。
　（書〕「全・外来語新辞典」（横山青蛾著，交蘭社）。
　　〔書）「模範漢和新辞典」（遠藤即下監修，成光館）。
　　〔書〕fクレンペレル診断学語彙」（須野敏夫，金原商店）。
　（書）「英語対照現代米語小辞典」（松村寛著，タイムス出版社。
rCoRZemporary　Amer±can　Usage　w±th　British　Equ±valentsj　）．
　　〔書〕「和英独　動物学用新語辞典」（川上三郎著，太陽堂）。
　第2回国勢調査（内地人臼6磁5万5人，外地人口2594：万6038人，東京
市2◎7万529人）。
　間島龍井村でN本欝官2人，中国入に射殺され，情勢険悪化。
〔割沖等懐旧本巻三」（鋪夢教科書繍部）．
〔書）「国漢外語R硬田X辞典」（高野辰之・芝染太郎，春秋書院）。
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　台湾山高郡霧社の原住民蜂起し，内地人など136人を殺害，鎮圧のため軍
隊出動し，12月26N撤退（「霧社事件」）。
　閣議　中国の名称を，従来の「支那」から「中華民国」に変更と決定Q
〔書〕「N本現代語辞典」（葛禮爾，商務印書館，民国十九年十，月初版）。
〔書）「台湾教育」（第三三九号）
　（同上）ギ読方教授に於ける芸術態度に就いて」（吉松比吉詩）。
　（〃　）「国語普及の徹底案」（三二）。
　（〃）「国語教育への抗議」（丸山惑星）Q
　　〔書〕ド英和工学辞典」（故広井工学博士記念事業会著，丸善）。
　　〔書〕「評解楽語辞典」（島崎赤太郎監修，共益商社書店）。
　　〔書〕「国漢外語Reflex辞典」（高野籏之・芝染太郎総纂，宝文館）。
　　〔書〕「前鋒月閥第1～6号」（前鋒月刊杜編，上海・境代書馬。民国
十九年十月～廿年三月）。
　　〔書〕「文藝月刊　第1巻3号～ee　10巻5号」（中懸文藝継続，南京・
中国文芸社。月刊。昆国十九年十月～廿六年五月）。
浜霞首相，東京駅で三面される（，31年18月26爾没）。
中国立法院，満蒙鉄道網計画を可決（満鉄併合線問題化）。
〔書〕「東亜語源誌」（舞村出）。
〔国〕　「臨時ローマ字調査会母君」〔勅令〕公布C36年？月1日廃止％
〔書〕「台湾教育」（第三四〇号，　「教育燥発四十年記念号）。
　（同上）「綴方教授K関して中払氏の講評に答ふ」（申北山）。
　　〔書）「片仮名でひく外国語辞典」（松浦林太郎，平凡祉）。
　　〔書）「火薬術語集」（火兵学会編・刊）。
　　〔書〕ド自習辞典」（丸山林平編，アルス）。
　　〔書）「新時代の尖端語辞典」（長岡規矩鑑文武書院）。
　　〔書）「モダン矯語辞典」（喜多壮一・郎監修，麹町幸二編，実業之日本k
　　〔書〕「八重山語彙」（宮良嶺壮編）。
　　（霊〕「讃書月干曝（讃書月刊丁丁，上海・光華書局。6冊。第1巻1～
6期繁2巻1期。1930年1白月～1931年k月）。
　　〔as　）「雷語の鮨導」（台北第一師範学校附属公学校研究部）。
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　（　日　〕　　第十七匡聾全島国語演習会（場所，　台喋コ少醒擁護≡イヒ：帯磁イヒ：高等女学校，　参
雀踊入数57名）o
　　〔書〕「プロレタリアエスペラント講座3」（プロレタリア科学研究所エ
スペラント研究会編。鉄塔書院）。
　〔教〕　文部省，家庭教育振興を訓令。
　蒋介石軍10万，第一次三共戦（紅軍包囲攻繋戦）開始。’31年1月失敗に終わる。
〔書〕「台湾教膏」（第三悶一号）。
　（同上）「全繕中等教員国語砺究会」。
　（　〃　）「話し方教育の断想」（荘i朝基）
〔書〕「社会科学小辞典」（鵜沼直著，誠文堂）。
〔書〕「アルス断語辞典j（桃井鶴夫編アルス）。
〔書〕虚語辞典」（金扇藩，武虫欣三共著。文豆裳）。
〔書）「モダン語辞典」（鵜沼直著，誠文堂。「誠文堂十銭文鷹四六号渇
　〔鐵〕　厘門旭醸書院，併置の実業補習学校の許可があり，商業科と改める。
　〔田）　ユトレヒト大学，納本語講座を醐設。Prof．D：．」．L．瓢e「son
日本学科の初代主任教授となる。
　〔鑓〕　師範教育を受けた本島人生徒数・卒業数（師範学校，学生数532，
高砂族12，卒業数12？，高砂族6）。
　〔日〕　台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島人児童数・卒業数（小学
校，生徒数，本島人lk21，蕃人3i，卒業数，本島人228，蕃入1◎，小
学校高等科　生徒数本島人1＆転　倉入7，卒業数，：本島人4，3，蕃入1％
　〔日〕　中等教育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立申学校，生徒数，本
島人1908，高砂族3，卒業数，本島人2？2，高砂族0）。
　〔観〕　高等女学校教膏を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学佼，
生徒数1398，卒業数406）。
　〔H）　台湾の公学校高等科・補習科教育を受けた本島入晃童数・卒業数
（生徒数，本島人6535，高砂族38，卒業数，本島人2632，高砂族玉2）。
　〔＄〕　実業教育を受けた本島八生徒数・卒業数（実業学校，生徒数・本島
人1437，高砂族i10，卒業数，本島入209，高砂族L実業補習学校，生
徒数，本絵人Iz82，高砂族123，卒業数，本藷入4・59，高砂族5i）。
　〔日〕　各種学校教育を受けた本島入生徒数・卒業数（生徒数，本晶人
i8＆6，高砂族4，卒業数，本島入518，高砂族0）。
　（濤〕　高等学校の本四入生徒数t卒業数（生徒tw　120，卒業数3？）。
　〔鼠）　大学教育を受げた本島入学生数・卒業数（台北帝大，学生数20，
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卒業数5）。
　〔鍵〕　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数29k，卒業数
180　）o
　〔日）　蕃昌教育所の生徒数e卒i業数（所tw　172，生徒数6695，卒業数
1058，就学歩合6◎．19）。
　〔属〕　朝鮮総督府におげる調査（稽々解し得る老997，k23人，普通会話に
差支なき者6Z9713，計16＆7136）◎
　昭和5年現在，関東州の入目（関東局調査），（日本人11ao5Z，朝鮮人
82◎，534・入，第三国人73k入，計939，11k人）。
　昭和5年現在，鉄道附属地人鶯（関東局調査），（屋本人99，k　11，朝鮮人
15，9◎◎人，中国人23　5，0　16人，第三国人1，769人，計352，096入）。
　昭和5年規在，在野既本人人口（関東局調査），（麗東州1玉　6，0　52，附属地
99，鰻2，合計215，463，以上の地域外18，286，総計23　3，7　4t　9）。
照山花袋没（開治虫年～昭和5年）。
〔書）「現代B語上・下巻」（蒋游，昆国十九年）。
　　〔書〕「台湾に於ける国語教育の展開」（国府種武台湾小供世界社，「台
湾に於ける国語教育の過去及び現在」（昭？）はこの続編）。
　　〔書）「公学校用国語読本第二種（巻一～巻十二）」（台湾総督府，昭和
5年～7隼）。
　　〔書）「公学校高等科修身書編纂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校国語読本第一種公学校絹国語書キ方手本一種編纂趣意書」
（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用国語読本窮二種公学校用羅語書キ方練翌帖編纂趣意書」
（台湾総督府，～昭和7）。
　　〔書〕「公学校国語読本繁二種教材便覧」（台湾総督廣）。
　　〔書〕「公学校修身書繁二種教師用巻一，嵩五，六」（台湾総督府）。
　　（書〕「公学校修身書第二種巻一～四編纂趣意書」（台湾総督瘤二，昭5～
6年）。
　　〔書〕「公学校修身書第二種巻一～六」（台湾総轡府，昭和5年～？年）1，
　　〔書）「公学校用国語書キ方練翌帳第二～六学年用」（台湾総轡府，昭和
5年～？年）。
　　〔書）「国語読本第一一種巻一～九」（台湾総督瞬）。
　　〔書〕「公学校爾国語読本第二種掛図一～八」（台湾総督府），，
　　〔書）「公学校修身掛図第二種一年～四年駕」（金湾総督府，昭和5年～
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　　〔書）「公学校農業書巻一，　：j（台湾総督府）。
　　〔書）「公学校商業書巻一，二」（台湾総督府）。
　　〔書）「パイワン語集」（台湾総督瞬）。
　　〔書〕「蕃人童話伝説選集」（瀬野尾攣・鈴木質　台北）。
　　〔書〕「言葉の指導j（台北第一師範附属公学校研究部編）。
　　〔書）「読方教育の研究」（台北第一師範附属公学校研究部編）。
　　〔書〕　「On　七he　Language　Qf　Robert　Brdges，　PoeXry」　（By
Tatsut　Sasal〈i　Tokyo：Kenkyusha）．
　　〔書）「蝸牛考」（心墨国男，　「方言周囲論」を発表）。
　　〔書〕「宋元以来俗字譜」（中華民國，歴史語雷研究所）。
　　〔書）「人境盧詩草　11巻」（清黄遵憲著，高崇信，尤柄三共校。北平・
文化二二。1冊）。
　　〔書〕「螂考膏蘇総先生東遊詩篇」（太田外世雄編。照和5年序刊。活版、
1冊）。
　　〔書〕「異邦與二等」（民国蒋光高著，上海・現代書局）。
　　〔書〕「東遊雑詠」（罠国記孝候著，周歩難等校，山鼠栄。民国十九軒ll
　　〔書）「廣函留黛旛蕾」（廣西留呂畢會學術股編。民国十九年刊。92P）。
　　〔書〕r草　枕」（夏羅金之助（漱石）著，畏国郭沫若訳，上海・美麗書
店。193◎年刊。220P）。
　　〔書）「中爲戦記弓（罠国ヨ三鍾麟著卜上海・商務印書館。民国十九年刊。
「萬有文庫」。i69P）。
　　〔書〕「義和團運動史」（民国陳捷著，上海・商務印書館。昆国十九年潤
　「萬有文庫」。139P）。
　　〔書）「ま：海人物印象記　第1集」（澤村幸夫著，東京・東亜研究会。昭
、琵…日5年Iljo　58P）。
　　〔書〕「魯迅論」（民隅田何林編，上海・北新二二。193◎年刊。264P）
　　〔書〕「中外交通小史」（民国向論著，上海・商務印書館。一国十九年干鳴
l12P）o
　　〔書〕「人権論集」（民国温点等著，上海・懸月書鷹。193◎年刊。204
P）o
　　　〔書）「法畢通論　2巻」（民国朱方律師編，呉瑞書校，一上海・広益書局。
畏匿墨「f一九年干ljo　230P）。
　　　〔書〕「中醐三三史要」（民国黄丁丁著，上海・商務印書館。民国十九年
刊。「萬有文庫1集1◎0◎」。146P）。
　　　〔書）「近代支那教膏思想史」（民国鍔懸城編，銭歌州訳，上海・中華書
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局。民圏十九年覇。350P）。
　　〔書〕「中國願文法　3巻」（民国呉礁編，上海・商務昂書館。畏国十九
年朝。72P）。
　　〔書）「白話穏信必讃（穎書信）」　（民国楽陶編，上海文学祉。民国十九
年刊。212P）。
　　〔書）「各式完備普通新爲儀法」（昆国顯宏謀編，上海・広益書局。民国
十九年干llo　122P）o
　　〔書〕「文藝講座　第1冊」（民国漏乃超等著，上海・神州国光社。民国
十九年干llo　3　1　8　P）。
　　〔書〕「文i藝論集」（畏團郭沫若著，上海・光華書局。193◎年刊。37k
P）o
　　〔書〕「最近三十年中國文學史」（民国陳晒旧著，上海・太平洋書店。民
国十九年忌。27diP）。
　　〔書）「〔庚二三詞〕」（（畏圏十九年）刊。話版。i冊）。
　　〔書）「女神乃叛逆三女性」（民国郭沫旧著，上海。光華書局。193◎年
刊。「沫若小説戯曲集6」。152P）。
　　（書）ギ二二京調大全」（上海・広益三局。民国十九年刊。34，zP）。
　　〔書〕「達夫代表作」（民国郁達夫著，上海・現代書局。193◎年潤。
325P）o
　　〔書〕「柴米夫妻」（民国伺公旧著，上海・春潮書局。193◎年刊。ヂ窮
入杜叢書肩。68P）。
　　〔書〕「後　悔」（民国郭沫若著，上海・光華書局。1930年刊。「沫若
小説戯画集」。188P）。
　　〔書）「山中雑詑」（民睡郭沫若著，上海・光華書局。民圏十九年刊。
83P）o
　　〔書）「　塔　lj（民国郭沫若著，上海・光華書局。193◎年刊。「沫若
小説戯繭集」。138P）。
　　〔霧〕「落　葉」（罠国郭沫若著，上海・光華書局。1930年刊。ヂ沫着
小説戯曲集jo140P）o
　　〔書〕　「漂流三吝β磁…＿1　（民国郭沫若著，　上海8光華書局。　1930蘇三干ljQ
「沫若小説戯醜集」。16◎P。合刻ヂ行路難」）。
　　〔書）「侃換之」（民国葉紹鈎著，上海・踊明書店。民国十九年刊。k20
P　）o
　　〔書〕「暗笑回縁　3巻」（異国張恨水著，嚴猫鶴校。上海・三益書店。
民国十九年刊。2冊）。
　　〔書〕「柘榴花」（民国張資平中，上海・楽群書店。民国十九年覇。159
P）o
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　　〔書）「魔　欄」（昆甲張資平鍋，上海・楽群書店。1930年潤。魏7P
　　〔書〕「滅　亡」（罠国邑金野，上海・開明書店。193◎年刊。r微明叢
書＿jo375P）。
　　〔書〕「彷　裡」（民国魯迅著，上海・北新書局，14，1930年印。「鳥
合叢書1jo256P）o
　　〔書〕「串間童話集之一罪心後」（民国林三編，上海・北新書局。玉930
年刊。120P）。
　　〔書〕「新　聲第2期」（難聴國昆窯廣東省執行委員會宣傳部編，中国
国民党広東省委員党音β豊丸岳琴。　半月干ll。　〔炭；国十九年二〕）Q
　　〔書）「南殴月刊彙刊」（昆国田漢編，土海・環代書局。民国十九年FII。
59eP）．
〔書〕「拳螺合邦秘史（上・下）」　（葛生能久）。
〔書〕「本市に於ける朝鮮人住宅問題」（大阪蒲社会部）。
〔書〕r朝鮮運送合同史」（加藤三次郎）。
〔謝嘲鰍緻麟無覧（昭秘年度）H塑雛臨）。
〔書〕「朝鮮古蹟行脚」（田中萬宗）。
〔書）「予覚民満洲憂患史」（外務省情報部訳）。
〔書〕「満蒙美観j（大隠為三）。
〔書）「満洲地誌研究」（田中秀作）。
〔書）「巴半解（呼津具爾）の経済概観」（満鉄調査課）。
〔書〕「支那学輝輝王年表（続）」　（山根停三）。
〔書）「支那内国公債事情」（田中義久）。
〔書）「グロテスク支那」（長水義正）。
〔書〕「台湾農業発達の趨勢」（台湾総督府）。
（書）「蕃地事情」（台湾総督府欝務雑劇蕃課）。
〔書）「支那入の観た日本の満蒙政策」（日華倶楽部）。
〔書〕「上海金融組織概要（華文）」（楊蔭薄編。民国十九年）。
〔書）「中国交易所論（華文）」（揚蔭溝。民国十九年）。
〔書〕「蘭領印度の政治1泣に其批評」（台湾総督筥房調査課）。
　　こ書）「パルド教育学概論」（林円応訳）。
　　〔書〕「人格観的教育思潮の進展」（鑓田権一）。
　　〔書〕「マルキシズムの教育と其批判」（渡部政盛）。
　　〔書〕「薪教育学概論」（武政太郎）。
　　〔書〕「純粋自我の教育漂理とその実際　es｝　・二」（問山県師範附属小
学校）。
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〔霞〕「文胴の行方と教育の前途」（大俗良意）。
〔書〕f教の由って盤ずるFX　j（茜晋一郎）。
〔書〕「我勤労教育」（別府帯）。
〔書）「教膏改造論」（園丁薪聞編輯局）。
〔書〕「教育能率ノ根本問題」（上野陽一）。
〔書）「西洋古代倫理学説研究」（佐々木英夫）。
〔謝「難麹鯉鶴搬騰」（灘義夫）。
〔書）ド現代作業教育の諸問題」（北沢種一一編）。
〔書〕「作業教育序説」（北沢種一一）。
〔謝「謗?縫舘覧（臨昭和四年十一月至昭勲七年三月）∬昭秘一・年）。
〔書）「東京帝国大学学盤三生計調査報告」（東京帝籔大学学生課）。
〔書）「教化鋤員実施概況」（文部省）。
（書〕「教政学」（建部遮醤）。
〔書〕「T騨鋤簾の鯖」（論難裟治）．
〔書）ド重盗四年匿大阪市教育要覧」（大阪市役所）。
幽晦嚢野年融鯖の栄光」（同祝賀会）．
（書〕「独乙「学校改革」の精神」（黒川患側）。
〔書〕「東京市教育復興誌」（東京市役所）。
〔書〕「大倉高等商業学校三十妬心」（葵友会編）。
〔書〕「東京物理学校五十年小史」（東京物理学校）。
翻「翻購書の腱狭際」（難㌍）。
〔書〕「幼稚園雑草」（倉橋惣三）。
〔書〕「異常児童性格研究」（広島修養院）。
〔謝「臆麟の鍵」（言薙謙ワ「i’『ド）．
〔書〕「本府に於ける児童保護事業の概況」（東京府学務部社会課）。
〔書〕「生活単位の低学年教育」（島津親治）。
〔書〕「新現象学熱学翼過程の研究」（伊藤祐忠）。
〔書）「学校学級統整の根本的革薪」（関勝男）。
（書）「永興学校一覧」（朝鮮総督府）。
〔謝轟轟灘重鎮馴（菅原芳吉）。
こ書〕「壮丁教育調査概況」（神奈州県学務部社会教育課）。
〔謝階鞭醐（神奈絹県青年連合会@　　　　田沢義鋪）。
〔書）「難　航（青年墨壷）」　（金掻牽郎平）。
〔書〕「青年修養資料（第三輯）」　（東京府）。
〔書〕「青年蜀施設要綱」（策京布連合青無団）。
こ書〕「翻立五十周年記念」（陶出県青無会）。
〔書〕「社会教膏叢書（1～z4輯）」（文部省）。
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〔翻隠蟄官海繕解説屑哩辮雄）・
〔翻「所J削練墨際」（岡麟）．
〔翻「雛蝶瀬沁め方滅崩（稲村玉雄）．
〔翻「翻理鰍案」（緯馨駿諜箋鋒）．
〔書〕「申等学校教授法及訓練法」（櫃山栄次）。
〔書〕「理科教壇はなしぐさ」（橋本為次）。
〔謝「嘆鑛灘羅難」（関酷雄）。
〔書〕「最近生活改善の栞」（家政学研究会）。
儒）「響讐翻欝その・」（照照義郎著）。
〔書）「教授方法の芸術的方面」（佐藤熊治郎著）。
〔書〕「地理教育概論」（依賠＝豊）。
〔書）「語学教育の合理化」（竹原常太）。
〔書〕「硬毛新書方教育精義」（斉藤梅雄）。
〔書〕「綴方科教育問答」（千葉春雄）。
〔書）「綴方指導の原理と其実際」（奥野庄太郎）。
〔書〕「綴方指導1灘制（物上嘉吉）。
〔書〕「新小学国語読本詣導精説（四巻）」　（浅黄俊次郎）。
〔書〕「お話と聴方教授資料」（成城小学校国憲研究部編）。
〔書）「発展的読方の学謝（秋田喜E－i：ftB）。
〔書〕「実際的個性調査法」（平紐葦蔵）。
〔書〕「｡雛教育膝栗毛」（羅甦δ）。
〔書〕「形態心理学」（久保良英）。
て書〕「糊代法律語の史的考察j（渡辺万蔵）o
〔書〕「法律学の根：本問題」（奈良正路）。
〔書〕「??離階級」φよ勘痛惜研究所）。
〔書〕f山田教授還潜祝賀論文i剰（神川彦松）。
〔謝1馨離大学記舖燃」。
〔書）「宗教学論集」（東大宗教学教室）。
〔書）「裁判夜謡」（大森洪太）。
〔書）「マルクス主義と法理学」（佐藤　栄訳）。
〔謝「]徽拳スター・繰欝爆撃⊃（嬬鹸翻）．
（書）「賃本法劇毒」（滝川敏：次郎）。
〔書〕「羅馬法」（船田亨二）。
〔書〕「典海」（東回徳治）。
〔書〕「英国憲法原理」（藤井新一訳）。
〔書〕「帝国憲法要論」（金森徳次郎）。
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〔書〕「憲法・行政法大綱（工冊）」　（野村信孝。～昭和18年）。
〔書〕「選挙法要理」（宮沢俊義）。
〔書〕「比例代表法と多数本位代表法」（山崎又次郎）。
〔書〕「行政組織論」（蝋山政道）。
〔書〕「アメリカの国立公國」（青木芳雄）。
〔書〕「瓦斯事業法概論」（水越政和）。
〔書）「欝察法要論」（塩野季彦）。
〔書耳欝激治」（ペルンハルト・ワイスx田健治）．
〔書〕「社会運動欺締関係法規便覧」（井沢実猛編）。
〔書）「警察講話集」（（財）警察協会）。
〔書〕「医師と健康保険」（合田俊一）。
〔書〕「宗教学論集」（東京帝大）。
〔書）「B本寺院法論」（伊達光美）。
〔書）「天理教伝道者に関する調査」（中山正善）。
〔書）「天理教その搾取戦徳」（柳谷素霊）。
〔書〕「黒住教裕と其宗教」（早田玄洞）。
〔書〕「プラトン法治国家論」（鈴木明子訳）。
〔書〕「国家論」（堀真琴）。
〔書〕「国体科学概論」（里見岸雄）。
〔書〕「勅語羅十年」（山本良吉）。
〔書〕「政教より観たる論語盛観」（赤池　濃）。
〔書〕「現代憲政の運用」（吉野作造）。
〔書）「舞代政治学全集（13巻）」　（H本評論社）。
〔書〕「加越能維新勤王史略」（中田敬義）。
〔書〕「越後佐渡心密騒動」（新潟県内務部）。
〔書）「日本政党史（上・下巻）」　（林紐亀太郎）。
〔書〕「内閣更迭五十年史」（弘田直衛）。
〔書）「規代憲政評論」（美濃部達吉）。
〔書〕「永井柳太郎氏大演説集（二集）」（大H本雄弁会編）。
〔書〕「昭和第二政戦史」（瀬戸崎七之丞）。
〔書〕「第三期とは何か」（プmレタリァ科学研究所）。
〔書）「クロポトキン全集（全13巻）」。
〔謝「マ・・クス蟻一の道」（ア・シャポグロフ｡村保＝男訳）。
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〔書〕「共産蟻謝（暑藤彦譲）・
〔書〕「??雛係購」（響町上蓋訳）・
〔謝「聴講・融翻の蝋」（麓篤高課）・
〔書）ド全日本の青年に告ぐ」（菅原亀五郎）。
〔謝「躰繍の醜調（鯉鑓助他）。
〔書〕「ムッソリーユ恐怖1敦治と牢獄脱走記」（Xkk一．）・
〔書〕「伊藤博文秘録（続）」（平塚　篤）。
〔書）「原敬全集（金2巻）」。
〔書）「起てる大養木堂翁」（同刊行会）。
〔書）「三吉米熊先生」（長野県小県蚕業学校同窓会）。
〔書）「廿一先覚記者伝」（久保田辰彦）。
〔書）ヂ森村翁雪行録（市左衛門）」　（若宮卯之助）。
〔書）「小山健三伝（役入財界平衡）」（三十四銀行）。
〔書）「爾阿開妬の偉人セシル・m一ズ」（浜田成雄）。
〔書〕「君田海峡通航制度史論」（芦田　均）。
〔書）「国際私法撮要」（佐々　穆）。
〔書）ヂ米国上院外交委員会の倫敦条約審査（第一輯）」。
〔書〕「外交余録」（石井菊次郎）。
〔書）「賠償法規」（大蔵省理財局）。
〔謝「剃刻嘱藤棚プリ”マン）。
〔書）「国際連盟概説」（国際連盟協会）。
〔書〕「連wa　10年」（杉村陽太郎著）。
〔謝「軍塾馨瞬輝融議の期伍丸藤太）。
〔書〕「近世外交史（政治学全集）」　（信央淳平・）。
〔書〕「戦場心理学」（内山雄二郎）。
〔書）「刑法学概説」（久礼閣益喜）。
〔書）「サグェーF権力の刑事政策」（クノレイレンa）。
㈲「頼暑?i高田義一郎）．
〔書）「刑罰篇」（犯罪科学研究会）。
〔書〕「行珊論集」（松井和義）。
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〔書）「法籔学短篇集（犯科全集）」（小繭又一郎）。
〔二野馨襯子齪（猟蝶）」（蜘灘）．
〔書〕「現行民法総論」（石田文次郎）。
〔書）「シュタムラーの債権法理論」（石田芳穂訳）。
〔書〕「家族の研究」（戸田貞三）。
〔書〕「薪民事訴訟法註駅（全：六巻）」　（松閥義正。～昭和十年）。
（書）「ユヴラン商法史」（小町谷操三）。
〔書〕「商法総則講義」（黒川真前）。
〔書〕「ｻ野鍵雛癬箋」（醐寛一一）。
〔書）ヂ各国比較会社法論」（佐々　穆）。
〔書）「商行為法講義案」（黒州真前）。
〔謝諏F置賜藤灘縫」（大阪株式職引所編）．
〔書〕「保険法論」（三浦義道）。
〔書〕「火災保験論」（北沢宥勝）d
〔書）「改訂保険学綱要（海上火災）」　（粟津清亮）。
（書〕「稿本簡易保険史」（簡易保険局）。
〔書）「英国手形法要論」（大野義昌）。
〔書〕「有価証券信託論3（王　金海）。
〔翻鰍米野瀬謝（興野）．
〔書〕「新銀行法理由」（小川郷太郎）。
〔書〕「無尽業態の研究」（小坂珠城）。
〔書）「財政現象の研究」（中娼与之助）Q
〔書）「改正市町村財務規程」（大塚辰治）。
〔書）「世界不景気と我国民の覚悟」（井上準之助）o
（書）「金輪出：再禁止論」（高橋亀畜）。
〔書）「金利及利廻に関する調査（全三巻）」　（簡易保険局）。
〔書）「中央銀行と戦時戦後に於ける通貨統綱」（大田黒敏男）。
〔謝「蝸s鞍定仲小調螂）」（灘正金銀行一画）．
〔書）「貨幣錯覚・；7字鏡ご」（山本米治）．
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〔書〕「反乱の社会学」（室伏高僧）。
〔書〕「即興隻難一、．，、。」（嫁行雄）。
〔書〕「社会変革過程の諸問題」（石浜知行）。
〔書〕「次の時代」（安部磯雄）。
〔書〕「社会苦の研究」（溝村三三）。
〔書〕「各国の社会政策」（協調会）。
〔書〕「最近の社会運動」（協調会）。
〔書〕「H本農民闘争史」（木村靖二）。
〔書）「越後佐渡農民騒動」（新潟県内務部）。
〔書〕「農村社会学」（笠森伝繁）。
〔書〕「輝く入生」（椎名龍徳）。
〔書〕「公私経済緊縮運動概況（二偶）」　（社会局）。
〔書〕「方面委員と祉会事業j（静岡県方面事業助成会）。
〔書）「国民保健政策」（簡易保険局）。
〔書）ド新聞ざんげ」（太田正孝）。
〔書）「唯物論研究」（丸山岩吉）。
〔書）「失業問題と景気恢復」（土田杏村）。
〔書〕ヂ文明ハ何処へ行ク」（土田杏村）。
〔書）「文化移動論」（西村真次）。
〔書）「江戸近世舞踊史」（九重薦近）。
〔書〕「労働組合法に関する調査」（東京商工会議所）。
〔書〕「一一般労働統計資料（一門）」　（協調会労働課）。
〔書〕「我国労働組合の研究」（渡部道太郎）。
〔書〕「ｻ犠騰（一一ヨ」（社鍋．一昭緬年）。
㈲「灘鋸錨晶晶（協調会），
〔書〕「労働組合法案」（文明協会編）。
〔謝瞳業鯉の哲判（鮭後無）。
〔書〕「週㈱脚起源四達」（愚幅；翁プライス）。
〔書）「工場危害予防及衛生規則講演集」（産業福利協会）。
〔書〕「東京市職業紹介所就職者調査」（東京市役所）。
〔謝職業紹介鞘（昭秘・・鞭）」（麟繋一昭和6年）。
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〔書〕「職業旛導」（木村正義）。
〔書〕「独逸労働保険法」（岡田甲子之助）。
〔書〕「電灯五十年記念会誌」（井上翌太郎編）。
〔書〕ヂ鉄屑集（上・下）」（今泉嘉一郎）。
〔書〕舶本糖業発達史（全三巻）」（河野信治）。
〔書）「神戸生置市場之現勢」（神戸蚕懸貿易同業組念）。
（書》F蚕懸業統計」（愛知県内務部）。
〔書〕「紡績操業短縮史」（庄司乙吉）。
〔書〕「岐阜挑燈に関する研究」（岡村精次）。
〔劃「鰍欄麟腱棚麻績」（静螺萎鶉合）．
〔書〕「ラッチェル海洋論」（市頬誠一訳）。
〔書）「海洋学講話」（横山又次郎）。
〔書〕「気象と人生」（藤原咲平）。
〔書〕「灘雲報告」（中央気象台）。
〔書〕「工業所有権法規沿：革（上・下巻）」　（辮理士会）。
〔書〕「不正競争の取締に関する調査」（東京商工会議所）。
〔書）「農学文献穏録（第一輯）」　（大野史郎）。
〔書〕「農業経営と農政」（岡田　温）。
〔書撒界の麟懐画題」（細魚）・
〔書〕「チヤ・・儂鱒の腿」（護携養共訳）・
〔書）「欧米の農産と取引」（石塚　峻）。
〔書〕「エ芸農産物要覧」（農林省農務局）。
〔書〕「輸出向農家生産物調査書」（帝国農会）。
〔書〕「柿及其の加工品の生産取引」（大母本農会）。
〔書〕「防長米同業組合史」（防長同業二三）。
〔書〕「米穀法実績調査」（大阪商大経済研）。
〔書）「中欧諸国の土地制度及び土地政策」（沢村康）。
〔書〕「農家小組合に関する調査」（農林省農務局。～昭和18年）。
〔書）「日本農村経済の研究」（高橋亀吉）。
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〔書〕「農村社会学」（笠森伝繁）。
〔書〕「丁抹農村文化の真髄」（平松広人）。
〔書）「農業保険に関する調査」（協調会農林課）。
〔書）「林業園顧録」（申村弥六述）。
〔書〕「漁業経済調査書（第三編）」（北海道水産会）。
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中国，国定自主関税法実施。
中共，第六纏頭中全会開催。
〔国〕臨時ローマ字調査会第二回総会。
台湾総督石塚英蔵退任（霧社事件の引責）。
日ホ政府，張学良に勲一等鳩日大綬章贈毎。
満鉄併行線問題交渉開始
「危讐民国緊急治罪法」公議（中国共産党の取締り）。
〔教〕「中等学校令施行規則」を改正。
〔日〕　手編高等工業学校設置。
〔書〕「台湾教育j（第三四二号）。
　　（同上）「：全島国語演習会について」（土性善九郎）。
　　（　〃　）「敬語の国」（肥後豊実）。
　　（〃　）「国語の展開まで」（安藤正次）。
〔書〕「第・州教育」（第十巻第一号）。
　　（同上）「言葉の旛導に関して」（北｝師附公研究部）。
　　（〃　）「読：方教育の要諦」（田村憲也）。
　　〔書〕「完成漢和大辞典」（上田万年・保科孝一・垣内松三監修，新井無
二郎編，大阪・湯川弘文社）。
　　〔書〕「現代薪語辞典」（現代編輯局編，大日本雄弁会講談社）。
　　〔霧〕「和英対訳鉄道用語辞典」（工業用語調査会編，鉄道図書局）。
　　〔書〕「語　典」（橋本重次郎，阿部吉雄共著，大阪・駿々堂）。
　　〔書〕「尖端語百科辞典」（早坂二郎，松本悟郎共編，尖端社）。
　　〔書〕「詳解大辞林」（宇野円空監修，研文書院）。
　　〔書〕「社會雑誌　第1巻1期」（上海・杜會雑誌醗。月刊。民国廿年一
月）。
　　〔書〕「薪學生　第1巻1号」（民国涯霰泉編，上海・光華書局。月刊。
1931年1月）。
　　〔書〕「績國歌大観　歌集」（松下大三郎編，中文館書店。二巻）。
　　〔書〕ド國歌大観　索引」（松下大三郎編，中文館書店。二巻。八版）。
台湾総督府，台湾民衆党に解散命令。
〔書〕「台湾教育」（第三四三号）。
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　　　　（叩上）「綴方に於ける鑑賞に就いて」（小林正一）。
　　　　（　〃）「斯くありたき公学校読方激育の希望」（町田富重）。
　　〔書〕rg9一一教育」（第十巻第二号）。
　　　　（同上）「北一華附公読方科研究発表講話要領　e，本島に於ける読方
　　　　　　　　教育の欠陥と救済」（八尋喜善。・第三号）
　　〔書〕「新撰現代語辞典」（伊林書店編・刊）。
　　〔書〕「独逸文法辞典」（片由正雄著，有朋堂。「αrammaSlsches
W6rkerbuch　der　Deutschen　Sprache　l　）．
　　〔書〕「独和兵語新辞典」（栗本進著，大陽堂。「　Neues　Deutsch一一
Japanisehes　Militar　W6rterbuch　j　）．
　蒋介石，立法院長螺漢民を監禁。
　　〔書〕「KENKYUSHA，S　N鶏WぎAPANESE一驚αUSH
DICT工ONAHY新英和大辞典」（WAK罵NOBU　YOSH珊ARO）。
　　〔書〕「大英和辞典j（「FuzanbO’sComphensive　English－
Japanese　Dictionary」。市川三喜・畔柳都太郎・飯島広三郎編）。
　右翼団体の一部合和し，全母本愛国社協同闘争協議会を結成。
　　〔書〕「大字典」（上田万年・岡山正之・飯島忠夫・栄田猛猪・飯田伝一。
啓成社）。
　ソ連通商代表アニキエフ，東京で佐藤信勝に狙撃され重傷。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種巻六」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種巻七」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種巻五」（台湾総督府）。
　〔田〕　満鉄，公学堂を公学校と改称。
　僑本欣五郎など桜会の一部将校及び大川周明ら，軍部クーデタによる宇垣内
閣樹立を企図，来遂（「三月事件」）。
　　〔書〕「標準巳華欝典附日本文鯵翌法」（罠国趙立言編，（附）高振著，
上海・開華書店。民国廿年三月初版。339p）。
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〔書〕「青島地面副刊　第2巻3期」（蕃島罠報肚。民国廿年三月）。
〔書〕「台湾藪育」（築三四四号）。
　　（同上）「全農国語演習会に於ける綴方成績」（土性善九郎）。
〔書〕「第一・教育」（第十巻第三三弩）。
　　（同上）「本校綴方指導に関する態農と児童の作品」（紐中米蔵）。
　　〔書〕「改修新式辞典」（芳賀矢一箸，藤村作改修，大倉書店）。
　　〔書〕「台日大辞典」（～昭和7年3月。上・下巻。台湾総督府編・刊）
　　〔書〕「プロレタリア科学辞典」（大下優太郎編，由洞書院）。
　　〔書〕「文學生活第王巻1号」（文學生活甦編，上海・聯合書店。月刊
1931年3月）。
　〔5〕「朝鮮高等普通学校規程」改正（毎週国語時間数，1年7時聞，2年
7時間，3年6時間，垂年5時間，5年5時間）。
　外務省文化事業部，上海自然科学研究所を設立。
　浜口内閣総辞職。
　第2次若槻礼次郎内閣成立。
　〔教〕　大阪帯国大学を設置〔勅令〕。
　〔教〕　名古屋医科大学を設置〔勅令〕。
　参謀本部，昭勲六年瞳の「情勢糊断」を策定（3段階に分けた満蒙問題解決
策）。
〔書〕r台湾教育」（第三四五号）。
　　（同上）「巻頭書　国語教育の問題」。
　　（〃）「国語夜学会ナンセンス」（T・聾生）。
　　（　〃　）「：全：島各師範学校附属公学校話し：諸嬢打合興野録」（～三四
　　　　　七号の内）。
　　〔書〕「国史薪辞典」（堀田璋左右編，雄山閣）。
　　〔書〕「数学辞典」（吉田洋一著，弘文堂）。
　　〔書〕「性名判断躍動字典」（畑観弼著，夏陽堂）。
　　〔書〕「H常転語集覧」（上条秀介著，金原商店。　「Medizillishe
Sprachen　ln　praxisj　）．
　　〔書〕「美文麗句作文の辞典」（久米政治著，知本書院）。
　　〔霧〕「書報評論　第1巻4．5期」（上海・書報評論社。2冊。1931
年4月～5月）。
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　　〔書〕「南風第1巻1号」（南風月刊祉編。鴛刊。民国廿年四月）。
　　〔書）「文藝雑誌　第1巻1期」（下国柳亜子編，上海・開花書局。季刊
1931年4月）。
　南京で国民会議開催。
　プmレタリア科学研究所，　「プロレタリア科学研究」を創刊。
　〔圏〕　臨時m一マ字調査会第三回総会。
　蒋介石軍20万，第二次掃共戦開始（～5月30臼），紅軍の遊撃戦により
盤退される。
　日本宗教平和会議（～5月20日），世界宗教平瀬会議にそなえ，「平和宣
言jを発表。
　　〔書〕「新興教育学」（国際教育労働者連盟。エドキンテルン関係文書の
訳）。
圧兆銘，李宗仁ら，反蒋連合を結成し，広州に国民政府を樹立。
〔書〕「台湾教育」（第三四六号）。
　　（同上）「国語普及運動」（～三五三の内）。
　　（　〃　）「躍進穏覚しき国語運動」（佐々木亀雄）。
　　（〃）「吾学級に於ける語彙拡充の試み」（辻武夫。～三四七号）。
　　〔書〕「中国地方語彙」（川崎甫著，刊）。
　　〔書〕順本語となった英語」（荒川惣兵衛，研究社。ヂJaponized
EnglishJ　）．
　　〔書〕「名著解題大辞典」（太陽堂編輯部編）。
　〔国〕　臨時国語調査会から，　「常用漢字表」及び「仮名遣改定案」の修正
が発表される。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種巻八」（台湾総督府）。
　　〔書〕「台湾に於ける国語教育の展開」（国府種武，台北第一教育祉）。
　　〔書〕「岩波講座　H本文学」（～’33年4・月20日。20巻。岩波書
店）。
南京で，国罠党五中金会開催（蒋介石，討赤豊言）。
朝鮮総督に宇垣一成を任命。
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　陸軍中央の五課長，「満州問題解決方策大綱」原案作成（一年の準備後，軍
事行動発露の方針）。
　　〔書〕「敬語の研究，訂正版」（山瞬孝雄，宝文館）。
　「三・一五」「四・一六」両事件の共産党被告の統一公判始まる。’32年
10月29蓑ヨ判決。
　北満地方視察中の中村大尉ほか1名，中国人に殺される。8月7巳公表
（「中村大尉事件」）。
　黒龍会を中心とする右翼団体の一部師岡し，大B本生産党を結成（総裁内田
良平）。
　〔国〕　臨時m一マ字調査会第四圃面会。
㈲彊蟻踊文藤本」（葛組蘭，商務印書館，民国廿奪六月初版）・
　　〔書〕「台湾教育」（第三四七号）。
　　　　（同上）「私の国語」（盈虚満）。
　　　　（　〃　）「板橋地方国語普及の実況と国語教育」（室園武）。
　　　　（　〃　）「国語教育の一考察」（河瀬半四郎）。
　　　　（〃　）「国語の文化的背景」（大沢貞吉）。
　　　　（〃）「血忌の普及と国語の概究」（安藤正次）。
　　　　（〃）「国語普及問題に就いて」（李晒楠）。
　　　　（　〃　）「小公学校国語教授に対する一中学教師の提案」（阿川昔）。
　　〔書〕「英・独・仏・語意楽舞踊用語新辞典」（国際芸術研究会編，太陽
堂）。
　　〔書〕「轟音仏和辞典」（ゆ本直文編，白水社。「Dlctionnaire　de
Poche　Frangaispt」aponais！　）．
　　〔書〕「文學雑誌ee　｝巻1号」（文畢雑誌濾紙，上海・光華器局。季諸
王931年6月）。
　〔教〕　文部省，省内に学生思想閥題調査委員会を設置，穂積重遠・河合栄
治郎・蠣山政道らを委員に任命。’32年5月2艮「学生生徒薦傾の原霞及対
策」を答申。
　陸軍省，軍備改善を内容とする軍制改革草案を発袈。
　満州万宝山で，朝鮮人農民と中国農民・窟憲の大衝突事件起こる〔万宝慮箏
件〕。7月4田朝鮮各地で中国人に対する報復暴動（～7月5日）。
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蒋介石軍30万，第三次掃論戦開始。8月失敗に終わる。
満州膏年連盟，内地遊説へ出発。
上海豊隆上盤大会成立，各地の抗日ボイコット熾烈。
〔書〕「台湾教育」（第三四八号）。
　　（同上）r始めて国語普及放送に臨みて」
　　（〃　）「かな文字問題に就いて」（肥後盛弘）。
　　（〃　）「国語問題と実業補習教育」。
　　〔書〕「音引画引新字海」（有馬祐政監修，畑由之助編，富文館）。
　　〔書〕「英・独・仏・和　社会科学用語辞典」（俸藤欽二編著，太陽堂）。
　　〔書〕「台R新辞書」（東方孝義編，台北・台湾警察協会）。
　　〔書〕「独逸基本単語」（加藤一郎訳，大修館。アメリカ・カナダ諸大学
連合語学調奮委員会発行の基本語叢書の日本版。竹原常太監修）。
　　〔書〕「理論與批判　第1期」（理論輿挑判社。〔月刊〕。193｝年7
月）。
　陸相南次郎，軍司令官・師団長会同で，満蒙問題穰極的解決を訓示（軍の外
交関与として問題化）。
　駐葦公使重光葵任命。
　駐日公使蒋豊富任命。
　中村大尉事件で交渉開始。
　満鉄経営中国人のための公学校の課程改定。三民主義や孫文を教材に出す。
　各地で再興教育遮動，教膏労働者藤壷関係の弾圧事件起こる。
〔書〕「東文新教程」（沈繍離騰盤民国廿年八月撒）．
〔書〕旧文臼語合編提要」（楊術瑞，ff文補習壇，民国廿年八月初販）。
〔書〕「井上日華新辞典」（井上翠編年，文無堂）。
〔書〕「現代文描写辞典」（犬畑医ai　wa，岡村書店）。
〔書〕「司法欝察特殊語百科辞典」（高久景一，司法欝務学会）。
〔書〕「政治演説辞典」（出所輝明著，自楊社）。
〔書〕r満州評論」（主筆橘撲）劇刊。
外交部長王正順，中村大尉事件は事実無根と韓紅。
大川周明・津久井竜雄・赤松克磨，日本国家社会主義研究所を設立。1◎月
1爵「臼本社会主義」を創刊（’32年6月「国家社会主義」と改題）。
張学良　中村事件穏便解決の意向表明。
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〔書〕fN本文法」（湯沢幸着郎，大岡山書店）。
　王外交部長も妥協線提出。
　本庄新関東軍司令息強硬訓示。
　関東軍参謀ら，満州占領を企てて奉天郊外柳条溝の満鉄線路を爆破，関東軍
司令官本庄繁，これを中国入の所為として総攻撃を命令（「九・一八」・「満
州事変」はじまる）。
　閣東軍，奉天城を占領。
　奉天主領事林久次郎，今次事件は，軍部の計画的行動と幣原首栢に報告。
　中国，柳条溝事件を国際連盟に報告。9月21葭蕊式に提訴。
　中国共産党中央，日本帝罵主義の東三省占領事件に対する通電。
　関東軍，普林に出動。朝鮮軍司令宮林銑十郎，独断で朝鮮軍の満州越境開始
　日本軍，奉天蚕細大学長鷹庸を逮捕。
　スチムソン米国務長密，満州の事態は欝本に責任ありと通告。
　国民政府，　「国民に告ぐる書」発表，一致団結を説く。
　上海帯各大学生，細帯大学連合会議鷺集，上海各校学生抗日救国連含会を組
織。
　国際連盟，　「緊急、理事会招集」。
　政府，満州事変に関し，不拡大方針の第1次声明を発表。
　留鶏学生，東京で全体代表大会を開き，全員帰国，抗爲運動従事を決議。
　上海で1◎余万人の上海市抗爲救国大会を開催。10月，上海・北京で抗β
救国会，義勇軍を組織。
　熱演派軍閥（吉林省の1願沿，ハルビンの張景恵ら），国民政府からの離脱を
豊署。
　南京中央大学学生，f対日宣戦葎告」要求，王外交部長を殴打（王辞任）。
　爲本全国勝農大衆党，対中国出兵反対輸血委員会結成。
　日本商工会議所，在申国権益擁護および排鼠運動絶滅声明。
　国際連盟理事会，満州事変解決を鑓中両国に要望する決議案採択。
　漸江省に学生の抗B義勇軍組織成立。
〔書〕「台湾教育」（第三五〇号）。
　　（1司上）「かな文字問題（かな遣その他）」（今綺秀一）。
　　〔毒〕f演説大辞典」（大日本雄弁学会編。太陽社）。
　　〔書〕「労働爾語集」（大阪帯社会部講査課編。刊）。
　　〔書〕丁丁研究　第｝巻1号」（儒岡貞雄編，北平・H文協会。月鵜
民圏廿年九月）。
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　　〔書〕「北　斗　第1巻1号」（民国丁玲等編，上海・湖風書。月利。民
国廿年九月）。
江蘇教膏庁，　「航田救国実施弁法」公第。
関東軍の飛行隊，錦鳥を爆撃。
胡漢畏釈放。
〔書〕「岩波講座　教育科学」（～’33奪8月1◎日。20冊）。
　橋本欣五郎中佐らによる軍部内閣樹立のクーデタの企薦，未然に発覚し，拘
禁される（「十月事件」・「錦旗革命事件」）。
　陸軍中央部，関東軍の独走を説裾するため，白川義則大将の満州派遣を決定。
10月21日奉天着。
　第四圓太平洋会議，上海・杭弼で開催（～ll月2N）。
　上海で蒋介石・漣兆銘・胡漢民の三者会談。10月27爲南京・広東の両政
府の平和予備会議始まる（～11月7日）。
　国際連盟理事会，日本への期限付（11月玉6顕まで）満州撤兵勧告案を可
決（13女寸1）。
　政府，満州事変に関し，ng　2次声明（撤兵の前提条件）を発表。
　愛国社の指導下に，愛国学生連盟結成（この頃，学生の右翼組織広がる）。
　ソ連外務入民委員代理カラハン，満州事変に関し，中立不干渉を声明。ll
月14巳外務入民委員リトビノフも不千渉声明。
〔書〕「台湾教育」（第三五一号）。
　　（同上）「改正仮名遣採用促進運動」。
　　（　〃　）「再びかな文字問題に就いて」（肥後盛弘）。
　　〔書〕「現代術語辞典」（大阪毎臼薪聞社編・刊）。
：馨：議鱗轟欝讐錨獅豊難鰍1・
　　〔書〕「能楽謡曲大辞典」（正田章次郎・雨谷幹一編署，弘文館）。
　　〔書〕「常用モダン語辞典」（儲藤晃二著，創造社）。
　　〔書〕「モダン語漫画辞典」（中山由五郎著，田中比左良・河盛久夫画
洛陽書院）。
　　〔書〕「モダン隠語辞典」（早坂二郎，松本悟郎共編，Pt”文社）。
関東軍，一部を鉄橋修理援護の理由で挑昂線に派遣。11月4日轍江の戦闘で
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苦戦（～11月5N），さらに第2師鐡主力を派遣，王1月18N馬露由軍を
破り，ll月19Rチチハル占領。
　南京国昆政府，抗日逮動禁止令を公痛。
鯨の金陵大学で全国学生抗磁国会成立大会eeく。蒋介石との面会要求。
　江西省瑞金で第一回全中国ソビエト代表考大会開く（～11・23）。
　天津で臼中両軍再三衝突。
　〔圏〕　臨時ローマ字調資会第五回総会。
宣統帝薄儀巳本軍の手により天津を脱出。蘭菜州大連に向かう。
　陸軍兵卒等級表廃止，兵の名称改正を公示（卒を兵にかえる）〔陸軍〕。
　鼠添：基督教連盟第九園総会（～ll．k1），満州事変に間する声明書を発
表。
〔書〕俸濾便法全」（鳩礪轍社）。
閣議満州へ軍隊増派を決定。
　　〔書〕「望月仏教大辞典］（第一～五巻。索引・付録・補遣。望月信享編，
仏教大辞典発行所。～，65年感月25日。10冊）。
　　〔書〕「大百科事興」（大百科事典編集都（責任者木村久一）編，平凡社。
～昭和10年10月18日。28巻）。
　天津でヨ中両軍再度衝突。ll月27日関東軍，増援部隊を派遣。11月
29日撤退。
　瑞金申華ソビエ5共和国臨時政府（瑞金政府）樹立（主席毛沢東，副酋席張
国譲・項英）。
〔書〕「台湾教育」（第三五二号）。
　　（同上）「公学校読み方教育研究会開催要項」（台北二師附属公学校）
〔書〕「第一教鶯」（第十巻第十一号）。
　　（同上）「仮名遣二大問題の検討e～」（菊地道心。～第＋二号）。
〔書〕「最薪欝察辞典」（鳥越熟二・松尾英敏共著，松華堂）。
〔書〕「誤字発見辞典」（大森勝留著，一心山嵐版部）。
〔書〕「新特高辞典」（横溝光暉著，松華堂書店）。
〔書〕「漏出スポーーツ温語辞典」（スポーツ研究会編，モナス）。
〔書〕「尖端世界人々名辞典」（早坂二郊・酒本麟悪共編）。
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　　〔書〕「早く覚える英語の絵解き」（加賀谷林之助著，昇竜堂書店。
rThe　Abeeedarian　P±cture　BookJ　）．
　　〔書〕「葦火月刊　第1巻1期」（上海・流火月網社。月刊。民薗廿年十
一月）。
　中国政尉教育郵，各大学・専門学校にあて，　「東北各大学及留β帰国学生各
校借読及傍聴待遇弁法」を通達。
　矢野参事官，張学良に対し中国軍の関内撤退申入れ。
　〔日〕繁十八回全島国語演翌会（場所・高尾市翼東小学校，参加人数59名）
　張学良，錦紗撤退の意向表明。
　国際連盟理事会，調査委員会設置等「満，NS問題に関する決議案」可決（’32
年1月lk日理事会，リントン（英）ら，：五委員任命を承認。
　若槻内閣総辞職。
　犬養毅政友会内閣成立。蕨絹に高橋是清就任（いわゆる「高橋財政」を展開）
　新内閣，初閣議で金輪出再禁止を決定。
　蒋介石，下野。
　北平の学生講願隊，追縄の中央脚部で，票元培・陳銘枢を殴打。
　関東軍・天灘軍へ兵力増派の奉勅命令。
　国践党第四期一中全会，雨京で開会。
　閑院宮載仁親王，参謀総長就任。
　関東軍，錦州に進盤を開始。
　台湾総督府，　「理蕃大綱」を棚定。
国民政府主席林森・行政院長孫科選任，広東・爾京合作へ。
　ソ連外務蕃民委員リトピノフ，懸仏大使芳沢謙吉（序章就任のため帰国途上）
に，不侵略条約の締結を打診。
〔書〕「台湾教育」（第三五三号）。
　　（同上）「言葉の浄化」（白虹生）。
　　（　〃　）「仮名改定悶題に就いて」（豊永盛実）。
　　（〃　）F東台湾に於ける国語教育と仮名文字問題」（小絹一）。
　　〔書〕「英和兵語辞典」（平岡手造著，兵絹図書。「Engksh－
Japnese　Dietionary　o£　MiBtaxy　Termsj）．
　　〔書〕「注音対訳華語辞典」（田中丈之助著，大連・大阪屋号書店）。
　　〔書〕「物理学辞典」（金原寿郎。小山昭一郎著，弘文堂。
「アテネ文庫」）。
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この年，学生・隻徒（中等学校以上）の「左傾思想事件」，頂点に達する
（395件，学校処分99三人）。
　〔日〕　ライデン大学，賑塞語講座を開設。
　〔日〕　師範教育を受けた本則人生徒数・卒業数（師範学校，学生数，本島
人50◎，高砂族10，卒業数，本島人120，高砂族4）。
　〔賃〕　台湾の小学校で「濁語教育」を受けた本農人児童tw　e卒業数（小学
校，生徒数，本職人16◎1，蕃人35，卒業数，本臨人22G，素人？，小
学校高等科，生徒数，本轟入209，蕃入王3，卒業数，本島人k9，蕃人3
　〔日〕　台湾の公学校高等科・補翌科教育を受けた本臨人児童数・卒業数
（生徒数，塞島人6992，高砂族45，卒業数，本臨人3◎95，高砂族
22）o
　〔臼〕　中等教育を受けた本島入生徒数・卒業数（公立申学校，生徒数，本
島人1993，高砂族2，卒業数，本島入309，高砂族◎）。
　〔日〕　高等女学校教育を受けた本島入生徒数・卒業数（女子高等普逓学校，
生徒数，本島入1＆56，高砂族3，潔面当，本島入4，08，高砂族2）。
　〔B）　実業教育を受けた本臨人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本畠
人15◎2，高砂族9，卒業数，本農人242，高砂族3，実業補習学校，生
徒数，本糊入14・08，高砂族｝曇0，卒業数，本鵬人癒92，蚕砂族64）。
　〔N〕　各種学校教育を受けた本農人生徒数・卒業数（生徒数，本旛入k936
高砂族4，卒業数，本拠入4，？2，高砂族2）。
　〔N〕　高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数127，卒業数32）。
　〔員〕　大学教育を受けた本鼠入学回数・卒業数（台北帝大，学生数22，
卒i業数5）。
　〔臼〕　専門教育を受けた本直人掌生数・卒業数（学生数，19？s卒業数
24）o
　〔鶏〕　蕃童教育所の生徒数・卒業数（審議171，生徒数714・2，卒業
数1374与就学歩舎59◎87）。
　〔日〕　国語講習所調べ（国語講智所68，k徒数561，簡易国語講習所
8◎5，生徒数312◎1，合計所数873，合計生徒数31762）。
　　〔書〕「標準賃本語読本巻’一一’　」（長：沼薩兄，以後193墨年までに巻七ま
で刊行）。
　　〔書〕「巳本蚕齢続編」（銭歌川，民国歴年）。
　　〔書〕「欝語の原理的考察への一途」（佐久間鼎，
台北国語国文学会発行）。
f書語と文学」第六輯，
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　　〔書〕ヂアタヤル語集」（台湾総督府）。
　　こ書〕「公学校高等科修身編纂趣意書」（台湾総督蔚）。
　　〔書〕「公学校用修身書第二種編纂趣意書」（台湾総督府，昭和6～7年）
　　〔書〕「公学用国語読本第二種公学校用国語書キ方練習帖編纂趣意書」
（台湾総督府，昭6～7年）。
　　〔書〕「公学校用硬筆書キ方練習轄編纂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校地理書改訂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種教材便覧」（台湾総督府）。
　　〔書〕ド公学校高等科修身書巻一，二」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用国語書キ方練翌帖第一～六学年用」（台湾総督府）。
　　〔書〕F公学校高等科国語書キ方手本第一，二学年用」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校地理書第一種巻一，　1」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校裁縫及家事教授要則（台湾総督府）。
　　〔書〕「国語教育の諸問題」（台北州教育会）。
　　〔書〕「小公学校霞語読本の研究」（初等国語研究会編）。
　　〔書〕「研究紀要」（台北第一師範学校附属小学校正格会）。
　　〔書〕「密教大辞典」（密教辞典編纂会編，京都・同会。～昭和8年。上
・中・下巻，三冊）。
　　〔書〕「速成β語読本」（橋爪政之著，．上海・開華書局。民国廿年刊。
91p　）o
　　〔書〕旧語不求人」（満州王興旧著，大連・聚勝堂三局。1禰）。
　　〔書〕「日本話本」（満洲王興周回，大連・聚勝堂三局。1柵）。
　　〔書〕「留日中華三生名簿」（H華學會回報部編，東京・日華学会。6冊。
第5～10版，昭憩6～11年）。
　　〔書〕「文学十二」（小泉八雲著，山国楊開渠訳，一と海・上海現代書局。
193】．丸干ll。　27　6　p　）o
　　〔書〕「襯　衣」（加能作次郎砦，民国張資平訳，上海・光華書局。
1931年刊。251p。合刻：無産階級者（小川夫明著　罠国張資平訳）
適遣的封話（佐藤春夫著　三国張資二言）　自殺（江馬修著　民国張資晶晶）
最後列車（加藤武雄著　民国二二二二）　和解（志賀直哉著　三国張資平訳））
　　〔書〕「光華書淫高書租録」（光華書誌。1931年刊。1冊）。
　　〔書〕「日華要覧，昭和6年版」（林賢治編，東京・日華倶楽部。昭禰6
年刊。135P）。
　　〔書〕「i新學爲経考，1k巻」（清康有爲著，北平・文化学社。画図廿年
干［」。2冊）。
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　　〔書〕「麟墨概論」（民国銭穣著，上海・商務印書館。民国廿年刊。382
P）e
　　〔書〕「支那は起ちあがる」（室伏高信著，東京・薪潮社。昭和6年刊。
335P）．
　　〔書〕「満代學者生卒及著述表」（民園禰一山著，罠国廿年刊。　「北平文
史政治選鋒院玉稿」0289P）。
　　〔書〕「申醐革命史」（罠国陳功甫著，上海・商務印書館。民国廿年刊。
「萬有文国士1集」。163P）。
　　〔書〕「郭沫若論」（韓国黄電影編，上海・光華書局。1931年刊。
21ep）．
　　〔書〕「孫文傳」（王福之（鈴江儒一）著，東：京・改造社。昭和6年刊。
43　8p　）o
　　〔書〕「日華五十H游記　付中華留學生教育小史　中華教湾視察紀要」
（松本亀次郎，東京・東亜書房。昭禰6年刊。44・7p。昭和5年の記録）。
　　〔書〕「通俗早年入近世文化年代記」（石繊鱒吉著，東京・地方改良協会
出版部。昭和6年干q。2◎6P）。
　　〔書〕「支那縦横観」（銀閑紫子著，東京・東洋書籍。昭和6年刊。234
P）o
　　〔書〕「中帯麟購史」（罠国華林一著，王雲五等編，上海・商務印書館。
民国廿年干lj。　「萬有文ヌ輩！」o烹32P）。
　　〔書〕「申國財政小史」（民；國選書麟著，上海・商務印書館。昆国廿年刊。
「萬有文雌」。82P）。
　　〔書〕「新虫義教科書前期小學翻語讃本　1～8冊」（民国魏～衣心等著，
上海・撹界書局。罠國廿年覇。8聡）。
　　〔書〕「基本敏科書　醒語　小學校初級用　3，8冊」（畏国沈百英編，
上海・商務印書館。民国廿年刊。2冊）。
　　〔書〕「支那文攣手本　2巻」．（藤林廣超編，京都・平野書店。招和6薙
干lj。　2柵）。
　　〔書〕「田上戯曲集　第虫集」（昆圏田漢署，上海・現代書局。1931
年刊。1冊）。
　　〔書〕「磐　船」（昆国周：全平著，上海・光華書局。193i年刊。120
P　）o
　　〔書〕「夢裏的微笑」（昆國周全平著，上海・光華書局。1931隼刊。
2幽1P）。
　　〔書〕「菊子夫人」（民国葉籔鳳著，上海・光華書聖。1931年刊。
l17P）e
　　〔書〕「脱了軌道的星球」（民国張資平著，上海・現代書周。1931年
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刊）。
　　〔書〕「　蝕　」（輝国肉弾著，上海・開明書店。民圏廿年刊。「文學週
翻叢書」。619P）。
　　〔書〕tw　鳳」（下国冷西箸，徐志摩編，上海・申華書局。罠圏骨年刊。
「i新文芸叢書」。124P）。
　　〔書〕「阿Q正傳」（琴弾魯迅著，松浦単三訳，東京・N揚社。昭和6年
刊。「支那プロレタリア小説集」。193P）。
　　〔書〕「茶話集」（混物謝毒刃編，上海・赫中国書局。昆国廿年刊。229
P）e
　　〔書〕「無銭的猶太人」（美国寄爾徳著，民国楊墨渓訳，上海・現代書局。
1931年干ijo　384P）o
〔書〕醗蟹群籍（東醗劇談会）・
〔書〕「本帯に於げる朝鮮入工場労働者」（大阪帯社会榔）。
〔書〕「南満州二手ケル宗教概観」（松尾為作）。
〔書〕「謎の国外蒙古」（胡沙征人）。
〔書〕「支那革命と孫文主義」（武田　煕）。
〔書〕「単動燗共同鯉翻（嫁斐訳）・
〔書〕「支那近代の政治経済」（日華実業協会）。
〔書〕「支那資本主義発達史」（長野　朗）。
〔書〕「樺太要覧昭5・玉2・13年」（樺太庁。～昭和14年）。
〔書〕「比律賓の現状」（台湾総督官房）。
〔書〕蝿難講箋繍的」（永聯郎）・・
〔書〕「仏領植民地の関税政策」（台湾総督官房調査課）。
〔謝囎騰輪（簸彦羨’アドラー）・
〔謝轄灘講讐贈」（小池藤八）．
〔書〕「教育の薪建設」（野賦彰）。
〔書〕「教育改造と社会改造」（杉森孝次郎）。
圓「撃弊卵粉轄教育」（三木英太郎）．
〔書〕「教育の基線」（津田萬夫）。
〔書〕「作為教育の建設と帰趨」（安繊保則）Q
〔書〕「異体的教育的」（渡辺昌司）。
〔書〕「現代倫理学の理念」（長屋喜一）。
〔書〕「吾が校の労作教育」（湘歌由県師範学校附属！1、学校）。
〔書〕「労作学校の薪経営」（労作教育研究会）。
〔書〕「入物の出翼地と其教育」（菅嶽亀五郎）。
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〔書〕「教育制度改革案」（教育研究会）。
〔書〕「横浜市悪評状況一覧表」（横浜布役所）。
〔書〕「内外教育制凌の調査（一一一一一～二）」（文部省調査部）。
〔書〕「各国興銀学の平縫」（辻車三部）。
〔書〕「中品優等教育其他ノ施設概要」（外務省文イヒ事業部）。
〔書〕「改訂　三重県中冬法規　上・下」（啓文社編纂）。
〔書〕ヂ東奥義塾再興十年史（学則共蕊冊）」（笹森順造。～昭和16年）。
〔書〕「創立六十年」（東京文理科大学）。
〔書〕「姫路師範三十年の教育」（姫路師範学校同窓会編）。
〔書〕「第三高等学校鐵論部史」。
〔書〕「郷土の本質と郷土教育」（小川正行）。
〔書〕喰懸鶏面癖（松永嘉一）．
〔書〕「女子教膏の理念」（沓霞熊次）。
〔書〕「家庭教膏の実際」（野瀬寛顕）。
〔書〕「小学校及実業補習学校執務提要」（荏源郡小学校長会編）。
〔書〕「東京市高等小学校児童の知能の研究」（谷野巌）。
〔書〕「現代学習指導の薪過程」（山崎博）e
〔書〕「学生社会運動史」（菊用忠雄）。
〔書〕「尋畷学級親経営案」（小林庄源治）。
麟擬態1難ll校’）」（　輯所）
〔書〕「学級経営原論」（北沢種一）。
〔書〕「公購勧酬（喫鍵平海タイち．
〔翻「磁藪断碑晶細論」（大槻正一）・
こ書〕「公蔑教育講座（上巻・下巻）」（由海堂出版部）。
〔書〕「公民科の教材研究」（北沢種　）。
〔書〕「新譲本建設の基礎・公民教育」（仙照清吾）。
〔書〕「公敵教膏の根本間中」（羽鑓蹉雄）。
〔書〕「青年梅村の人生を語る」（神奈川県膏俸懸連合会）。
〔謝囎蒙鋸馨恥辱業」・
〔書〕「農村教育の根本閥題」（東亜学才協会編）。
〔書〕「悩める農村教奮の改造」（寺田弥吉）。
〔劃縫講校経る」（鯨職鵜導確会凱
〔書〕ギ小学校職業指導教材解説］（東京布職業撫導研究会）。
〔書〕「燗性調査法と職業旛導法」（山根真住）。
〔書〕「門氏教育法の詳解及批判」（澗野溝丸）。
儘〕「輔搬磯訣」（翫叢攣鮪附小）。
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〔謝略瀬顕綱と搬案例（鰐賢鞍編範）・
〔書〕「歴史教育の根本問題」（東亜学芸協会編）。
〔謝噸讐家箏原論」（石沢墨磨）．
〔翻縣法・閣法」（認蓬蓬）．
〔書〕「手工教育の分野と薪使命」（三苫藍雄）。
㈱畔編の設計、貯法」（上原敬二）．
喀〕陀抽櫛教科書の棚（稲次静一ｪ木瞭衛）．
〔書〕「算術教育原論」（稲次静一）。
〔書〕「唱歌教授の実際」（ゆ本正夫）。
〔書〕「国語教士の真諦」（小林好1太郎）。
〔謝難国語翻賭の為剛石」li誠）．
〔書〕「綴り方の縦の研究」（綿貫数夫）。
〔書〕「本格に即せる読方教蒼体系」（高橋克己）。
〔書〕「社会観照　現代読方筆才」（佐藤末吉）。
〔謝「・とぽの議（一輯）」（轟叢難局）．
㈱篠捲激購削（献誕・β）．
〔書〕「ソヴエート法論（：全四冊）」（山之内一郊訳。～昭和7年）。
〔書〕「大津事件髄帆録」（花井車蔵）。
〔書〕「裁判異諜」（大森洪太）。
〔書〕「春木先生還暦記念論文集」。
〔書〕「法政論纂」（京城帝大）。
：毒：縫茎墨難齢＿し）．
〔書〕「人格法学」（渡辺省三：）。
〔書〕「パウンド法律史観」（高柳賢三）。
〔謝「社会理想の法欝的確」（鐘話墜。プ）．
〔謝「一一グ・・法の翻（速水敬二ｪ紐隆平）．・
〔書〕「ラスク価値哲学J（波多野発）。
〔書〕「復讐と法律」（穂積陳重）。
〔書〕「日本公法法制史1（中田薫教授述）。
〔書〕「日本憲法論（英・米・独憲法）」（藤井新一）。
〔書〕「選挙制慶論」（森q繁治）。
〔書〕「自治制度論」（渡辺宗太郎）。
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〔書〕「地方自治の研究」（安井英二）。
〔書〕「長岡布史」（同市役所）。
〔書〕「都市法制講話」（小川市太郎）。
〔書〕「都市計画概況」（都市研究会）。
〔書〕締町村の自治権」（狭間蔑）。
〔書〕「航空法論（一～三巻）」（属名寿三）。
箇〕「驚納額馨に関する（其一）」（臨時徹財雌）、
〔書〕「行政弾器例規集」（驚保局）。
〔書〕「外事欝察関係例規集」（欝保局）。
㈲「鴫焼灘の蛛」（瀬戸智格）．
〔書〕「真宗史の研究」（日下無倫）。
〔書〕「ひとのみち教団の内容」（天人桂）。
〔書〕「マルクス主義の宗教批判」（浅野顕真訳）。
〔書〕「南満洲に於ける宗教概観」（松尾為作）。
〔書〕「国史読本」（大川周明）。
〔謝「量当職研究」（申事徳五郎）．
〔書〕「農村学（前篇）」（橘孝三郎）。
〔書〕「憲政の原理と其運用」（手丸繁治）。
〔書〕「立憲敢友会報鷹史（上・下）」（菊地悟郎）。
〔書〕「田本無産政党史」（河野　密他）。
〔書〕「若槻内閣」（若槻内閣編纂会編輯）
〔書〕「B本プロレタリア’”“　5の問題」（高橋貞樹）。
〔書〕「沈帯艮本の更生」（中野正岡）。
〔書〕「街頭政治学」（喜多壮一郊）。
〔書〕「政治の貧函」（佐々弘雄）。
：毒：ll欝鑑㍊：雲鶴ζ二ll
〔謝「・シア薙党賑剛（繍諏著）．
：嚢ll箋叢説晶難論養論）・
〔書〕「再転雄幸伝（首相）」（同刊行会）。
〔書〕「伯爵清浦肇吾伝（全2巻）」。
〔書〕「廓堂片影（北条時敬教育思想）」（薦田幾多郎）。
〔書〕「手島堵庵先生全集」（明倫舎）。
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〔書〕「岩下清周伝（関西産業頭取）」（同編纂会）。
〔書〕「南洋と松江春次」（能仲文夫）。
〔書〕「四海兄弟（財界照代表）二冊」（杉謙二編。～畷和7年）。
〔書〕「恩綴の五十年（基国教）」（土屋捨吉自伝）。
〔書〕「国際法の基本問題（バウンド他）」（大沢章他）。
〔書〕「簸近極東外交史（上・下）」（僧行社）。
〔書〕喋平郷曾て鮫縄を盗んだか」（センドー大阪毎日薪聞社）．
㈲「断大戦の政湿経済的灘（ラムゼィ。ミュアH醜蕪劇ト）
〔書〕「戦後の独逸国民訓練」（中村明入）。
〔書〕「満i蒙1甑の清算」（内藤i隈南）。
〔書〕「剤事補償法論」（泉二新熊）。
〔書〕「刑法に於ける法治国家思想の研究」（牧野英一）。
〔書〕「病的殺人の研究」（菊池甚一）。
〔書〕「破毅判例民法研究（下）」（末翔　博）。
〔書〕「民法論（物権法）」（松岡義正）。
〔書〕「入会権論」（奈良正路）。
〔書〕階殊抵当権の設定と実ff手続」（谷川辰蔵）。
〔書〕「工場鉄道鉱業抵当法論」（栗楢超夫）。
〔書〕ギ罠事訴訟法の改正（二巻）」r山内確三郎）。
〔書〕「鑓本和議法論（上下）」（斉藤常三郎）。
〔書〕「商法論叢」（水目吉蔵）。
〔書〕「株式及重役の権利義務」（尾山万次郎）。
〔書〕「海商法研究（一～八巻）」（小晦谷操三。～昭瀦52蕪）。
．〔書コ「船舶衝突論」（由戸嘉一）。
〔書〕「改訂火災保険」（角田総夫）。
〔書〕「海上保険体系（五柵）」（瀬戸弥三次。～昭和13年）。
〔書〕　中華罠国手形法」（村上貞吉）。
㈱随信諜捌（ヒントナ・一宙芫K矩雄）・
〔書〕「昭和六奪慶道府県税雑種税調」（大蔵省主税局）。
〔書〕「勢子金融市場研究」（西村勝太郎）。
㈱「鋪題・戦徴於け・金雄制（ムリナルスキー¥谷矯太郊）・〔調畷欄齢貝舗下郎）．
幡〕偽替概と物側（ラーゴー・ミュフア煬ｴ賢之助訳）．
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〔謝「釜藪輔題」（鯛三社）
〔書〕r文化社会学研究叢書（至～B）」（社会学研究会。～昭和7年）
〔謝ヂジ・ン・ラ癖ンの湿婆礒観（シェームス・フックス莓ﾘ本隆三）．
〔書〕「社会改良史論」（田川大吉郎）。
〔書〕「社会政策概論」（海野幸徳）。
〔書〕「社会政策の理論と施設」（下条康麿）。
〔書〕「社会調査資料」（由形県社会課）。
〔書〕「改訂　社会運動年鑑」（ff本社会運動通僧社調査部）。
〔書〕r学生社会運動史」（菊川忠雄）。
〔書〕田本農民組会運動史」（青木恵一）。
〔書〕「農村衛生状態に就て」（内務省）。
〔書〕「社会事業法規便覧」（福島善欝）。
〔書〕「村落社会の知能構成に関する調査」（村落社会学会）。
〔書〕「近畿娯楽調査費料（一幅）」（文部省）。
〔書〕「健康保険の研究」（児玉政介）。
〔書〕「東京市公衆衛生年報」（東京市役所）。
〔翻鯉霧隅隅」（（財）腫愛護会）．
〔書〕「現代ジーV　一一ナリズムの理論と動陶」（内外社編）。
〔書〕「文字は踊る」（平野轡一）。
〔謝「綱確蜜鮪一戦」（鯨帯国X梅肇）．
〔書〕「ルイス・フnイス日本書　」（木下杢太郎）。
〔書〕「世界薪聞鳥緻論」（内外社）。
〔書〕「日本新聞販売史」（大西林五郎）。
〔書〕「豊伝時代粗」（谷孫六）。
〔書〕「イデオロギー論」（理想社出版部）。
〔書〕「美学思想史」（桜顧　総）。
〔書〕「東京科学博物館要覧」（東京科学博物館）。
〔謝「「プレーガー罫描輔（藷謙訳）．
〔書〕「改訂労働法論（総論　各論上）」（孫田秀春）。
〔書）「ll本労働組合法研究」（山中篤太郎）。
〔書〕「一般労働統計資料（二輯）」（協調会労働課）。
〔書〕「一労働運動者の告白」（山中小二郎）o
〔書〕「失業者の実状に関する調査」（東京府社会課）。
〔書〕「北海道炭鉱港湾案内」（石炭鉱業連合会）。
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〔書〕「灘の清酒」（日本銀行調査局）。
〔書〕「第八次産業組合製縣事業成績調」（長野県）。
〔書〕「伊勢崎織物同業組合史」。
〔書〕「瀬戸地方に於ける陶磁器業」（銭本銀行調査局）。
〔書〕「昭和五年度鹿児島県茶業統計図」（鹿児島茶業組含連合会議所）。
〔書〕「肇歪叢畢島盤多羨制及取締ノ実情」（商工省）．
〔書〕「R本商標法」（三宅発士郎）。
〔書〕「農学文献目録（第二：輯）」（大野史郎）。
㈱鱗簾跡盤の諸問題に廟」（河津邊）．
〔書〕r農業地理学」（西亀正夫）。
㈲懲離糠魯難集」（東畑精糊．
〔書〕「米価基準の理論と実際」（河沼穿下）。
〔書〕「霧馨画素菟垂解剖」。
〔書〕「耕地整理事業に関する経済調査（第一・輯）」（農林雀）。
〔書〕「小作権に関する研究」（松村勝治郎）。
こ書〕「小作立法に関する重裏問題」（協調会）。
〔書〕「最近の農民運動」（（財）協調会農村課編）。
〔書〕「農村学（前篇）」（橘孝三郎）。
〔書〕「現代農村の解剖」（原祐三）。
〔書〕「明治林業逸史（正・続篇）」。
〔書〕r牧野使用＝関スル調査（：全三編）」（帝薗馬匹協会）。
〔書〕f入会権論」（奈良正路）。
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　蒋介石，浬兆銘と合体し，新国罠政府樹立。1月5H広東政府解消。
　関東軍，手張を占領。
　陸軍中央部，陸軍・海軍・外務3省の協定による「支那問題処理塞出要綱
（満州独立の方針）」を関東軍板垣征四庄鯵謀に指示。
　米国務長窟，満州事変に関し，不戦条約違反を不承認と声明（スチムソンド
クトリン）。
　〔N〕「高等普通学校規程」改正〔鞘組総督府令第ナ三号〕（簗十条中「国
語及漢文」ヲ「国語漢文」＝，同条第二項中「近古ノ国文」ヲ「平易ナル近古
文ヨリ簡易ナル上古文」L改ム）。
　上海で日本人僧侶，睦軍特務機関に教唆された中国人に襲撃され，1人死亡。
　〔fi〕「中学校規程中改正」〔朝鮮総督府令第十二号〕（「申学校規程中蓋
ノ通改正ス　第十条　中学校ノ学科顕ハ修身，公罠科，懸紐漢文，外国語，歴
史，地理，数学，理科，実業，図瀾，音楽，体操5ス　前項ノ外朝鮮語ヲ簾フ
ルコトヲ；得　外国語ハ英語，独語，仏語又ハ支那語トス　音楽ハ当分ノ内之ヲ
　クコトヲ得朝鮮語ハ之ヲ随意科呂トナスコトヲ得丁張三条中「国語及漢
文」ヲ「国語漢文j二，同条第＝項中「近古ノ国文」ヲ「平易ナル近古文ヨリ
簡易ナル上古文」二心ム　第十四条第一項中「又ハ仏語」ヲ「，仏語又ハ支那
語」二改ム　第二十六条第一項ヲ薦ノ如ク改ム　各学年二瀬グル各学科邑ノ毎
’・教授時数ハ左表二三ルベシ　第一学年　国語漢文　七　朝鮮語　三　外国語
ハ　第二学年　国語漢文　七　朝鮮語　二　外国語　六　第三学年　国語漢文
ハ　朝鮮語　二　外国語　六　第四学年　国語漢丈　五　朝鮮語　二　外国語
　　第五学年　国語漢文　五　朝鮮語　一　外国語　五（他学科隠秘）附則
本暦ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」）。
　〔ヨ〕「高等普通学校規睡中改正」〔朝鮮総督府令第十三号〕（「高等普通
”il’Z規程中左ノ通改正ス　第七条　高等普通学校ノ学科目ハ修身，公畏科，鷹
。漢文，朝鮮語及漢文，外国語，歴史，地理，数学，理科，実業，図画音楽，
体操トス　外国語ハ英語，露語，仏語又ハ支那語トス　音楽ハ当分ノ内之ヲ欠
クコトヲ得　第十毒中「国語及漢文」ヲ「国語漢文」二，同条第二夏中「近古
ノ国文」ヲ「平易ナル近古文ヨリ簡易ナル上古文」二改ム　第十二条築一項中
「総踊仏語」ヲ，　「仏語又ハ支那語」　：改ム　第二十三条第一項ヲ左ノ如ク改
ム　各学年二於ケル各学科自ノ毎週数授時数ハ左表二依ルベシ　第一学年国
語漢文　七　朝鮮語及漢文　三　外国語　六　第二学年　国語漢文　七　朝鮮
語及漢文二丁国語六第三学年国語漢文六朝鮮語及漢文二外
国語　六　第四学年　国語漢文　五　朝鮮語及漢文　三　外国語　五　第五学
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年　国語漢文　五　朝鮮語及漢文　二　外国語　五（他学科目略）　同上第三
項中「国語及漢文」ヲ「国語漢文」二，同条第四項中「法国及経済又ハ嗜歌」
ヲ「音楽」二改ム　附則　本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス」）。
上海事変勃発（上海で海軍陸戦隊，中国第十九路軍と交戦開始）。
蒋介石・涯兆鷹合体し，薪政権樹立。
外i務省，上海事変にっき，権i；益擁護の敢府声閣を発表。
今津軍，上海商務邸書館，東方図書館，同済大学を爆撃破壊。
井上黛召・吉賀清志海軍中尉ら「血盟闘事件」「五・一一’II［事件」の計爾決定。
〔書〕「台湾教育」（第三五四号）。
　　（同上）「仮名遣改正に対する認識の不足」（安謄正次）。
〔書〕「第一教育」（第十一巻第一号）。
　　（同上）「童謡教育の一考察」（松井四郎）。
　　（〃　）「私共の読方学習について（一）～（七）」（台北女子公学
　　　　　校読方研究部員。～第九号）。
　　こ書〕「物理・化学辞書」（四手井次太郎・土居不曇編，有精堂）。
　　〔書〕「兵語三体千字文」（吉村春光，武揚堂）。
　　〔書〕「モダン語附日用辞典」（大京社町。刊）。
　　〔書〕（澄會評論第1巻1～1◎期」（北平・社会評論社。月刊。
1932年1月～10月）。
　第9師圏・混成旅圃の上海派遣を決定，海軍，上海方面に第3艦隊を編成
（司令長官野村者三郎中将）。
　ジュネーブ軍縮会議（連盟主催）開く（～7月。米ソなど60余か国代表出
席）。
　関東軍，ハルビンを占領。
　前群絹井上準之助，血盟団員に射殺される。
　国際連盟理事会（12か国），巳本に上海の戦闘行為中止を欝告。
　上海に派遺された陸軍，総攻撃を開始，戦況進展せず，2月23B，陸軍，
上海派遣司令部の編成（軍司令窟白川一期大副），ag　1レ第14両師団の増
派を決定。
松下大郵礒標準躰畑の第三綿司の雄融・咽轍学
より文学博士の学位を授与される。
　國際連盟のリットン調査団，東京着。鼠本・中国・満州の現地調査を行い，
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7月4，H：再慶入京。
　　〔書〕「台湾教育」（第三五五号）。
　　　　（同上）「国語普及運動」（簗三五七号・第三五九～第ヨ六一号）。
　　　　（　〃　）「公学校読方教育の問題」（李朝根）。
　　〔書〕「笙一教育」（第十一巻第二号）。
　　　　（同上）「公学校綴方教授の理論と実際（一）」（平良哲男）。
　　〔書〕「縣漢籟大辞典」（宇野哲人編，三省堂）。
　　〔書〕「扇面卸法律経済爾語新辞典」（菊地露国，太陽堂）。
　　〔謝「鷺灘渤捌（畑総凝館）。
　　〔書〕「洋画粥語解説篇」（田辺至著，アトリエ社編・刊）。
　満州国，建国宣言を発衷（首都長春〔新京〕，年号大同）。
　〔日〕　満州国，各省教育庁を教膏事務籔備処に改め，各処に目本人顧問を
おく。満州国中央官捌公布，民生部内に文教司をおく。
　国民党二中全会騨催（洛陽）。
　〔書〕「公学校用国語読本第二種巻二」（台湾総督府）。
満州国建国式，山盛，満州国執政に就任。
　〔書〕「国語音韻論」（金磁一京助，刀江書院）。
　閣議，「満蒙処理方針要綱」を決定（独立政権の誘導方針）。
　〔日〕「国語ヲ常用スル者又ハ国語ヲ常々セサル蕎ノ入学二関スル件中改正
〔朝鮮総督府令第二十六号〕（「大正十一年朝鮮総督府令第十五号朝鮮教育令
第＝二十五条二依り国語ヲ常用スル春又ハ国語ヲ常用セサル者ノ入学：＝関スル件
中庇ノ通改正ス　第三条款｝心中「三分ノー」ヲ「二分ノー」二，同条第二項
中に：分ノー」ヲ「三分ノニ」二丁ム附則本令ハ昭和七年四月一一日ヨリ之
ヲ施行スj）。
　〔8〕　在サンパウn巳本人学校父兄会主催，第一圃研究会をサンパウロ市
セ之二お㌔、て開イ罷（参力目蓋57名）o
　臼本代表植田謙吉中将ら，中国外交部長郭泰醸と，上海英総領事館で停戦会
議を開始。
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　〔日〕　師範学校規程中改正〔朝令第三三号〕（「第十条「国語及漢文」ヲ
「国語漢文」二改ム」。毎週国語旧聞数1年8時問，2年8時間，3年6時
閣，4年5時悶，5年5時閥）。
　〔賦〕「鯛東州公学堂規鋼」改正（毎週日本語時闘数　〔4年制〕1年6時
聞，2年6晴間，3年7時聞，4年8時間，〔2年制〕1年7時間，2年7時
間）。
〔書〕「英和法律辞彙」（英法研究会編，ロゴス書店）。
〔書〕「機械工学術語集」（機械学会，岩波書店）。
〔書〕「現代語大辞典」（藤村作・千葉勉共編，白星社）。
〔書〕「樹種名方言集」（農林省山林局編・刊。非売）。
〔書〕旧本広告辞典」（飯守勘一薯，新聞之親聞社）。
〔書〕「朝鮮史」（朝鮮総督府。～’38・3・25。8巻）。
　〔教〕「明倫学院規程中改正」〔朝鮮総督府令第三十五号〕（「明倫学院規
程中左ノ通改正ス　第二条第二項中「必要二応ジ」ノ下二「修業年限一年ノ補習
科ヲ置キ面立」ヲ加フ　第三条第一手中1正科ノ教科目」ヲ「明倫学院ノ学科
則＝，同条第二ニ項中「教科§」ヲ「学科毯」二改ム　第六条　明倫学院ノ生
徒数ハ正科六十人以内，補習科蕊十人以内トス但シ特別ノ事情アル5キハ朝鮮
総督ノ認可ヲ受ケ之ヲ増スコトヲ得」　）。
　第8。第｝0両師繍の満州派遣を決定。
　政蔚，満鉄副総裁江口定年を慶長。総裁内田康哉，これに抗議して辞表を提
出（軍部の要請により留任）。
　〔H〕　関東州に高等公学校を設置〔勅令第五五号〕（日本語教師養成）。
　〔日〕「手順高等学校規則」〔関令第七号〕（「第四条　中学部ノ学科葛ハ
修身，支那文，日本語，歴史……，師範部ノ学科邑ハ修身，支那文，艮本語，
歴史……」，毎週日本語時閥数，〔5年制〕1年8時間，2年7時間，3年7
時問，　4年6時問，　5年6時間，　〔4年tSlj〕1年8時間，　2年5時間，　3年5
時聞，4年5時間，〔2年捌〕1年5時悶，2年5時間）。
　〔日〕「旅順高等歯学校規貝明〔関東庁令第七号〕（「旅順高等公学校規則
左ノ通定ム　旅藤高等公学校規則　第一章　総則　第一条　宮盛高等公学校二
中学部及師範部ヲ置ク　第工条　中学部二三テハ支那入事ル男子＝須要ナル高
等普通教育ヲ為スヲ以テ農的トシ師範部二於テハ支那回雪ル普通学堂教員ヲ養
成スルヲ以テ目的トス　第十条　支那文ハ普通ノ書語，文章ヲ了解シ正確且自
由二思想ヲ発表シ文字ヲ端正二書写スルノ能ヲ得シメ文学上ノ趣味ヲ養ヒ知徳
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ノ啓発工資スルヲ以テ要旨トス支那文ハ現代文ヨリ進ミテ中古文，古丈，経書
ヲ講読セシメ簡易ニシテ実用二遜スル文ヲ作ラシメ又習字ヲ授クベシ　第十｝
条　露鷹語用普通ノ言語，文章ヲ了解シ之ヲ運用スルノ能ヲ籍シメ知徳ノ啓発
工資スルヲ以テ要量トス日本語ハ発音，聴方，読方及解釈，話方及作文，書取
蚊二文法ノ大要ヲ授クペシ」）。
　〔ff〕f旅僧高等公学校附属公学堂規則」〔関東庁令第八号〕（f旅順高等
学校附属公学堂規則左ノ通定ム　匝瑳高等公学校附属公学堂規則　第一条　旅
順欝公儀校附属公学堂襲職一関裏漉韻学堂忍辱條・鮨一拠睨
童ヲ教育シ旅順高等公学校師範部生徒ヲシテ教脊実響ヲ為サシメ兼ネテ支那人
児童二対スル普通教育ノ方法ヲ研究スル所トス　第二条　附属公学堂二初等科
三五等科ヲ置ク」）。
　　こ書〕　「HANDBOOKS　ON　T蘇猛　NA望工ONAL　LANGUAG鷺
9EADffRS　OF　JAPAN　VOLOME　ywl　（Mr．　KIKUE　OJIMA．　ee
島喜久恵，三光社）。
　B本基督教連盟常任評議員会，ギ時局に間する進震」を首相へ提出，国際連盟
の規約・不戦条約・9か国条約の尊重を要望。
〔書〕「文法論と国語学」（三矢重松，中文館書店）。
　〔国〕　臨時ローマ掌調査会第六回総会。
　三井・三菱両財閥の満州国に対する20◎◎万円融資契約調印。
　瑞金の中華ソビエト政府，対呂宣戦布告。
　朝鮮人界奉吉，上海の天長節祝賀会場で爆弾を投げ，上海派遺軍司令官磁川
大将・第三艦隊司令長窟野村中将・簗9師園長強健中将・駐華公使重光葵ら負
傷（5月26日白」貝大将死亡）。
　〔N〕　南満中学堂及び親京公学堂に矯語専修科（1年）をおく。
　〔鼠〕　台湾国語聾者調（4月末現在，公学校生徒数291067，覇上卒業
看累計36魯386，国語普及施設生徒数も2381，岡上修了者累計324537，
合計1◎22371，本島入人口軸96870，国語解式百分比22・7）。
〔書〕「台湾教育」（第三五七号）。
　　（同上）「三月十三鶏国語普及ラヂオ放送に出演された穎竹帯の皆様
　　　　　　に」。
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　〔書〕「音訓引総画引草書墨譜和大辞典」（久保天随著，三星社）。
　〔書〕「芳賀漢和新大辞典」（芳賀岡太郎砦，有精堂）。
　　〔書〕「社会科学大難典」（社会思想社編，改造社。改号縮刷仮）。
　〔書〕辮確；漢和辞典」（早川友三著，三興社）。
　〔書〕「ダイヤモンド英和辞典」（蕊上節造編，至誠書院。
［A　Diamond　EngMsh－」apanese　Dictionaryj　）．
　〔書〕「日本慶雲辞典」（日本旅行会編，日本書院）。
　上海停戦協定調印（上海からの鶏中両軍の撤退）。
　〔教〕　文部省，検定不合格，来検定教科書の使用の実情を重視し，中等教
科書協会に厳重警告を行う。
　海軍将校ら，犬養首相を射殺（「五・一一五事件」）。
　内閣総辞職。
　〔教〕　文部省，夜間中学の卒業者にも専門学校入学の無試験検定の特典を
及ぼすことを通牒。
　　〔書〕「日本資本主暴発達史講座」（大塚金之助・野呂栄太郎・平野義太
郎・ゆ磁盛太郎編，岩波書店。～’33年8月26日7巻）。
斎藤内閣成立。
〔β〕　満州国，東北各省教育事務的重量を各省公署教育庁に改編。
〔書〕「国民教育仏教語辞典」（仏教協会編，名竹屋・破塵閣書房）。
〔書〕「モダン新語大辞典」（現代新語研究会編，大文館）。
　蒋介石，麓山会議開く（～6月19日）。第園次掃共作戦・対日妥協政策を
決定。
　衆議院，満州国承認決議を満場一致で可決。
　鞠満州中央銀行設立（資本金3◎0◎万円。副総裁二成喬六）。
　蒋介石軍5◎フヲ，　第四次掃緒戦開始（～，33年3月）。
〔書〕「日本文学大辞典」（新潮社。～’35年喚月26日。感巻）。
　〔臼〕「水原高等農林学校附禮実業補翌学校教員養成所規程中改正」（
総督府令繁五十九号〕（r水原蕩等農林学校附置実業補習学校教員養成所規程
中左ノ通改正ス　第三条中「法創経済」ヲ「公民科」二，「農政学」ヲ「農政学，朝．扁。
国語」二改メ同条二左ノー一項ヲ加フ　朝鮮語ハ国語ヲ常用スル者二，國語ハ国
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語ヲ常用セザル者二之ヲ課スベシ」）。
　欝祝庁に特別商等愚察部設置（勅令〕を公布。
　　〔書〕「第一教育」（第十一巻第六号）。
　　　　（同上）r読方学習旛導糞髄（一）～（二）」（菊地道丸）。
　　〔書〕「台湾教育」（第三五九号）。
　　　　（同上）r金鵬各師範学校附公読方打舎会（記録）」（台北第二師範
　　　　　　　　附属公学校）。
　　　　（　〃　）「墨譜観念の再検討」（奥田閑）。
　　〔書〕「映画技術用語解辞典」（福山教正編，映濁技術出版社。
rA　Glossary　of　Motion　picture　Termsj　）．
　　〔書〕「教青辞典」（入沢宗寿著，教育研究会）。
　　〔書〕「現代文明サイクロペヂア」（室伏高信編，平凡祉）。
　　〔書〕「世界地名大辞典」（小林房太郎編，南光社。～昭和8奪12月。
三冊）。
　　〔書〕「東奥日用語辞典及青森県方雷集」（東奥β報社編。刊）。
　内相に内田康哉を任命。
　〔黛〕　満州国政府，　「大同学院宮鯛」公茄（開校7月lH，院長井上忠雄）。
　満州国協和会結成。
　国無政府，膨満郵便断交発表。
　文部省，農漁村に20万人の欠食児童と発表。
　ドイツ，国会選挙でナチスee一一党になる。
　満弼国，申央教脊行政筥庁として，国務院に文教部設置（文教司昇格，部長
鄭孝膏）。
　　〔書〕「R文典綱要」（銭歌川，中華書局。艮国十九年九月初版，昆国廿
一一≠猿ｵ月四版）。
　　〔書〕「標準H華欝典」（趙黒熱，開華書店，昆圏廿年三月初版，民国廿
一年七月再版）。
　　〔書〕「申報月刊　第1巻1号」（民国愈頒華等編，上海・申報館。月刊。
民国廿一年七月）。
　　〔書〕「新地月閥　第4，5期」（北京・親地月刊赴。月刊。1932年
？月）。
　　〔書〕「文學月報第1巻1，3期」（文學月報敵。上海・光華書局。月
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　　〔書〕　「英矛廼洋装辞典」　（木村慶市編，　慶丈誰土。　「A　GIOss∂ぼy　of
CosturaU　）e
武藤信義大将を関東軍司令窟・特命全権大使・関東庁長官に任命。
　　〔書〕「国語学概論・上」（橋本進吉，　「岩波講座　日本文学」，下，
，33年1月。　，46年】L2月干4）。
文部省，国民精神文化研究所を設置。
内紐外椙，衆議院の答弁で「焦土外交」の決意を表明。
〔書〕「第一教育」（第十一巻第八号）。
　　（同上）「台湾郷土読塞の素材」（村山信太郎。～第九号）。
〔書〕「索引式旅行辞典」（旅行研究中編・刊）。
〔書〕「国語の新研究」（三矢重松，中文館書店）。
　日満議定書調印（満彊圏承認）。17ff中国抗議。
　ハイラル，満州里地方の蘇晒文軍反乱，騒境欝備隊員など在留日本人数百人
を監禁（12月5H救出）。
　　〔書〕「最親矯本口語法（及文語法）教科書」（孫建，南京外語研究会。
罠国廿一年九月初版）。
　　〔書〕「国本語形十二講」（張我軍，北京人入書店。昆国廿一年九月初版
　　〔書〕「親秦先鋒　第1巻1期」（映西留京學會編，南京・陳爾留京学会。
年1◎回刊。昆函廿一年九月）。
〔書〕「台湾教育」（第三六二号）。
　　（同上）「ラヂオ放送国語普及の夕」（～第三六四号）。
〔書〕「第一教育」（第十一巻第九号）。
　　（同上）「低学年読方学習養成への基礎を求めて具体案に及ぶ」（菊
　　　　　地道丸）。
　　（　〃　）「公学校話し：方教授網目第二学年第二学期」（北二師附公啓
　　　　　明会）。
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　　〔書〕「医語基本五千語」（五鼻嵐省習編，南山堂書店。「5000
GebranchMchste　medizllllsche　Terminologte　fur　Sttid．ierende
und　ArzteJ　）．
　　〔書〕「支那破音字典」（宮原罠平・土屋明治共編，文求堂書農）。
　　〔書〕「款文芸辞典」（菊池寛著，誠文堂）。
　　〔書〕「独瀦・和独　動詞辞典」（沢井要mh，南山堂。「Sawa　i，s
Deutsch－Japanishes　und　Japanisch－Deutsehes　Zertw－or’t－
LexicenJ　）o
　　〔書〕憾蕃ブヌン語集」（金須文弥・片倉哲雄共著台中少懸務部。雰
売）。
　　〔書〕　　「1ヨ護辱研究　　第1巻　1～6　号」　　（　艮と国秦敬女舞藩穂，　＃ヒ京　，　斗t］京同学会
語学校H語研究竈。隔月刊。立国鴛一年九月～廿三年一月）。
　　〔書〕「現代第1巻5期～笙6巻3期」（毘国施蟄存等編，上海㊤現
代書函。月刊。罠雄気一年九月～廿四年臨月）。
　　〔書〕「直島週刊　第2巻1～20期」（北平・鞭策週刊社。週刊。民繭
骨…岬年九月～廿二年三月）。
　〔段〕　東京工大に附属予備部（外国人留学生の課程）を設置〔勅令〕（こ
の種の機閣では，初めて宮制に規程）。
　リットン調査圃，目本政府に報告書を通達，10月2摂外務省公表。
　東京市の人臼，癒97万人余，世界第二の大都市となる。
　満州へ武装移民団416人出発。
　〔国〕　臨時ローマ字調査会第七回総会。
　　〔書〕「大言海」（大槻文彦，～’37年11月3日。4巻，別巻。冨山
房）。
〔書〕「第一教育」（第十一巻第十号）。
　　（同上）「高学年における読方学習根本問題の検討」（菊地道丸）。
　　（　〃　）「公学校読み方教膏研究会要領」（北二師附属公学校）。
　　（　〃　）「仮名書方の指導について」（菅家梅次）。
　　（〃　）「文学学翌の初期とその教育」（曽会材）。
　　〔書〕「心立評論第24～38号」（週刊。罠国廿一年十月～廿二年二
月）。
　　〔謝「岬町（諜納戸階隠館・離勢門猟
罠国廿nt年十月再版）。
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　　〔書〕　「三生行舌辛典」　（＝友旺…宜蝉茸，　武揚堂）。
　　〔書〕「禰莫独電気術語大辞典」（古賀広治著，オーム社）。
　　〔書〕「博物辞典」（弘道閣）。
　　〔書コ「婦入洋装辞典」（塩沢沙河子薯，家庭之友社）。
　　〔書〕「洋菓子パン英瀦辞典」（鈴木又三郎著，大目本糧興会。「Balcer’s
Hand－Bookj　）．
　　〔書〕「亜波羅　第1◎期」（薦湖國立杭州藝術運動祇編，西湖国立杭州
芸術専：科学校。隔月刊。民国廿一年十月）。
　モスクワで，ソ連外務人民委員リトビノフ，松岡洋右国際連盟代表に不侵略
条約締結を提議。
　米大統領選挙で，ルーズベルト当選。
　東京地裁糊事尾崎陞ら，共産党シンパとして検挙される（司法窟赤化問題）。
　　〔書コ「岩波講座世界文学」（～’34，年6月15日。15巻）。
　　〔書〕「第一教育j（第十巻第十一号）。
　　　　（同上）「読方学翌指導台帳（一）～（二）」（菊地道丸）。
　　〔書〕「国学者著述一覧」（関書院編・刊）。
　　〔書〕「国語発音アクセント辞典」（神保格。常深千墨共著）。
　　〔書〕「参考古語辞典」（江波煕編著，戒文館書店）。
　　〔書〕「美育辞典」（美育振興会編，晩成処）。
　　〔書〕「満弼及支那辞典」（河瀬蘇北編，東方文化協会出版部）。
　内醍外相，ソ連大使に不可侵条約擾絶の口上書を手交。
　全国大学教授連盟結成（会長松波仁一郎，国策に協力して諸活動を行う）。
　大日本国防婦入会が発足。
　〔H〕　第十九園全島国語演習会（場所，台南州嘉義小学校，参加人数62
名）。
　中ソ国交，正弐に開始。
　国毘党三中全会開催（～22E），蒋介石，　「撰外必須安内」の根本策を提
示。
　日本全国一三二の親聞社，満州独立支持の共同豊言発表。
　　〔書〕「目：本語原学」（林　臣，林武臣編，建設社）。
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陸軍省，　「時局兵備改善要綱」発表。
（財）日本学術振興会設立（理事長桜井錠二）。
歴史学研究会創立（’33年11月1日「歴史学研究」創刊）。
　　〔書〕「芝露岩史」（鳥井兼文編集，芝山岩史刊行会）。
　　〔翻嶋華蓑医薬繕」（赤木勘E一・95，大阪・騰書房）．
　　〔書〕「精解漢和大辞典」（後藤朝太郎編，修文社）。
　　〔書〕「大英和辞典」（藤岡勝二著，大倉書店。fACOmplete
Engltsh－Japanese　D±ctionaryJ　）．
　　〔書〕「朝鮮固有色辞典」（北川左入編，京城青壷発行所）。
〔書〕「台湾教育」（第三六五号）。
　　（　〃　）「音読と黙読」（蓑朝基）。
満州国，1日来の教科as　156種禁止。
〔日〕　アムステルダム近郊の神学校で艮本語講座を間く。
　〔日〕　師範教育を受けた本島人生徒数・卒業数（師範学校，学生数本島
人482，高砂族8，卒業数本島人127，高砂族3）。
　（H〕台湾の公学校高等科・補轡科教育を受けた本島人児童数・卒業数
（生徒数，本畠人7341，高砂族50，卒業数，本島人3148，高砂族
21）o
　〔β〕「台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島人児童数・卒業数（小学
校，本島人1845，蕃人33，卒業数，：本島人265，蕃人5，ノ」・学校高等
科，生徒数，本島人204，蕃人15，卒業数，本艦入58，蕃人9）。
　〔ll〕　中等教育を受けた本島入生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数，本
爵人2◎51，高砂族2，卒業数，本島人33◎，高砂族0）。
　〔日〕　高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普逓学校，
生徒数，本農人1446，高砂族3，卒業数，本島人4，15，高砂族2）。
　〔H〕　実業教育を受けた本島人生徒tw　・卒業数（実業学校，生徒数本島
人1526，高砂族？，卒業数，本島人285，高砂族3，実業補習学校，盤
徒数，本島人1629，高砂族l12，卒業数本島人62概高砂族62）。
　〔日〕　各種学校教育を受けた本島人生徒撒・卒業数（生徒数，本島人
2126，蕩砂族1◎，卒業数，本農人492，高砂族1）。
　〔R〕高等学校の鵡姓徒数・卒業数（生徒数137，卒業数42）・
　〔日〕　大学教育を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数22，
卒業数9）。
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　〔日〕　専門数育を受けた嵐農人学生数・卒業数（学生数2＆3，卒業数
37　）o
　〔日コ　蕃童教育所の生徒数・卒業数（所数17？，生徒数？G91，卒業
数1083，就学歩合6喚・12）。
　〔B〕　国語講習所調（国語講翌所三85．生徒数4i　835，簡易国語講翌
所？◎2，　三三徒数276？5，　合言三所数887，　含書ナ生徒数325】．0）。
　　〔書〕「台湾における国語教育の過去及び現在」（国府種武）。
　　〔書〕「台日小辞典」（台湾総督府文教局）。
　　〔書〕「公学校高等科国語読本」（台湾総督府学務部編）。
　　〔書〕「公学校高等科圏語読本巻一一・二」（台湾総督府文教局編修課編）。
　　〔書〕「公学校用漢文読本編纂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校用漢文読本（改定）巻一，二，三，四，五，六」（台湾総
督府）。
　　〔書〕「尋常小学理科書第四～六学年」（台湾総督府，昭和7年～9年）。
　　〔書〕「公学校農業書一～二」（台湾総督府）。
　　〔書〕「尋常小学理科掛図四年～六年用」（台湾総督府，昭和7～9年）。
　　〔憲〕．「聾学校商業教授書巻一，二」（台湾総督府）。
　　こ書〕「農村の教膏」（小出満二氏述，台湾総督府）。
　　〔書〕「広東語辞典」（台湾総督府文教局）。
　　〔書〕「尋常小学理科教授書第四～第六学年用」（台湾総督府，昭茄7～
9年）。
　　〔書〕r国語教育の諸問題（続）」（台北州教育会）。
　　〔書〕「公学校六学年読方揚導書」（米田亀太郎）。
　　〔書〕「国語普及研究発表要項」（上鐡四郎）。
〔書〕「台湾教育」（第三五四号～第三六五号発行）。
　　〔書〕臨本語のはじめ」（三巻）（東亜学校）。
　　〔書〕「日本語会話教科書」（東亜学校）6
　　〔書〕「米国に於ける第二撮の教育」（佐藤傳，自彊堂，バンクーバー）。
　　〔書〕旧本国字論」（長谷川誠治，岩波書店）。
　　〔書〕「一般音声学　発音と発声」（佐久間鼎著，東京内田老鶴園）。
　　〔書〕「実験英語音声学」（兼弘正雄箸，東京泰文堂）。
　　〔書〕「動詞時制の研究」（「An鶏nquiry　into旗e　Meaning　of
Tense　in　the　English　Verb　」細江逸記，泰文堂）。
　　〔書〕「外来語研究」創刊（～昭禾員13年）。
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　　〔書〕「外来語学序説」（荒川惣兵衛）。
　　〔書〕「日本文学大辞典」（藤村’語語）。
　　〔書〕「一一・般文法の卿劉（小林英夫）。
　　〔書〕rLanguag・」（L．　Bi・。mfi・！d　1887～玉949年）。
　　〔書〕「書語学概説」（木村増一。謄写版）。
　　〔書〕「一般文法成立の可能性について（その序説）」（小林英夫，東京
・刀江書院。　「京城帝国大学法文学会第2部論纂。第4輯」　分冊）。
　　〔書〕「東藤怖道E記　附東灘画道要訓」（藩陽道院編。満洲大同冗醸刊。
活版。1冊）。
　　〔書〕「黄海環遊記」（民圏黄炎培署，上海・生港書店。罠国廿一年刊。
87p　）o
　　〔書〕「罪質鳥緻」（生活書店編平目編，上海・生活書店。民国廿一年刊。
「生活海外通訊之2」）。
　　〔書〕「海外工讃十奪紀蟹」（民国盛成著，上海・中華書局。蔑国廿一年
干ljo　356P）o
　　〔書〕「甲午職前轍本鳶職史」（田保橋潔著，罠国王仲廉訳，南窟・爾京
書店。昆国廿一俸刊。196P）。
　　〔書〕「中華民國満洲憾言揖攣生名簿」（日華暴會學報部編，東京・鶏華
学会。6冊。第6回の書名は「留日中華攣生名簿」。ag　6，王1，1感～18，
昭和7～19年）。
　　〔書｝「明治文献罵録」（高市慶雄編，東京・日本評論社。昭鵜7年刊。
31　6p　）o
　　（書〕「現代中華民國満洲國人名鑑」（外務省情報部編，東京・東亜同文
会調査編纂部。昭和7年刊。495p）。
　　〔書〕「我的生平」（艮国滋藤著，上海・亜東図書館。罠国廿一年刊。3
冊）。
　　〔書〕「張資平評伝」（民国血忌慧編，上海・現代書痴。民国廿一年刊。
「現代文学講座」。181p）。
　　〔書〕「鼠支文化交渉史」（岩垂憲徳著，東京・帝国書院。昭和7年刊。
332p　）o
　　〔書〕「中西文化之關係」（民国郷欝麟著，上海・中華書局。罠国廿一年
覇。　「新文イヒ叢書」。103P）。
　　〔書〕「六十年来中国輿鶏本　4・　aSj（民駐芸三編，天津・大公報社。
昆国骨一年二刊。4冊）。
　　〔書〕「清光緒朝中日交渉史料　88巻」（故宮博物院編，北平・故宮博
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物院。民国廿一年。患4冊）。
　　〔書〕「半世紀の早稲田」（西村真次等編，早稲田大学出版部。昭和7年
干1］0599P）o
　　〔書〕「國音常用字彙j（教育部素語統一癬備委員會編，上海・商務印書
館。亡国廿一幅刊。363P）。
　　〔書〕「標準国語蓑虫立話新教本」（罠国蒋鏡芙編，上海・中華書局。
昆国廿一一“tkff　？1］080P）。
　　〔書〕r挿羅本中國文攣史」（廻国郷振鐸著，北平僕社出版部。昆国廿一
年刊。4冊）。
　　〔書〕「創造十年」（罠国郭沫若著，上海・現代書局。民国サー年FII。
27　2P　）e
　　〔書〕「撃星乱飛」（民国油壷平著，上海・光華書局。民国廿一年刊。
259p　）o
　　〔書〕　「支那短篇集」　（＝大：繋争堂編，　東京・大観堂。　昭ラ和？年干ljo　矛し版。
80P。内容：木細行　短歌行　苦寒行（魏薯操）　鶯々伝（唐元積）　牡丹
燈記　金鳳銀記　翠々傳　講塘奇遇詑（嬰祐））。
儘遷離糞難讐（薬掛舗談会）．
〔書〕「我国は朝鮮で何を為したかj（朝鮮総督府）。
〔書〕「最近の朝鮮（図共）」（朝鮮総督府）。
〔書〕「京城と金剛山」（岡本曉翠）。
〔書〕「北鮮及間島地方五H間走破記」（団辺貞造）。
〔書〕「満洲建国諸法令」（外務省情報部）。
〔書〕「満蒙権益要録」（関東庁）。
〔書〕「満洲国の容相」（陸軍省）。
〔書〕「満洲国政府職員録」（佐藤四郎）。
〔書〕「満洲と粗生由太郎」（篠崎嘉郎）。
〔翻購洲轍本繰他国品・の競纏情」（套響）・
〔書〕「満洲は微笑む」（真鍋儀牽）。
〔書〕「管内：支那入の農家経済」（普蘭店罠政署）。
〔書〕「満蒙事情総覧」（蝋山敏道編）。
〔書〕「満蒙年鑑」（満蒙文化協会）。
〔謝「獄購耀入欄（外酷欄部編）。
〔書〕「支那の秘密結社と慈善結社」（末光高義）。
〔書〕「同仁会三牽年史」（小野得一郎）。
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　　〔書コヂ支那経済論」（巌霊鳥他，田中忠夫訳）。
　　〔書〕「理蕃誌稿（第一～五二）四柵，開治42～昭和元年」（～曙和11
年）。
〔書〕「台湾農業論」（梶原通好）。
〔書〕「南洋開拓拾年誌　写真集共」（松江春次）。
〔書〕「南方亜細亜の罠俗と社会」（満鉄東簸経済調査局）。
〔劃翻闢蝗ﾔ見たる」（搬良充）．
〔書〕「伯国移植罠吏」（外務省通商局）。
〔書〕「奉派避止考察司法記録（第一編）」（司法部）。
〔書〕「細鑑式各科教育要項（尋常科一年前・後期）」（東京高師各科教
育研究会）。
㈲陛麟証蘭鞭職」蟻木難）．
〔書〕「現代教諭学」（篠原助市）。
〔書〕「教育を打診する」（等田喜治郎）。
〔謝陽代の灘的酬欄礫）．
〔謝「審羅説生活轟轟綿（LLi　ll達郎雛）．
〔書〕r作業教育概説」（渋谷義夫）。
〔書〕「教育行政原論」（龍山義亮）．。
〔謝盤緩糠黎鮮の」（報懸好師範学校）．
〔書〕「校外に於ける学生教護の実際」（島田牛稚）。
〔書〕「庶1民教科書としての六諭行義」（石川i謙）。
〔書〕「創立三十周年詑濡濡」（兵庫漿立第一神戸蕩等女学校校友会欽松
）e
　〔書〕「東京帝国大学五十年史（上・下巻）」。
　〔書〕「郷土経営学（激乙鳥）」（東木龍七）。
　〔書〕「我が校児童の生活環境調査」（浅韓常小学校）。
　〔書〕「女子公罠教科書（上・下巻）」（田中耕太郎）。
　〔書〕「学童の家庭教育」（大日本連舎婦人会編）。
　〔書〕「両親再教育」（大阪中央放送局編）。
㈲「少年団蜘（ベー。デン・パウエルｭ年団爲本連盟）・
圃「東鰭灘法（華文）」（豫馨）・
〔翻（躰語訳）支那の小韓翻噛罫竺縢閲）．
　〔書〕「小学校に於ける教育の中心問題」（北岡繁蔵）。
　〔書〕「明βの初等教育」（広浜嘉雄）。
〔書購学鰍育噺繊・鍛（警手姦嬬）・
　〔書〕r地方に適する新低学年教育法」（山路兵一）。
　〔書）r如何にすれば学習態度は確立するか」（水木構編）。
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〔書〕「学校給食指針」（大西永太郎・藤巻良知）。
〔謝r公購献剰（文縮瞳講爲）．
〔書〕「公民科教授資料」（武爾種吉・他）。
〔書〕「公民科教育講演集」（文部省実i業学務局）。
〔書〕「産業線に輝く入々・他」（大N本連合青年団編）。
〔書〕「昭和七年広島県立本郷農業学校状況」。
〔書〕「職業指導講演集」（（財）大日本職業掘導協会編）。
〔書〕「空聞学習の原理と方法」（加藤重蔵）。
〔書〕「適性考査法」（増鐡幸一）。
〔書〕「小学高歌教授法精義」（鈴木敏雄）。
〔訓藩蝿紬た」（懸秀美）。
〔書〕「癒童話術綱要」（内山憲堂）。
〔書〕「尋五私の手工教育指導」（横井曹一）。
〔謝嚇弊郷土纏鮪の鱒体系（上）9（鶴松治）．
〔書〕f算術教育の現代思潮」（小倉金之助外13氏著）。
〔書〕「作業主義国語教青の精髄」（浅黄俊次郎）。
　　　　　　　　批評と〔書〕「児童文の鑑賞と這出の研究」（千葉春雄）。
　　　　　　　　文謡と
〔書〕「最近の文学　文章研究と国語教育1（千葉春雄）。
〔謝雌翻曲輪轍麟轍的磯」（世賄一）．
〔書〕「形象理論に立つ綴方教育の実際」（書見一夫）。
〔書〕「読方科教育上答」（宮川遺芳）。
〔書〕「諸本庭球協会十年史」（目本庭球協会）。
〔書〕「教育的性格診断学」（綾哲一一）。
〔書〕「個性調査の原理と方法」（青木誠四郎）。
〔書〕「特殊心理学原論」（年尾勝馬）。
〔書〕「性能検査法」（谷口政秀）。
〔書〕「精神分析学」（久保良英）。
こ書〕「損界法の理論（一～三巻）」（田中耕太郎）。
〔書〕「ソビエト法の理論」（司法資料）。．
〔書〕r朝鮮司法協会決議蹴答輯録（正）」。
〔書〕「加藤先生還暦記念論文集」。
〔書〕「穂稜陳重遺文集」（～昭禾疑9年）。
〔書〕「法学論纂」（京城帝大）。
〔書〕「ケルゼンの純粋法学」（大沢　章他）。
〔書〕田本商事慣例類集」（司法省）。
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〔書〕「憲法行政法演翌（第一～第三）」（稼々木惣一）。
〔書〕馨聡慧に表われたる」（畑準次郎）。
〔書〕「逐条帝国憲法講義」（清水　澄）。
〔書〕「自治民範」（権藤成郷）。
〔書〕「地方霞治政の丁丁と其の入物」（税醸幸一（編））。
〔書〕ギ外国に於ける大都市制度（一～三）」（東京市役所）。
〔書〕「欧米都市の近代糧」（欝血周忠）。
〔書〕「東京市域拡張に関する調査書」（東：京市役所）。
〔書〕「水に関する学説判例実例総覧」（武井群鵬）。
〔書〕「水と土地に関する判例慣行実例要義」（櫨田嘉文）。
〔二軸地鯉二丁」（大研平）．
〔書〕「図書分類概論」（村島靖雄）。
〔書〕「出版及著作関係法命集」（内務省欝保局）。
〔書〕「医事法捌論」（池松重行）。
㈲難鐸毒瓢鰻瑠（鈴木醐）．
〔書〕「イエljネックー一般脛家学（一巻）」（大涯・水壇訳）。
〔書〕「国i家憲義運動の現勢，」（町顧三次郎編）。
〔書〕「君が代と万才」（和繊信ニニ郎）o
〔書〕「愛国読本」（東郷平八郎）。
〔謝「近世クーデ・一史謝（マフハノレアﾘ下半治訳）・
〔書〕「現代思想盤活の批判的叙説」（野尻義一）。
儘〕防シズ・磯」嚥鹸一）・
〔書〕「ファシズムの経済理論と実際」（堀井　実）。
〔書〕蠣燃油」（尾師雄）．
〔藩〕ジ帝国議会解散史」（笹原正志）。
〔書〕ギ北儒自由党史（第一一巻）」（足立幸太郎）。
門門吠暗灘史」（久保配鉄蔵i松浅造）．
〔書〕「大戦前夜のボリシェヴdキ」（ペダーエフ著）。
〔書〕「二丁民運動の基調」（赤松克麿）。
〔書〕「思想取締関係法総撹」（柴田義彦）。
〔書〕「平時工業動員」（内外産業資料調歪会）。
〔書〕「ヒットラアとヒットラア運動」（室伏高信）。
〔書〕「品品大警祝」（中村徳五郎）。
〔書〕縫騒熱鷺）」（菊雌郎）．
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〔書〕「武内作平君伝（大蔵次轡弁護士）」（同委員会）。
〔書〕「早速整爾伝」（湊　邦三）。
〔書〕「裁松浦由良雄先生（教禽察）」（龍溝文弥）。
〔書〕「入沢先生の演説と文章」（同記念会）。
〔書〕「大島宇吉翁伝（新聞）」（関　豊作著）。
〔書〕「荘田平五郎」（宿利重一）。
〔書〕ギ井上徳三三郎君伝（取引所）」（小松盛忠）。
〔書〕「満洲と相生由太郎（三井・満鉄）」篠崎嘉郎）。
〔書〕　「上海i戦と国際法」　（信夫淳平）。
〔書〕「近糧一心の国際観念の発達」（罵佐竹猛）。
〔書〕「巳本外交史」（川島伊佐美）。
〔書〕「国際連盟規約論」（立作太郎）。
〔書〕「国際軍備縮少問題」（三枝茂智）。
〔書〕「リットン報告書1（赤松祐之編）。
〔劃躰の源（附図付）」羅羅轟難）・
〔書〕「軍事政策」（岡田銘太郎）。
〔書〕「満洲上海事変盤晶晶（正続）」（杉謙二）。
〔書〕「満洲事変と不戦条約・国際連盟」（松原一雄）。
〔書〕「郷土の輝き」（（歩兵第二十一連隊）荒川真郷）。
〔書〕「刑事先例彙纂（質疑圏漏壷）」（司法省）。
〔書〕「刑法の基本問題」（奈良正路）。
こ書〕「デュルケム自殺論」（鈴木宗忠・他）。
こ書〕「犯罪徴表説」（竹田直平）。
〔謝「婦人の曲罰（態葦藷キソシ）．
〔書〕「性的犯罪考」（海老名靖）。
〔書〕「精神病者のために」（杉畷直樹）。
㈲轄鮮議裁）二剛少年法発布欄年）。
〔書〕「全訳独逸民法」（東季彦）。
㈲「仏蘭論法の鯛（アンリ・カピタン剴苴芬｡郎）．
〔書）「国際私法（華文）」（王蔽英。昆團廿一年）。
〔書〕「露点理論」（岩紐　頬）。
〔書〕「投資抵当権の研究」（石繊文次郎）。
働騒密命麟」（騎一雄）。
〔書〕「アンダーヒル不法行為論」（大和寅雄訳）。
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〔書〕「a本親族半弓法論」（牧野菊之助）。
〔訓螺翻齢壽議（一，二野（片由猷）。
〔書〕ギ強制執行法要論（上申下）」（松岡三三）。
〔書〕旧本商事慣例類集」（罰法省）。
〔書〕「会社法提要」（寺尾元彦）。
〔書〕「統一船荷証券法論」（小1町谷操三）。
〔書〕「海上危険論」（加藤由作）。
〔書〕「原始保険之史的研究」（田中静夫）。
〔書〕「貨幣価値変動と生命保険」（富永義孝）。
〔書〕「火災保険経営と料率研究」（井口武三郎）。
〔書〕「保険研究（一巻）」（滝谷善一）。
〔書〕「火保助成金の真言と善後処置」（井口武三郎）。
㈲陽証券法門三川（長島　毅寘G二郎）・
こ書〕「赤字時代の財政諸問題」（神戸正雄）。
〔書〕「徳川理財会要」（滝本誠一）。
〔書〕「世界戦後の國家財政」（高木寿一）。
〔書〕旧本国債法論」（笹原正志）。
〔書〕「地方税改革問題」（神戸正雄）。
〔書〕「賠償及戦債闘題」（岡野鑑記）。
〔書〕「（秘）関税調奮委員会（第十臨圏）議事要録」。
〔書〕「暫稿両替年代記（三回目」（三井高雄。～昭和8年）。
〔書〕「農村庶毘金融」（石塚橘樹）。
〔訓獅恐慌囎ｶ嘩漫ζ言ツヒ）・
離：騰難難黙臨本商工会翻）．
〔書〕「中小商エ業金融及中央銀行の研究」（倉持徳久）。
圏「欝濃霧融綿（鼠本商工会議所）・
〔書〕「利廻二丁の仕方」（松懸梅松）。
〔書〕「金融産業の薪考察」（河含良成）。
〔翻「鞘銀行謝（コーエン?竿慎之介）・
〔書〕「響琴勢弊舗墜法規」（躰銀行）・
〔書〕「金本位制の研究」（東洋経済額三社）。
：薯：黙醗熱学蟻震1）◎
〔書〕「三貨図彙1（草間直方）。
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〔書〕「独仏インフレーシuン時代における逓貨
　　　物価昏昏圏為替弓場の絹互関係調査資料」（国庫課）。
〔書〕「通貨と景気の理論解説」（財政経済時報三編）。
喀〕「鑛の翻」悔鮭鱒ンチッ㌦
〔書〕囑本邦の金に麓て」（日本銀行調査局）。
〔書〕「金の経済学」（猪幌津南雄）。
㈱肋剛ア的社会蟻」（髄憲藪ゾンバノ囎）．
〔書〕「社会構造の理論」（小松野太郎）。
〔讐〕「知識社会学の諸絹」（薪明正道）。
〔書〕「知識社会学投判」（小松堅太郎）。
〔謝「ジ・メ・レの社会学四丁（訴二七ン）。
〔書〕「古代社会（上巻・下巻）」（羨二子善訳）。
〔書〕「金の社会学」（井上吉次郎）。
〔書〕「申間階級の社会学」（窯伏高信）。
〔書〕「農村調査」（京都帝国大学農学部）。
こ書〕「農民心理の研究」（鎌田正忠）。
〔麹「婆蚕下賄脚」仙艦難還暦論）。
〔書〕「長野県の不況実情」（長：野県内務部農商課）。
〔書〕「東京市公衆衛生年報」（東京市役所）。
〔書〕「女子公共生活訓練本義」（大E本連合女子青年圃編）。
〔書〕「心霊と神秘世界」（福来友吉）。
〔書〕「基督教社会経済倫理」（榊原　巌）。
〔書〕「道徳改造論」（土田杏村）。
〔書〕「労働法原理」（津田蔵之丞）。
〔翻蠣史編」（藤二一ル’トマ著）・
〔書〕「本邦に於ける労働協約の概況」（社会局）。
〔書〕「賃銀保護に麗する外国法制」（社会局労働部）。
〔書〕「退職手漫制度の現状」（協調会）。
〔書〕「職長及職長詣導者の教育」（協調会）。
〔書〕「出征職工の待遇に関する資料」（町田辰次郎）。
〔書〕「東京市職業紹介所紹介事情調査」（東京市役所）。
〔謝「野望四三雛腰」（闘三三訳）．
〔書〕「産業届噺の理論と実際」（宇品温品）。
〔書〕「本邦鉄鋼業と鯛税」（大阪商大）。
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〔書〕「蚕懸業同業組合中央会史」。
〔書〕「愛知県蚕纏業施設概要」（愛知県内務部）。
〔書〕「米国に於ける生蜜の取引」（志賀　寛）。
〔書〕「養蚕業経営調査成績（一・二二五器）」（蚕懸局）。
㈱「疎姻蝸ﾘ総る縣調査」（茶業組合中央会議所）
〔書〕「日本石鹸工業史」（島則義照）。
〔書〕「日本水飯暴論」（真田秀吉）。
〔書〕「水に関する学説判例実例総覧」（武井群綱他）。
〔書〕「内務技師山内喜之助調査復命書」（陽務省）。
〔書〕「地縫・地無及地震」（藤原咲平）。
〔書〕「鉱害賠償責任論」（平醗慶吉著）。
〔翻臆面融融灘醗綴劉（：全古本私設会社幕ﾆ連盟）．
〔書〕「被服廠跡」（東京震災記念事業協会）。
〔書〕「我国主要三業に於けるカルテル的統制」（小島贔太郊）。
㈲礫峯顯揺篭（正続）二剛藝臨一聯8年）。
〔書〕ヂ農業本質論」（橘孝三郎）。
〔謝魍膿業醐（発調墜繍箋縢編）。
〔書膿政・経渕（整磁難生）．
〔書〕「農業恐慌　第一・給金」（農業問題研究会訳編）。
〔書〕瞬本農業恐慌研究」（山1彗均他）。
醐「世界蝶鮫勢・農繊」（マルコフ著O奴幸雄 ）。
〔書〕「特産課麗係法規」（渡辺　侃）。
〔書〕「米億及米価統鰯問題」（八木芳之助）。
〔書〕「魏擁細細嚇。調査」（鞭総会）。
〔書〕「我国最近の地籍問題」（藤谷謙二）。
〔書）「自国過小農問題と共同経営」（協調会）。
〔書〕「内国産業煙草解説書」（専売局）。
〔書〕「二三均衡二関スル参考壷料（匹冊）」（帝国農会。～昭和10年
翻檬藷養騰亨二権拳賜（帝国農会）．
〔書〕f筑前国電豆田捌：霞穏調査」（福岡県内務音1＞）。
〔書〕旧久留米藩百姓一揆二関スル調査」（福爾県内務部）。
〔書〕「農村社会運動の動向」（協調会）。
〔書〕「我農生三十年興村行脚」（山崎延吉）。
〔書〕「明治・大正水産回顧録」（下　啓助）。
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8本軍，山海関で中国軍と衝突Q1月2爲関東軍出動（r山海関事件」）o
　　〔書〕「仏書解説大辞典」（小野玄妙編，大東出版社。～昭和11年11
月20日。12冊・）。
　日本軍，山海関を占領。
　東京商大教授大塚金之助，つづいて1月12B河上騎，検挙される。
　米国，満州国不承認を列国に通告。
　中共，毛沢東・恩徳の名で抗日協定締結の3条件（ソビXト区攻撃停1と・人
畏の自由権荊の保謹・入畏の武装）を公表。この月，中共中央，江西の革命根
拠地へ移動。
　陸軍省当局者，国際連盟脱退も辞さないと言明。
　中共中央，満州省委へ指令書簡。
　ヒトラー，独首柏に就任（ナチス1敗権獲i得）o
　　〔書〕「速成口語文法」（張浮野，開華書局。毘国廿二年一月初版）Q
　　〔書〕「現代日文鶏語法（附会話）」（徐書之，大東暑局，民国廿二年一
月初版）。
　　〔書〕「近世吉文書解読辞典」（若昆俊平・浅見恵・麺爾雅子編，林英夫
監修，柏書房）。
　　〔書〕戦闘酢家大観（第一割（櫛丈螂鵡砧吉雛鈴
木行三，中文館書店）。
　　〔書〕「商店襲用便覧」（商店界社編，誠文堂）。
　　〔書〕「ドーマンパur　一ル（明霞の言葉）」（南雄愁・鈴木雅雪編，大進
社。　「D廻MA工N　PAROL漏」　）
　　〔書〕「最薪日本歴史辞典」（佐藤種治，大同館書店）。
　　〔書〕「法学辞典」（自治館編・刊）。
　　〔書〕「満議辞，典」（石由福治編，崇文堂）。
　　〔書〕「モダン流行語辞典」（喜多壮一郊監修・麹町幸二編，実業之巳本
社）。
　　〔書）「羅和辞典」（期原吉次郎編，大阪・丈翫堂。謄辱版）Q
　　〔書〕「民族雑誌　第1巻1期」（昆国嚴纒光編，上海・蔑族雑誌鮭。月
刊。畏国廿二年一月）。
　　〔書〕「薪中華第1巻1期」（民国椀文窟編，上海・中華書局。月刊。
民国廿二年一月）。
　　〔書〕環代史學　第1巻1期」（麟立中由大麟史學研究會編，国立申山大
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立憲学研究会Q月刊。昆国廿二年一月）。
　　〔書〕「中震與糧嚢第来期」（蘇俄雑誌三編。月刊。昆国廿二年一月）。
　　〔書〕「大中國第1巻1号」（大中國週報祇。週刊。民国廿二年一月）。
　　〔書〕　「西＃ヒ問題　　第1巻2～1　0期」　（簗董ぎ4ヒ問題褒と編。　購≒i京・梅濠ミ山三壱乙
月3園刊。民国廿二年一月～三月）。
　　〔書〕「前途雑誌　第1巻1号」（上海・前途雑誌社。月干貼昆国廿二年
一月）。
　　〔書〕「星期三　第1巻1期」（上海・星斗三週報社。週刊。昆国廿二年
一月）。
　　〔書〕「会計雑誌　第1巻1期」（畏国徐永酢編，上海・徐永腔会計師事
務所出版部。月刊Q民圏賛二年一月）。
　　〔書〕「電磁雑誌　ag　1巻1号」（交通部電政嗣入公益會編輯講習。上海
・交通部財政同入公益会。1偲。季刊。畏国廿二年一月）。
　　〔書〕「藝術」（民国廿二年一月号。月刊）。
　　〔書〕「i藝風第1巻1期～第4巻ts期」（藝風雑誌杜編，上海・櫻曝
書歴。月刊。民国賛二年一月～廿五年鰯月）。
　　〔書〕ヂ薪墨月潤　第1巻1期」（薪　文藝月潤社編，上海・薪塁文芸月
刊社。裂干目。民国廿二年一月）。
　　〔書〕「銀光第1号」（民国周痩鴎等編，上海・銀光月刊社。月刊。
畏国骨こ二年一月）。
　　〔書〕「石　榴　第1巻1号」（土蕃・石榴半月刊社。半月刊。民国廿二
年一月）。
　　〔書〕「東方文藝　第1巻1期」（東方文藝就園，広州・現代書局。月刊
1933年｝月）。
　ジaネーブ軍縮会議再開（～10月1kHo英仏案，ドイソの反紺で結実せ
ず，7月15日，英仏鶉手ig国，連盟規約尊重ノ協定調印。
　長野県で教員などの一斎検挙始まる。4月までK65校，138人の教員を
検挙（「長野県教員赤化事件」）。
　〔教〕r明倫学院規程中改正」〔朝鮮総督蔚令第二十四’号〕（「明倫学院規
程中左ノ通改正ス　第二条　明倫学院ノ修業年照臨三年トス　明倫学院照準要
二応ジ随時講習会を開4崔スルコトヲe尋　第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム　明倫学
院ノ学科霞ハ経学，儒学愛，策洋哲学，漢文学，園語，公田普及体操トス　繁
六条中「正科六十人以内，補習科三十人以内まヲギ九十人以内」二改ム　第六
条ノニ　明倫学院ハ第三条ノ学科屈又ハ数科鑓ヲ履修セントスル者ヲ聴講生ト
シテ入学セシムルコトヲ得　附則　本令ハ昭聯八年四月一臼ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現：在学スル生徒二付テハ働従前ノ規定ユ依ル」）Q
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　陸軍＝特別志願士窟旧誼を採用する旨公布〔勅令）（将校の不足を予備役・
後備役からの志願者で補う）。
　閣議，国際連盟の鑓本軍満州撤退勧告案反対，熱河省進攻を決定。
　閣議，対臼勧告案を圏際連盟が驚決した場含～ζは連盟を脱退することを決定・
2月22礒，枢密院本会議，政府の連盟脱退決議を承認。
　関東軍，熱河省にある中国軍隊の24時五内撤退を要求。2月23日譲満軍
熱河省への進攻作戦を関始。
　国際連盟総会，リットン報告を承認。満鷲掴不承認決議。対日勧告案採択に
抗議して，礒本代表松岡洋右退場。
　ベルリン国会議事堂放火事件おこる（3月9日ディミトロフら逮捕され，9
月21日～12月23日裁判，無罪となる）。2月28鼠大統領，事実上の戒
厳令を布く。
〔書〕「台湾教育」（第三六七号）。
　　（同上）ヂ初学年に若げる五十音教授の実際的施設j（黄讃塔）。
〔書〕「第一教育」（第十二巻第二号）。
　　（國上）「斯くして綴方の原野を開発すべし」（倉田収）。
　　〔書〕「速成E語会話」（衰文彰，開血書局。艮圏廿二年二月初版）。
　　こ書〕「センチtUリー英和辞典」（三省堂編・刊。「Sanseidogs
Cen宅ry　EngXish鮒聖apa丑eSe　Dicもionary」　）。
　　〔書〕「学習便覧国更辞典」（学習社編・刊）。
　　〔書〕「学習便覧地理辞典」（学習社寺・刊）。
　　〔書〕「華語発音辞典」（喪亡盤編，大阪屋号書店）。
　　〔書〕　「研究社　　新琴llPt！jxPt典」　（研究社編・干13。　「Kenk：yushags
Pocket　Japanese－English　Dictionaryj　）．
　　〔書〕「軸台人名大辞典」（菊田定郷編，仙台市・仙台入名大辞書刊行会
　　〔書〕「万葉集新辞典」（松本歯学，立命館出版部）。
　　〔書コ「全収出版物暮鐘下編　第1号」（生活書店編，土海・生活書店。
三国甘二年二月）。
　　〔書〕「自由言論　第1巻1期」（民国王造時編，上海・自由’言論半月刊
社。半月刊。民国廿二年二月）。
　　〔書〕「現代父母　第1巻1期」（昆顯毛脚帆編，上海・中華享楽協会。
月干iお　民匡i廿二年二月）。
満鉄，満州国国有鉄道及び付帯事業の経営，薪線建設を受諾。鉄路総局・鉄
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道建設局をおく。
　孤本軍，熱～可省者β：承徳を占領。　3月7日長1城兵に達し，鼠姑政府軍と衝突。
　ルーズベル5，大統領に就任。
　ドイソで最後の国会総選挙（議席ナチ党288，社会畏主党120，共産党
81）。3月9日共産党，非合法化される。
　　〔書〕「外圏語としての我が圏語i数授法」（山口喜一郎，
書店。「日本語教授法原論」（昭和18年刊）の初版）。
旅順・大阪屋暑
　蒋介石，保定で張学良と密談。3据9目張，下野声明（3月11El上海へ。
ts月10臼外遊）。
　〔日〕「台湾教育令中改正」〔勅令第二十四号，公爵昭和八年三月十一日〕
（「台湾教育令中左ノ通改正ス築十四条師範学校ノ修業年限ハ七年トシ普
通科五年，演習科二年トス但シ女子：在りテハ修業年限ヲ六年トシ普通科二於
テー年ヲ短縮ス　附劉　本令ハ昭和八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス　本令施行ノ
際現二台湾総督府師範学校二在学スル生徒二輪テハ其ノ在学ノ間勢従前ノ規定
ユ依ルコトヲ；得」　）。
　上海各大学教職員連合会成立。ig　ElNから抗呂総動員を決定。
　独国会，金権委任法可決，社会昆主党のみ反対（ヒ5ラーの独裁権確立）。
〔書〕f基礎H本語」（土居光知，六星館。普及版昭9・5・15）。
　〔日〕「台湾公立中学校規則改正」〔盆湾総督府令第四十七号〕（「大正十
一年府令第六十六号台湾公立中学校規期薦ノ通改正ス　台湾公立中学規則　第
一章　総則　第一条　中学校令ノ適用山台テハ工面中北海道又ハ府爆トァルハ
洲トス　第二章　生徒教養ノ要旨　第四条　申学校二於テハ中学校令ノ旨趣二
基キ初等普通教育ノ基礎二鍵リー層高等ノ程度二品テ道徳教育及国民教育ヲ施
シ生活上有用ナル普通ノ智能ヲ養ヒ臆面膏ヲ行フヲ以テ量トシ特二二ノ事項二
留意シテ其ノ生徒ヲ教養スペシー教育二関スル勅語ノ旨趣二基キ学校教育
ノ全般ヨリ道徳教育ヲ行ハンコトヲ期シ常二生徒ヲ実践躬行二滋キ殊二圏畏道
徳ノ養成＝意ヲ用ヒ我が建国ノ本義卜国体ノ尊厳ナル所以トヲ会得セシメ忠孝
ノ大義ヲ明ニシ其ノ信念ヲ雛團ナラシメンコトヲ期スペシ　五　国語ノ使用ヲ
正確ニシ且其ノ応用ヲ自在ナラシメ以テ国語教育ノ徹底ヲ期スルト共ユ国民性
格ノ瀕養二藁センコト：カムベシ　館三章　学科9，其ノ程度及教科書　第五
条　中学校ノ学科目ハ修身，公畏科，国語漢文，腱i愛，地理，外国語，数学，
理科，実業，図画音楽，作業科及体操トシ随意科屋トシテ台湾語ヲ加フ第
四学年以土二在リテハ修身，公罠科，国語漢文，歴愛，地理，理科，作業科及
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体操ヲ基本科穏トシテ必修セシムルノ外国語漢文，雲譲，外諸語，数学，理科，
図画及音楽ノ中適宜其ノ数科§及実業ヲ建国スベシ　外国語ハ英語，独譜，仏
語又ハ支那語トス実業＝於テ農業又ハ工業ヲ課スル場含引手リテ・・作業科ヲ
欠ク＝トヲ得±地ノ情況ユ依り台湾語口之ヲ欠クコトヲ得　第六条　各学年
＝於ケル各学科9ノ毎週教授時数ハ別表＝依ルベシ台湾語ノ毎週教授時数ハ
各学年二時以内二於テ之ヲ定ムベシ　学校長ハ必要アルトキハ別表ノ毎週教授
時数ノ合計及学科9ノー一学年間二於ケル教授時数ノ総計ヲ増滅セザル範閥内二
於テ教授時数ヲ変更スルコトヲ得　前条第四項ノ規定二依サ作業科ヲ欠キタル
トキハ其ノ教授時数ハ便宜之ヲ他ノ学科§二千嶺スルコトヲ得　実業，作業科，
図爾，音楽等ノ実習及体操ハ別表ノ教授時数外：於テ之ヲ課スルコトヲ得，体
操中ノ教練ノ為行フ野外演習ハ第一項ノ毎週教授時数外トス　第十条　圏語漢
文ハ　普通ノ霊亀文童ヲ了解シ正確且霞由二思想ヲ発表シ文字ヲ端正＝書誌ス
ルノ能ヲ裾シメ国畏｛生ヲ爾養シ文学まニノ趣味ヲ養ヒ知徳ノ啓発二資スルヲ以テ
要旨トス　豪語漢文ハ現時ノ圏文ヲ主トシテ講読セシメ進ミテハ平易ナル近古
文ヨリ簡易ナル上古丈二及ボシ又平易ナル漢文ヲ講読セシメ簡易＝シテ実摺二
適スル国文ヲ作ラシメ国語文法ノ大要及習字ヲ授クペシ　第十三条　外國藷ハ
普通ノ英語，独語，仏語又ハ支那語ヲ了解シ之ヲ運溺スルノ能ヲ得シメ知徳ノ
増進＝資スルヲ以テ要旨トス外国語ハ発音，綴字，聴力，読方及解釈，話方
及作文，書取　文法ノ大要蛙温習宰ヲ授クベシ　第二十一条　台湾三帰普通ノ
雪虫又ハ文章ヲ了解シ葭常ノ用務ヲ弁ズルノ能ヲ褐シムヲ以テ要旨｝ス
　台湾語ハ平易ニシテ実es　＝適スル会話ヲ授ケ又ハ文章ノ講読及作文ヲ授クベ
シ　第二十四条　学校長二於テ必要卜認メタル生徒二対シテハ出語漢文ノ毎週
教授時数申第三学年以下二於テ中学年三時以内ヲ増加シテ国語ノ補充教授ヲ為
スコトヲ得」　）。
　〔露〕「台湾公立高等女学校規則中改正」〔台湾総督府令第鰯十九号〕（「
大正十一年府令第六十七号台湾公立高等女学校規則申左ノ通改正ス　第九条
高等女学校ノ学科9ハ修身，公民科，国語，外国語，歴史，地理，数学，理科，
図画，家事，裁縫，音楽及体操トス　外国語ハ之ヲ欠キ又ハ随意科羅ト為スコ
トヲ得　図画軽音楽ハ之ヲ欠クコトヲ得土地ノ清三二依サ第一項ノ科自ノ外
教育，手芸，実業，台湾語其ノ他ノ学科Bヲ加フルコFヲ得生徒身体ノ情況
二依リ学習スルコト能ハザル学科目ハ之ヲ生徒二課セザルコトヲ碍　第三十条
実科ノ学科昌ハ修業年限四年ノモノ及三年ノモノニ在サテハ修身，公民科，圏
語，歴更，地理，数学，理科及家事，裁縫，図画，音楽，実業及体操トス　図
画，音楽及実業ハ之ヲ欠クコトヲ得土地ノ情況二依リ第一項ノ学科屈ノ外教
育，手芸，台湾語其ノ他ノ学科昌ヲ加フルコトヲ得　実業又ハ前項二依ル加設
科昌ハ之ヲ随意科島又ハ選択科屋卜為スコトヲ得　第五十六条中「国語」ノ上
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：「修身，」ヲ加へ「呂本歴史」ヲ「園史」二心ム」）。
　〔田〕　台湾総督府師範学較規鋼改正こ台湾総督府令第四十八号〕（「大正
十一年騰令第八十八号台湾総督府師範学校規則左ノ逓リ改正ス　台湾総督府師
範学校規則　第一章　生徒教養ノ要田　六　国語ノ二二ヲ正確＝＝シ其ノ鳥山ヲ
自崔ナラシムルコトハ教員タル慧講在リテハlk　・重要トス故二生徒ヲシデ平素
国語ノ練達轟精励セシメンコトヲ要ス　第二章師範学部及公学師範部　第一節
学科R及其ノ程度第四条台湾語ハ之二通ズルaj　＝＝付テハ随意科95ス第
八条国語漢文ハ普逓ノ言語三章ヲ了解シ正確且自由二思想ヲ発表シ文字ヲ端
　二書写スルノ能ヲ穏シメ国毘性ヲ溺養シ文学まニノ趣味ヲ養ヒ知徳ノ啓発二資
シ且初等普通二二二二ケル圏語教授ノ方法ヲ会得セシムルヲ以テ要旨トス　国
語漢文ハ現時ノ三文ヲ主トシテ講読セシメ進ミテハ近古ヨリ上古ノ隆文二及ボ
シ又平易ナル漢文ヲ授ケ言語ノ縫爾諏練熟セシメ簡易ニシテ実用二二スル国文
ヲ作ラシメ国語文法三国文学史ノ大要二二習字ヲ授ケ発育法及二二矯正法ノー
遜ヲ知ラシメ且教授法ヲ授クベシ　第九条　台湾語ハ普通ノ需語又ハ文章ヲ了
解シ日常ノ用務ヲ弁ズルノ能ヲ轡シムルヲ以テ要量トス　台湾語ハ平易＝一シテ
実用二適スル会話，文章ノ講読及作文ヲ授ケ且教授法ヲ授クベシ　附則　本令
ハ昭和八年四摺一βヨリ之ヲ施行ス」）。．
　外相内銀康哉，連盟事務総長に脱退趨告丈を通達。政府声明発表。燭際連盟
脱退についての詔書。
　〔日〕　繭洋庁実業学校窟制〔勅令第四十号，昭和8年冬月施行〕。
　〔E）「ff露協会ノ設立ス・唄露協会学校：：関スル件改正」〔勅令蘂繭十八
号。公布昭和八年四月一N〕（「大正十一年勅令第二百二十三号中左1ノ通改正
ス　「譲露協会学校」ヲ「喰爾濱学院」二改ム」）。
〔訓懲鰹躰三三の麗」（融初等磯第二部）・
〔書〕「台湾教育」（第三六八号）。
　　（同上）「童謡のf］twと聴かせ方に就いて」（西岡英夫）。
　　（〃　）「全島各師範学校附属公三山読方打合会記録」（台北第二師
　　　　　範附属公学校。～第三七〇号の内）。
〔書〕「第一教育」（第十二巻第三号）。
　　（同上）「読方の形象とは」（菊地道丸）。
　　（〃　）「我が校の綴方教育」（飯田国雄）。
〔書〕「圏語教育」（第十八巻第三号）。
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　　　　（同土）「台湾K於ける国語普及に就いて」（安藤正次）。
　　〔書〕「研究祉英和商業経済辞典」（中島鎮造・藤田仁太郎共編，砺究社。
rKenl〈yuska’s　English－Tapanese　D±ctionary　of　Business　＆
Economics　j）e
　　〔書〕「華語大辞典」（権寧世編著，大阪屋号書店）。
　　〔書〕「新支那大辞典」（石山福治編，購求堂。～12月。四冊）。
　　〔書〕「満州地名辞典」（岡野一朗著，日本外事協会）。
　　〔書〕「霊化季刊第1巻1期」（中國文化協會編，上海・中圏文化協会。
250P。年愚鳳刊。「文學専号」。畏国甘こ年三月）。
　　〔書〕「現象月刊　第1巻1期」（上海・現象月刊社。月刊。畏国廿二年
三月）。
　　〔書〕「南国樹刊　第1巻1号」（国立鷺薦大學南星趾編，上海・国立聾
南大学南星社。民国廿二年三月）。
　　〔書）「就會艶義月刊第1巻1期」（杜會空義學會編，上海・社会主義
月刊社。月刊。民露塵二年三月）。
　　〔書〕「軍製畏雑誌，第1巻1号」（上海・軍国民雑誌社。月刊。民圏廿
二年三月）。
　　〔書〕「現代電影　第1巻1号」（民国劉納鴎等編，上海・電影雑誌社。
月利。皇国廿二年三月）。
　　〔書〕「女子月刊　第1巻1号」（艮国黄心勉編，上海・女子書店。月刊。
罠国甘二年三月）。
　新涼に駐満海軍部設置を公示。
　満州国，非承認国に門戸封鎖。
　山口高等商業，東亜経済研究所を設置。
　　〔書〕「教育」（城戸幡太郎，留岡清男編集，～44年3月）創刊。
　平野力三ら，陸海在郷軍入との提携をめざし皇道会を結成。
　法栢小山松吉，司法宮赤化事件の責任で辞表提繊，天皇の御沙汰で留任。
　英政府，H印通商条約廃棄通告。
　関東軍，長城線を越えて華北へ優入開始，中央の反対で，4月19日長城線
への帰還：を命令。k月23日撤退完了。
　蒋介石，南畠で第5次掃共戦の準備開始。5月1日票廷搭らに掃共配置を鮨
令。
　「陸軍特命検閲令」公示。
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　鳩山文楓京都帝大教授滝川隼辰の辞職を総長に要求。5月26臼休職発令，
法学部長以下抗議して辞表を提出。7月10日滝川・佐々木tw一　・宮本英雄・
森口繁治・末川樽ら6教授，7月25日恒藤恭・田村徳治2教授免窟（r滝川
事件」）。9月5H滝胡「澗法読本」（改訂版，’32年6月20目刊）発禁。
　〔日〕「師範学校規程中改正」〔朝鮮総督府二二三ナ九号〕（「師範学校規
程中左ノ通改正ス　第四十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム　演習科各学年二於ケル
各学科Eノ毎週教授時数ハ男生徒二三リテハ第三号表，女生徒二心リテハ第四
号表二二ルヘシ第三号表第一学年国語漢文四，朝鮮語又ハ朝鮮語及漢
文　二（四），第二学年　国語漢文　四，朝鮮語又ハ朝鮮語及漢文　二（四），
（他学科屋略）。同一欄中括弧ヲ附’セル時数ハ第1二吝βノ生徒二二スル時数トス
第四号表　第一学年　国語漢文又ハ国謬　四，朝鮮語又ハ朝鮮語及漢文
二（四），第二学年　国語漢文又ハ三三　四，朝鮮語又ハ朝鮮語及漢文
二（四）（他学科9略）。同一欄中括弧ヲ附セル時数ハ第二部ノ生徒二課スル
時数トス　附則　本令ハ発布ノ鶏ヨリ之ヲ施行ス」）。
〔書〕「国文法概論」（松尾捨次郎，中文館書店）。
　〔教〕　文部省，盛岡・三重・宮崎各高等農林学校に拓殖訓練所を設置〔告
示〕（満蒙及び南米への農業移住者三二）。
　陸軍飛行学校生徒教育令〔勅令〕公布（「少年航空兵制度」始まる）。
　〔H〕　国語二三調（4月末現在，公学校生徒317309，同上卒業者累
計394，686，国語普及施設生徒数589◎3，同上修了者累計3566B，
合計1127509，本馬人入譲磁612274，国語二者百分比24，．5）
〔書〕「台湾教育」（第三六九一号）。
　　（同上）「山口喜一郎氏署「外国語としての我が国語教授法1を読む
　　　　　　（加藤春城）。
　　（〃）「公学校児童をして国語を常用せしむる方策に就いて」（林
　　　　　先進）。
　　（　〃　）　「解釈といふこと」　（伊藤慎吾）。
　　〔書〕「小学圏語読本」（文部省。「サクラ読本」，初めて色醐，「第四
期三三読本」），使用開始。
　　〔書〕「応用力学綱語集」（日本工学会編・刊）。
　　〔書〕「新漢和大辞典」（中村稠三白州，一心社）。
　　〔書〕「新聞語」（大阪・朝日i新聞社編・刊）。
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　　〔書〕「薪聞語辞典」（大西林五郎編，日刊薪聞通儒社）。
　　〔書〕「模範鮮和辞典」（京城・博文書館編，刊）。
　　〔書〕「最新朝鮮歴史地理辞典」（佐藤種治編，刊，冨山房）。
　　〔書〕ヂ白水社　露和大辞典」（南満州鉄道株式会社東亜経済調査局編，
臼Zk社。　「XAI〈yCyレ琵登A　PyCCKO』只BOi一｛Cl〈レ董浜　CJILOBAPbi」
　　〔書〕「聾唖文化　第1巻1期」（麟国文牝雑誌縫編，上海・神州国光祉。
1冊。月刊。民圏廿こ年四月）。
　　こ書〕「出　路　第1巻1号j（出路半月刊社。1冊。半月刊。罠国廿二
年四月）。
　　〔書〕ギ汗血月刊誌1巻1号」（上海・汗血月刊社。月刊。「鞭問題
三号」。民国廿二年四月）。
　　〔書〕「融會建設，第1巻1期」（蔑国黄公駐車編，上海・華僑書証。肩
刊。民国廿二年四月）。
　　〔書〕「中國経濟　第1巻第1期」（中國維濟研究禽編，±海・神州国光
社。月潤。民国廿二年四月）。
　　〔書〕「現代婦女第1巻1期」（罠国審査編，光華世局。1933年蛋
月）。
　　〔書〕「婦人壷i報　eg　1，28期」（上海・良友図書印制。第1期は登ll構
文編，半月刊。第28期は敦建英編，月刊。贈呈廿二年四月～廿四年五月）。
　　〔書〕「詞林季刊第玉巻1号」（昆国龍沐勤編，±海・昆智書局。季刊。
畏国廿二年四月）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジソ連，日本に中東鉄道譲渡を提議（国罠政府，2φ年条約違反として抗議）。
　ヒトラー政府，労働組合禁止。5月10日焚書事件おこる。6月22日社会
民主党の活動を全盛的に禁止。7月14日薪政党結成を禁止（ナチスs唯～の
政党となる）。
　関東軍，中央の許可を得て，再び長城線をこえて関内作戦を開始。
　摺本軍，通州占領。
　長谷川如蓬閑・三木清・薪居格ら，ナチス焚書に抗議，7月10日抗議のメ
ンバーを中心に学芸自由同盟を結成。
　〔国〕　臨時ローマ字調査会第八圏総会。
　在郷将校を中心に明倫会結成（総裁陸軍大饗田中国重）。
　「五・一五事件」記事解禁，司法・陸軍・海軍三省より事件の概要を公表。
　中・米（滝子文・ルーズベルト），共同声明発表，極東の和平の迅速圃復を
希望。6月4繍中・米，500◎万元（綿麦借i款）協定調印。
　日本軍，通州を薦領，北平城外に迫る。5月22日何応欽，中国軍に北平撤
退を命令。5月25日中国側，停戦を正式に申し鐵，停戦交渉開始。
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政麻ソ連の東支鉄道〔北満鉄道〕を満グ個に買収さeる方針を訣定。
〔教〕　京大滝川教授，文相要求で休職（「京大滝川事件」起こる。
〔書〕「国語科学講座」（明治書院。～’35年3月31籍。12輯78灘）
　薦玉祥，チヤハル三遠抗H同盟軍を結成。
　毛沢東・朱徳ら，広東・福建軍に抗日倉作提議。
　関東軍代表周村寧次少将と中国代表熊斌との間で，糖浩停戦協定成立（長城
以南に非武装地帯を設定し，中国軍の撤退確認後，ff本軍も撤兵。治安維撫し
は中国綴察があたる）。
〔書〕「台湾教育」（第三七〇号）。
　　（同上）「国語一日二会愚録」（黄長源）。
　　（　〃）「国語のアクセントに就いて」（荘朝基）。
　　〔書〕「英字図案モノグラム集」（大沼知之，創作図案刊行会）。
　　〔書〕「増補支那法制大欝典」（東絹徳治著，松雲堂）。
　　〔書〕「大証鶏欝典1（登張信一一郎署，大倉書店。「αrOsses　De鵬sch－
」apanishes　Wbrterbuchl　）．
　　〔書〕「佛英和新欝典」（榎本恒太郎編，太陽堂書店。「Nouveau
Dicticnaire　Fra；ais－Anglais－」apanaisj　）．
　　〔書〕「ロシア語二二」（外村更郎編，鉄塔書院。「Pyccko一瓢OHC｝
KXレ匪C刀LOBAP1）」
　　〔書〕　「美　　麗　　第1巻1期」　（民屡1周宕冥編，　白雲干lj行社。　月予II。　長と国
廿：＝二五，月）。
　　〔書〕「二二月刊　第1巻1期」（k海・学術月刊社。i冊。月刊。民国
廿二年五月）。
　　〔書〕ギ朔豊半月朝　第1巻1号」（民国徐朗西編，上海・現代書局。1
冊。半月刊。民醗廿二年五月）。
　　〔書〕「遠東月報　第1巻1期」（毘国張軍光編，上海・遠東月報社。月
ili。昆国記二年五月）。
　　〔書〕「讃書中攣第1巻1号」（民国彰信威等編，上海・神州国光社。
昆国鳥二年五月）。
　　〔書〕「衛生雑誌　第8期」（民国張子英編，上海・衛生雑誌社。月刊。
「性病丁丁」。昆国昔二年五月）。
　　〔書コ「文藝的繋攣　第1巻1期」（艮国幣希門門，上海・通俗医薬雑誌
社。拷刊。罠国廿二年五月）。
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　　〔書〕「康健雑誌　第1巻1号」（昆国記民誼編，上海・二七雑誌社。月
刊。畏国廿二年五月）。
　　〔書〕「西湖文苑　第1巻玉期」（杭州・薦湖文苑社。月刊。昆国サニ年
五月）。
　（株）昭和製鋼所，満鉄三山製鉄所を合併，事業開始。
　共産党幹部佐野学・鍋山貞親，獄中で転向を声明（その後，共産党事件被告
の転向つづく）。
　国民政府，黄邪を駐平政務委員会主席に任命。
　内田外相あっせんの下に，外務省で北満鉄道譲渡満ソ第1回正式会議開催。
〔書〕「台湾教育」（第三七一一号，　「台北州教育特輯号」）。
　　（同上）「綴方教育の一研究」（村瀬次蒼）。
　　〔書〕「仮名遣研究史」（木枝増一，賛精留）。
　　〔書〕「樹木和名考」（白井光太郎著，内田三三圃）。
　　〔書耳漏中国及満纒麓醜（・イ・咄版騰刊）・
　　〔書〕「天文学辞典」（山本一清・村上忠敬共薯，恒星社）。
　　〔書〕「新式モダン語辞典」（小坂二三，帝国図書普及会）。
　　〔書〕「文史二三　第1集」（国立三三三二出版委員會編，国立難南大学
年2回刊。民国廿二年六月）。
　　〔書〕「甦會科學季刊　第1巻1号」（国立山南大學出版委員會編，国立
難南大学出版委員会。季刊。三国廿二年六月）。
　　〔書〕「明　日　ag　1巻1’号」（上海・明日社。月刊。民国廿二年六月）
　　〔書〕旧華學報　第喚王～95号」（高橋鴛平等編，東京・日華学会。
昭和8年6月～18年11月）。
　　〔書〕「科學知識　eg　｝巻1期」（科學情報肚編，上海・中外書店。半月
刊。民国廿二年六月）。
　　〔書〕「理工雑誌第1巻1期」（震旦三二理工畢三編，上海・震旦大学
理工学院。戻国廿二年六月）。
　　〔書〕「醜盤評論第1巻1期」（上海・圏医評論社。月利。畏国廿二年
六月）。
　関東軍岡村少将と中国の駐平政務整理委貴会藁蓑，大連で会談，7月5臼停
戦協定に伴う非武装地帯の処理，鉄道通車問題について妥結（第～次大連会議
　河上肇の引退声明（「獄中独語」），各紙に発表される。
　〔教〕　文部省，　「非常時と国民の覚悟」を外務・陸軍・海軍各省と共同編
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纂し，学校社会教化三体へ配置。
　〔国〕　臨時ローマ字調査会第九圃総会。
　天野辰夫らと銀鼠本生産党員のクーデタ計爾発覚（「神兵隊事件」），磁9人
検挙。
〔書〕「読史備要」（東京帝大史料編纂所編）。
陸軍省，満州事変勃発以来の戦死253◎入，負膓6896入と発表。
関東軍司令官武藤信義元帥没。7月28日後任に菱刈大将任命。
〔H〕　奉天骨科専門学校開校。
〔書〕「台湾教育」（第三七二号）。
　　（同上）r公学校用事譜読本の分溺書き方に就いて」（村石和）。
　　（　〃）「正課時間外に於ける公学校児童の語彙拡張に関する施設
　　　　　方案」（蘇丸公学校）
　　（〃）「書葉の颪白み」（絹見駒太郎）。
　　〔書〕「図解植物辞典」（東東博物学研究所編，浩文社）。
　　〔書〕ギ道路用語字彙」（道路研究会。翻訳委貴は酋翔栄三ほか8名）。
　　〔書〕「最新露寒辞典」（着映薫編大阪屋号書店。「HOBEMval・！1・i
PYCCOKO　fillOHCKvapt　CIIOBAPbj）．
　　（書〕「〔華通書票〕図書E録　第3号」（上海・華通上局。1偶。民圏
廿二年七月）。
　　〔書〕「洪荒月刊　第1巻第1号」（民蜀周茨石編，上海・洪荒月刊社。
1偲。月刊。1933年？月）。
　　〔書〕「法　軌　第1巻1号」（復旦大錦法律學系同學鴫野，復旦大学法
律学系同学会。罠国難二年七月）。
　　〔書〕「中華牟月刊，第1巻王期」（昆国陳時中等編，上海・中華半月刊
社。半月刊。民国廿二年七月）。
　　〔書〕「狂流文藝月利　第1巻1期」（昆国盛馬良，珍頴共編，上海・狂
流文学会出渥反岩β。　月干ll。　1　933年7月）。
　　〔書〕ギ家庭織藥　第1巻1期」（昆国包天白編，上海・中国医薬社。月
ll。昆国廿二年七月）。
　　〔書〕「文　雛　第7巻3号～第8巻5号」（文學三編，ま二海・生活書胤
月刊。毘国廿二年七月～廿六年五月）。
瑞金政府，反呂・反帝・反国昆党を指示。
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　関東軍，おおむね長城線に復帰。
　蒋介石・黄邪・孝i烈釣の歴山会議，抗銭緩和を決定。
　「譲〕　赤聞学院日本語学校（サンパウロ布ビラクレメンチーノ）開校。
　　〔書〕「台湾教鶯」（第三七三号，「三笠宮殿下御成記念・台中州教育特
輯号）。
　　〔書〕r広告辞典」（窒繊庫造編，誠文堂）。
　　〔書〕「薪修大辞林」（内海弘蔵著，浩文社）。
　　〔書〕「H本文化爽事物起源辞典j（繭宮信一郎編，東光書院）。
　　〔書〕「時事毛編　第1巻1号」（中山丈化教育岩蟹，上海・中山文化教
育館。月3回調。民国廿二年八月）。
　　〔書〕「大　學第1巻1期」（大學雑誌杜編，〔上海〕・世界出版合作
社。月刊。民国廿二年八月）。
　〔教〕　大阪中央放送局，学校放送を開始（’35年告月15日全国向け放
送開始）。
　伊・ソ連，不侵略友嬉条約調印。
　陸絹荒木寅夫，陸軍の「国策案大綱」を高僑蔵相に呈示（軍備充実の要求な
ど）。
　ヂ五・一五事件」，陸軍側判決（全員禁固4年）。
　外相内照康哉辞任。後任に広田弘毅革命。
　南満州に東北人民革命軍成立（約1000人，軍長楊靖宇）。
　鰹印会商，インドのシムラで開始，’34年1月5欝妥協成立。’34年7
月12鷺親日印通商条約調印。
〔書コf岩波講塵　日本歴史」（～，35年5月12碕。18巻）e
上海で極東反戦反ファシズム大会開く。
〔書〕「台湾教育」（第三七四号）。
　　（同上）「小学校圏語読本中の短歌について」（川見駒太郎）。
〔書〕「日文講義」（軍事委員会政訓研究班。民国廿二年九月初版）。
〔書〕「衛生工学術語集」（衛生工業協会編。非売）。
〔書〕「蒙古語大辞典（上・中・下）」（陸軍省編，借行社。～11月）。
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　国防・外交・財政調整のため，五稽会議，（ts　・蔵・海・陸・外の五相）開
催。10月218満州国の育成と霞満支3国の提携などを方針とする「国策大
綱」を決定。
　蒋介石，第五次掃共戦開始，1◎0万の兵を動員。（翌年11月まで）。
〔書〕「満旧史研究」（地内宏，～，6◎。6・1505紐｝）。
ドイツ，ジaネーブ軍縮会議及び園際達盟から脱退を声明。
　　こ書〕「パーマ著　国語羅馬字化の原理」（「羅馬字化の原理鵯…yc　H本語
羅馬字化に就いて」。ハロルド・イー一・パーマ，宮田斉訳，岩波書店）。
　　〔書〕「国家改造甜瓜綱領」（中野正剛）。
　〔教〕　山梨・高知両娯，文部省の指示で思想問題研究会を設置，続いて各
府1での設置進む（地方教員に対する思想対策）。
　〔H〕　錘蒙協会設立。
〔書〕ゼ台湾教育」（第三七五号，「台南州教育特輯弩」）。
　　〔書〕「冠名臨躰用語集」（上田春次郎，金原商店）。
　　〔書〕「詩語辞典」（金星幽幽・覇）。
　　〔書〕「集字書範書道宰典」（東華書遊院編，春潮就）。
　　〔書〕f新仏和医学辞典」（海輪利光編，南山堂。「Dictionnaire
M6dicai　Franqals－Japaflaisj　）．
　　〔書〕「三三辞典」（井上頼腿・高山昇・菟田茂丸共著，啓成社）。
　　〔書〕「美談逸語辞典」（三井畠史・菅原法嶺：編，東方書院）。
　　〔書〕「｛里諺大辞典」（坪内遭蓬監修，中野吉平書，東方書院）。
　　〔書〕「線　路　第3ig期」（南京・線路社。半月刊。民国廿二年十月）。
　　〔書〕「論語第26～117」（昆国林語言等編，上海・時代図書。
半月刊。民国廿二年十月～廿六年八月）。
　〔函〕　臨時ローマ字調査会第十回総会。
　関東軍岡村少将と何油鼠・黄郭，北平で会談，11月9自賠平政務委員会に
よる弊武装地帯の接収につき合意（北平会談）。
　「五・一五事件」海軍側判決（最高禁燭15年）。
埼玉県挺進隊の政友会総裁鈴木田三郎暗殺計画発覚，9人検挙。
　米国，ソ連邦を承認。
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　日満実業協会設立（会長郷誠之助）。
　第十九路軍を中心に「福建独立事件起こる。11月23日，福建人艮革命政
府樹立（主席李済深）。11月26日，紅軍と「反回抗日初歩協定」締結。
　中央空軍：，福運を大爆撃。
　野呂栄太郎，検挙される。（，34年2月19日獄死）。
〔書〕「松田和露大辞典」（松田衛，東京堂）。
〔書〕「台湾教育」（第三七六号）。
　　（同上）「新国語読本巻二に就いて」（大江田雪太郎）。
　　〔書〕「国民経済辞典」（高音亀吉監修，松元竹二編集代表，非凡閣）。
　　〔書〕「信託辞典」（銀行研究社編，文雅堂）。
　　〔書〕「寡楷字典」（丘嚢二著・llj，大阪屋号書店発売）。
　　〔書〕「日華陸海軍兵語辞典」（打田葵園編，雲行社編纂部。韓復桀・桜
井正信校閲）。
　　〔書〕r新国語読本巻一」（台湾教育会）。
　〔日〕　台湾総督府高等学校規則中改正〔台湾総督府令第百三十八号〕（第
三条第一項中「修身」ヲ「修身，公民科」二，「国語及漢文」ヲ「函語漢文」
＝，「博物，物理及化学」ヲf理科」二，ヂ唱歌」ヲ「音楽，作業科」二改ム
第三十五条中「国語」ヲ「修身，国語」二，「日本歴史」ヲ「鷹更」：改ム
附劉本丁ハ国営九年四月一繊ヨリ之ヲ施行ス）。
　松爾洋右，代議士を辞任，12月23日政党解消連盟を結成。
　睦軍・海軍両省，最近の軍部批判は軍民離閣の行動で黙視できぬと声明。
　〔日〕　第二十回全島国語演習会（場所，基隆帯寿公学校，参加人数68名
番外53名）。
　〔H〕ド台湾公立小学校規則中改正」〔台湾総督府令第否四十一号」（「第
二十条第二項中「満州地理」を「満州，支那及南洋地理」＝改ム　別記第一号
表乃至第三号褒及第四号様式乃至第七号様式ヲ左ノ如ク改ム　（別記）　第一
号表　尋常小学校各学年手工程度及毎週教授時数表　国語　第一学年　毎週教
授時数　一一〇，発音　仮名，陣幕須知ノ文字及丁丁ナル普通文ノ読ミ方，書キ
方綴り方話シ方第二学年毎週教授時数一二，仮名，H常須知ノ文字
及近易ナル普通文ノ読ミ方，書キ方，綴り方，話シ方　第三学年　毎週教授時
数　一二，日常須知ノ文字及近易ナルー普通丈ノ読ミ方，書キ方，綴り方，話シ
方　第四学年　毎週教授時数　一二，揖常須知ノ文字及近易ナル普通文ノ読ミ
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方，書キ方，綴り方，話シ：方　第五学年　毎週教授時数九，日常須知ノ交字
及近易ナル普通文ノ読ミ方，書キ方，綴り方，話シ方　第六学年　毎週教授時
数　九，穣常須知ノ文字及近易ナル普通文ノ読ミ方，書キ方，綴り方，話シ方
第二号表　修業年限二年ノ高等小学校各学年教授程度及毎週教授時数表　国語
第一学年　毎週教授時数　六，臼田須知ノ文字及普通文ノ読ミ方，書キ方，綴
り方　第二学年　毎週教授時数　六，N常須知ノ文字及普通文ノ読ミ方，書キ
方，綴り方　第三号表　修業年限三年ノ高等小学校各学年教授程男望毎週教授
時数表　睡語　第一学年　毎週教授時数　六，日常須知ノ文字及普通文ノ読ミ
方，書キ方，綴り方　第二学年　毎週教授時数　六，日常須知ノ文字及普通文
ノ読ミ：方，書キ方，綴り方　第三学年　毎週教授時数　六，日常須知ノ文字及
普通文ノ読ミ方，書キ方，綴り方　附劉　本令ハ紹和九年四月一艮ヨリ之ヲ施
行ス」）。
〔書〕「新国語教本巻二」（台湾教育会）。
〔書〕「新国三教本巻三」（台湾教育会）。
〔書〕「高等警察用語辞典」（朝鮮総督府警務局）。
　〔H〕　～’34年の1月にかけて約50日間，在サンパウロ日本入学校父
兄会の主催で，各地に日本語教師に対するポルトガル語講習会が催される。
　昭和8年末現在，北海道のアイヌ15916入。
〔書〕「台湾教育」（第三七七号，「新竹州教育特輯号）。
　　（同上）「祈念する国語教育の一，二」（苗栗第二公学校）。
　　〔書〕儀敷翻樹（離蠣響町印論民国廿年八胸版
市国廿二年十二月修正増補）。
　　〔書〕「藷難対訳灘腰辮刻（籐栄三縣太陽堂舗）・
　　〔書〕「独英和薪辞典」（棲本恒太郎・黒塚寿一共著，太腸堂書店。
rNeues　Deutsch－English　Japanlsches　W6rVerbuchj　）．
　　〔書〕「E常法律辞典」（鳩山秀夫監修，非凡閣）。
　　〔書〕「新編筆陣書家自在」（奈良松斎編，汲書書院）。
　〔田〕　N本英語学生協会設立。
　〔fl〕　中国入留H学生数（満州314，支那1G43，計13モS？。「台
湾青年」第四一六号，昭和12年3月号κよる）。
〔日〕　師範教育を受けた本島人生徒数・卒業数（師範学校，学生数，本島
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　〔鼠〕　台湾の公学校高等科・補習科教膏を受けた本島人買童数・卒業数
（生徒数，本島入？73◎，高砂族5k，卒業数，舞鶴入3393，高砂族
27　）．
　〔＄〕　台湾の小学校で「国語教育」を受けた本甲入児童数・卒業数（小学
校，生徒数，本島入178k，導入31，卒業数，本島人330，蕃入7，小
学校高等科，生徒数，本島入2？7，導入？，卒業数，本島入75，蕃人3）
　〔日〕　中等教育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数
2玉1◎，高砂族3，卒業数，本乱入342，高砂族1）。
　〔日〕　高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学校
生徒数，本島人1526，高砂族2，卒業数，本島人k37，高砂族◎）。
　〔日〕　実業教育を受けた本島入生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本島
入1527，高砂族6，卒業数，本島人335，高砂族1，実業補習学校，盗
徒数，本島入1684，，高砂族1◎1，卒業数，本島入648，高砂族46）。
　〔日〕　各種学校教育を受けた本訴入生徒数・卒業数（生徒数，本島人
2295，高砂族7，卒業数，本臨入538，高砂族◎）。
　〔沼〕　高等学校の本島入生徒数・卒業数（生徒数130，卒業tw　41）e
　〔ff〕　大学教育を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数26，
卒業tW　9）。
　〔日〕　専門教育を受けた本島入学生数・卒業数（学生数266，卒業数
83）o
　〔日〕　蕃童教育所の生徒数・卒業数（置数182，生徒数，7541，卒
業数1593，就学歩舎67肇59）。
　〔日コ　国語講習所調（圏語講習所361，生徒数k8◎19，簡易国語講
習所328喚7，合計所数1188，合計生徒数50866）。
　〔臼〕　安田友萌，軍票小学校においてパ｝マ・一一式話し方教授の研究を発表。
〔書〕「新国語読本巻一～三」（台湾教育会，昭和8年～12年）。
〔書〕「公学校高等科国語読本三・四」（台湾総督府文教局編修課編）。
〔書〕「公学校高等科国語読本編纂趣意書j（台湾総督府）。
〔書〕「公学校国語教授磐第工種第一・二学年用」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校高等科国語読本巻一～騒」（台湾総督府，昭和8年～9年
〔書〕「公学校粥国語教授書ag　：種（第一学年用）」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校呂本歴更第こ塁上，下」（台湾総督府，昭和8年～9年）。
〔書〕「公学校地理書第二種巻一，二」（台湾総督府，昭和8年一9年）。
〔書〕「公学校高等科薄記書巻一，二」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校高等科商業書巻一」（台湾総督府）。
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　　〔書〕「アミ語藥ゴ（台湾総督府文教局）。
　　〔書〕「公言較驚農業教授書巻一，　：」（台湾総督府）。
　　〔書〕「公学校高等科修身書教師縮巻一，［II　j（台湾総督府）。
　　〔暑〕「公学校修身書巻五，六編纂趣意書」（台湾総督府）。
　　〔書〕日歯新教檬思潮に基く各科教膏の実際」（台中師範学校附属公学校
同光会編）。
　　〔書〕「教授翻究発表会発衰要項第五回」（台薦師範学校附属公学校編）。
　　〔書〕「小公学校砺究蒐集」（海山郡教育会編）。
〔書〕「台湾教育」（第三六六号～第三七七号発行）。
　　〔書〕薪初等鼠本語読本（閥巻）」（南満州教膏会，南満州教欝会教科書
編輯部）。
　　〔書〕陛寸謬簡明臼本語法讃本」（飯河道雄編，奉天・東方印書館。
168P　）o
　　〔書〕「臼語文法例解」（英華，毘国廿二年刊）。
　　こ書〕　ヂ日本語法｛列解」　（民国3ζ華薯，　．上海。開明書店。　昆国’翼哺＝二年干目。
35kP　）e
　　〔書〕r富士山竪樋」（民国平凡著，1933年刊。130P）。
　　〔書〕「訪日女子髄育痩鐘」（満洲醒髄育協會編。灘州大同二年刊。
123P）o
　　〔書〕ヂ〔遊ヨ紀要〕」（異国許公武藩。三国三二年刊。528P）。
　　〔書〕「現代小童丈選」（異国趙景深編，上海・北新書局。1933年干iL
「中學國語補充讃本3」。2冊）。
　　〔書〕「現代書版批判集」（墨書灘天芝，上海・書報舎作社。民国甘二年
刊。1冊）。
　　〔書〕1騰書年鑑　1933年傍」（毘国寺家脇著，中園磨書大辞典編輯
館。　輩と圏廿二年干｛lo　2穣｝）。
　　〔書〕「B本論叢」（畏国謬風林碧，南京・鍾山書局。畏国重に奔刊。
「南京中薩史書會叢書」。1冊）。
　　〔書〕「當代愛撫ヨ（上海・上海週報社。畏国号二年刊。394，P）。
　　〔書〕「東亜先學志士記事上巻」（葛生能久薯，東京・黒臨会出版部。
録召禾08年干1］0　886P）。
　　〔書〕「霜場之一浮生六記」（民国沈復著，愈平伯校，北平撲社。罠国廿
二年干lj。128P）。
　　〔書〕「〔進展一年之中華民籔臨時政府〕」（行政委員會情報魔編，行政
委員會艦琴宰購。民国骨：＝＝年序干暮058P）。
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　　〔書〕「溝宣統朝中日交渉更科　6巻」（故宮博物院編，天津・大公報社。
民国廿二年刊。活版。3柵）。
　　〔書〕「國文研究護本町2輯1，2，4，第3輯」（民国史本直編，上
海・大衆書局。畏国野馬～廿三年刊。4柵）。
　　〔書〕「支那語法入門」（本田肝入著，東京・爾文堂。昭和8年刊。90
P）e
　　〔書〕「國文研究讃本　第1輯1～3，3輯2」（民圏愛本直編，朱宇奮
校，上海・大衆書冊。昆国廿二年刊。4，冊）。
　　〔書〕「急開閉」（宮島大八編，東京善都書院。昭和8年刊。152P）。
　　〔書〕「漢文基準支那現代文捷樫」（賢藤恵秀著，東京・衛文堂。三三8
年刊。20｝P）。
　　〔書〕「中國文學史綱要」（民国賀凱編，薪興文学研究会。民国廿二年刊。
4e8P）．
　　〔書〕「愛的三部曲」（罠囎今可著，k海・新時代書局。毘国廿二年刊。
「薪時代文藝叢書」88P）。
　　〔書〕「當代中國女作家論」（民国黄人影編，上海・光華書局。1933
年刊。264P）。
　　〔書〕　ヂ海くノ£♪！」、説集」　（民国冴くノ｛〉著，　上海●；化新書局。　1933年子9］。
3　ts　lP）o
　　〔書〕「子　夜」（民国茅庸署，上海・開明書店。民国廿二年刊。577
P）e
　　〔書〕「春　難」（民国茅盾著，上海・開明書店。民国廿二年刊。257
P）e
　　〔書〕「自　決　第1巻1期」（自決雑誌磁編，月刊。民国廿こ二年刊）。
　　〔書〕「Language　j（米国版，　L．BLoom£ield．1887－1947）。
　　〔書〕「動詞叙法のM究」（Studies　in　the　M・。d・f　the蹴畔sh
Verbゴ，　鱗逸言己，　泰文堂）。
　　〔書〕「仏語動詞晴法考」（関根秀雄）。
　　〔書〕F朝鮮の聚落（前篇・中篇）j（総督府）
　　〔書〕「社還米町慶」（朝鮮総督府申枢院）。
　　〔書〕「朝鮮最近の面影』宇垣総督講演㎜」。
　　〔書〕「円満関係の捌究」（下山政道）。
　　〔書〕「大満州国建設録」（駒井徳三）。
　　㈲準準挙挙無断「・鳩重保）
　　〔書〕　「土俗学より観たる蒙古」　（鳥居龍蔵）。
　　〔書〕「熱河をなぜ討つか」（毎臼新欄）。
　　〔書〕「ピ：一　一一リタン植民史の研究」（市村與衛）。
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　　〔書〕「満州帝国年報（第一次）」（国務院統計処。大同二年）。
　　〔書〕「第一次満州国年報」（踊務院統計処。大同二年）。
　　〔書〕「満州国各察視察報告」（大同学院図書部委貴。大嗣こ二年）。
　　〔書〕「支那に於ける共産運動」（日本外事協会編）。
　　〔書〕r国語研究」創刊（昭和18年まで）。
　　〔書〕「国語音声学概説］（佐久閥鼎，同文館）。
　　〔書〕「露西亜語動詞図解辞典」（金照常三郎事訳，東京タイムス出版祉
　　〔書〕「蒙古語大辞典」（陸軍省編，僧行社。3冊。内容：上・中巻蒙
和之部，下巻　和離断部）。
　　〔書〕「舞常時縫本の教育」（社会教育会編）。
　　〔書〕「自発性の原理の展開」（佐藤熊次郎）。
　　〔書〕「入間学と国民教育」（近藤寿治）。
　　〔書〕「大日本教育通史」（辻幸三郎）。
　　〔書〕ヂ教授：思想の変遷」（上山栄次）。
　　〔書〕越籔響灘羅～六）」体学才平編）．
　　〔書〕「非常時田本の教育」（社会教育協会編）。
　　〔書〕「実察的労作教育」（三浦喜雄）。
　　〔書〕f労作教育」（小車重直）。
　　㈲「簿ζ島躍妻ア・ナ」（ザイファルト市村秀志訳補）・
　　〔書〕「帝国教育会五十年．史」（帝国教育会）。
　　〔書〕「大日本教科書総覧（上・下巻）」
　　〔書〕「江木千之翁経歴談（上・下巻）」（同刊行会）。
　　〔書〕「ソヴェト教育の全貌」（・シア問題研究所訳）。
　　〔書〕「教育行政撮要」（下村寿一）。
　　〔書〕「早稲田叢誌　第一輯j（前田多蔵）。
　　〔書〕「南部寮愛（高知）」（南演寮々契編纂部）。
　　〔書〕「青墨寮史」（富山高等学校）。
　　〔書〕「郷土教育施設概要」（山梨県女子師範学校）。
　　〔書〕「幼児に聴かせるお話」（異本幼稚園協会）。
　　〔書〕嚇藤細細幼歯（大阪市備会研糊査鰍）
　　〔書〕「幼稚園教育の実際」（水沢義憲）。
　　㈲「蓼鍛講四域会干鰯浜醐・
　　〔書〕「小学校教育の常道」（羽田　穰）。
　　〔書〕「本邦小学校発達史」（木村泰夫）。
　　闇臨愛の学鰍育」三三嬬）。
　　〔書〕「中等学校教練」（学校教練循究会）。
　　〔書〕「欧羅巴大陸に於ける職業教育」（文部省）。
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團噺醐に立つ公購育の難剰（姫路師範学城北小学校）・
〔書〕「公昆科実際研究」（鎌崎謹蕩）。
〔書〕「公民教育講演集」（公昆教育会編）。
〔書〕ギ産業線に輝く入目・他」（大R本四舎青年団編）。
〔翻噌繕魅選挙育」（欄野良5）．
〔書〕「体験主義に拠る郷±教膏」（松坂蜜之助）。
〔書〕「個性調査と職業指導の原理」（田中寛一）。
〔書〕「模範口演」（脚本童話協会編）。
〔書〕「中等管腔図画　巻こ・三」（臼本図書手工協会）。
〔書〕「手工指導系統案と其実蹟」（三苫正雄署）。
〔書〕「用器爾ノ解説　原理卜実際応用」（斉川梧堂）。
〔書〕「学校園の新経営」（田中円三郎）。
〔訓解坙|雛暴基く」（門構）・
こ書〕「国語教育大道」（八洲員晧）。
〔書〕ド生命の綴方教授」（田上新書）。
〔書〕「教育大衆に欝する綴方捲導の話」（加藤　困）。
〔調野方鱒の理論・実際」（糠書）．
〔書〕「現代国語思潮（正・続）］（昼鳶重太郎）。
〔書〕「大東亜言語建設の基本」（志田延義）。
〔割酵諜総霧ノレ」（螂姫官房鮪課）．
〔書〕「水泳ブールニ関スル調査」（文部大臣宮房体育課）。
〔書〕「性格教欝の理論と実際」（仏性誠太郎）。
〔書〕「統一心理学」（稲毛金七）。
〔書〕「活用メンタルテスト」（泥田精神科科学研究会）。
〔書〕「改訂法学通論」（中村進午）。
〔書〕f法学協会雑誌総索引（一～五十巻）］。
〔書〕「評訳公法判例大系（上下）」（美濃部達春）。
〔書〕「英法概論」（田中和夫）。
（書〕「朝鮮事情慣習確答彙集」（総督府中枢院）。
〔書〕「帝人事件記録（検事予審調書）七冊」（昭和8年・9年）。
〔書〕「豊島博士追悼論丈及遺稿集」。
〔書〕「京大訣別記念法学論文集」（田中直吉）。
〔書〕「法学協会五十周年記念論文集（一・二部）。
〔書〕「社会哲学的法理学」（中島　重）。
〔書〕「マルクス・エンゲルスにおける史的唯物論と法律」（平野義太郎）。
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〔訓イマヌエ励ント灘翻（驕事肇）・
〔書〕「日本法制愛」（牧　健二）。
〔書〕「北海道における法螺lj史」　（安西光雄）。
〔書〕「雲鶴法認融練聴治）・
〔書〕編本憲法要論」（佐々木惣一）。
〔書〕r各国選挙法規」（衆議院）。
〔書〕「衆議院議員選挙法改正案参考書」（事務局）。
〔書〕「公法判例評釈」（美濃部擬音。～昭和17年）。
〔書〕「朝鮮行政法j（萩原彦三）。
〔訓轟鑑慰醐議会に）」（都帯調鯨地方委員会），
〔書〕「市町村例規提要」（大塚辰治）。
〔書〕「東京都綱論」（池醸　宏）。
〔書〕「明治大正大阪市史（金8巻）」。
〔書〕「薪聞法制論」（榛原専一）。
〔書〕「日本新聞紙の研究」（上西半三郎）。
〔書〕「典医継科医師齢欄（池騰志）．
〔書〕「爾藩学東漸更話・絵讃」（関場不二彦）。
〔翻プリ 沚距Yウンツ著」（梱垣光之鰍）．
〔書〕「国家改造計画綱領」（中野正厨の。
〔書〕「学術維覇旧年原理」（簑田胸喜）。
〔書〕「皇室の御紋章」（作野無作）。
〔書〕「明治・大正・今上三帝聖徳録」（渡辺幾治郎監）。
〔書〕「日本精神の自覚的還元」（秋葉正願）。
〔書〕「祭B・祝日謹話」（八束清泉）。
㈲傲翻囎（第・．・号）」（逡鶴蜷塗翻．
〔書〕「大M本薫義団写真略史」（正義時報社出版部）。
〔書〕「現代独裁政治論」（堀　真琴）。
〔書〕「政治学説史大要」（カスパリー・藤本直訳）Q
〔割「霧馨友会津闘麟権辮r）。
〔書〕r政友会総覧」（同編纂所）。
〔書〕「昆虫発達更」（清水金八）。
㈲「当主血塗調膳一」（平四三
〔書〕「三諦難，」（購繍社）・
〔書〕「五・一五事件と愛郷塾の全貌」（昆貞）。
〔書〕「思想犯に関する保護事業参考螢料」（（財）輔成会）。
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〔書〕「全日本国主に告ぐ」（荒木貞夫）。
〔書〕「創立（ポポフ）」（松崎敏太郎）。
〔書〕「近代国際政治史」（占部百太郎）。
〔書〕「ユダヤ民族迫害史」（木下哲太郎）。
〔翻「N杢騰錨籔撃」（罧瀞編）。
〔書〕f壺月金集（上・下巻）二冊」（同刊行会）。
〔書〕「内村鑑三金集（全20巻）」（岩波書店）。
〔書〕「榊田清兵衛翁伝（秋田・政友会・本党）」（記念会）。
〔書〕「樋田清兵衛翁伝（大蔵次宮弁護士）（同委員会）。
〔書〕「大将白川」（桜井忠濫）。
〔書〕「海軍大将村上格一伝」（波多野貞夫）。
〔書〕薩黙・下・麟会識臓東京帳）」・伝講）．
〔書〕「浦門川田先生全集（鉄弥）」（高千穂学校編）。
〔書〕野曝木博士講話集（医博）」（高木逸麿編）。
〔書〕「峯聞強縮伝」（峯問氏還麿祝賀会記念刊行会）」。
〔翻f糊無界之磯馴鞍一」（話語遷）。
儘〕「澱耀脳（アーイ・コu一ヴイン著ﾄ村正一訳）
〔書〕「国際法学（上・中巻）J（天野徳也）。
〔書〕「国際判例研究（1・1）二偶」（横磁喜三郎）。
〔書〕「講堂会議を島毒して」（中野正maif）。
〔書〕職本外交史」（満州亀太郎）。
〔書〕ヂ連盟を脱退したら日本ほどうなろ」（東京日N新聞）。
〔書〕「聯盟脱退醐係諸交書」（国際聯盟協会）。
㈲滋藤連盟腿一関ス瑠謝（総理大臣告論ｶ部大距訓令）・
〔書〕「極東外交論策」（三枝霊智）。
〔書〕「国際外交録」（杉村陽太郎）。
〔書〕F空中戦争論」（毒忌敏雄）。
〔書〕「陸軍解謝」（島崎英世）。
〔書〕「九宮鳥事件」（稲垣梅太郎）。
〔書〕「刑法温品（総・各論）」（平井彦三郎）。
〔書〕「刑法学粋」（宮本子童）．
〔割「…・ス蟻・融（ビオントコスキー苴｡誉志雄）．
〔書〕「網法同意論」（葉　清耀）。
〔書〕「飛法愛のある断層面」（滝川幸辰）。
〔書〕「判例詐欺罪」（石塚寿夫編）。
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〔書〕「刑事政策の諸問題」（木村ag．1　1）。
〔書〕F思想犯罪取締法要論」（大竹武七郎）。
〔書〕「犯罪心理の研究」（菊池甚一）。
〔訓綴戴晶零会蟻共掴」・鵬緻米肌
〔書〕ギ民法講話（上下）」（末弘与太郎）。
〔書〕「民法一九二条の研究」（嘉島順）。
〔書〕「ff本i担保法史序説」（小學・絹欣吾）。
〔書〕「入会権公権論」（佐藤百喜）。
〔書〕［不法行為と権利濫罵の研究」（末川　博）。
〔書〕「朝鮮親族相続法」（藤顕東ヨ）。
〔書〕「親族法」（穂積重遠）。
〔書〕「失踪法論」（大谷美隆）。
〔書〕「有限責任会社法論」（佐々　趨）。
〔書〕「火保研究（一巻）」（井［コ武三郎）。
〔書〕「改正手形法・小切手法註解（二需）」（菰渕清雄。～昭和9年）。
〔書〕「全軍　信託法原論」（入江真太郎）。
〔書）ギ特殊信託研究」（藤原泰）。
〔書〕「地方税制講話」（田中広太郎）。
〔書〕灘政職（灘詰ろ。
こ書〕「会計法規辞典」（養田　懲）。
〔書〕「金融市場の世界的動揺」（経済批判会訳）。
〔書〕「小額金融制度論」（井関孝雄）。
〔書〕「銀行及金融南場」（松崎寿）。
〔書〕「為替と金銀問題」（大島堅造）。
〔書〕「外国為替管理法の機能」（大目喜六）。
〔書〕魍満州出張報告」（日本銀行調査局）。
〔書〕「ジンメル貨幣哲学（分析篇）」（堀井　実訳）。
〔書〕「貨幣制度概説」（荒木光太郎）。
〔書〕「贋造通貨」（山鹿義教）。
〔書〕r将来の通貨制度」（同研究会）。
〔書〕「インフレーションに関する調査（第一～七）」（東京商工会議所）
〔割「難曲、艇の銀認（躰銀行調蝸）．
〔書〕「銀及銀貨低落の研究」（東亜経済調査局編）。
罐〕「盛盤韓耀難攣囎一輯）」・鵬騰軌
〔書〕「祉会思想史」（カール・フオルレンダア・高僑正男）。
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〔書〕「明治初期社会思想の研究」（舶鑓哲二）。
〔書〕「支那古代社会史」（早川二郎）。
〔書〕「農村調査」（京都帝国大学）。
〔書〕「小農に関する研究」（横井時敬）。
〔書〕「村と友働」（小野武夫）。
〔書〕r農村社会哲学」（加藤一夫）。
〔書〕曝灘第読諮亀」（酌健吉）．
〔書〕「村落栄養改善実施成績報告」（群馬県綴察部衛生課）。
〔書〕「農村社会事業」（賀川豊彦）。
〔書〕「朝鮮の社会事業」（朝鮮総督府学務局）。
〔書〕「水上生活者の生活翼状」（東京府社会課）e
〔書〕「製鉄所外五社（釜石鉱山・三菱他）。（福利施設概況）」。
〔書〕「民衆娯楽調査資料。（甲羅）」（文部省）。
〔書〕「愛知県方面委員相擁十年史」（愛知限）。
〔書〕「方量委舞の桑」（台北市社会事業助成会）。
㈲螺雛蕩繭紬三周韓業報告」．
〔書〕畷禁継劇（大鵬学襯）．
〔善〕ヂ現代婦入の使命」（帆足みゆき）。
〔書〕「虚弱児童の養護及治療指針」（宮原立太郎）。
〔書〕「養鯉院六十年掛」（東京毒養育院）。
〔書〕「溝版経籍考」（廻瀬一馬）。
〔書〕「我国の放送事業」（畠山敏行）。
〔書〕「ヘーゲル哲学と弁証法」（田辺　元）。
〔書〕ヂ明治初期社会思想の研究」（加紹哲二）。
〔書〕「島（一～六号）」（柳紐国男他編）。
〔書〕「宝塚少女歌劇二十年愛」。
〔書コ「ガラス細工」（杉江重成）。
〔割噛舞雛（上下）」（協調会）．
〔書〕ヂ貝本主義労働運動の真髄」（神野信一）。
こ書〕「労働考保護法規概説」（北岡寿逸）。
〔書〕「労働保護法規蚊解釈例規」（産業福利協会）。
〔書〕「日本現下の失業量の測定」（協調会調査課）。
圃鯖購・昭秘／・一・／・）」（社会局）．
〔書〕「職i業統計問題研究」（岡崎文規）。
㈲騰離略施級ぽ・た・影響」（長野帯職業ﾐ介所調査）
〔書〕職業解説及適正：」（東京地方職業紹介事務局編）。
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〔書〕「智的職業の選び方」（大日本職業摺導協会）。
〔割白＝楚誰甘藍漁法」（社会雛会部）．
　〔書〕「技術と経済」（馬場敬治）。
　〔書〕「鉄鋼及び石炭業に於ける企業組織」（9崎憲司）。
〔書〕蹴水力繍株式会社二＋輔革刻（斐嶽蘂）。
　〔書〕「ノ彗口鋳物工場診断」（協調会）。
　〔書〕「蚕簿業に関する道府県の施設概要」（農林省）。
　〔書〕「生蘇甫場論」（志村茂治）。
　〔書〕「内外綿業年鑑（七冊）」（β本綿業倶楽部。～昭和13年・16
1）o
㈲「纒離難難二折」・大阪潮晒騰胎）。
　〔書〕「幡州露髄金物発達史」（小西勝次郎）。
　〔書〕「発電水力」（年若俊一）。
　〔書〕「大気申の光象」（藤原豊平）。
　　〔書〕「M本に於ける農業問題」（青木恵一郎）。
　　〔書〕旧本紀政史」（矢野友一）。，
　　〔書〕r農業地理学」（伊藤兆司）。
　　〔書〕「養魚と農園」（片岡直方）。
　　〔書〕「米穀政策嚢料」（農林省米穀部）。
　　〔書〕旧本米価変動史」（中沢弁次郎）。
　　〔書〕「地代論捌究」（向坂逸郎）。
　　〔書〕「農業土地政策言剣（沢村　康）。
　　　　　　　　　　　　久9米藩　　〔書〕「福岡県細心・乙津藩・田制憲租ユ関スル調査」（福岡県内務
　　　　　　　　　　　　小倉恥
部）。
　　〔翻糧鰭醤懸醐欄、農撤策の提唱）（橋編翻・永
井彰一一共編）。
　　〔書〕「農村と更生する人々」（農業学歯痛協会編）。
　　〔裏漉磁活の翻（欝羅欝・
　　〔書〕「森林と治水」（農商務省）。
　　〔書〕「竈山県の林業」（憲山県内務部）。
　　〔書〕謄本漁i業法註解」（星　四郎）。
　　〔書〕「漁村経済の棚究」（右京帝国大学農学部）。
　　〔書〕「畜産学年報（第一輯）」（N本畜産学会）。
　　〔書〕「管内ノ養鶏」（農林省）。
　　〔書〕「大阪府下に於ける永小作地豊其の整理」（大阪蔚内務部）。
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中央軍，福建入畏政府への総攻撃開始。
〔S〕　日誌協会，財団法人認可。会名を善隣協会と改称。
蕊建政府潰繊。
央央政治会議，　「内蒙自治弁法」決定。
中共第六期五識全会（毒素）。〔王難路線〕。
臨新党四中全会（～25日）。
瑞全で第二回全国ソビエト代表老大会開く（～2月7H）。
陸柏荒木貞夫，病気で辞任。後任に林銑十郎任命。
政友会安藤正純，衆議院で軍畏離間問題についての軍部声明を追及（問題化）
独・ポーランド不可侵条約調印。
ソ連共産党第十七回大会（～2月1◎日）。
〔教〕　文部省学生郵「⑧左傾学生生徒の手記」（，35年3月までに3輯）
〔書コf台湾教育」（第三七八号）。
　　（同土）「観音庄の国語普及に就いて」（観音庄）。
　　〔書〕「全書聖語辞典」（三井晶史・菅原法嶺共編，東方書院）。
　　〔書〕「現代医学大辞典　縮需増補改訂版」（神輿龍一ほか著，現代医学
大辞典干【1行会。～4月。十三冊。「ffncyc±cpedia　Mediclnae
Contelnporariej　）．
　　〔書〕「現代教育辞典」（田本教育学術協会編，不朽社）。
　　〔書〕「現代俳人名彙」（金児農夫雄，素人社書屋）。
　　〔書〕「国民政治辞典」（松元竹二ほか，非凡閣）。
　　〔書〕「出版編輯事典，上巻出版印尉篇」（清光館編輯部編・著，清光館
書房）。
　　〔書〕「呂用三万語新辞典」（久保得二・高須芳次郎共編，新潮社）。
　　〔書〕ヂ山梨県方雷辞典」（羽田一成編著，甲府・大和書店）。
　　〔書〕「文畢季刊　99　1巻1期～第2巻二期」（文畢季刊肚編，北平・立
達書局。季刊。民博廿三年一月～廿四年十二月）。
　「五・一五事件」民間側判決（最高無期懲役），軍人側K比べ重罪。
　商稽中毒久万吉，貴族院で「足利尊氏論」を追及される。2月9鶏辞任。
　関東軍と中国軍との閥に，山海関付近接収K関し申合せ成立，卸臼接収。3
月k日古北霞付近を接収。接収地域の反日策動禁止。
　〔教〕旧本文化協会発会（国畏精神文化研究所の事業に協力する強体。
，35年10月20縫，小学校教員の第一回思想講習会開催）。
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　exンドンで英ソ薪通簡条約協定豪邸。
　外相広照弘毅，米国務長竃ハルに霞米山孫調整につき奔公式メッセージを送
る。3月3潤，ハル，いずれの圏をも筈さぬ解決を望むと曖答。
　中共中央執行委員会より満州二二あて二月書簡。
　政友会の久原房之助，政党合同は急務と声明。
〔書〕「台湾教育」（第三七九号）。
　　（岡上）「国語庄一田寮」（朱　萬成）。
　　（　〃　）「国語の普及について」（巻頭言）。
〔書〕「第一教育」（第十三巻簗二号）。
　　（同一上）「朗読法について」（察掲鼎）。
　　（　〃）「読み方の読みと綴方の鑑賞」（豊永青白）。
　〔書〕「現代商業編翰文辞典」（大阪・忠文館編・刊）。
　〔書〕「書道用語辞典」（涼木貞雄，赤城出版社）。
　〔書〕「草書絵入新漢禰辞典」（志田義秀監修，学術出版社）。
　〔書〕「薪修百科大辞典」（三省堂百科辞典編輯部編，ヨ省堂）。
　〔書〕「農業大辞典」（日本評論社編刊）。
　〔書〕「露和・二二ソグエート現行法律用語集」（胡麻木蔦一編，橘書店。
fpyccKo一一AfloK　cKl”IC」ic」lloBApb　coBE［rcKrO　REptc［1］sy
　IOIIiErO　3AKOHOAATErbCTBAJ　）．
　〔書〕「上記評論第1巻1．2号」（中醐経濟評論肚。月刊。昆国廿三
二～三月）。
　満州国帝制実施（執政博儀，皇帝となり，　「康徳」と改元）。
　〔日〕　文部大臣三孝骨。
　〔教〕　鳩山文鳥，綱紀問題で辞任。
　中央政治会議，　「蒙古地方自治政務委員会」任命（蒙致会，指導長慮何応欽）。
　〔爲〕「関東州公学堂規則中改正」〔関東庁令第七号〕（「麗東州公学堂規
鋼中左ノ通改正ス　第四条，二五条，第十九条，別記第一号，第二号表及別記
学籍薄様式中「中国文」ヲ「満州語」二二ム　築二七条第二項中「日支闘鋼語j
ヲ「β満山国語」二改ム　附則三訂ハ昭和九年四月一霞ヨリ之ヲ施行ス」）。
　〔H〕「関東州普通学堂規則中改正」こ関東庁令第八暑」（「関東州普通学
堂規則中左ノ通改正ス　第七条，第二十一条，別表及別記学籍薄様式中「中圃
文」ヲ「満州騒語」二階ム第二十六条第二野中「貯支両警語」ヲ「N満丁丁
韻」二改ム　附閾本令ハ昭和九年燭月一霞ヨリ之ヲ施行ス」）。
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　〔教〕　邦土参次，貴族i院で中等学校の英語の授業時間数減少を主張，論議
こる。’35年慶より高女・農学校などで廃止，時間減少の傾向隠れる。
　衆議院，取締強化をはかる治安維持法改正案を若干和らげて修正可決，3月
25黛両院協議会で審議未了。
　〔ff〕「庁地方心立花蓮港高等女学校学則中改正」〔台湾総督府令第二十八
号。施行照和九年四月一日〕（「第六条中「国語」ヲ「修身，国語」二FH本
歴史」ヲ「国忌」口論ム」）。
　〔国〕　臨時国語調査会で国号呼称統一案を決定発表。
　〔国〕　文部省臨時国語調査会，国号を「‘：ッボン」と称する案を政府に提
出（正式決定には至らず）。
　　〔書〕「最新臼語速成法」（揚偉墨，民国廿三年三月初版）。
　　〔書〕「⑳プロレタリア教育の教材」（文部省学生部）。
　　〔調「翻灘大字剣（高無血交同感）．
　　〔書〕「国罠薦科大辞典」（冨山房編・刊～昭和13年愚管。1告僻）。
　　〔書〕「式辞文範辞典」（岩井智海編，東方書院）。
　　〔書〕　シンフォニー音楽辞典」（伊庭孝薯，シン7オ＝＝　一一X譜出版社）。
　　〔書〕「綜合支那語発音字典」（藤木敦実・麻喜正吾共編，外語学院趨版
部）。
　　〔書〕「フランス語動詞逆引辞典」（二極1貞治，外語研究社）。
　　〔書〕「平易実用用宇辞典」（幽幽寿三郎編，広陵社）。
　　〔書〕「矛　盾　第3巻1期」（民国涯錫鵬鎖編，矛盾月刊社。月刊。
193〈塾年3月）。
　　〔書〕「亜波羅　第13期」（西湖躍立杭州藝術運動赴編，西湖国立杭州
芸術専科学校。隔月刊。畏国廿三年三月）。
　〔教〕　全圏連合小学較教員会，全圏代表3万50◎◎余入を集め，宮城前
で，全国小学校教畏精神作興大会を開催s天皇臨幸して勅語下賜，続いて各地
方で大会開催。
　ソ連。ポーラン｝“　“バルト諸国との不可侵条約を更新（10か年間）。
　中共，　「全国民衆に告ぐるの書」を発表，反譲統一戦線・抗β救国のヂ六大
綱領」提示。
　蒋・注・黄郭，南昌で会談，華北問題解決につき黄に大幅の権限付与。
　外務省情報部長果羽英こ：，談話で，東亜の秩序維持は農本の単独責任とし，
列国の対中国共同授助に反対（「天羽声Rfi　．1）e
〔H〕　国際文化振興会発会式（外務省文化事業部の補助団体）。
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　中国国戻政府外交部長注兆銘，駐i華公使有吉に，満州問題を留保しての講中
：友好を談話。
　縫印通商条約及び議定書，シムラで藩邸。7月12Hmンドンで正式調印。
　中国外交嶺局，天羽声明に関し，他国の内政干渉を許さずと態度を襲明。
　独軍顧問國着任（議長：ゼークト将軍），中央軍i強化。
　司法省，思想検事設置。
　北満鉄道譲渡交渉，ソ満中間会議，7か偉ぶりrc開かれる。
　米，天羽声明に反駅通告。
　ゼ国畏道徳振作工関スル勅語」発布。
　〔揖〕　善隣i協会，蒙宕学生逸名を参謀本部の委嘱により収容，教育にあた
る。
　　〔書〕「速成H語文法」（音痴中，露華書局。民圏廿二年一月初版，由仁
廿三年四月再版）。
　　〔書〕「摸範日華新辞典」（黄鑑村，文芸書局。畏国廿三年四月初版）。
　　〔書〕「掃出騒士大漁葦典」（懸修百科大辞典編纂部（代表者長谷川誠也）編，
博文館）。
　　〔書〕「臼英華語対訳鉄道用語辞典」．（中本弥壱，大連・金鳳堂書店）。
　　〔霧〕F日用漢字滋藤」（高田忠周著，西東書房）。
　　（書〕「類句作例俳句辞典」（大江叢虫編，一心社）．
　　〔書〕fHig羅医語辞典」（五十嵐省蕎編，南山堂）。
　　〔書〕ド人間盤　第1～29期」（民国無慮砂留，上海・良：友図書印劉。
半月刊。艮国廿三年四月～骨燭年六月）。
　　〔書〕r文藝茶話　第2巻9期」（文藝茶話月刊融編，上海・曝曝書屋。
月刊。民国廿三年黒月）。「紀念劉大白先生特認」）。
〔書〕「第一轍育」（第十三巻第四号）。
　　（同上）「含科学習における生活国語灘練の実相」（高野柔蔵）。
　〔臼〕　国語解者調（四月末現在，公学校生徒数359267，匿しと卒業三
三拙生29018，国語普及施設生徒数35926？，周逆修慰者累計
k◎0366，合計1287｝7k，本島入人04？5919？，国語漁者百
分bヒ2　？　．　0　）。
　畠版法改正〔法律〕公許（皇塞の蓉厳藍鼠・安寧秩序の妨讐などの取締を強
化。レコード検閲）。旧作権法改正〔法律〕公布。
　宋慶齢らの中国罠族武装自衛委貴会，　「対日作戦宣言」とヂ暴本綱領」を発
表。
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　山海関で，満密通車に関し秘密協議会。
　〔日〕　15日現在，簡易学校児童数19590人◎
　貴族院議長近衛文麿，親善使締として渡米。6月88ワシントンで大統領ル
ーズベルト・圏務長窟ハルと会談。
　ブラジル，「外團移住入国に対する二分制限法」，新憲法舗燈議会を通過。
7月16日公布。
　米・キユーパ間に協定調印。
　中国中央政治会議解決原案承認（7．1より実施）。
　〔日〕　朝鮮普通学校数22三6校，児童数636958人。
　　〔書〕fH華辞典」（何若。何孚粛・瀟超懐共著，世界書濁。民国廿三年
五月初版）。
　　〔書〕「古今和歌評釈辞典」（藤廼舎鶴峰編，東光書院）。
　　〔書〕r植物社会学語彙」（ブロン・ブランケ・パヴィヤール共著，郷土
教育聯盟訳，刀江書院）。
　　〔書）「農村問題辞典■（小野武夫監修，松元竹二・綴所輝明編集，罪凡
閣）。
　　〔書〕f航空用語辞典」（高松均編，修教社書院）。
　　〔書〕「文化批糊第1巻1号」（北平・文化批判社月刊民国廿三年
五月）。
　　〔書〕「天灘漫画　第1巻1期」（民国暴民善等編，天津・天津漫画社。
月干lj。1934年5月）o
〔書〕「台湾教育」（第三八二号）。
　　（同上）「第二種国語読本を中心とせる国語研究について」（瑞穏小
　　　　　学校）。
　〔教〕　文部省，学生部を拡充して，思想局設置〔勅令〕。
　独・ユーゴ問に通商協定調印。
　蓑題胸喜，東京帝大法学部教授末広厳太郎を治安維持法違反・不敬罪・朝憲
棄乱罪で告発。
　バタビヤ（ジャカルタ）で臼蘭会商第一回公式会議開催。玉2月17総，不
調のまま延期決定。12月21段打切り。
　南京で蔵本書叢生事件発生J第三艦隊旗艦出雲，南京へ急行，13日書記生
発児。
　ソ連・ボーラン〉“　“ノレーマニア間に協定調印。栢互の国境を保瞳（ルーマニ
アのベッサラビア領有）を；承認。
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英議会，南ア連邦地位法可決。南アを独立主権国家と規定。
米議会，互恵通商可決。
仏外相バルトウー，「東欧ロカルメ」安全保障案を提案。
〔書〕f大魚典一」（平凡社。刊行開始。～昭和11年）。
　国際電話㈱，台湾との間に無線電話の業務開始。8月，満州との悶に業務開
始。
　　〔書〕「国学者伝記集成」（大川茂雄・南茂樹，国本出版社。～8月。2
冊）。
関東軍と華北当局間の通車協定による北平・奉記聞の直通列車運行開始。
中国，親H関税実施。
斎藤内閣総辞職。
岡田出丸内閣成立（外相広田弘毅）。
瑞金政府・紅軍，抗日先遣部隊の「北上抗β宣露」を発表。
〔書畷麟繁大全」（松本轍蝋東京・礁籠・4，・22・）・
　関東軍岡村寧次少将，駐平政務整理委員会代表駿岡，大連で会談，7月2k
H非武装地帯内の諸問題，通郵問題などにつき合意（第二次大連会議）。
　関東軍，「対内蒙施策要領」立案。
　近畿防空大演習開始。
　〔日〕　タボンダ・セーラピラジュサーラ爲二二学校（サンパウロ帯タボン
ダセーラ）醐校。
　　〔書〕「最新臼語速成法」（楊偉昌，民国廿三年三月初版，民国甘三年
七晃再版）。
　　〔書〕「最薪鉄道常識辞典」（小山敏編，不二出版社）。
　　〔書〕「思想月報」（内務省⑰）。
〔書〕「第一教育」（第十三巻第七号）。
　　（同上）ヂ公学校綴方鑑賞文と其の取扱（豊永盛実）。
陸軍省，在満機関改組原案を発表。8月2◎N拓務省原案発表。
ヒトラー，諮樒と大統領を兼任。
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　　〔書〕「台湾教創（第三八五号）。
　　　　（同上）「日記旛導の実際」（宋北画）。
　　〔書〕「社会科学辞典」（森戸辰男監修，非凡閣）。
　在宅機構改革問題をめぐる陸軍・拓務省の対立から，関東庁職員総辞職を決
議。
　閣議，在満機構改革案を承認。
　満州住友鋼管繍設立（策社鞍山。資本金1◎◎G万円）。
　ソ連邦，国際連盟に泓入。
　〔日〕　善隣協会，徳王委託の蒙古学生八名を収容，教育にあたる。
　朝臼新聞社，東亜経済調査会設置。
　　〔書〕「模範貝文教本」（復且大学教授陳清金，作者薪社，艮国甘三年九
月初版）。
　　〔書〕「満弼国入児童生徒の卿本語誤謬調査」（鉄嶺臼本語学堂，満鉄硲
究要報第二輯）。
　　〔書〕「満州国人児童生徒の巳本語助詞誤謬調査」（鉄嶺H本語学堂，満
鉄研究要報第二輯）。
　　〔書〕「満州国人児童の語る巳本語の動詞の誤謬」（飛田年毘，満鉄研究
要報第二輯）。
　　〔謝喝静謡調（輔達世禰服圏茸三軌胸版）．
　　〔書〕「自然科学辞典j（石原純監修，宮里良保・佐久恵｝ほか著，非凡
閣）。
　　〔書〕「文例類句　新書翰文辞典」（有馬祐政，春洋社）。
　　〔書〕「音訓引・新語・草書入詳解漢和大辞典1（松田弘毅編）。
　　〔書〕「工業化学語彙」（増欝再版。工業化学会工業化学語彙編纂委員会
編，工業化学会刊）。
　　〔書〕「国語蜜語最薪大辞典」（久保天恵編，淡海堂）。
　　〔書〕「英語類語辞典」（井上義昌編，開拓社）。
　　〔書〕「第一教育」（第十三巻第九号）。
　　　　（同上）「読方科に於ての朗読法に就て（　）～」（菊地道丸）。
　　〔書〕「台湾教育」（第三八六号）。
　　　　（同上）「言葉調子の指導」（台北第一師範附属公学校）。
　　　　（　〃　）「児童の書写」（台北第一師範附属公学校）。
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（同上）「国語普及を論じて現代に及ぶ」（俳藤慎蕎）
（〃　）r児童自由詩」（北原白秋。～三八七号）。
　睦軍省，「国防の本義とその強化の提唱」（いわゆる「陸軍パンフレット」）
を頒締（広義国防を主張）。
　政友会，陸軍パンフレ’ットにつき雰難声明。
　拓務省の全員，在満機構改革案反対の具申書を提出。
　有省公使，涯兆銘訪問，圧より大使館昇格問題提起。
　申国紅軍，瑞全を脱出して長征（「大盗遷」）開姶。1｝．10圏民政府軍，
瑞金を占領（第五次掃共戦終わる）9’
　第一次弓長斗ヒ事件起こるQ
　10月統計，南洋群島人口，カナカ4・646？，チヤモm3870入。
　　〔訓購離刎（郡理平，世界書局，民国廿三年十月再版）・
　　〔書〕「教育部審蓄現代日子上巻」（蒋態，生活書面，罠国十九年二月初
版，罠国廿三年牽月十九版）。
　　幽趣自流謙翻挙網大輪動輪廿三鰍臓
　　〔書〕「葎華辞典」（何若，何孚講t瀟超懐共著，撮界書局。露国廿三年
五児初版，昆国廿三年十月三版）。
　　〔書〕「β：本現代語辞典」（葛禎粛，商務印書館。民国十九年十月初版，
民團廿三年十月四面）。
　　〔書〕「臼　文第1巻i号」（橋本灘臨，北平・目文社。隔月刊。罠
国主三奪十月）。
　　〔書〕「文繭画報第1巻1号」（民国葉難鳳，穆時英共編，上海雑誌公
司。月刊。民国廿三年十月）。
　　〔書〕「水　星　eg　1巻1期～第2巻2期」（民国下之同等編，北平・文
華書局。月刊。海国廿三年十月～廿四年菰月）。
　　〔書〕「當代文畢第1巻4，期」（當代文対象編，天津・天津書局。月刊。
民国甘三年十月）。
　　〔書〕「薪訳中学本丁辞典」（第六〇版。福喜多靖之助・林弘之共著，河
野成光館）。
　　〔書〕「美術辞彙」（美術文化研究会編，興文社）。
　　〔書〕「ペン・毛筆七体辞典」（井上千圃・石川雅山）。
満州電業繍設立（本社新京，資as金　9000万円．社長吉田豊彦），
満鉄，大連・癒京間に特急あじあ号運転開始（70L4緬。8時間3◎分）
東北各県の生活綴方教師，北日本圃語教育連盟を結成。
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第一回天理村開拓風満州へ出発。
〔書〕「文章読本」（谷崎潤一郎，中央公論社刊）。
　蔵絹藤井真揺，陸海両面に予算復活の酬減を要請。（11月22M，軍部，復
活を強調。ll月27H，蔵絹病気辞任，後任に高橋是清任命）。
　国民政府軍，瑞金露領，第五次掃共戦終わる。
　満州国，石油専売法を公布（米・英・蘭抗議）。
　村中孝次・磯部浅一ら青年将校，クーデタ計画容疑で検挙（「士官学校事絹
統制派・皇道派対立激化の契機となる）。
〔書〕「自然人文地理学辞典」（塚田忠泰著，大同館）。
　〔日〕　第二十一圓全農国語演習会（場所，台北布樺山小学校，参加人数
63名，番外164名）。
レニングラードソビエト議長キーロフ暗殺される（粛清事件の端緒）。
閣議，ワシントン条約単独二二を決定。12月29員米国に通告、
俘・エチオピア軍，ワルワルで衝突（エチオピア問題起こる）。
　　〔書〕「法律学辞典」（末広巌太郎，田中耕太郎編。岩波書店。～昭和12
年3月8日。全5巻）。
　国民党，第四壷口中全会（～14Ee南窟）開催。
　昭和9年度追加予算公布（災害復照対策費2億1100万円のうち昭和9年
度品等71◎◎万円遣出）。
　凶作地に対する政府米臨時交付法〔法律〕公布。12月21巳施行（東北冷
讐・西日本直面・関西風水害のため米作など大凶作，水陸稲実収高5184万
石）。
　鼠中通郵協定調印（翌年1月1◎Hから実施）。
　関東軍と中国側との通郵協定成立。
圓縣撫プレ曙誤用の畑（小林戴醐堂）・
蒋，杭州に過ぎ王寵悪と会談（翌年2月王訪1の下工作）。
〔国〕　國語審議会官制」〔勅令第三三一号〕（臨時国語調盃会廃止）。
門田・ユレニエフ会談で，北満鉄道買収支払門門などほぼ話し合い成立e
こ国〕　文部省に国語審議会を設置。
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　関東軍と華北側との聞に設関協定成立（満州国と中国が梱互に国境に税麗を
設置）。
　「対満事務局官制」〔勅令〕公布、林陸相総裁を兼任（「在満機構改：革問題」
収束）。
　閣議決定により斎藤大使，ハル圏務長官にワシン〉ン条約廃棄通告。
　〔日〕　満州国，省改編，各省教欝庁内に学務・礼教の二科を置く。
　曜瀦9年：末統謙　朝鮮在住の朝鮮人2◎51万3804，入，台湾在住の本島
人4・73万3816人，台湾在住の高砂ta　14万8172人，内地人26296
人置
　昭和9年末統計　樺太の土人，アイヌ1512入，オロッコ302人，ニク
ブンl15人，キーリン16人，サンダー10人，ヤワimツ3入。
　　〔書〕「日語一月通」（世界醤語社編訳，世界書局，民国甘三年十二月初
版）。
　　〔書〕「日語文法（上聡）」（唐新如，百新書局，民国廿黒年十二月初版　。
　　〔幽幽疇文舗刺（葛蘇醗印書館睡牌胡徽
罠国君三年十二月謝版）。
　　〔書〕「現代知識辞典」（三井晶史，，菅原法嶺共編，東方書院）。
　　〔書〕「三体ペン遠くづし方とモダン用語辞典」（書道研究会編，中村書
店）。
　　〔書〕「日繭辞典」（ファン・デ・スタット著，台北南洋協会台湾支部）。
　東北地方の冷害・大凶作で，秋から冬にかけ，借金累積，娘の身売り，欠食
児童，行き倒れ，自殺，厳寒など惨状を極める。
　中等学校における英語科の重要性に関する声明書（石川林四郊，英語教授所
第十一園全国大会発表）。
　〔fi〕　第一回H米学生会議開催（東京）。
　〔H〕　中国人留学生数（満州757，支那1411，計2168。「台湾
青年」第四一一六号，昭和12年3月号・による）。
　〔教〕「小学校敦員二賜リタル勅語」
　〔教〕「国民道徳振作二関スル勅語」
　〔艮〕　本渓湖工業実測所開校（学生，β本人，中国人）。
　〔日〕　善隣協会（蒙古留学生部を含む）発足。
　〔日〕　満州国留学生会館設立。
　〔貝〕　この年，満州国，圏民学校i2896　学回数830960名，中
等学校346，学生数kO777，専門学校5，学生数54・4，私立学校
5冬03，学盤三数1◎0223）⑭
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〔E〕ホセセパス写本語学校（ホセ・セ・パス）麗校。
〔鼠〕　ブルサ謙簸本語学園（ブルサコ）開校。
〔爲コ　だるま塾（サンパウ欝市どうノーバカショエリンニヤ）麗校。
　〔ff〕　師範轟轟を受けた本臨入生徒数・卒業数（師範学校，学生数，恋島
人垂32，高砂族3，卒業数本島人117，高砂族1）。
　〔疑〕　台湾の公学校高等科・補習科教育を受けた本臨人児童数・卒業数
（生徒数，菰農人8996s高砂族59，卒業数，本島人3901，高砂族
22　）o
　〔艮〕　台湾の小学校で「國語教育を受けた本農人児童数・卒業数（小学校，
生徒数，本島人21喚5，蕃入3◎，卒業数，本協人330，蕃入7，小学校
高等科，生徒数，本篇人272，蕃人9，卒業数，本鶴人lli，蕃人3）。
　〔N〕　中等教育を受けた本島入生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数
2｝9◎，高砂族3，卒業数，本職人37◎，高砂族0）。
　〔日〕　高等女学校教育を受けた本臨入生徒数・卒業数（女子高等普通学校，
生徒数本島入1586，蕩砂族2，卒業数本島入k2i，高砂族0）。
　こ臼〕　実業教育を受けた本農人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数本農
人1藁58，高砂族7，卒業数，本農人292，高砂族1，実業補習学校，生
徒数本立入1663夢高砂族96，卒業数本細入68k7高砂）wa　5　4・）。
　〔N〕　各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数，本島人
2357，高砂族15，卒業数，本臨人493，高砂族1）。
　〔難〕　高等教欝を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数三27，卒業数
36）e
　〔巳〕　大学教育を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数28，
卒業数6）。
　〔H〕　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数24，0，卒業数
73　）e
　〔目〕　蕃童教育所の生徒数・卒業数（所数188，生徒数7576，卒業
数14，4t　3）。
　〔呂〕　醜語講響所調（国語講警所96◎，生徒tw　28265，簡易国語講
翌所882，生徒数3◎？12，合計所数1842，生徒数589ワ7）。
　〔揖〕　朝鰭i総督府に：おける調査（轟々解し得る者85？268，普遠会話
に差：支なき者833612，計1690880）。
〔書〕「公学校用漢文読本編纂趣意書」（台湾総督府）。
〔書〕「公学絞用鼠な歴史第二種編纂趣意書」（台湾総督府）。
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〔書〕「公学絞地理書第二種編纂趣意書」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校絹圏語数品書第二種第一・二学年絹」（台湾総督蔚）。
〔書〕「公学校高等科国語読塞解説」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校簿品書」（台湾総督府）。
〔書〕「公学絞算術書第二種数師爾第～～繁六学年」（台湾総督癒。昭和
9薙～10年）。
　　〔書〕「公学校算術書第二種第王～六学年矯」（台湾総督府。昭和9年～
10年。
〔書〕「公学校唱歌第一～六学年」（台湾総督府。昭和9年～1◎年）。
〔書〕「公学校蕩等科農業書巻一，二」（台湾総督府）。
〔書〕「補翌学校農業教科書護産篇」（台湾総督府）。
〔書〕ヂ補習学校農業教科書土壌肥料篇」（台湾総督府）。
〔書〕「補翌学校農業数科書論芸作物篇」（台湾総督騰）。
〔書〕「麟語教授参考掛図一～三」（台湾総督窟，昭和9～lo年）。
〔書〕「公学校各科学習指導の実際」（台中市幸公学校編）。
〔書〕「公学校用国語読本の発音とアクセント」（池謹悟部）。
　　こ書〕　「CoUOqu　tak　JapaneSe」　（W証Ua瓢噸・Mc　Orove　rn：Ke菖an
Paul　）e
　　〔書〕「五十論意索引購華大辞典」（東方印書館編馬所編，奉天“粟方印
書館。866P）。
　　〔書〕一語百H通」（日出漏壷馨編，上海・薫新書店。民国骨蕊蕪刊。
3｝2P　）o
　　〔書〕「H本語教授の実際的研究」（由口喜一郎。中國入に講ずる蹟本語
教授の具体的解説）。
　　こ書〕「月刊N文輿ff語」（正文與fi宮社編，北京人人書店。殴国恥三年
　　〔書〕「実崩会話日語指南」（游彌堅，民国廿三年）．
1琴唄難葉膿雌歩脚峯警）．
　　〔轡〕田本文典」（3イヤード著，大塚高心素，坂口書店）。
　　〔書〕「標準鶏露語発音構図，標準ff本語発音法：並二発欝構図ノ解」（千
葉勉著，東京大愈広文堂）。
　　こ書〕「文章心理学」（波多野完治）。
　　〔書〕「近代日本文章史」（瀬古確）。
　　〔書〕旧丁丁：字学史」（岡井慎吾）。
　　〔書〕「東遊紀略」（罠国王損：麿著。艮国璽三年閥。13tsp）。
　　〔書〕「環添入的一切」（艮国胡珍元，黄一徳共編，上海・児童書局．騰
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国廿三年llj。　「児童新史地叢之1」。21p）。
　　〔書〕「赴日見学武筥團記事及感想」（満洲軍政部編，満洲軍政部。満洲
康徳1年刊。1th　6　P）。
　　〔書〕「中華民國留日學務に蘭する諸規程　付中國學制留日攣生状況」
（臼華墨丁丁報部首。昭湘9年刊。lllp。　「H華畢報号外」）。
　　〔書〕「中國哲學史　2巻」（昆国鷹友爾著，上海・商務印書館。昆国廿
三年刊。「原穂立清華大畢叢書」。2冊）。
　　〔書〕「断聞雑誌に現れた明治時代文化記録集成　2巻」（石鐙文四郎編，
東京・時代王化研究会。昭和9～10年刊。2冊）。
　　〔書〕「戊戌政変」（昆国張同光著，上海・開明書店。罠国廿三年刊。
「開明無涯生叢書」。1◎◎P）。
　　〔書〕「歌謡東漸史」（罠国張星娘著，察元培等編，上海・商務印書館。
民国廿三年刊。　「新時代史地叢書」。127p）。
　　〔書〕「西洋文化の支那侵略史」（E。R・ヒ＝。　一一ズ著，魚返善雄訳東
京・大阪屋号書店n昭鵜9年刊。503P）。
　　〔書〕「近代二十家評傳j（民国王森然著，北平・沓巌書麗。民国廿三年
干1］04◎8P）。
　　〔書〕「高奇峰先生榮哀録　第1輯」（中國圏書大欝典編輯館編，摩京’
申国右書大辞典編輯館。〔民国廿三年〕刊。活版。1冊）。
　　〔書〕「墨金花本事」（罠国画半農著，商鴻達編，北平・星雲堂書店。昆
国廿三年干il。　172P）。
　　〔書〕「中津懸文化運動概観」（王国馬方元仁，上海・現代書局。1934
　干ll。　18◎P）。
　　〔書〕「六十年來中国輿H本巻7」（民国王芸生編，天津・大公報社。
毘国廿三年刊）。
　　〔書〕「中華面立法令年鑑　民昏惑三年度版」（村上貞着著，照和9年刊。
158p　）o
　　〔書〕「関東磨要覧」（関東長息窟房調査課編，関東長官窟房調査課。昭
ラ和9年干lj。　539P　）。
　　〔書〕「公學堂南：京書院創立三十周年記念誌」（関東州・南京書院同学会。
昭琴09年干ljo＝L　74P）。
　　〔書〕「第一次中幅数育年鑑　2巻」（罠国周邦道等編，上海・醐明書店。
民国廿三年刊。2冊）。
　　〔書〕「中國現代語育史　付中麟現代徴育年表」（罠国周予同著，上海・
良友図書o1934年干4◎315，　183P）。
　　〔書〕「支那二於ケル立憲工作ト憲法草案〔初稿〕」（村上貞吉著。昭和
9年序列。341P）。
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　　〔書〕「臼文遠東経濟研究書昌」（畏国爾文安編，北：平・燕京大学。艮国
警三三年干1］01凄．6p）。
　　〔書〕「現代支那趣味文選」（丈求堂編集掌編，東京・文求堂。昭和9年
刊。160P）。
　　〔書〕「語文論戦的現段階」（罠国文逸編著，上海・天馬書店。昆国廿三
年｝二lj。365P）o
　　〔書〕「圃語運動史綱」（民国黎錦熈著，上晦商務印書館。罠国廿三年刊
425p）o
　　〔書〕「標準支那語譲本　巻1」（奥平定世著，東京・筒文堂。昭和9年
切懸。　120P　）。
　　〔書〕「中外文學三野典訂淫3版」（艮国顧鳳城編，上海・下酒図書。
1934年干騒。3魯8P）。
　　〔書〕窟話新編3（民国常闇旧著，騨谷衡平校，東京・尚文堂。昭和9年
干llo　l22P）o
　　〔書〕「中國新文學運動史資料」（民国牛若下編，上海・光明書局。艮国
廿三年刊。387p）。
　　〔書〕「候　光」（民国陳綿著，北京・中国公論社。艮国廿三年刊。「中
野公論叢書2」。｝｝6P）。
　　〔書〕「町明外史　4集」（民国張恨言著，上海・東亜書店。1934年
干lj。　「社会香髄小説」。4冊）。
　　〔書〕「支那女兇」（民国劉大蕉著，上海・北進三局。1934年刊。
221P）e
　　〔書〕「廣州大町下書館季刊第1巻3，k期」（広州・広州大学図書館。
2柵。季刊。民国廿三二）。
　　〔書〕「下野年鑑　罠国23年版」（一ヒ海・申報年鑑社。民回暦三年刊。
1347p）o
　　〔書〕「輔鮮の経済事情」（朝鮮総督府）。
　　〔書〕「社会事業講習会講演録」（朝鮮総督廃）。
　　〔書〕「南鮮の洪水」（朝鮮総督府）。
　　〔書〕「満州帝国総覧」（日本外事協会編）。
　　〔書〕「施政綱要（H文）」（園務院。康徳元年）。
　　〔書〕四壁地勢四駅（手鉾轟）珊珊號総務覗麟
元年）。
　　〔書〕「満州問題」（矢内原忠雄）。
　　〔書〕「満州国名士録」（内尾直墨編）。
　　〔書〕「満鉄社最健闘録」（城所英＿）。
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〔書〕「満鉄改造論」（満鉄青年同志会）。
〔書〕「地方経営梗概」（南満弼鉄道株式会社）。
〔書〕「捲紛税関係法規」（財政部。康徳元年）。
〔書〕「満州国地方事情　概説篇」（中原八郎。康徳元年）。
〔書〕「満州の地質及鉱産」（遠藤隆次）。
〔翻「奉墜鶯欝雑誌響覇（鉄路総局．康翫年）．
〔書〕「磁心発達史（北鮮及東満編）」（鮮満事業協会）。
〔書〕「満蒙講座」（教化振興会）。
〔翻纏縫擶謝指針）」（林雀）。
〔書〕「支那ソヴエート運動の研究」（東亜経済調査局）。
〔書〕「支那稚界論」（値翅捷雄）。
㈱「難灘穿き会（上’1”）」（潤義太鰍）・
〔書〕「支那社会経済大辞典（一巻アーカ）」（東亜経済研）。
〔書〕「轟轟五年国勢調査結＝果表」（樺太庁）。
〔書〕「北方文化研究会繁三賑塵談会速記録」。
〔書〕　「台斗ヒグ麟統計書（fi召ラ｛…R　9年）　」　。
〔書〕「満州の一農村に於ける農民の穏税負担」（野間　清）。
〔書〕「中国地名大辞典」（纏薦撚民国廿三年）。
〔書〕「満州統治論」（池田秀雄i）。
　　〔謝「論饗躰二二翻馴奈良県好鰻轍附胤轍）。
　　〔翻「纏藁薦二三の離」（搬県晶晶轍鞭樽
校）。
　　〔書〕「社会豊野」（川：本宇之助）。
　　〔書〕「辮証的教育学」（石山前平）。
　　〔書〕「最近教膏思潮概説」（小林澄兄）。
　　〔書〕「山鹿素行の教葎思想」（加藤仁平）。
　　〔書〕「修身教育の実際的砥究」（福島県初等教育協議会）。
　　〔書〕「内外の実状に基ける愛国教育」（白土千秋）。
　　〔書〕「生濾指導の実践教育」（松田：友吉）。
　　〔書〕「璃本の雄飛期数回忌訓練の研究」（豊島師範学校附属小学校編）。
　　〔書〕「鰭論難の一・・一年」（鞠儲）．
　　〔書〕「移植忌地の教育事情」（伊豆芽敬治他）。
　　〔翻面繋魏の細面（平一路魍．
　　〔謝「等等嚢鞠学会謙憎憎」．
　　〔書〕「心学教化の本質並発達」（石川謙）。
　　〔書〕「全国実業学校長会議」（文部省実業学務局）。
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　　〔書〕「公立学校教員制服規程」（群馬懸）。
　　〔書〕ド各国教員養成制慶」（文部省）。
　　〔書〕「東京甫教育面要j（東京市役所）。
　　〔書〕「欧米教育視察概要」（（山県曝女子師範）林鎌次郎）。
　　〔書〕「アメリカの発達とその教育」（立花繁男）。
　　〔書〕「研究要報（三・四・十一輯）」（満鉄㈱教育研究所。～紹和12
年）。
　　〔書〕「町園則文先生伝」。
　　㈲「棘附置難響＋鞍」．
　　〔書〕「環境による教育の実際的新醗究」（小林巌）。
　　〔書）「女子公罠教科書（上巻・下巻）」（倉沢岡・他）。
　　〔書〕「加盟学校児童生徒の被警調査」（広島教護連合会）。
　　こ書〕「我子に語る世絹」（たまかづら女子）。
　　こ劃「盤騰育の諸蘭」（弓懸弥）．
　　〔書〕「中正原理　日本教育の経営」（埼玉県師範学校附附ノ」蝉校）。
　　〔書〕「学校経蛍の再反省」（土屋周作）。
　　〔書〕「低学年より高学年への発展的学級経営」（守屋貫秀）。
　　〔翻騰教育三際（鰭麹（鴎高等禰学校蠣三門
教湾研究会）。
　　〔書〕「独逸国民高等学校運動」（鈴木誠治編）。
　　〔書〕「学校事件の教育的実際研究（上・下）」（河野通保）。
　　〔書〕「実業教育五三年史（正・三二柵）」（文編省）。
　　〔書〕「仏繭西ノ実業教育法令」（文部省実業学務局）。
　　〔書〕「サヴィエート聯邦の実i業教育政策」（文部省）。
　　　　　　　　　　　　　　　　ケルシェン・シ＝一タイナin　　〔書〕「独逸青奪の公艮教育」（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西村精一一ew
　　〔書〕「英国とその成人教育」（協調会）。
　　〔書〕「各国の成人教育概況　其の三」（文部省）。
　　〔書〕「丁丁勅語と其の草潤」（北村沢吉）。
　　〔書〕「農業教育パンフレツ5（1・2）」（農業教育研究会）。
　　〔書〕「歴史教育論」（三見吉治）。
　　〔書〕「研究本位の理科教膏（堀　七蔵）。
　　　　　　レビ。オルナルド・コナント　　〔書〕「　　　　　　　　　　　　　　　　」（小田儒旧訳）。　　　　　　　　数の起猿と発達
　　〔書〕「國語の本質とその教育」（佐藤徳市）。
　　〔書〕「国史国学及漢字教育拡充ノ建議」（大東文化協会）。
　　〔書〕「綴方の薪二黒」（奥野庄太郎）。
　　〔霊〕「親話術」（社会教育三編）。
　　〔：書〕「実践読方教育」（高橋喜藤治著）。
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〔謝翻搬甥綴構」（佐藤徳甫）。
〔謝「欝毎駿翻実際」（河合寿三郎）・
〔書〕「中等学校一壷科教授要昆実施細昌」（交部省）。
〔無難誌面表（改訂増捌（吉・・章信）．
〔書〕「鶏本法令索引総覧　一・二巻」（増島六一郎）。
〔謝馨世法一通謝（三潴信三）．
〔割旧本細細（早稲田@学別冊）」（中村宗雄）。
〔書〕「ナチスの法律」（杉村・我妻他）。
こ書〕「国家の研究」（京城帝国大学法学会）。
〔書〕「公法学の諸問題（一，二巻）」（美濃部教授還潜記念）。
〔護〕「国際法論文集（立教授絵暦記念）」。
〔書〕「立教授還暦祝賀外交史論文集」（神川彦松）。
〔書〕「桑畑熊蔵遺稿集」（桑櫻一夫）。
〔書〕「東北大学法文学部十周年記念法学論文集」。
〔書〕「社会法と’市罠法」（橋本文雄）。
〔書〕「ヘーーゲルの法律哲学」（田村実）。
〔書〕「御成敗式目研究」（植木直一郎）。
〔書振蕪蓮磯の」（燐英太郎）．
〔書〕「日本憲法学の生誕と発展」（鈴木安蔵）。
〔書〕「支那に於ける立憲工作と憲法草案論稿」（村上貞＝吉）。
〔書〕「英文日本憲法論世界的反響」（松波仁一郎）。
〔書〕「日本比較憲法論」（藤＃新一）。
〔書〕「日本行政法原理」（織田　萬）。
〔書〕「秘　昭和六年行政財政税制整理調査要覧」（内閣）。
〔書〕「普通縁坐調書」（東京蔚）。
〔書〕「市町村事務提要」（村田福次郊）。
〔書〕「市政四年（東京）」（牛塚虎太郎）。
〔書〕「東京布町内会の調登」（東京市役所）。
〔書〕「H本漁業法註解並に判例」（星四郎）。
〔書〕「東京市域拡張史（正・続）二冊」（東京市役所）。
〔書〕「函館市の復興計画に就て」（東京丁丁調査会）。
〔書〕中本漁業権制度概論」（原　暉三）。
〔書〕f電気事業法規解説」（電気協会）。
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〔書〕r度量衡法概要」（権三局。康徳三年）。
〔書〕「香川県警察史」（県瀞察協会）。
〔書〕「医事法翻学の理論と其実際」（土井十二）。
〔書〕旧本漢方医薬変遷史」（小泉栄次郎）。
〔書〕「鷹家の硯究」（京城帝大）。
〔謝「・・シズ咽旧劇（シ＝ナイダーｲ々弘雄訳）。
〔書〕「国体：国是及現時の思想問題」（三部遜著）。
〔書〕「葭本精神論第一輯」（臼本文化碕究会編）。
〔書〕「醸本精神と基督教」（椿　真弓）。
〔書〕「土の臼本」（橘孝三郎）。
〔書〕「政治学史概説」（村瀬武比古）。
〔書〕「大日本政治思想史（上・下）」（佐藤三二）。
〔書〕「大正・昭和政治史の一断鵬」（片岡幽霊）。
〔書〕「議会政治の検討」（美濃部達吉）。
〔書〕「日本主義の哲学」（永井了吉）。
〔書〕「近世欧州史研究」（長　寿吉）。
〔書〕「近撹露西亜政治史」（赤神良譲）。
　　　　　　　　　　　　　エフ・アール・エノ’vドリッチ〔書〕「米国よ日本を知れ」（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）o　　　　　　　　　　　　　　　　小沢面輔訳
〔書〕「ツラン昆族還動と鼠本の新使命」（野副重次）。
〔書〕「近藤至誠会誌　第一巻」（塩野季彦）。
〔書〕「永平元峰禅師転歴」（不老閣侍局）。
〔書〕「春畝公と回雪公」（小松　緑）。
〔書〕「提督秋山真之」（同会）。
〔書〕「追想集内村鑑三先生」（鈴木俊郎編）。
〔書〕「薪渡部稲造伝」（石井満）。
〔書〕「罰渡部稲造先生追悼録」（東京女子大学同窓会）。
〔書〕「松浦博士」（高橋重蔵）。
〔書〕「教育者の典型滝浦菊太郎」（野口三太郎）。
〔書〕「松岡康毅先生伝（枢密院揖大）」（大山冨次郎・他）。
〔書〕「渡辺廉吉伝（行敷裁判所設立）」（岡上記刊行会）。
〔書〕「川瀬先生の小伝と論文抄（二太郎）」（大温本山林会）。
〔書〕「申野；武田翁の七十葎（東回理事長：・会頭）」（薄1田守門）。
〔書〕「私の身の上高（鐘勅）」（武藤山治）。
〔翻「鱗鹸薇畑欄吻・
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〔書〕「平時国際法大意」（山名寿三）。
〔劃職漁六＋鞭雛一三巻」（護蓼野羅締）．
〔翻「霜繍麟驚灘慧解」（野聞清）
〔謝㈱・おけ・翻の利翻交・tl」（品出始）・
〔書〕「国際軍縮と国際連盟の非合理性j（水谷吉蔵）。
〔書〕「海軍軍縮会議参考資料」（国政研究会）。
〔書〕「軍縮会議と軍部強硬の真絹」（原田為五郎）。
〔書〕r再軍縮経済観」（資源局）。
〔書〕「満三国の門戸開放問題」（英修道）。
㈱「大戦の噺蜥諺曇一公）・
〔書〕二本海軍史」（雄山閣編輯局）。
〔書〕「刑事判例研究（全五巻）」（草野豹一郎。～昭和15年）。
〔書〕「薪客観主義の刑法理論」（久礼田益喜）。
〔書〕「刑法に於ける概念の規範的構成」（武藤文雄）。
〔書〕「刑法の基礎的理論」（島田武夫）。
〔書〕「ビルクマイヤー共犯論」（中村宗雄）。
〔書〕「糊例を中心贈収賄罪の知識」（生天ll健蔵）。
〔書〕「実例盗罪ひ理講話」（小南又一郎）。
〔謝に惟紀に於け・死瑚（E’m“一イ’力d審妻）．
〔書〕「行刑上の諸問顯」（正木　亮）。
〔書〕「法医学」（三田定則）。
〔書〕「民法研究（全七巻）」（勝本正晃。～昭和49年）。
〔書〕「物権法提要（上）」（三潴信三）。
〔書〕「債権法三論」（岩田　新）。
〔書〕「債権総論（全四巻）」（勝本正晃）。
〔書〕「家族と婚姻」（戸田貞三）。
〔書〕fE本民事訴訟法論（一，二巻）」（由田正三）。
〔書〕「財産権の強制執行」（谷井辰蔵）。
〔書〕「取引所講話」（河合良成）。
〔書〕「約款法の理論」（米谷隆三）。
〔書〕「保険法要論」（大浜信泉）。
〔書〕「損害保険論」（石井　譲）。
〔書〕「保険研究（二巻）」（滝谷善一）。
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〔書〕「火災保険懸講」（吉井桃磨呂）。
〔書〕「手形法」（鳥賀陽然良）e
〔書〕「不動産銀行法釈義」（杉本正幸）。
㈲「騰雛鞭凱歌逓儒．騨．樋省）」．
㈱「離黙黙霧服罪」（財政部Q康徳尤年）．
〔翻肇無慮臨めに一」（獺津爾雄）．
〔書〕r最新地租法要義」（柳義治）。
〔書〕「関税法大意」（野村次夫）。
〔書〕「各国複関税制慶二関スル調盃」（外務省調査部）。
〔書〕「金融機構論」（小島昌太郎）。
〔書〕「本邦中小工業金融論」（松崎　寿）。
〔翻「鎌講論品行」（躰銀行調鹸）．
〔書〕「朝鮮銀行二十五年史」（朝鮮銀行）。
〔書〕「貨弊と物価」（荒木光太郎）。
〔書〕「通貨制度研究会報告（第一輯）」。
〔書〕r不換紙幣通貨論」（春日井　薫）。
㈲「銀q親鍵鑛婁鞭」（満鉄酬課）・
〔書〕「社会政策原論」（河田嗣郎）。
〔謝盤嵩響の社蜘（鯛繁）・
〔書〕「農村問題辞典」（小野武夫監修）。
〔書〕「労作を中心とする農村学級の教育」（吉川政次郎）。
〔書〕「社会事業研究」（山口　正）。
〔翻「工難計状態二関ス・レ翻（富士電機製造博ｮ会社川崎工場）・
〔書〕「被救護者に関する調査j（東京帯役所）。
〔書〕「要保護世帯に於ける乳幼児の生活状態」（東京市役所）。
〔書〕「民衆娯楽調査資料（六三）」（文部省）。
〔書〕「本市に於ける優生鼎談所に関する資料j（大阪市社会部労働課）。
〔書〕「仏国及外国に於ける社会保険論」（内務省）。
〔書〕「東京市保健局事業概要」（東京市役所）。
〔書〕「昭和十無看護婦日記」（上条盛雄編）。
〔書〕「現代新聞論」（小野秀雄）。
〔書〕「米国新聞史論」（原田棟一郎）。
〔書〕「明治文化研究論叢」（尾佐竹猛）。
〔書〕「五島毘俗図誌（長綺）」（繍泰蓬）。
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〔書〕「稿本本朝野比」（河島台蔵）。
〔翻難臨毅鋸翻辮」（社会局）．
：蓉：購難灘蔀奮秘計．
〔書〕「工場内ノ作業工対スル講負制慶」（鼠本工業協会）。
〔姦〕「毯：界の失業問題」（大阪布社会部）。
〔劃璽愚心罐蘂講蟄関すひ研究」（大阪離会凱
〔書〕「照憩九年度救護法施行状況」（保護課）。
〔書〕「失業応急事業及就労統制概要」（名古屋市社会部）。
〔書〕「職業紹介事業を顧みて」（天谷健二）。
〔書〕ヂ本邦職業紹介事業概要」（中央職業紹介事務局）。
〔書〕「漸興産業に関する調査」（東京商工会議所）。
〔書〕「蚕種業史」（全国蚕種業組合連合会）。
〔書〕「黛都府茶晶晶1（同会議所）。
〔書〕「一般地震学」（中村左衛門太郎）。
〔書膿騰神山」（」Dビノtzw’　Eヒノレ●シチﾒ融．
〔書〕「陶村経済更生計画」（香川県）。
　　　　　　　　　　N・S・B・ニグラース〔書〕ゼ世界農業史」（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）e　　　　　　　　　　　　　　菅菊太郎訳
〔書〕「有畜農業経営事例」（農林省畜産局）。
〔書〕「米穀政策資料」（農林省米穀部）。
〔書〕「米穀対策調査会議事録」。
〔書〕r裏藷講覆哀糞壷軽蔑緩細腰ノ」（農林省）．
圓「聴器堕於醗魏地翻（帝国農会）。
〔書〕「秋田県水稲被害状況調査」（秋田県）。
〔書〕「農村の工業」（大河内正敏）。
〔書〕「アメリカ合衆国の農業水利法概要」（農林省）。
〔書〕「岐阜県用排水改良事業要覧」（岐卑県）。
〔書〕「リュビーモフ地代論」（松村四郎訳）。
〔書〕「改訂耕地整理法要論」（大石芳平）。
〔書〕「小作委員会と其の事業の概要］（農林省農務局）。
〔書〕「難罐置引霧鋸」幡川県）。
〔書〕「農村問題対策」（喚呼啓四郎）。
〔書〕「農村問題研究」（八木芳之助）。
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〔書〕「踏査報告　窮乏の農村」（猪俣津南雄）。
〔書〕「薪制度による農事実習所の教育」（水野甚次郎）。
〔書〕「日本由林史（保護林篇上・下）」（遠藤安太郎）。
こ書〕「樺太林業政策：革新論」（：全：国山林会聯合会）。
〔書〕「日本漁業権制度概論」（原暉三）。
〔書〕「有畜農業による経済更生事例！（農林省）。
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　国昆政府，華北・満州国璽の通郵実施。
　エチオピア軍，連盟にワルワル薯件提訴。2月，乱軍，東アフリカに結集。
　満軍，ハルハ　占領。
　国際連盟，鶏本の繭紬委任統治継続を承認。
　朱・毛軍，貴州省の遵義を占領し，中共党拡大中央政治局会議（遵義会議）
を開く（左翼偏向を批判，毛沢東の党指導権確立）。
　〔国〕　臨時ローマ字調査会第十一回総会。
　ソ連でジノビエフ・カーメネフらの裁判開く（い17膚罪）。
　〔教〕　文部省，橋田邦彦・和辻哲郎ら7人を思想視学委員に任命し，この
βより一高・’漸目高校の祝察を行う。
　北満鉄道譲渡に関する満ソ両国の協定成立。3月23β，呂満ソ3国間で正
式調印。3月25臼公布。
　外相広田弘毅，議会で日葦親蕃論を発蓑。1月25Bさらに在任申戦争なし
と演説。
　民政党斎藤隆夫，衆議院で陸軍パンフレット及び軍事費偏重を攻撃。
　有吉・蒋会談，蒋，　「中日合作」の可能性に器及rt
　日食会商，キャンベラで開会。，36年｝2月，新通商協定成立。
　国体擁護連合会，美濃部達吉’末広巌太郎両博士を国憲棊乱であるとして攻
盤のパンフレット配布。
　　〔書〕「本校児童の爲本語能力における速度と確認」（飯塚計策，満鉄砺
三女報第四輯）。
　　〔書〕「β語基礎読本自修数授参考書」（張我軍，北平入人書店，罠国廿
四年一月初版）。
　　〔書〕「最新眼科学大辞典」（小磯東面編，坂東三弘社）。
　　〔書〕「銀行会社実務用語辞典」（細井藤兵衛，ダイヤモンド出版）。
　　〔書〕「最新外科幽暗辞典」（小磯東吾編，坂東三弘社）。
　　〔書〕「意識歯科学大辞典」（小磯東籍編，坂東鐵盤面）。
　　〔書〕「電気術語新辞典英和独仏・湘英独仏対訳」（伊藤栄三郎著，太
陽堂。　「New　I）icもionary　of　Electrical　Terras」　）Q
　　〔書〕「岩波動物学辞典」（谷津直秀・岡田弥一郎編，岩波書店）。
　　〔書〕「親中華第3巻1期」（民国椀文宙編，上海・中華書局。月刊。
民国廿四年一月）。
　　〔書〕「文化建設　第1巻唾期」（上海・文化建設月干1趾。民国甘四年一
月）。
　　〔書〕「B文輿日語　第2巻1号～第3巻3号」（日文與爲語赴編，北平・
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人人書店。月利。民国骨四年＿月～九月）。
　　〔書〕「台湾教育」（第三九〇号，　咽書館教育特輯＝号）。
　蒋介石，広田発雷を承けて申艮親警方釘を全土の新聞に発表。
　　〔書〕「辞苑」（親言出，博文館）。
　フィリピン制憲議会，憲法草案作成。3月23R米大統領承認。9月17H
ケツンを初代大統領に選出。
　H満麗税協定成立。
　菊地武夫，貴族院で美濃部達吉の天皇機蘭説を攻難，2月25日，美濃瓢
　明演説を行い反駁。
　国際司法裁糊所判事王寵恵訪fl　）岡田首椙ら要人と会談（広田外相に三原則
「aｦ）。
　〔H〕　善隣協会專門学校創立。
　申央政治会議（南京）で，狂兆銘親鼠演説。
　中央政治会議で，蒋・圧連名提案のr人民の生命財産の保護，営業と職業の
島由に関する議案」決議，排R・排露貨取締り訓令。
　排日世論指導の中央党部宣伝部長　元沖免職（後任葉楚倫）。
　　〔書〕「新文典別記（上級用）」（橋本進吉，冨山房）。
　〔H〕　東亜高等予備学校，名称を東簾学校と改称（当時学生数20◎0人）
　　〔書〕「英和海二三辞典」（尾崎主税編，三省堂。　「Ozaki　Ss　New
ffnglish－」apane＄e　DrkcSionary　o£　Sea　Terms　j　）．
　　〔書〕「独憩話語辞典！（高瀬五郎編，水交社。rDeutsch一一
Japanisches　Marine　W6rterbuch　j　）．
　　〔書〕「日語公式句熟語詳解」（程伯山著，成光堂）。
　　〔書〕「最款顧届書式辞典」（白楊社編輯：部編纂，経眼社）。
　　こ書〕「植物学名辞典」（牧野二太郎・清水藤太郎共著，春陽堂）。
　　〔書〕「本草辞典」（清水藤太郎編，春陽堂）。
　　〔書〕「文化輿二三　第45期」（北平・文化毎教育句干lj社。旬刊。民国
　四年二月）。
　　〔書〕「台湾教育」（第三九一一号）。
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（同上）「国語調査について」（大浦精一）。
葉二二部長・陳立夫組織部長連名で全国各党部に排日行勤停止命令。
首輯岡田啓介，議会で天塁機関説反対を雷明。
袴田里見検挙され，N本共産党中央委員会壊滅（「赤旗」終刊は2月20日）
〔書〕「地学辞典j（渡辺貫編，吉今書院）。
　「ま多＃臼山斗二書」取締り命令9
　ドイツ，ベルサイユ条約軍備鰯限条項を廃棄し，徴兵制による再軍備二二。
　貴族院，政教届噺に関する決議案を満場一致で可決。
　〔H〕　台湾教育会総会並びに代議員会開催。
　満殉国国立大陸科学院を設置（院長鈴木梅太郎。資源の開発利絹を§的とす
る研究）。
　衆議院，国体明徴決議案（政友・罠政・国昆同盟の3派共同提案）を満揚一’
致で可決。
　満ソ，北鉄譲渡協定最終議定書調印。
　〔H〕「台湾公：立商業学校規則改正」〔台湾総督府令第七号，施行昭和十年
四月一呂〕（「大正十一年府令第七十八弩台湾公立簡業学校規則左ノ通改正ス
台湾公立商業学校規則　第一章　総則　第一条　商業学校ハ商業二従事スル者
二須要ナル知識技能ヲ授ケ兼テ徳性ノ瀬養二力ムルヲ以テ島的トス　第二章
生徒教養ノ要旨　’一　教育二関スル勅語ノ量三二基キ学校教育ノ全般ヨリ道徳
教育ヲ行ハンコトヲ期シ常二生徒ヲ実践躬行二二キ殊二国民道徳ノ養成：意ヲ
用ヒ我が建国ノ本義ト国体ノ尊厳ナル所以トヲ会得セシメ忠孝ノ大義ヲ明＝シ
其ノ信念ヲ輩固ナラシメンコトヲ期スベシ　五　国語ノ使用ヲ正確ニシ且其ノ
応用ヲ自在ナラシメ以テ国語教育ノ徹底ヲ期スルト共二国艮性格ノ漉養二賢セ
ンコトニカムペシ」）。
　〔巳〕「水原高等農林学校附置実業補習学校教員養成所規程中改正」〔朝鮮
総督二二第四十八号〕（「水原高等農林学校附置実業補習学校教員養成所規程
中左ノ通改正ス　第三条．9一一項ヲ左ノ如ク改ム　本所ノ学科羅ハ第五条第一号
乃至第三号二該当スル者ニハ修身，教育，公民科，農業法規，作物学，園芸学，
病虫害論，農芸化学，畜産学，養蚕学，農業工学，林業，農業経営学，農政学，
朝鮮語，鼠語及実験実翌トシ同条第四号二該当スル者ニハ，修身’，教育，国語，
朝鮮語，農業及実験演習トス　第五条二巴ノ・一項ヲ加フ　四　高等農林学校又
ハ之ト同等以とノ農業教育ヲ為ス学校ヲ卒業シタル者　附嗣　本令ハ昭和十年
四，月一Bヨリ之ヲ施行ス」）。
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　　〔書〕「現代日本語法大全（運用篇）」（張我軍，北平人人書店，罠国廿
四年三月初版）。
　　〔書〕「東洋史辞典」（中由久四郎編，雄山閣）。
　　〔書〕「英語入り三品辞典」（榎本恒太郎編，巧入社。　「Ko諏礁sha　s
New　Fxangais　Japonalse　Dictionary　j　）．
　　〔書〕「戦話題の辞典」（騎昇騰千倉翻）．
　　〔書〕「＄il独辞典」（沢井要一，辻善定共編，南山堂書店。　「」apanisc
一一ceutsches　W6rterbuchj　）．
　　〔書〕「留書生活第1巻玉0期」（昆国李公撲等編，上海・上海雑誌。
半月刊。罠国論四年三月）。
　　〔書〕「太　白　第2巻1～3期」（罠国陳望道編，上海・生活書店。半
月刊。艮国廿四年三～四月）。
　〔日〕「台湾公立実業補習学校規則改正」〔台湾総督府令孫十九号〕。
（「大正十一出府令第七十九号台湾公立実業補習学校規則左ノ通改正ス　台湾
公立補翌学校規則　第一章　総則　第一条　実業補習学校ハ小学校又ハ公学校
ノ教科ヲ卒へ職業二従事スル者二対シ職業＝関スル知識技能ヲ授クル5共＝国
民生活工据要ナル教膏ヲ為スヲ以テ本旨もス　第二輩　生徒教養ノ要旨　第五
条　実業補習学校二品テハ特ユ左ノ事項二留意シテ生徒ヲ教養スベシ　一教
育二関スル勅語ノ旨趣二手キ学校教育ノ全般ヨリ道徳教育ヲ行ハンコトヲ期シ
常二生徒ヲ実践躬行二導キ面一国罠道徳ノ養成二心ヲ用ヒ国毘性ノ陶治外力ム
ベシ　五　学校教膏全般ヨリ国語教育ノ徹底ヲ期シ国語ノ使周ヲ正確ニシ且其
ノ応用ヲ自在ナラシムルト共二国民性格ノ酒養二資センコト＝カムペシ」）。
　「台湾州制改正」〔台湾総督府律令第一号〕（「台湾州制左ノ通改正ス　台
湾州制　篤一章　総則　第一条　州ハ法入トス筥ノ監督ヲ承ケ法令ノ範囲内二
於テ其ノ公共事務及法律，勅令又ハ律令二依リ州二属スル事務ヲ処理ス（中
略）」）。
　「台湾市制改正」〔台湾総督府律令第二号〕（f台湾市糊左ノ通改正ス　台
湾帯剃　eg一一章　総則　eg一一一一条　市ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範囲内二
三テ其ノ公共箏務及法律，勅令又ハ律令二依リ市二属スル事務ヲ処理ス（中
略）」）。
　「台湾街庄制改正」〔台湾総督府律令第三号〕（「台湾街庄制左ノ通改正ス
台湾中庄鯖　篶一章　総翔　第一条　門門ハ法人トス官ノ監督ヲ承ケ法令ノ範
囲内二於テ其ノ公共事務及法律，勅令又ハ律令二依り街庄二属スル事務ヲ処理
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　「台湾市鋤及台湾無主劉施行貝ノ件」（「昭和十年律令繁二号台湾市制及同
年律令第三畢台湾街庄毒口昭簾十年十月一日ヨリ之ヲ施行ス」）。
　〔教〕r青年学校令」「青年学校教員養成所令」各公布〔勅令〕（実業補翌
学校と青年訓練所を統合して青集学校とし，実業補習学校教員養成所を改組。
1⑪月1爲，約1万700◎の青年学校発足）。
　満州国皇帝来N。
　教育総監真崎甚三郎，国体明徴の劃示を陸軍に通達。
　美濃部達吉，天皇機関説のため不敬罪で告発され，　「逐条憲法精義」「憲法
撮要」「H本憲法の基本主義」の論著発禁。
　〔教〕　文部省，　「天皇機関説」問題にあたり，国体明徴を訓令（7月18
11大学，専門学校長，生徒主事らに憲法講響会開催）。
　英・仏・傍，ストレーザ会議開く（～4月14日）。独再軍備宣言を葬難。
垂幕17R，連盟理事会，同書雪奔難を決議。
　台湾中北部に大地震，死者3000人，全壌1万2500戸。
　帝国在郷軍入会，天皇機関説排i盤のパンフレット頒布。
　帰朝した有意公使，外務主幹部会で，中国対策への本格的準備の好：機と切言。
　〔＄〕　国語解者調（公学校生徒数389290，同上卒業者累計
467442，国語普及施設生徒数120481，同上修了者累計474126，
合計1451340，本島人入口4882288，国語解老比29・7）。
〔書〕「尋常小学算術」（辞表紙本）使用開始（生漬算術を基本とする）
　〔教〕　京都帝大法学部，天皇機関説の渡辺宗太郎教授担当の憲法講座を自
発的にとりやめ．5　29黒田覚教授心当に変更決定。
〔書〕「台湾教育」（第三九三号）。
　　（同上）「台湾の方書」（川見駒太郎）。
　　〔書〕「鳥偏詳解華日辞典」（岩井武男編著，外語学院繊版部）。
　　〔書〕「漢日舞薪玉篇」（京城・博文書館編・刊）。
　　〔訓議灘大辞典」（土騰州著近代文芸社）。
　　〔書〕「標準独和辞典」（僑本忠夫監修，南江堂。　「Der　deutche
W6rtschatva　）．
　　〔書）「岩波理化学辞典」（井上敏億か編岩波書店）。
　　〔書〕r全國薪書彙報　第11号」（〔生活書店編〕，上海・生活書店。
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癖鼠廿四年四月）。
　　〔書〕「乃　斗　第2巻1期」（〔青島〕考量文芸社。季刊。跳国廿四年
四月）。
　　〔書〕rNOVA　VORTARO」APANA－ESPERANTA。薪撰和エス辞
劃（岡本歌嶽躰・スペ・ン瞠会）．
仏ソ相互援助条約（5か隼）調印。
天津日本程界で親β派薪聞社長暗殺。
松下大三郎魎去。
朱・毛並・國墜川省に入る。
閣議，広田外絹提案の中国公使館の大使館昇格を秘密縷に可決。
選挙粛正委員会〔勅令〕公布。
内閣審議会・内閣調査離宮捌〔勅令〕。
ソ連・チェコ絹互援助条約調印。
　　〔書〕「ローマ字独和辞典」（ブライトン総ルーベルト・zンデルレ書
店。　「Deutschイapa訟1scheS　Wb’　rierbuch　斑　Zelehnen　j）o
　鶏申両国，大使館昇格発表，両国とも国交増進の当局談。英国も大使館昇格
発表，米独仏もこれにならう。
　孫匪事件（関東電河北省へ侵入）。
　モスクワに満州国領事館設置。
　罠政党，政友会に提携解消を通告。
　　〔書〕「8本教育学」（近藤寿春（文部省督学官），
学）。
日本精神に立つ教育
　支那駐屯軍議井参謀長，国民政府軍委員会北平分会長何応欽に，抗日運動を
理由に，子学忠の罷免，河北省からの国畏党部鐵退などを要求。
　中共紅軍の朱・毛並，揚子江渡河。
　蒋作賓大使，広田外相に抗議とともに調停を依頼。
　　〔書〕「葭語一月通」（世界言学社編訳世界書局，罠國廿三年十二月初
版，民国サ四年五月再版）。
　　〔書〕輔疇漢燈本劇（葛蝋醗・曙臨民邸年徽
民国廿四年五月増訂十二版）。
　　〔書〕「鵬蠕漢文講巻二」（葛繍商務繕鰍邸年臓
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民国廿四年五月増訂十二版）。
　　〔書〕「臼本文法課本」（黄辰，東方巳文補習学校，罠国甘四年五月初版
　　〔書〕「期刊索引　第4巻1～2期」（中山文化教育館編，南京・中山文
化教育館。2冊。月刊。昆国廿四年五月～六月）。
　　〔書〕「杜會新聞　第li巻S期」（罠国費友丈編，濡話。艮国乱四年五
月）。
　　〔書〕「鹿児島方醤辞典」嶋戸真貞編・刊）。
　　〔書〕膜学者伝記及著述遠忌」（小柳司気太監修，小1順道編，関書院）
　　〔書〕「新修平灰辞典」（林竹次郎著，明治書院）。
　湿土外相，蒋大使に，軍事事項につき「外交交渉として扱うには便ならず」
と園答。
　「第二次面一事件」（関東軍蒋務機関員ら，チャハル省張北で宋哲元軍に逮
捕される）。
　陸軍中央部，海軍・外務墨局に「北支那問題処理要綱」を提示し，決定（支
那駐屯軍の要求を支持）。
　支那駐屯軍，何応欽に期限附通牒発鵬。
　何応訴，河北省に関する臼本県要求を全部承認（党部撤去，藍衣社解散など，
いわ中る「梅津・何応欽協定」）。
　朱・毛軍徐向前軍，張国灘軍合流。
　国罠政府，睦隣令を発令（抗日運動を禁止）。
　行致院会議，チャハル省主席宋暫元の免職を決定。
　〔教〕　文部省，実業教育振興委員会を設置（’38年9月1日廃止）。
　選挙粛正中央連盟（会長斎藤実），発会式。
　英独海軍協定調印eドイツ，英海軍の35％の海軍保有力を承認される。
　関東軍の土罷原賢一少将，チャハル省代理主席高徳純に，チャハル省北中部
からの宋哲元軍撤退などの要求を提出。6月27日承諾（いわゆる「土肥原・
秦徳純協定」）。
　　圏「敷翻（購離隔論清鰍一年櫨購
　四年六月再版）。
　　〔翻測量警鯉諜」（米励磁雲堂「・輔…磁
Proverbs］　）e
　　〔書〕「隠語構成の様式ff其語集」（樋口栄，警察協会大阪支部，非売品）
　　〔書〕「本邦常用漢字の研究」（内閣印捌局研究報告第二園）。
　　〔謝艦（鰍）腔驕顯」（航空腰甑門門）・
　　〔書〕「簸断支那語大辞典」（石山福治編，第一書房）。
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　　〔書〕「真宗辞典」（河野法雲，雲由龍珠監修，京都・法蔵館）。
　　〔書〕「標音独和親辞典」（成瀬無極編，爾文堂。「Neues
grammautkaMsb－phonetisches　WdrZerbuch　Deutsch－
JapanlsckJ　）．
〔書〕「台湾教育」（第三九五号，　「震災特輯号）。
　士官学校事件で休職中の回申孝次・磯部浅一，「粛軍に関する意見書」を頒
；布。8月2爲，村中・磯部三密となるe
　H満経済共同委員会設置に関する協定調印。
　内務省，著作権審査会を設罎。
　真崎教育総監を罷免，後任渡辺錠太郎（統制・皇道両派の対立激化）。
〔書〕「国語学研究法」（橋本進吉，雄山閣。　ギ国語国文学講座」）。
　モスクワで第七團コミンテルン大会開く（～8月20巳）。入艮戦線のテー
ゼを採択。（陳紹轟鵬席）。
戦区責任都雛瀦の辞表を受理（後任股汝耕）。
　政友会議員総会，天皇機関説排撃を声明）。
〔書〕「台湾教創（第三九六号）。
　　（同上）ギ国語の発音の誤謬に麗する｝考察」（卓将鐙）。
　　〔書〕「租英商業通信辞典」（前園定之助，宝文館。
fA　Plaraseological　Dlctionary　of　Commercia！
Correspondence　in　gapanese　and　ffngUshj　）．
　　〔書〕「支那時報　第23巻1号～26巻3号」（宇治田直義編，東京・
那時報社。月潤。昭和10年7月～12年3月）。
　中共，四用省の毛児蓋で，中国同胞に抗霞救：困統一戦線を提唱（「八一寛
謝）。
　政府，国体明徴を声明。8月5欝諸対策発表。
礫州事件。
　剛苛銘，重点憲兵隊により逮捕（17fi釈放）。
　〔N〕　財國法人比律賓協会設立（設立趣意書末段に「網人は厳に比律憎憎
四を設立し力を圏交の親善，文化の向上，経済連鎖の強牝に晒し以て絹互の国
”眠福の増進に資し惹きては東洋平和の確保と入類福祉の招来とに寄毒せむご
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とを期す」とある。後年「国内事業として留巳比嶋学生の補導教育寄宿の経削
を行い，繭方特別留学生（昭和18年第一園～）の生港補導を行った）。
　中央政治会議で，河北・チャハルニ省喪失Kつき狂兆銘の対日外交攻撃され
る。
　注兆銘，辞表提出。
　陵軍省軍務局長永懇鉄ゆ少将．省内で皇道派の梢沢三郊中佐に刺殺される。
　中央政治会議，満場一致で涯兆銘慰留決議（22日復職）。
　帝国在郷軍人会，対事局全国大会を開き，天皇機関説排撃を宣書。
北平政務整理委員会廃止。
　第一回弱毒経済共同委員会を新京で開催。
　　〔書〕「N満会話辞典」（宮越健太郎薯，冨山房）。
　　〔書〕「万国新語辞典」（英文大阪毎日学習号編輯局編，大阪・大阪出版
th　）o
　　｛書〕「馬来・鎖本語辞典．j（バチー・ピン・ウオンチ，平岡閏造編，台
ヒ・繭洋協会台湾支部）。
〔書〕「台湾教育」（第三九七号）。
　　（同上）「国語教授視察雑感」（沸藤春城）。
連盟の仲裁委員会，俘・エチオピア双方にワルワル事件の養任なしと報告。
林陸；相辞任，後任川島義之。
英国の対中国経済使節リース・mス来降，広照外相・高橋是溝らと会見。
第一回広ff・蔚会談，蒋大使，中国側の賃中提携三原則を提示（国際法上の
全独立と絹互尊重，友誼維持，一切の事件の平和的解決，当分満州問題凍結）
　〔H〕「教科書審議委員会規程」〔南洋庁訓令第二十一号。南洋庁及所属官
　宛〕（「教科書審議委員会規程ヲ左ノ通定ム　教科書審議委員会規程　第一
、教科書審議委員会ハ南洋庁長官ノ諮問二応ジ教科書ノ編纂，修正及改纂二
関スル事項ヲ審議ス　第二条委員会ハ会長一人，委員若千入ヲ以テ之ヲ組織
ス　審議ノ為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得第三条会長ハ南洋庁
長宮ヲ以テ之撚掛ツ　委員及臨時委員ハ醜洋庁及衝属官署職員及学識経験アル
者ノ中ヨリ爵洋庁長官之ヲ命ジ又ハ委鵬ス　第四条　会長ハ会務ヲ総理ス　会
曹事故アルトキハ南洋庁書記官其ノ職ヲ代理ス　第五条　委員会工幹事及書記
ヲ置ク南洋庁長鴬之ヲ命ズ　幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス　書記ハ会
長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ユ従事ス」）。
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　ナチスの二・＝Lルンベルク法公布（ユダヤ入の市畏権鋼奪・ユダヤ入との結婚禁
止）。
美濃部達吉，貴族員議員の辞表を提出，起訴猶予となり，声明発孔。
　り㎞ス●ロス，上海で中国幣制に蘭する日本の態度は苛酷と声明。
支那駐屯軍司令窟多田露国罠政論から独立の華北政権樹立要望捧明。
　細田細密と四相問に，対中国方針羅項穏の諒解婁項成立。
　　〔書〕「基本ヨ本語」（唐真如，上海百新書局。蔑国廿四年九月初版）。
　　〔書〕「日語華謬公式」（王玉泉，鎖本大阪騰燐書店。艮国廿四年九月初
版）。
　　〔書〕「教育部審定H文實罵滋雨初等篇」（游無為，菓文専修鐸：校。民国
　八年九月初版，罠国富四年九月改訂十版）。
　　〔書〕「日文研究」（東京・H文社。月刊。第2～5弩，罠国サ四奪九月
～廿五年一月）。
　　〔書〕「崇文齋書目　第1期」（北平・崇文齋書局。蔑国廿顯年九月）。
　　〔書〕「宇宙風　第1～4・6期」（民国混乱丸丸編，上海・宇島風懐。半
月刊。畏国手四年九月～廿六年八月）。
　　〔書〕「ナ冊舎本大辞典」（辞書干桁会編，大阪・秀文社）。
　　〔書〕「世界固有名詞辞典」（c・o・s・マウソン著，大江專一訳文軟玉。
rlnXe：natlonal　Bool〈　of　Names　j　）．
　　〔書〕「補遺H本民俗学辞典」（中蜘太郎編，昭和書房）。
〔書〕「台湾教蕎」（第三九八号）。
　　（同上）「公学校国語読本改前に関する一考察」（宋姦才）。
〔書〕「第吋教育」（第十四巻第四号）。
　　（同上）「国語教育雑感（一）」（大豊外史）。
　国勢調査（内地人口6925万4148人。外地人礫28亟4万3・kO7入）。
　蒋介石西北掃匪司令，張学良同副司令となる。
　〔N〕　満州国政府，　「県市：立中等学校教職員棟定弁法」公布。
　イタリア，xチオピア侵入開始（エチオピア戦争はOまる）。10月7日連
盟理事会，イタリアを侵略者と断定。
　陸軍・海軍・外務3相，　「対支政策に関する件」を決定（翌年1月22Hの
広田演説で公表，　「玖懸三原則」とよばれるもの，事実上の満州国承認を要求）
　広田外野，門門町中国守欝大使と会談，銀華提携の前提たる三条件（排呂の
檸止，満州国の黙認，赤化防止）を提議。1G月2｝臼の会談で蒋大使ほぼ承
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諾，中国側の三原鋼実現を要義。
　連盟総会，規約等16条による対律制裁を決議。　ll月18日石油を除く武
器・原料禁輸による経済綱裁実施。
東北抗H連畑鼠一軍長楊靖宇ら，関内へ激文。
　政府，天皇機関説は我國体に反すると第二次濁点明徴声明。
　毛沢東軍，　北ソビエト区へ，長征終わる。
　日本・エジプト通商会議開催。’36年喚月決裂。
　中ソ文化協会設立（会長孫科）。
　　〔書〕「二二辞典」（八杉真利編，岩波書店。「p．vc（］K◎fi
cr｝oBApbj）．
支那駐屯軍，深据事件K抗議，要求提幽。国民政府履行。
瓜鍼CK墨4｛／1
〔書〕「台湾教育」（第三九九暑）。
　　（1司上）「公学校児童の台湾語的国語に就て」（卓将鐙）。
　　（　〃　）「国語読本から見た課外読物に就いて」（綿貫多助）。
〔書〕「欝察宣伝標語全集j（杉本桃村編，松華堂）。
〔書〕「日支書翰文辞典」（佐々木微笑編，文求堂）。
　六中金会囎催（．v　4　ff），注兆銘，抗巳派の一新聞記春に狙繋される。行政
院長を辞任（親呂派後退）。
　中国国民政府，英国のクレジットにより幣制改：革を発令。
　政府，満州国の国幣価値安定及び幣制統一に関する声明を発表。
　ロンドン海軍軍縮会議全権委員に永野修身・松井松三を任命（ll月9摂訓
令を交付。11月16貝出発）。
　〔日〕　満州国政府文教部，　「文教部報告規程」公茄。
　大日本二一協会設立（映画の臨高点欄機関）。機関紙旧本映画」創IIj。
　駐華大使館付武窟磯谷廉介少将，国民政府の幣制改革に反対し，華北現金輸
送防止に実力発動を辞せずと声明。
　外務省，中国幣制改革及びり一ス・mスの対華共同借漱等に反対を葬公式に
声明。
　上海で，申由一等水兵射殺事件。
　関東軍，独混第一旅団に由海蘭集結命令，土肥源奉天特務機関長，華北新政
権樹立工作覇始。
　国民党五全大会開催（～23日）。
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　フィリピン連邦斯咽正式rc成立。大統灘【1，一院制議会採用（米国国防
・外交・財政等の監督権を保持）。
　〔教〕　数学届噺評議会を設置〔勅令〕（「国体観念，賑本精神ヲ根本トシ
テ学問，教育的噺ノ方途ヲ議」する。’37年6月23鼠廃止）。
　有吉大使，蒋介石と会見，華北自治運動を中央が圧迫しないよう要求。
　〔国〕　臨時ローマ字調査会第十二園総会。
　日本軍の指導で，長城以南の葬武装地帯に翼東防共自治委員会成立，委員長
般汝耕国罠政府からの離鋭独立を宣雷（12月15聴治政府と改称）。
紅軍幹部連名の「抗日救国山鼠発表剰ヒ抗ヨ軍通電va賛歳
　蒋ら首脳会議，　「華北自治弁法」をまとめ，須磨総領事に提示。
　　〔書〕「現代語法概論」（丸由林平，第一書房）。
　　圃難語易泳動誌面購廿癬＋一胸版）・
　　〔書〕「日語月刊第1巻5期」（畏国陳講募等編，東方N文補習学校。
月鶏民国廿四年十一月）。
　　〔書〕「二心展望　第1巻1～8号」（民国揚志粋編，上海・上海雑誌ゆ
8冊。月忌民国廿四年十一月～廿五年七月）。
　　〔書〕「東　流　第2巻1～4期」（民国陳達人編，東京・東流文芸雑誌
社。月干1』畏国鳥四年十一月～甘五年四月）。
　　〔書〕「大炊生活　第1期」（蔑国鞘奮編，上海・大余生活社。年50圓
砒1935年11月）。
　　〔書〕「送仮名辞典」（悶山林次郎，東栄堂）。
　　〔書〕「満蒙歴史地理辞典」（佐藤種次編，pa　tU房発売）。
〔書〕「台湾教育」（第四〇〇号，　「第四百号記念特輯号」）。
　　（同上）r国語奨励と国民精神鼓吹」（岩槻道隆）。
　打着大使，華北「自治」進行の停止を本省に請訓。
　ハル：米国務長：嘗，華北五省自治化に警管。
　満州中央銀行・朝鮮銀行，満州国幣統一に関する業務協定に調印。
一口全会で蒋介石を行敢院長とする最高人事決定。
大本教，不敬罪・治安維持法違反で，出口王仁三郎ら幹部3◎直入を逮捕
（「第二次大本教事件」）。
関東軍支援下の李守信軍，チャハル省東部に進撃開始（12月31日までに
隠北六県を占領，　「察東事変」）。
平津地区の学生1万余，抗H・華北農治反対のデモ（「一二・九運動」）。
　預金部資金運用委興会，満州国国債1000万円買入れ決定（預金部改造後
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初の外国証券への資金運爾）。
　〔fi〕　満州国政府文教部，　「小学校教科規程」制定。
　北京大学生ら3万余，翼察政務委畏会設置K反対して再度デモ。
　〔濤〕　満州国政府教育部，　r高等農業学校規程」制定。
　日本軍の圧力で，北平に河北・チャハルニ省を管轄する翼察政務委員会成立
（委員長宋哲元）。
　〔臓〕　国際学友会創設（中国を除く世界各国の留学生を対象）。
　〔葭〕　満州国政府文教部，　「教員講翌所官制」修正公布。
　〔E〕　満州国政府文教部，　「高等師範学校規程中修正之件」公布。
　㈱興中公司設立（本社大連，資本金1000万円，，満鉄全額出資，社長十河
信二。皇尊経済エ作機脇　，38年11月謝支那開発鞠に事業を引き継ぐ）。
　外交部次長麿有畜，上海で暗殺）
　鋏濁省北部の瓦窪盤で，中共中央政治局会議，広範な抗貝統wi戦線（反蒋抗
蹟）の結成，窟農の財産没収停止を決議（「十二月決議」）。
　毛沢東，　版本填塞主義に反対する戦略戦術について」報告。
　上海文化界救國連合会成立宣言。
　〔巳〕　オーストラリア国立放送局，稲垣蒙志の黛本語講塵を放送。
　　〔書〕「台湾獄一マ字の歴史」（中沢亮治，　「ローマ字世界」）。
　　〔書〕「国艮過去帳（明治之巻）」（大植四郎編，大阪府泉繭郡・爾古房）
　　〔書〕「歯科蘇語辞典　独・羅・和」（アルバート・ウェルナー，岡認平
八郎共著万国出版社。　fZahnarztiches　W6rterbuch」）。
　　㈱舞姫繍」（円遵祐之編槍書店）・
　　〔書〕「薬学大辞典」（薬学大辞典編纂所，非凡閣3全10巻）。
　　〔書〕「知　識　第1巻1号」（異国江辮秋編，上海・知識社。半月糺
民国廿四年十二月）。
〔書〕「台湾教育」（第四〇一一号，「金国初等教育社大会号」）。
　　（同上）「トマス・バ㎞クレー師と国語教育」（国府親武）。
　〔国〕　国語審議会第一回総会。
　〔国〕「常用漢字調査衷（三千五百八十六字）」（斯文会選定）。
　〔日〕　ハワイ，ブラジル，カリフォルニアで日本人二世のための日本藷教
育が盛んになり，日本語読本の編修がこれまでに行われた。
　〔臼〕　中国人留日学生数（満州l133，支那2394，計3527。
　「台湾膏年」嬉四一六号，昭和12年3月号による）。
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　〔臼〕　師範教育を受けた本島入生徒数・卒業数（師範学校，学生数，本島
人398，高砂族3，卒業数，本島人98，高砂族2）。
　〔鼠〕　台湾の公学校で豊本無教育を受けた本島人児童の就学比率狙護7
％。台湾における日tS人小学児童の就学上ヒ率99．4・3％）。
　〔臼〕　台湾の公学校高等科・補習科教膏を受けた本島入児童数・卒業数
（生徒数，本島人9582，高砂族58，卒業数，策島人4，222，高砂族
27　）o
　〔爲〕　台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島人児童数・卒業数（小学
校，生徒数，本島人2360，蕃人kO，卒業数，本島人349，蕃人5，／1・
学校高等科，生徒数，添島人253，蕃人7，卒業数，本島入7i，蕃人1）。
　〔日〕　中等教育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校，生徒数，本
鑑人2355，金砂族2，卒業数，本島人347，高砂族◎）。
　〔fi〕　高等女学校教育を受けた本島人生徒i数・卒業撒（女子高等普通学校，
生徒数，本島人1613，高砂族0，卒業数，本馬入4・56，高砂族◎）。
　〔鷺〕　実業教育を受けた本島人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本濫
人1456，高砂族8，卒業数，本島人291，高砂族0，実業補習学校，生
徒数，塞農人1792，高砂族97，卒業数，本臨人689，高砂族喚◎）Q
　〔H〕　各種学校教育を受けた本島入生徒数・卒業数（生徒数，本島人
2808，高砂族11，卒業数本島入527，高砂族1）。
　〔穣〕　高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数137，卒業数35）。
　〔日〕　大学教育を受けた本島人学生数・卒業数（台北帝大，学生数25，
卒業数9）。
　〔H〕　専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数219，卒業数
6｝　）o
　〔貨〕　蕃童教育所の生徒数。；卒業数（脚数183，生徒数8291，卒業
数136：L，就学歩合75。25）o
　〔臼〕　国語講習長調（国語講習所1629，生徒数105770，簡易国
語講翌所754，生徒数31378，合計所数2383，含計生徒数
1371　th　8）o
　〔臼〕　昭和1◎年現在，満州に於ける普通学回数18校，児童数8133
人，派遣教員数lth　9，年聞補助額約20万円（朝鮮人子弟に対する教育）。
　〔臼〕　昭和10年末，中国人に対する初等教育（校数10，児童数50◎0
人，教職員l13名，経常費年悶18万円）。
　昭和1◎年現在，関東州人口（関東局調査），（摂本人15974，9人，朝
鮮入3251人，中国人955514入，第三国人1356人　計
1119870人）。
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　昭和1◎年現在，満州鉄道附属地入口（関東局調査），（農本入1905◎8
人，朝鮮人314，15入，中国人278385入，第三国入1088人，計
501396人）。
　昭瀦1◎年現在，膨満日本入人a（関東局調査），（関東州1597＆9入，
附属地190508入，合計350257人，以上の地域外lk44・51人，
総計4947◎8人）。
　〔8〕　昭和10年慶末現在，満鉄が創業以来各学校の建設・整備に投下し
た事業費は，幼稚園255501円，小学校1◎293306円，公学校
892206，満人補助学校109286円，各実習所1333634円，専
門学校673566円，満州医科大学258◎167円，補助幼稚圏2923
円，鮮入補助学校957889円，鉄嶺日語学堂27904円，家政女学校
6833円，中等学校6374・298円，教育研究所652017円，計
249159530円。
　「コトバの会」，石黒修，石井庄司，大西雅雄，輿水実，名取尭，三宅武郎，
金源：省吾，吉武好孝等によって発足。（昭和十四年には，国語文化学会と名称
を改める）。
　　〔書〕「青年補習公民科教科書巻一，二」（台湾総督府）。
　　〔書〕「中等公民教科書巻一一，二」（台湾総督府，昭和10年～ll年）。
　　〔書〕「女子公民科教科書巻一，二」（台湾総督府，昭和10確～ll年）
　　〔書〕「公学校高等科国史巻一，二」（台湾総督府，昭和10年～ll年）
　　〔霧）「公学校高等科地理書巻一，二」（台湾総督府，為手10年～li
年）。
　　〔書〕「公学校理科書第二種巻一，二，三」（台湾総督府，昭湘1◎年～
ll年）。
　　〔書〕「初等図画第一～六学年用」（台湾総督府，昭和lo年～11年）。
　　〔書〕「式N唱歌」（台湾総督府）Q
　　〔書〕「補習学校農業教科書作物汎論普通作物篇」（台湾総督府）。
　　〔書〕「補習学校農業教科書特用作物篤」（台湾総督府）。
　　〔書〕「補習学校農i業教科書農業経済篇」（台湾総督府）。
　　〔書〕「常用語辞典」（安藤正次閲，台北第二中学編）。
　　〔書〕「公学校第一学年初期の指導細目」（台北第二師範学校附属公学校）
　　〔書〕「台北市委託研究話シ方教授＝関スル研究」（大橋公学校編）。
　　〔書〕「新圏語読本教授書（巻一～三）」（台湾教育会）。
　　〔書〕r台湾学箏統計の研究ゴ（町田清彦）o
　　〔書〕「台湾教育」（第三九〇～第四〇一号発行）。
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　　〔書〕rA　T膿野BQ・k。f　CQn・quial　ffapaBes（九版）」
（Rudol£Lange，教高館）。
　　〔書〕rA　Grammar　Gf　Sp・k・n」apane・e」（Yahe1　Matsuntya
ff語文｛ヒ学校）。
　　〔書〕「国語詳解H2XM語文法」（王玉泉，岡崎歴書店）。
　　〔書〕「臼文平〔假〕名習字帖（巻上）」（艮国王乃承編，上海・H文研
究社b罠国廿四年刊。石印、1冊）◎
　　〔書〕「模範N語至急」（愈康徳畏国記四年刊）。
　　こ書〕「日電讃本（巻1）」（畏国方政英著，北窟。昆国甘四年干lj。58
P　）o
　　〔書〕「月干言文研究」（趙徳清編。民国廿賜年刊）。
　　〔書〕瞭絹統語會話謡本」（嬬詠平。三国二四年刊）。
　　〔書〕「譲文華訳基本公式　附文語口語文法対照各表」（民囲劉薦著，東
京・東亜書房。三国廿四年干lk　92p）。
　　〔書〕「海外雑筆」（民鼠王搏’今著，上海・中華書局。罠国廿四年干貼
192p　）o
　　〔書〕「東遊R記・H本佛法訪問記」（罠国劉彰蠣著Q昆国廿霞年『臨
｝50p　）o
　　〔書〕「東京小品」（践国櫨隠著，上海・北罰書局。罠国廿四年干IL　297
P　）o
　　〔書〕「留fi指南」（民国葛三時編，上海・商務印書館。毘国廿四年干iお
276P　）e
　　〔書〕晶系市昆の日本留學事情」（由下草旧著，東京・文成社◎昭和
1◎年回1』　4SOOp）o
　　〔書〕「佳入之奇遇」（柴四郎（東海散士）薯，上海・中国書局っ民国廿
四年干lla　276P）o
　　〔書〕「近五十年中國思想史」（民国郭富山著，北平・人文書店s民国廿
隔年干賎》4メ35P）o
　　〔書〕「近三十年中國思想史」（畏国郭湛波著，北平・大北三局。罠国廿
四年干1髪） 34，0P）o
　　〔書〕ザ中國近代史」（申国陳恭緑著，上海・商務印書館。昆国廿四年干貼
「大學叢書」。86◎P）。
　　〔書〕「現代中丸名人外史」（民國損蕩蕩斎著，北平・実報社。民国廿四
三干貼　「蟹報叢書之16」。356P）。
　　こ書〕「内堀維文遺稿丁丁」（法嗣義弘編，東京・内堀丁丁邊稿並伝刊行
会。昭和10年干貼　14｝4・3p）。
　　〔書〕「大同書　1◎巻」（溝康有爲署，昆国銭安定校，上海・中華書局。
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民国廿四年砿ig　54P）。
　　〔書〕「現代支那の教育」（池鐙孝著，東京・東醗研究会。昭和10薙干貼
「東亜研究講座62jo53P）。
　　こ書〕「H系市昆の黛本留鰯事情」（由下草園…9，東京・文成？±。昭和
1◎・軒la，　tSoOP）。
　　〔書〕「高小模範音楽撫｝書」（民国掴政湘編，北平・中華楽社。戻国廿
鼠舅年千賎）　29P）o
　　〔書〕「農業推廣1（罠国陸費執等著，上海・中華書局。民国廿四年干］5
398p　）o
　　〔書〕「拉丁化概論」（民国葉籟士著，男庚編，上海・天馬書店。畏国廿
四年穐　「天馬叢書lj。83P）。
　　〔書〕「新國語留聲課本」（昆国趙発壬著，上海・商務印書館。民圏廿四
年干珪っ 98P）o
　　〔書〕「東海吟」（民圏能筆薯，宮島大八編，東京・密轟大凡昭和1◎
奪干貼　1冊）Q
　　〔書〕「中醒文學大系　第10集　史料・索引」（疑国印倉皇。上海・良
友図書。1935年槻618P）。
　　〔書〕「唐詩初箋簡編　12巻　首1巻」（民国揚家酪薯，南京・辞典臨
〔民国廿颯年〕干鮎　「家風櫻叢書・中国璽術百科全書40種之3S」。1需）。
　　〔書〕「蘇曼殊文集　巻4，詩集」（清蘇玄瑛（曼殊）著，方履信校，上
海・群衆図書。民国廿顯年干場　158p）。
　　〔書〕「長篇故事詩六月流火j（民国蒲風著，東京・黄瓢霞。1935年
干鮎130P）o
　　〔書〕「Pt一一一・tw的6由」（昆国歌陽山著，上海・天馬書店。民国廿四年干IL
「天馬叢書17」。60p）。
　　〔書〕「紅一鮎」（民国崔萬秋著，上海・時代図書。昆薗貫四年干lj。21◎
P　）o
　　〔書〕「聯国人」（罠国巴金著，上海・文化生活出版。民国鱈四年干貼
「文學叢干ll　｝」。129P）。
　　〔書〕「幽黙小晶文選讃」（罠国王鷺編，上海・大光明書局。民国廿四年
干ll。　17　◎P　）o
　　〔書〕「〔懲庸小品文選〕」（民国薯聚仁編，上海・天馬書店。民国廿四
年刊。　「天馬叢書29」。？9P）。
　　〔書〕購卒鬼一濁幕劇本」（俄国亜稼伯著，罠国曹靖華訳陳治策編，
北京・中華平民教膏従進会。民国廿四年刊。68P）。
　　〔書〕「上海的定期刊物」（民国胡道静編，上海・上海帯通志館。民国骨
四年干賎＞　7〈塾P）o
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　　〔書〕「緯華學會年報　Wt　19～25鳳」（N華學愈編，東京・日華学会。
4冊。昭和10年～17年）。
　　〔書〕「研究輿批判第1巻1期」（畏圏張凡夫等編，上海・張明徳。1
冊。年10回二Flk）　1935年）o
　　〔書〕「Languagej（L。斑。っ皿雛e工d．1887～19垂7っ英国版）
　　〔書〕「日露漢字辞典」（キエフ鉄遜専門学校N本語教師闘著。Moskva）
　　〔書〕「爲本語の音声学的磧究」（エルネスト・リチャード・エドワーツ，
高松義雄訳）。
　　（　ljsci　）　［　C　an　tribu　ti　on　a　Lb　tude　gxpb　r　imeneal　e　d’　une　C；　ons　ollne
Japonaise〔r〕j（佐久間鼎・高松義雄共著，九州大法文学部紀要（欧文）
第三巻）。
　　〔書〕「最新現代語丁子」（大協秀雄編，東京・金葉社。昭禰10年干iお
3｝5p　）o
　　〔書〕「古代中豊英学初歩」（市川三喜，研究社）。
　　〔書〕「英国中部地：方琶の研究」（「S加αies　in撫e　Midユand
Diaiect　used　iB　the　Works　o£　George　Eliot，with　speeiaX
rekerence　t。“Snas　Marmer”and　ttAdaM　B・de㌘」細江彙號己，泰
文堂）。
　　〔書〕「古代英語文法」（「APrimer　of　O！d翫91ishαra1nmar　．j
西脇順三郎・密画文夫共著，文無堂）。
　　〔書〕r東京方書集」（斎藤秀一）。
　　〔書〕r漢文の訓読によりて伝へられたる語法」（甑嘔i孝雄）。
　　〔書〕「国語学史要」（山臓孝雄）。
　　〔書〕「国学者伝記集成続編」（上認万年監修，員本文学資料研究会編，
指油出版社）。
　　〔書〕「世界文芸大辞典」（吉江喬松編，中央公論社。～11難。七冊）。
　　〔書〕「日露兵語辞典」（瓜．R．｝｝〈＞1《OB6。14．MA疑3pyp、モスコー。
rBOEHHblptAJIOMO－PYCOKMpt　CJ’IOBAPbj）．
　　〔書〕「言語学概論」（薪玉出，東京・H本文付立）。
　　〔書〕「琶語及び言語学」（金田一京助，「藤岡博士功績記念器語学論交
集」）。
〔書〕「朝鮮酒造史」（（財）朝鮮酒造協会）。
〔書〕「満州細紐年報（第二次）」（国務統讃処。康徳二年）。
〔書〕「増瀞　満州発達史」（稲葉岩吉）◎
〔薔〕「列強対満工作史（上下）」（欝ナ鰯リン）・
〔書）「満州通史」（及川儀右衛門）。
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　　〔書コ「満州建設の標識」（河瀬龍雄）。
　　〔書〕「学徒至誠会派遣園研究報皆（十三冊）」（～昭和｝5醸）。
　　〔書〕r満州国協和会に就て」（満州国協和会。康徳二年）。
　　〔謝禦諜勇関係法欄（藪脚義歯公論
　　〔書〕「省政論覧（龍江省・黒河省）二冊」（国務院情報処。康徳二年，
康徳三年）。
　　㈱「満増矯論難騨軽葉難鷺．繭二年）．
　　〔書〕「最近十箇年に於ける電気関係虫要文献目録」（満州電業繍）。
　　〔書〕購糊現勢（渠甥差年）蠕計」（灘’灘奎会）・
　　〔書〕「愛川村」（関東州庁土木課編纂）。
　　〔書〕r奉天金融組合概況」（奉天金融組合）。
　　〔書〕「図寧・寧佳・最密線及背後地概況」（鉄路総局。康徳二年）。
　　〔書〕「満州に於ける土地簡度の概要」（満州帝国土地局。康徳二年）。
　　〔書〕「満島国二言ケル照地券二就テ」（±地局。康徳二年）Q
　　〔書〕「叢謡講類鰹」（土騙康鮭）。
　　〔書〕「満州二於ケル各種國体ノ不動産所有状況」（土地局。康徳二年）。
　　〔書〕「満州農村社会実態調査報告（集計表共二冊）」（康徳二年）。
　　〔書〕「満鮮文化史観」（鳥ゆ善一）。
　　〔書）「蒙古慣習法の研究」（東亜経済調査局）。
　　〔書〕「現代支那入精神構造の研究」（大谷孝太郎）。
　　〔書〕「支那辺彊と英露の角逐」（入江啓四郎）。
　　〔書〕「面懸支那年鑑」（東亜同文会）。
　　〔翻麟古代社会確」（譲縫夫訳）・
　　〔書〕「支那の銀国有と法定紙幣」（井村薫雄）o
　　〔書〕r支獺家記翻究（上下）」（轟慈話査鎌ク・一昭和・・
年）。
　　〔書〕「マヂヤール支那農業経済論」（井上照直訳）。
　　〔書〕「北海道拓殖費予算参考書」（北海道庁）。
　　〔書〕「南洋各地統治組織及±罠運動」（台湾総督府）。
　　〔書〕「南支南洋貿易参考表」（台湾総督府）。
　　〔書〕「印書統治法改正問題（其二）」（外務省欧亜局）。
　　〔書〕「印度産業貿易情勢」（副島八十八）。
　　〔書〕「南亜先覚志士記伝（全三冊）」（黒国会）。
　　〔書〕「日本教育思潮概説」（田捌佐重）。
　　〔書〕旧本教育に於ける教科と訓練」（埼玉師範学校附属小学校）。
　　〔書〕「教育的解釈学」（石由下平）。
　　〔書〕「児童心理学と宗教教育」（ウィルソン・II居誉雄）。
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〔書〕「国体観念強調の国史教育」（中野八十八・加太庄之助）。
〔書〕「生活教育の理論及び実際経営」（豊郷尋常高等小学校）り
〔翻牒鮪蓉轟実践鱒麹（東京女葡臆教醐）．
〔書〕「労作教育の理念と其の実際経営」（東京市小騒小学校編）。
〔書〕「教育功労者列伝」（僑濃教育会）。
〔書〕「撫松轟轟（明治専門学校）」（松本健次郎）。
〔書〕感量教育行政法論」（大H本学術協会編著）。
〔翻麟議羅翻薪総顕（満鉄教育研究所）．
〔書〕「批評会の機構と論戦」（国中弐郎）o
〔書〕「繍衣制度の調査　第六・八輯下」（文部省）。
〔書〕「左傾学生生徒の手記」（文部省）Q
〔書〕「教育法規実務便覧」（黒川：喜太郎編）Q
〔書〕「教育諸統計」（福岡県）。
〔書〕「串本教育史の研究　第一輯」（乙竹岩造）o
〔書〕「文教月報　一～十一号」（文教部。～康徳三年）◎
〔書〕「増補　致道羅漢」（鶴岡市教育会）。
〔書〕「保育の実際」（朝原梅一）。
〔書〕「実際的家庭教育」（赤木轟常小学校）。
〔書〕「児童関係法規集」（東京府学務部社会課）。
圓随教育鱒鶴後編」（粛京府青磁師範学校国ｮ小学校教育研究会）・
〔書〕「小学校教育本義j（山本猛）。
〔書〕「幼学奪教育の叛展開」（京都府師範学校附属小学校編）。
〔書〕「初等教育研究」（窟都府）。
㈲嵯寝畔編熱」（漏斗会）．
〔書〕「創立十周年記念誌」（私立中等学校恩給財団）。
〔書〕「青年学校の理想と経営」（渡部政盛）。
〔書〕「教育勅譜換発の由来」（渡辺幾灘β）。
〔書〕「教育勅語と我等の行道」（福井甚蔵）。
㈲儂村教育の鰍（欝離芙讐鵡会編）・
〔書〕「本校農業教鷺の実際」（卸歌山県紀見尋常高等小学校）。
〔書〕僅離醸践の進歩」（大駈一壷）・
〔書〕「学校放送の理論と実際」（北村久雄）。
〔書癖術の細浦」（薪ン禦）・
〔書〕「形象の読み無教育」（佐藤徳市）。
〔書〕「読方教育の領野と方法」（佐藤徳布）。
〔書〕「組織的実践の読み方敦育」（谷葭徹美）。
〔書〕「低能児教育の実際」（荒木着次）。
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〔書〕「聾唖年鑑」（藤本敏文）。
〔書〕「我が子の気質と性格」（大伴　蔑）。
〔書〕「国語教育易行遵」（芦鐙恵之助）。
：羅蕪飛礫熱讃叢駿薯議会）・
〔書〕「司法資料（第三号）満州国」（司法部総務司調査課。康徳二年）。
〔書）「司法資料（第三号）満州国」（司法部総務司調査課。康徳二年）。
〔書〕「平等を求むる心」（津村秀松）。
〔書〕「法網を潜る遥々」（黒頭由）。
〔書〕「政治及政治史研究（吉野作造先生追悼記念）。
〔書〕「神戸高繭創立3◎年記念論文集」。
儘〕「齢大学・・周年言・齢文剰（経商編）。
〔書〕「五十周年記念論文集（法律之部）」（中央大学）。
〔書〕「立命館大学三十五周年記念論文集」（写経編）。
〔書〕「法の本質」（美濃部達吉）。
〔書〕「牧民金鑑（上・下）」（滝川政次郎校）。
〔書〕「愛知懸現存五人組文書集」（名古屋控訴院）。
〔書〕「大典続録」（中枢裏写）。
　　〔書〕「日本憲法の社会学的理解」（岩崎卯一）。
　　〔翻沖報購齢剰（宮沢俊義田中二郎）・
　　〔書〕「ケルゼン国法学の主要問題全三巻」（武井武雄訳。～昭和12
年）。
　　〔書〕「美濃部達吉論文集（一～四生）」（美濃部達吉）。
　　嗜〕「灘選躰憲法論批判（佐藤醐）．
　　〔書〕「国体憲法学」（里昆岸雄）。
　　翻融志科（前後）」（講編）．
　　〔割喫堅国籍灘話」（鵬敏）・
　　〔翻醗醤羅蹴て（司研）」（平田奈駄郎）・
　　〔書〕「日本行政法」（清水　澄）。
　　〔書〕ヂ地方自治の本質」（渡辺宗太郎）。
　　〔書〕f事務改善慧見書要項」（大阪市役所）。
　　〔書〕「第十九團広島市布勢一擁」（広農市役所）。
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〔書〕「都市計顧道路工学及国立公囲」（藤田宗光）。
こ書〕「：大都市に於ける区の調査」（東京帯役所）Q
こ書〕「東京衛の区行政制度に関する調査」（東京市役所）。
こ書〕「翻最弱名地番対照表」（井荻国土地区爾整理継含）。
〔書〕「建築土木資料集覧（昭和王◎年度）」（資料集覧刊行会）。
㈱礫門門鵬姦繊及財政」（東京市区役所）。
〔書〕r市域拡張概要」（大阪市役所）。
㈲曙繋鑑灘議一」（大躰土地測量騰習会）・
〔書〕「土地区綱整理の歴史と法制」（小栗忠七）。
〔書〕「福山晶晶署沿革概要」。
〔書〕「本邦健康保険の医療批糊」（岩照　穣）。
〔書〕鰭鰹鑑躰傲一の劃（宮一夫）・
〔謝嚥魏に石婦翻（細削。
〔書〕「ケルゼン国法学の主要問題（上）（中）（下ノー）」（蝋山芳郎）。
〔謝擢麟雛揚響飾（（司研）驕義続）・
〔書〕「国家干渉主義」（赤羽豊治郎）。
〔書〕「俘独英仏に於ける国家主義運動」（文部省）。
〔謝難霊轍儲件（即一）」（灘骸課）・
〔書〕「国体原理」（今泉定助）。
〔劃講鵜漏家門謝」（畑田胸警）。
〔書〕「簾講君臣思想」（手塚良道）．
〔書〕「貝添主義運動の理論と実践」（津久井龍雄）。
〔書〕　「日：本精神とN本仏教」　（矢吹慶輝）。
〔書〕「爲本精神の調査」（文部省思想局）。
〔書〕「皇道軌範」（朝原吾郎）。
〔書〕「皇困日本」（亘理章三郎）。
〔書〕「独裁政治論」（今中次麿）。
〔書〕「明治政治史研究」（大竹博吉）。
〔書〕朧無題（全四品）」（柳田風一昭秘語・
〔書〕　「風率申連煎1涙史」　（石原醜夫）o
〔書〕「帝国議会五十年史（一～六十七議会）」（深尾逸雄）Q
〔書〕「俘藤公手記秘録」（平塚　篤）。
〔書〕「鼠本勃興秘史」（三角　寛）。
〔書〕「欧米＝於ケル反共運動ノ思想的観測j（外務省）。
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〔書〕「プアシスト革命新政治の開始（二冊）」（ムッソリ・一　：全集）。
〔書〕「フアシズモ原理」（ムッソリーニ：全i集）。
〔書〕「英国の議会政治」（玉井　茂）。
〔書〕「現代人種問題研究」（松岡細入）。
〔書〕「荻生締出」（野村兼太郎）。
〔書〕r公爵松方正義伝（坤・乾）」。
〔書〕「原脩次郎先生（鉄道大魚）」（富岡福寿郎）。
〔書〕「露出公爵大山巌（全三冊）」（同刊行会）。
〔書〕「世界と東郷元帥（英文共二巻）」（編纂会）。
こ書〕「福沢諭省」（石河幹明著）。
〔書〕「睦沢満之全集（全六巻）」。
〔書〕「鎌田栄吉全集（全三巻）」（慶応義塾教育家）。
〔書〕「立田良平先生小伝（文栢）」（松浦鎮次郎）。
〔書〕「花井卓蔵全伝（上・下巻）」。
〔書〕「故大野源五郎記念誌（林業）」（大野定亮）。
〔書〕「馬趣恭：平曲伝（三井・ビール）」（大塚栄三）o
〔書〕「井上準之助論双（全五巻）」。
こ書〕「佐藤次郎」（早稲田大学庭球丁子）。
〔書〕「大戦国際法論（海戦講和）」（小山精一郎）。
〔書〕「国際私法論」（久保岩太郎）。
〔書〕「最恵国約款論」（手塚寿郎）。
〔書〕鷹羅漫需難秘攣研究」（英髄）。
〔書〕「陸奥外交」（儒夫清三郎）。
〔書〕「関東南無借地税関璽要法規集」（大連税関）。
〔書〕「露国政府の極東外交機密文書（第一巻）」（外務省）。
〔書〕「イギリスの手ノルウェーに及ぶ」（独伊外務省）。
〔書〕「国際紛争牛若」（板倉卓造）。
〔翻職争謝嘱薙議元帥）・
〔書〕「カステックス戦略理論（戦略運動編）」（海軍大学校）。
㈲鱒謬膿民謡る」（㈱時事新報社）・
〔書〕「艮塞海大海戦史」（軍令部）。
〔書〕「軍閥」（中面伊之助）。
働隙科学・戦争の発達」丁丁毒野・
〔書〕「刑事学の新思潮と薪刑法」（牧野英一）。
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〔書〕「国体主義の刑法理論」（安平政吉）。
〔書〕「独逸刑法提要（上・中・下）」（司法省。～昭和11年）。
〔書〕「増訂刑事訴訟法理論」（清水孝蔵）。
儘〕囎糠訴訟譲義」（鎚秀作）。
〔書〕「少年教護法の解説と教護教育」（三浦慈円）。
〔書〕「留置権論」薬師等志光）。
〔書〕「増訂債権法概論（名論）」（中村万着）。
〔書〕「不法行為論」（宗窟信次）。
〔書〕田本親族椙続法論」（牧野菊之助）。
〔書〕「親族網続判例総評（全三巻）」（中川蕃之助）。
〔書〕「現行朝鮮親族相続法類集」（南雲幸壱）。
〔書〕「日本親続法」（谷口知平）。
〔書〕「判例婚姻予約法解説」（国土　新）。
〔書〕「椿事訴訟法要義（全五巻）」（細野長良）。
〔書〕「H本畏事訴訟法（第一～五編）二総」（中島弘道）。
〔書〕「改正畏事訴訟法（一～四巻）j（氏懸正三）◎
〔謝麟轍強繍行編（上中下）」（雷同）・
〔書〕「シュタイン強制執行の諸問題」（小木貞nd）o
薗障輔訟記鑛鷺唇鶉事．（全優二剛（一昭和2年）・
〔書〕「夫婦財産法の批糊」（瀬田干一）◎
〔書〕田本破産法」（斉藤常三郎）。
〔書〕「商法研究（一，二巻）」（田中耕太郎）。
〔書〕「日本会社法論」（松本熱治）。
働「灘。麟識の馴（商法研究ag一一・巻）」（騨務）・
〔書〕「絹互保険の研究特に其の法的性質を中心として」（野津　務）。
〔書〕「火災保料率論」（滝谷善一）。
〔書〕「海上保険研究（第一巻）」（勝畠　弘）。
〔書〕「新手形法論」（ゆ昆時三）。
〔書〕「手形法及小切手法」（織田嘉七）。
〔書〕「最薪小切手法論」（畝川元夫）。
〔書〕「日本信託業論」（白井規矩雄）。
〔書〕「財団抵当法の研究」（江口　最）。
〔書〕「撃灘墨轡三驚’内務省）」・
〔書〕「穏税・公債・通貨新論」（高島佐一郎）。
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〔書〕「市町村’税釈義」（谷口寿太郎）。
〔書〕「増税及整税論」（神戸正雄署）。
〔書〕「租税財政論集（第一集）」（貝本租税研究協会）。
〔書〕「独逸財産税論」（国政研究会）。
〔書〕鞭税行離謝（樋只ゴ。
〔書〕「独逸金融組織論」（楠見　正・他）。
〔書〕「アメリカの赫経済政策と金融統鰯」（東京商工会議所調査部）。
〔書〕F利子論研究」（高田保馬）。
〔書〕「製懸金融」（日本銀行調査局）。
〔書〕「聖霊銀行と金融市場」（三村弥平）。
〔書〕「貯金局史」（貯金局）。
〔書〕「社会理想噺究融融ドツエフ）・
〔書〕「知識階級論」（向返逸郎）。
〔書〕「救荒百種」（篤農協会）。
〔書〕旧本近世鑛簸志」（小野武夫）。
〔書〕「東北地方農村に関する調査（実態編）」（帝国農会）。
〔書〕「農村精神講話」（教育資料編纂部）。
〔書〕「修錬農場・漁村修錬場」（農村更生協会）。
〔書〕「藤壷纏藷介醐題」（醗地方職業紹髄局）。
〔書〕「軍事救護法と武藤ゆ治」（金太仁作）。
〔書〕「社団法人実費診療所の歴史及事業（第黒巻）」。
〔書〕「青年死刑囚の最後の手紙」（浅野研真）。
〔書〕「東京聾唖学校記要　第二輯」（東京聾唖学校）。
〔書〕「東窟嘗学校六十年史（概観共二冊）」（東京盲学校。～昭稲11年）。
〔書〕「女性文化講話」（帯想翠黛）。
〔謝「膝黎に融の羅」（細k）。
〔書〕「諺iの研究」（藤井乙男）。
圃鰭購灘灘覧門門（市立函館鴎館）．
〔書〕「簸近世界労働立法概観」（社会局労働部労政課）。
〔書〕「本邦労働運動並農昆運動の概観」（社会局労働部）o
〔書〕「解雇退職の法律学的研究」（後藤　溝）Q
〔書〕「失業の研究」（山口　正）。
　　　　　　　　　エーヤー・プレーグル〔書〕「再生産論」（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）o　　　　　　　　　　　　　永住道雄訳
〔書〕「軍需工業論一軍需工業の建設と組織の根本問題一」（シュペクト
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ロフ国際政治経済研究会訳）。
　　〔翻「第・酸（塁1灘甥）瀬報労」（北鰍石激K）。
　　〔謝「麺・於け・石炭糊の科軸研究」（アイボ撫上瀟ス）
　　〔書〕「昭和製綱所綱要」（松隈吉郎）。
　　〔書〕「本邦糖兼史」（樋口　弘）。
：嚢：1繋灘織藩轟璽饗）・
　　こ書〕ギ蚕糸統制論」（井上鎧三）。
　　〔書〕「尾西織物要覧」（広瀬長雄編）。
　　〔書〕r綿業三十年」（山本顧弥太）。
　　〔謝「議竜脳史」ω内歎郎）・
　　〔書〕「関東州庁水源水利調査資料」（愛川村）。
　　〔書〕「工業経済地理（正・続）三冊」（川茜正鑑。～昭和｝1年）。
　　〔書〕「気象学（上・下巻）」（岡田武松）。
　　〔謝閥撒水羅賭就職本部事端」（離難職）・
　　〔謝階許懇糠法船脚潮）・
　　〔書〕「特許発明論」（野子末雄）。
　　〔書〕「東京市農業に関する丸環（一～三）」（帝国農会）Q
　　〔書〕「農家経済調査　九年慶」（長野県農会）。
　　〔書〕「日本農業の展望」（農業経済学会編）。
　　〔書〕「東北地方冷讐対策振導会要録」（帝国農会）。
　　〔劃耀蘇婁識寒蘭（綱農会）・
　　〔書〕「薪潟県に於ける青磁売買に関する調査」（農林省）。
　　圓鯉齢羅齢主緯」（腺幸一）・
　　〔書〕「各作物作業別労働分配並二収支調査」（帝国農会）。
　　圓「錦鱗羅負担ノ」儂鵜）・
　　〔書〕「国有林野経営と地元経済との関係」（青森営林局）。
　　〔書〕「農山漁村経済更生計薩樹立華墨町村に於ける圃有林野各種業務並
二経済更生南平櫓導助長ノ概要」（秋田営林局）。
　　〔書〕f徳島県木頭の林業」（徳農県経済音1琳業課）。
　　〔書〕「由林要覧第六次」（農林省由林局）。
　　〔書〕「樺太漁燈改：革沿：革史」（杉本蓉之）◎
　　〔書〕「畜産学年報（第二輯）」（H本畜産学会）。
　　〔書〕「本邦郷土食の研究」（中央食糧協力会）。
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　天皇三関説論者として攻繋された法制局長窟金森徳次郊，辞任。
　1月10霞付けで有春大使に帰朝命令。
　ロンドン海軍軍縮会議首席全権永野修身，会議脱退につき講訓。IN21β
致府，脱退を訓電。
　政府，「北支処理要綱（第一次）」を決定，（華北五省の自治化をすすめる方
針）。
　陸軍中央，支那駐瓶軍司令窟に華北五省自治化推進を指示。
　mンドン軍縮会議の爲本全権永野修身，脱退を通告。1月16H政府声明発
表。
　〔E〕　第二十二回全島国語演習会（場所，台中市明治小学校，参加人数
110名，番外43名）。
　外割広田弘毅，議会で，日中提携。満洲国承認。共同防共の対華ミ漂則と中
国鰯の諒承を発表，申国側否定の声明。
　第一師國軍法会議で，鴨沢三郎中佐の公判開廷。
　上海各界救国連合会成立。
　　〔書〕「台湾と方言」（西岡英夫，「音声教育」）。
　　〔書〕「漢和大自習辞典」（北村沢着監修，三三陽書院）。
　　〔書〕「支那地名集成」（外務省情報部編，日本外事協会）。
　　〔書〕「露和辞典」（八杉財利編，岩波書店。「岩波版露和辞典」（昭和
1◎・1◎）を，大型版に組み替えたもの）。
　　〔書〕「改造　第1巻第1期」（民国趨容編上海・改造社。1爵。月刊
民國廿五年一一月）。
　　〔書〕f時代知識　第1巻1号」（艮国鍾鳴人，鍾喚漸編，上海。時代知
識社。半月刊。民国廿五年一月差。
　　〔書〕ヂ申　報第1巻1期～2巻32期」（申報週刊三編，．上海・申報
館。週覇。民国廿五年一一月～廿六年八月）。
　　〔書〕「茜北雑誌　第1巻4期」（畏国王智編，西北雑誌社。月刊。民国
甘五年一月）。
　　〔書〕「動　向　第1巻2期」（上海。動向半月刊社。民国廿五年一月）。
　　〔書〕「婦女與早早第2◎巻2～8号」（民国飛柳燕編，杭州・婦女辱
児童社。開国廿五年一月～四月）。
　　〔書〕「海　燕　第L　2号」（民国耳耶編，海燕文芸社。月刊。1936
年1～2月）。
　　〔書〕ヂ青年文化　第3巻2期」（民魍田伸濟編，済南。青年文化社。民
閣廿五年一月）。
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〔書〕「台湾教育」（第四〇二号）。
　（同ま：）「音声教育と或臼の問題」（西岡秋夫。～第胴〇五，第四〇七
　　　号）。
　〔H］　国際学友会館創設。同時に日本語の授業を開始。
　駐華大使有綴八郎任命。
　岡野（野坂参三）◎話中（山本懸蔵），「鷺宮の共産主義者へのてがみ」を
モスクワで発表，反ファッシズム統一戦線を提嘱。
　国民党，　「国民に告ぐる書」発表。
　〔日〕　内務。外務。司法・文部の四相会議，華僑学校（東京）の教科書を
排日的とし，教科書改訂などを命令。
　中共紅軍，虫姫省に進出開始，　錫山軍を圧倒。
　村中孝次・磯部浅一・安藤輝三ら陸軍皇道派の青年将校，クーデタの具体案
を決定。
出盛政府，「治安維持緊急弁法」制定。
第19厨総選挙（民政党205，政友会171，
28，国民1司盟15，中立その他35）。
中共，東帆手1書。
東京地方，54年来の猛吹雷。
昭職会22，社会大衆党
　「二。二六事件」起こる（皇会派将校，140◎余人の部隊を率い挙兵，内大
臣斎藤実e蔵相高橋是清。教育総監渡辺錠太郎らを殺害（岡磁首相は即死と発
表されたが，生存），永闘町一帯を占拠して，国家改造を要求）。
　後藤文夫を臨時首相代理に任命，内閣総辞職（3月4田近衛文麿に組閣命令
近衛辞退，3月5日広霞弘毅に組閣命令）。
　稟京市に戒厳令嘩告（r戒厳令一部施行令」〔勅令〕公布）。
　戒厳司令部，ラジオで「兵に告ぐ」を放送，反乱軍に帰順を説得。戒厳部隊
討伐行動を開始，反乱軍帰願。
　〔日〕　オーストラリアの国営放送局，稲垣蒙志の賃本語講座を2月から6
月まで約30圃放送。
　〔日〕　アフガニスタンから留学生6名来日。
　　〔書〕「H語文典」（傳少華，商務印書館。罠国廿五年二月初版）。
　　〔書〕「総合銭華大辞典」（趙立雷，傳祓敏，三振溝共著，開華三局。民
国廿五年二月初版）。
　　〔書〕薪最覇瀦本口語文法」（洗珊珊，商務印書館。罠国警五年二月初版
　　〔書〕「音楽用語人名辞典」（塩八亀輔，唐瑞勝，学芸社）。
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　　〔書〕f僻難」（垣内松三編，三野社）。
　　〔書〕「六藝第1巻1号」（昆国高明等編，ま：海・六芸社。半月刊。
民国廿五年二，月）。
山西綾靖公署軍事会議，共産軍総攻令。
　〔教）「明倫学院規程中尉正」〔朝鮮総督府令第十五号〕（「虜倫学院規程
中左ノ通改正ス　第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム　明倫学院ハ儒学ヲ講究シ魍罠
遵徳ノ本義ヲ蘭明シ併出テ人格ヲ陶冶スルヲ以テ霞的トス　第二条　明倫学院
二本科及研究科ヲ置ク　本科ノ修業年限ハ三年，研究科ノ研究期聞ハニ年及至
三年トス　明倫学院ハ必ee　：応ジ随時講習会ヲ開催スルコトヲ得　第三平門一
項ヲ左ノ如ク改ム　明倫学院本科ノ学科目ハ経学，儒学史，支那哲学，国語，
漢文，国史，教育学，公民科及体操，研究科ノ研究科目ハ経学，子学，支那哲
学，支那文学，支那史学及作詩文トス　第六条　明倫学院ノ生徒数ハ本科九十
人以内研究科二牽人以内トス　第六条ノニヲ削ル　附則　本令ハ昭和十一年四
月一丁ヨリ之ヲ施行ス」）。
　陸相候補寺内寿一，自由主義的色彩の入閣予定者排除を要求，組閣に干渉。
　内大臣に湯浅倉平を任命。麗東軍司令官に植醗謙吉を任命。
　ドイツ，ロカルノ条約を廃棄し，ラインライトに進駐。
　広照弘毅内閣成立。
　中共中央＃ヒ方響，　　「抗∈…救圃奎詫震雪」　発表。
　有田大使，蒋介石と会談。
　ウランバートルで，ソ蒙相互援助議定書成立。4刃7日南京政府，不承認を
声明。
　内務省，大本教に解散を命令。5月18日綾部の本殿を強制破壊。
　中国罠族解放行動委員会，「対時局第二次宣言」発表。
　割譲・張群会談（～19日）。
　内務省，メーデー禁止を通達（’37年も禁止，　’38年以後は引き続き禁
止）。
　英仏米，ロンドン海軍軍縮協定調印（各種軍艦のトン数・砲台の大きさのみ
制限）。4月3◎旨英国，戦艦大建造計画を発表。
｛書〕「臨時cr・一マ字調査会議事録（k）」
パーーマー帰国。
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　　〔書〕「漢訳日本口語文法教本」（四四村，廿才業補習学校，民国甘五
三月初版）。
　　〔書〕「顕語文典」（傳少子，商務印書館，回国廿五年二月初版，民国廿
五年三月再版）。
　　〔書〕「台湾に於ける顯語教膏と話方教授法一～三」（酉岡英夫：，「音声
教育」）。
　　〔書〕「標準医学辞典独・羅・英・仏一和」（賀州哲夫編，筍山堂。
rMeditin　isehe　Terminolog±ej　）e
　　〔書）「伊太利語辞典」（井ま：静一署，第一書蕩。fNuovo猟z1Q－
narlo　Modernofa　Z±ena！e　pratlca　lta！lano－Giapponese．D．
　　〔書〕「ポケット英和辞典」（a本辞書出版社編・刊）。
　　〔書〕「研究社新英和大辞典（薪版）」（騨倉由三郎編，研究社。
fKenkyusha’s　New　lingllsh－Japanese　Dtetionary　on　bilm－
gual　prlnelp±esj　）．
　　〔書〕　「標音露和辞典」（岩沢丙吉編，　鐵水社。　「pyCCIくO　A　」匪OHC　一h
Kl擁麹　cnOBA｛）径）」　）o
　　〔書〕「夜鶯第1巻1，2期」（民国方之中編，一上海・夜鶯社。月刊
民国廿五年三月～四月）。
　　〔書〕f天地入　第1，5期」（昆国徐許等編，上海。独立出版社。半月
刊。民国廿五年三，月～五月）。
　　〔書〕「東方文藝　第1巻1期」（艮国侯楓編，上海。東方文芸社。月潤
1936年3月）o
〔書〕「台湾教育」（第四〇四号）。
　（同上）「音声教育の出発点」（：荒川濤）。
外相有田入郎任命。
蒋；帯芝のため太原に急行。
藪下仏教協会，東京で発会式。
　　〔書〕「日華大辞典　原型版一1（第一巻。編纂者代表平鰯龍城，東洋文化
未刊図書干【府会。第二巻及び第三巻は昭和13年2月18日発行）。
閣議，支那駐屯軍増強を決定（20◎0から50◎0となる。5月15H実施
27呂，中国，書簡で抗議）。
愛国労働組合懇話会結成。
興安北省省長凌陞ら四名に死刑執行。
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　〔日〕　善隣協会専門学校，「蒙古留学生特設予科」（昭和十九年度から
「縛設留学生科」と改称）を設置。
　〔日〕　国語解者調（4月末現在，公学校生徒数418592，
同上卒業者累計5◎7461，国語普及施設生徒数15◎463，
同上修了者累計564487，合計1641003，本島人人口4990138，
国語仁者百分tt　32・3）。
　〔H〕　コルドバ日本語学園（コルドバ）開校。
　　〔書〕f漢訳日本環語文法教本」（黄鑑村，量才補習学校，民国廿五年三
月初版，民国廿五年四月再版）。
　　〔書〕「国語音声学入門」（神保格，刀江書院）。
　　〔書〕「教育音声学」（大西雅雌，文学社）。
　　〔書〕「現代懸語小辞典」（新潮社編・刊）。
　　〔書〕「建築術語集」（高杉造酒太郎，建築学会）。
　　〔書〕f地理学辞典」（綿貫勇彦。渡辺光共編，関三戸。緯eogra－
phical　Dlctlonary－1　）．
　　〔書〕「独和讐林」（佐藤通次著，白水社。一一九版。「DeutSCh－
Japanischer　W6rtschatzj　）．
　　〔書〕「コンサイス独和辞典」（山岸光宣編，三省堂。fSanseldQ’s
Concise　Deutsch－Japanisches　W6rterbuchj　）．
　　〔書〕f時代論壇　第1巻1号」（昆国王達夫等編，上海。時代論壇社。
半月刊。民国廿五年四月）。
　　〔書〕「漫画真意1巻1号」（漫鍵建設今旦，漫画建設社。．月刊。罠国
廿：践年四月）。
　　〔書）「誰文第1巻2号」（民国黄源編，±海。訳文社。月刊。毘国
廿五年四月）。
　　〔書〕f黄土層第1巻1号」（小島英夫編，北平。黄土履社。隔，月刊。
1936年4月）。
　　〔書〕「作　家　第1巻1号」（民蟹孟十還編，上海・上海雑誌社。月刊
畏国廿五年四月）。
　　〔書〕「新身方　第1巻i期」（民国張執一編，上海。漸東北社。半月刊
罠国営五年四月）。
　　〔書〕「文學青年　第1巻1期］（罠醒周携伽編，当代出版社社。月刊。
民国廿五年四月）。
　　〔書〕f文學叢報　第1巻1号」（民国王元亨，馬子華共編，上海・文学
丁丁社。月刊。民醐甘五年四月）。
　　〔書〕「前　奏（cエANzou）第1巻1号」（上海・前奏詩社。月刊。
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1936年4月）。
〔書〕「台湾教剤（第四〇五号）。
　（同上）「国語教材に対する生徒の関心」（阿川昔）。
　満州で朝鮮の複國光復会成立。十大欄領発布。
　紅軍，由西から徹退し，羅民敷府に「回師寛欝」，
通電（r反蒋」スra・一ガンを放棄）。
　中華昆濁憲法草案公主。
（停戦議和一敏抗日）を
〔書〕「嬢本文法学概論」（山田孝雄，宝文館）。
　第一一師団軍法会議，柏沢三郎中佐に死刑物決。
　二・二六事件を口実に，警保局は，特高科・治安警察の強化拡充を決定。
　イタリア，エチオピア併合を宣：鴛。
　皇漢民艘す。
　徳王，関東軍の援助をうけ，内蒙軍政肩を組織（軍敷長話李守信）。
　灘村重舎，貴族院で「将校侮辱演説」。5・15：貴族院で初の懲罰委員会に
付される。
〔書〕「総代一本語の表現と語法」（佐久間鼎，厚生閣）。
　駐華大使川越茂任命。
　陸海軍大隠。次宮を現役とする旨〔勅令〕公布。
　中野正翔ら，東方会を結成。
　北支増兵に反対の学生デモ。
　思想犯保護観察法〔法律〕公布（これまでの思想犯検挙者約5万900◎，入
獄中509，うち穽転向120人）。
　　〔書〕「教脅学辞典」（城戸幡太郎らほか3名編，岩波書店。5巻。
～　’39年9月3◎鶏）。
　中国学生救国連合会成立。
　上海で全闘各界救蟹連合会成立大会（～6月1日）。6月1a抗嬉救国の祖
歩政治綱領発表，国民政府に連共抗Hを嚢求。
　京都帝大の学生らf学生評論」を創刊，学生文化運動を行う（’37年6月
までに10号）。
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　　〔書〕「基礎日本語（第一次調査）」（関東州公学堂，満鉄公学校）。
　　〔書〕「方書学概論」（橘正恥著，囲黒書店）。
　　〔書〕「英語単語熟語辞典」（英語研究会編成光堂。「Dictionary
of　Eng！ish　and　English　Phrasesj　）．
　　〔書〕「航空用語」（改訂増補。航空評議会選定，帝国飛行協会）。
　　〔書〕「濾　聲　第1巻1期」（民國蒋湘鴛等編，上海・癒声出版社。1
禰。月刊。罠国廿五年五月）。
　　〔書〕「南京特爲　ee　1巻王号」（週刊。罠国廿五年五月）。
　　〔書〕「逸　経　第5～18期」（民国謝興澆等編，上海。人間書屋。半
月刊。昆蟹菅五年五月～十一月目。
　　〔書〕「小羅叢第1巻1号」（民国最小基，王亜洪編，東京・小訳叢窒
半月刊。民国廿五年五月）。
　　〔書〕「進　化　第1巻1号」（艮国葉之華編，上海。進化社。月刊。民
国廿五年五月）。
　　〔書〕f大衆教育第1巻1号」（民国陶行知等編，上海・大衆教育社。
月刊。山国廿五年五月）。
　　〔書〕「藝　路　第1巻1号」（民国眺痩梅等編，上海・芸路出版社。半
月刊。罠国廿五年五月）。
　　〔書〕「西北風　第1期」（西北風祉編，漢口。華中図書公司。半月刊。
民国廿罰年五月）。
　　〔書〕「台湾教育」（第四〇六号，「震災轡週年を迎へてj特輯。〔注〕
曙和10年4月21ff，台湾中北部に大地震，死者3000人，
全壊1万2500戸）。
　〔N〕f関東師範学校規則」〔関東局令第二十二号〕（「関東師範学校規鋼
左ノ通定ム関東師範学校規則第一章総則第條関東師範学校ハ小学
校ノ教員タルベキ者ヲ養成スル所トス第二条関東師範学校二品テハ教育二
関スル勅語ノ旨趣二二キ道徳教育及四点教育ヲ施シ教育者タルノ儒念ヲ体得セ
シメ常二生徒ヲ実践躬行二導キ特二庄ノ事項二注意シテ其ノ生徒ヲ教育スベシ
　一　出刃愛国ノ志気二富ムハ教貫タル者二瀬リテハ殊二重要トス故二生徒ヲ
シテ我が建国ノ本義ト国体ノ尊厳ナル所以トヲ会得セシメ忠孝ノ大義ヲ明エシ
国民タルノ志操ヲ振起セシメンコトヲ要ス　ニ　臼満両国ノ特殊関係ノ糞義ヲ
会得スルハ教員タル者＝在りテハ二二重要トス故二生徒ヲシテ二二意ヲ此二用
ヒシメ常二品位ヲ保持シ協調融稲ノ精神ト寛容威厳ノ態度ヲ持セシメンコ
トヲ要ス（三～九略）　第三条　関東師範学校嵩本科及専攻科ヲ置ク
第二章学科及其ノ程度　第六条　本科ノ男生徒：課スペキ単科9ハ
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修身，公罠科，教育，国語漢文，歴史，地理，数学，理科，実業，隠面，手工
音楽，体操，支那語及満州婁情トス（以■下略）　第七条　本科ノ女性徒＝課ス
ベキ学科目ハ修身，公山科，教育，国語漢文，歴史。地理，数学，埋科，家事，
裁縫，図画，手工，音楽，体操，支那語及満州事情トス　第十一条　国語漢文
ハ言語文章ヲ了解シ正確且自由轟思想ヲ発表シ文字ヲ端正二書写スルノ能ヲ得
シメ圏疑義ヲ真読シ文学上ノ趣味ヲ養ヒ知徳ノ啓発二資シ且小学校工於ケル国
語教授ノ方法ヲ会得セシムルヲ以テ要憲トス　圏点漢文ハ近世及近憲ノ国文ヲ
授ク進ミテハ中ヨリ上古ノ圏文＝及ボシ又普通ノ漢文ヲ講読セシメ国語文法及
国文学史ノ大要二二響字ヲ授ケ作文二習熟セシ山岨教授法ヲ授クベシ　第二牽
三条　支：那語ハ普通ノ支那語ヲ了解シ之ヲ運用スルノ能ヲ得シムルヲ以テ要旨
トス　支那語ハ発音，聴方，話方及薦易ナル文章ノ読方ヲ授クベシ　第二十四
条　満洲事情ハ満洲二於ケル人文及地文ノ全般二互ル概要ヲ理解セシメ満洲二
関スル正確ナル知識ヲ授ケ特工日満両国ノ特殊関係ヲ会得セシムルヲ以テ要旨
トス満洲事情ハ満洲二於ケル政治t経済，産業，国防，気候風土等二関スル
事情ヲ授クベシ」）。
南京政府，H本増兵に正式抗議。
台湾拓殖株式会社法〔法律〕公布。
イムブルム人民戦線内閣成立。
　　〔書〕「日本語教授法」（霞本語教授研究所長松宮弥平，N語文化学校，
教育館）。
　　〔書〕「国語と鼠本精神」（保科孝一，実業の呂本社）。
　「帝国国防方針・用兵綱領」の第三次改訂を裁可（米ソを目標とし，三軍
50個師閥，航空142中隊，海軍　戦鑑空母12隻，航空65隊を主要兵力
とする）。
　有配外姑，リース。ロスと会談，対中国共同援助を拒否。
　衆i鍵完各派有志，国策硯究会を組織，第一圃会合◎
　日満間条約附属協定に署名。
　〔国〕臨時ローマ字調査会第十三画総会。
　中共中央，　「譲前の政治情勢に関する決議」発表。
　不穏文書臨時取締法公布，鋼日施行。
〔書〕「支那社会の研究」（橘　僕）。
〔書〕「大日本外交文書」（外務省編纂）。
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〔国〕　臨時ローマ字調査会第十四圃総会。
〔日〕　満洲國留臼学生会発会式（このころ，在無留日学生約20◎0人）。
　　〔書〕「現代日語会話」（呉主恵，銭本文求堂）。
　　〔書〕「大系漢字明解」（高田忠周述，冨山房）。
　　〔書〕「文　物　第一巻一期」（文物社。月刊。罠圏廿五年六月）。
　　〔書〕「杜魯生活第1巻1期」（昆国黎浩編，上海・社会生活社。半月
刊。民国廿五年六月）。
　　〔書〕「文學界　第1巻1号」（畏国周淵編，上海。文学界月刊社。月刊
罠蟹甘五年六月）。
　　〔書）ヂ文華月刊　第1巻1期」（昆国巴金，斬以共編，文季月刊社。月
刊。民国廿五年六月）。
　情報委員会窟制〔勅令〕公布（内閣に設置）。10月14ff「週報」発行開
始。
　〔教）　文部省，平生釘三郎文事の主導で，「義務教育八年制実施計画要綱1
を決定，学制改革論議高まる。　，37年6月5日計面解消。
　連盟理事会，対傍制裁停止を決定。
　東京陸軍軍法会議，「二◎二六事件」に南淡，17人死刑宣告。7月12鶏
磯部・村中を除き死刑執行。
〔書〕「アイヌ語法概説」（金田一京渤。知里真志保）。
　煩越大使，蒋介石訪問。
　平野義太郊。山田盛太郎。小林良正ら講座派学者，左翼文化臨体関係者一斉
検挙される（rコム・アカデミー事件」）。
　国民党二中全会開催（～14臼。西南全く中央化）。
　上海で日本人暗殺　「菅生事件」。
〔書〕「H語大文典」（乱軍一路，学芸社）。
　〔臼〕「水原高等農林学校附置農業教員養成所規程」〔朝鮮総督府令第五十
四号〕（f水原高等農林学校附置農業教員養成所規程左ノ通解ム　水原高等農
林学校附置農業教員養成所規程　第一条　水原高等農林学校附置農業教員養成
所ハ農業教員タルベキ者ヲ養成スル所トス　第三条　本所ノ学科霞ハ修身，教
育，国語，朝鮮語，教育演轡及農業二関スル実験実習トス　朝鮮語ハ国語ヲ常
用スルモノニ，国語ハ国語ヲ常用セザルig　＝之ヲ課ス」）。
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　〔H〕「水原高等農林学校附置実業補醤学校教員養成所規程廃止」〔朝鮮総
督府面懸五十五号〕（「水原高等農林学校附置実業補習学校教員養成所規程ハ
之ヲ廃止ス」）。
　蒋，二中全会で最近の外交は決して最後の鯛門に達せずと演説。
　章乃器ら金庫救国連合会の四領袖，ギ膨結禦侮の基本条件と最低要求」豊書
　議院制度調査会・選挙制度調査会官制〔勅令〕公布。
　〔教〕　大阪府，中学の入試を圏史1科目とする。　’37年7月25H文部
省，なるべく1科謬とするよう地方に通牒。
　スペイン軍部，西面モロソコのメリリヤで反乱彌始。7月18反乱本土に拡
大。スペイン内乱始まる（～，39年3月28臼）。
　〔教〕　文部省，中特諸語佼の修身。公罠・國更の標準教科書編纂に着手。
　戒厳令解除（7月17H解除〔勅令〕公布）。
　〔教〕　文部省，大学。専門学校に呂本文化講義の実施を通牒。
　陸軍省官制改正〔勅令〕公布（兵務局の薪設など）。
　スペイン反乱軍，ブルゴスに最轟評議会（フンタ）を樹立。IO月1日フラ
ンコ将軍，スペイン国家主席を名乗る。
　南洋拓殖株式会社令〔勅令〕公布。　11月27巳同社設立（資本金2000万
円。本店コm一ル島）。
㈲蝶ア・・翻劇（磯部精一一，東京実業社）．
　〔田〕　台湾において民謡作興協議会を開催。
　〔日〕「高砂族国語講習所規程（剖冷又ハ内訓）準則」（昭和十一t年七月総
欝第一ニー号総務長窟通報）。
　　〔書〕「職業N語読本」（黄富村，第一中華職業学校。艮国廿五年七月初
版）。
　　團「舞密画磯（真手・周薄共著世界韻民國批五年ヒ
月初版）。
　　〔書〕「国典館月栞　第1期」（民国李秋水編，南京・辞典館。1需。月
刊。罠国魂五年七月）。
　　〔書〕r現代薪式書翰大辞典」（日高強盛著，大阪・岡本偉業館）。
　　〔書〕ヂ仏和法律経済簡業辞典」（工藤粛編，銭水社）。
　　〔書〕「趣味常識故事と成語」（海野贔平編，桑文社）。
　　〔書〕「画風第1巻1号」（中華留澱廣西同學中編，中華留劇中西中
学会。月刊。1936年7月）。
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　　〔書〕「〔満洲廟留建學生會〕會報第3～11号，5巻9号」（満洲尤
宗翰編，東京。、満洲国es　s学生会館。3～11号は隔月刊。以後は月刊。満淡
康徳三年七月～七年九拷）。
　　〔書〕「婦女生活　第3巻1期～第5巻2期」（艮国大女徳編g婦女生活
社。半月刊。民国廿五年七月～八月）。
　　〔書〕ギ今代文藝　第1号」（民国品詞等編，上海・今代書店。月刊。露
国廿五年七月）。
　　〔書〕「現蟹文學　第1巻1期」（出国糞壷，白曙編，上海・文芸半月官
社。半月刊。昆国廿五年七月）。
　　〔書〕「文　海　第1巻2期」（粟京文海文藝鮭編，東京。東京文海文芸
社。月刊。罠国庫五年七月）。
　　〔書〕「台湾の蕃人教化教育と國語普及」（西岡英夫，　ギ音声教育」）。
〔書〕「台湾教育」（第四〇八号）
　　（同上）「我が校に於ける音声教育の一蓬」（K・R　・ts。懸一〇号）。
　　（〃　）「国語教授の問題」
〔書〕「H本語読本」（巻一・巻三σ痛睦教育会）。
　朝鮮総督宇塩一成辞任，後任に南次郎任命。
　首・外・陸。海4椙で「帝国外交方針」（対中国政策に関しては反ソ依日を
実施の重点）と，蔵相を加えた5棉会議で，「国策の基準」を決定（大陸。南
方への進出と軍備充実を定める）o
　政府，「第二次北支処埋要綱」を決定（輩北五省の防共親摂満地帯建設を企
図）。
　汎太平灘会議（Wセミテ）。
　ソ連，ジノビエフ。カ一丁ネフらの「合同本部事件」公判開始。8月25日
死刑を宣告されて処刑。
　四州省成都で，β本人記者2人殺害される（「成都事件」）。9月3ff広東
省北海で，日本人商人殺害される（ギ北海事件」）。
　中共中央，国民党へ抗巳罠主国共合作。罠主共和園の樹立を提唱（「八月書
簡」），「逼蒋抗日」敢策採用。
㈲「雛晦離」動顛醐書局・姻瓶年歯初版）．
〔書〕「台湾に於ける国字丁丁」（藥門火，「教育」）。
〔書〕「地理学小辞典」（吉今書院編集部編，書画書院）。
〔書〕「モダン英翻辞典」（熊本謙二郎，南霞恒太郎共編，A・W・メド
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レー一m一，発音担任，有朋堂Q「AMQdem　English－Japanese販¢tlQ　・・
naryj　）o
　　〔書〕ヂ囲際懸垂第：1巻1考・」（國際導報社。半月刊。f創刊特大母」
2賜。畏困廿巳五年八月～十一月）。
　　〔書〕「現世界　第1巻1期」（畏国薄儀瑞編，上海・現瞳界社。半月刊
民田廿五年八月）。
　　〔書〕ギ青年習作　第1巻1号」（罠国林志石編，北平。青年翌作社。隔
月刊。1936年8月）。
　　〔書〕「台湾教育」（第四〇九号）。
　　　　　（同上）r言葉の教育に於ける二，三の間遮」（宮川清。～第四一
　　　　　　　　〇号）。
　　　　　（〃　）「発音教授と吃音矯正」（伝鑓篤信）。
　　〔書〕「魑語法論致」（松尾捨次郎，｛難文感熱）。
　　〔書〕「ff本語読本　巻二」（布陸教育会）。
　北海で邦商殺害（「北海事件」）。
　〔教〕　文部省，H本諸学振興委員会を設置〔調令〕（教育学。哲学・嗣語
国文学・史学。芸術。経済学。法学の研究会◎講演会を麗催）。
　ニュールンベルクで，ナス党大会開く（～9月14H）。再軍備4か年計画
を発表，
　ロンドンで27か国参加のスペイン内乱不干渉委員会成立。
　陸軍省，陵同工蔽労働者の組合加入・膨雲行勤を禁止。9月14日社会大衆
党代議士6人，撤回を陳情，拒否される。
　　〔書〕「徳川時代言語の研究」（湯沢幸吉郊，刀江書院）。
　］II越。張群会談開始（～12・　13）◎
　海軍，　f北海事件旧誼方針」決定（兵力行使決意を含む）。
　中共，「抗日救亡の断形勢と艮町共和國に関する（九，月）決議」採択。
　豊台で日中講軍紛争。
　植九関菓軍司令官，「満州国の根本埋念と協和会の本質」起草Q
　漢“で興奮欝察射殺事件。
　　〔書〕「台湾に於ける丁丁教育の丁丁丁丁在」（丁丁種武，台湾小供世界
社）。
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〔書〕「国語政策」（保科孝一・，刀工書院）。
　陸海繭楓行政機構，議会制度改革案を広照着相に提出。
　関巣州e満ノ｛個における横浜正金銀行の発行禁示等に関する件〔勅令〕公茄
　上海で，ド出雲」の水兵殺傷。
　日本陸戦隊，上海に増派。
　「帝国在郷軍人会令」〔勅令〕公席（軍の公的機関となる。陸。海大臣所管）
　海軍，「対中処理方針覚」立案（最後通牒上程を含む）。
　大阪府特高醤察，ひとのみち教団教祖御木徳一を刑事事件で検挙，本部を艘
索。，37年4月28日不敬罪容疑で結社禁li：Q
　〔N〕　善隣協会専門学校，善隣高等商業学校と改称。
〔日〕　満州国政府文教部，　「留学生二関スル件」公魂。
〔鎖〕　鈴木　忍，嚢子学友会に奉職，同纂録本語教室で日本語教育に従事
　　〔書〕「科学的日本語教授法」（堀敏夫，「満鉄研究報第九輯」）。
　　〔書〕「台湾公学校最初の耳語読本」（斯波浦人，　「愛書七輯」）。
　　〔書〕「環代哲学辞典」（三木清ほか編，田本評論社）。
　　〔書〕「新世紀　翻刊号」（罠圏姜鴛辰編，土海・新智書店。1醗。月刊
罠国廿五年九月）。
　　〔書〕「西　風　第1期9月号」（畏国黄嘉徳，黄嘉音編，上海。西風月
刊社。．月刊。民国廿五年九月）。
　　〔書〕「懸認識　第1号」（艮国夏征農等編，上海・新認識社。半月刊。
畏国廿五年九月）。
　　〔書〕「今日文學　第1巻3期目（民国郊化舎編，北平。部化舎。月刊。
1936年9月）。
　　〔書）r中流　第ユ巻ユ期～第2巻4期」（昆厨黎烈文編，上海。中流社b
半月刊。民国廿五年九，月～廿六年五月）。
　　〔書〕「文學大衆　第1巻1期」（文學大衆社，上海。灘衆雑誌公司。月
刊。興国廿五年九月）。
　田代支那駐屯軍司令官，翼察敢権宋襟元と経済開発の原則的取決め。
　有霞外相，川越大使に第二次調令，桑島東亜局長の南京急波決定。
上海e南京の中国紙二十一紙，連名で「全国民および田本の朝野に告ぐ」宣
書掲載。
　州越。蒋会談。
　知臼派の長老戴天仇，日中交渉打切り提唱。
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　張学良，蒋介石に抗日畏族統一戦線提畷の通電。
　蒋，英米依存の対外声明発表。
　橋本欣五郊，大日本青年党を結成。
　杭グ寸罹会議（～18H）o
　太原で犠牲二二大会開催。抗K大デモ。
　魯迅話す。
　英国，「現行H印通簡条約（’34年7月12日調印）」の廃棄を通告。
　蒋介石，薦安へ（第六次掃共戦）。
　西安軍事会議開催。
　成都行営主任で知臼派の揚永泰暗殺。
　伊外相チアーノ，ベルリン訪問（～10月27H），　「ローマ・ベルリン枢
軸」結成。
　蒋介石以下太原会議（～29日），太原の排日熾烈化。この月上旬，中央軍
大量二二。
　〔日〕　満州國敷府文教部，　「統一課程令」公布（小学に国艮科を，高等小
学に実業科をおき，中学の三二課を二三科に，嬢本語を三二と改称。農業科漸
設）。
　　〔書〕「在北米邦語学校調査」（外務省亜米利加局）。
　　〔書〕「教育人名大辞典」（昆高豊作編，刀江書院）。
　　〔書〕「大臼本女性人名辞書」（高群逸枝編，厚生賄）。
　　〔書〕「談　風第1～9期」（艮国薩三等編，談三社。半月刊。三国廿
五年十月～甘六年二月）。
　　〔書〕「生活星期刊　第1巻21号」（罠国鞄三等編，上海。生活書店。
畏国廿五年十月）。
　　〔書〕「小説家　第1巻1期」（畏国賜陽山編，上海。小説家月刊社。月
刊。民三三五年十月）。
　　〔書〕「台湾教育」（第四一一号）。
　　　　　（同上）「二二火氏「台湾に於ける岡語問題」を読みで」（国府種
武）。
　一上海で笠置丸船員射殺事件。
　ルーズベルト，米大統領に再選。
　社会大衆党，議会制度改正軍部案につき反対声明，斎藤隆夫ら罠致党省志代
議士，軍人の政治干与排撃決議。
　寺内陸相，議会制度改革案につき陸軍は憲法を遵守する旨釈明の談話発表。
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　帝国議事堂落成式。
　貴族院制慶調査会官制〔勅令〕公籏。
　川越e張群会談で中国側，翼東政府解消。綾東偽軍解散を要求Q
　　〔書〕「日本語読本　巻一」（ブラジルβ本人教育普及会）。
　内蒙軍，関東軍の援助をうけ，綾遠東部に進出。綾瀬事件発生。
　内蒙軍，偲作儀軍に大敗。
　独e僻，スペインのフランコ敷権（ブルゴス政権）を承認。
　　〔書〕「大辞典」（平凡社。昭潤9年～）。
　有田外網，綾東間i　vaB本は関与せずと発表。
　中国軍，冨霊廟で勝利。抗H運動激化。（「緩遠事件」）。
　国民政府，沈釣儒，章乃器ら救圏連合会の七領袖逮捕（抗爾世論の弾圧。
ギ七君子事件」）。
　州越大使，会談の一時打切り回訓。上海・青島の邦紡で中国人罷業拡大。
　「巳独防共協定」（秘密協定・秘密書簡），ベルリンで調印（「共産「イン
ターナショナル」二対スル協定及附属議定書」〔条約第八号〕）。
　　〔書〕「国語史序説」（安藤正次，刀江書院）。
　閣議，昭和12年度予算案決定（歳出総額30億40◎0万円で，前年より約
7億3◎00万円増大，軍：事費は約14億円となる）。
　〔日〕　国際学友会，外務省の命により，罰たに交換，招致，派遣，奨学金
交付，見学駆補助の事業を行うこととなる。
　　〔書〕「社会満人教育の沿革に就いて」（小賑献四郊，ド満鉄だより」）。
　　〔書〕「書物語辞典」（沼津古典社編・覇）。
　　〔書〕「土木工学影回集」（土木学会編・刊）。
　　〔書〕「臼土土臼大辞典」（日土協会編・刊。r」APONCA－TURKqE
TeRKqE　一J　AP　ON　CA　L三鼎蛸）。
　　〔書〕「農業小辞典」（佐藤寛次編，顕本評論社）。
　　〔書〕「大衆誌　第1巻2期」（罠国鍾兄省編，上海・大衆出版社。旬刊
丁丁廿五年十一月間。
　大日本｛鑛軍人会発会式挙行。
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　川越e張会談打切り。（青轟争議悪化，田本饒戦隊上睦，23日撤収）。
　黄郭製す。
　蒋介石，爵安に到着。
第8濾臨時ソ連邦ソビエト大会，新憲法（スターリン憲法）を採択。
　蒋介石，将領らと戦略会議（～9H。張学良らに掃共戦継続を命令）。
　（株）満州興業銀行設立（資本金3◎◎◎万円。総裁窟繊勇太郎）。
　西安の学生ら，内戦停止・一致抗ll　＄求デモ。
　学良，蒋に「掃匪副への疑問開陳。
　英エドワ　ド八世退位。
　蒋介石，張学良らにより監禁（三山事件）。三三ら，抗日八JA　9一要求の通電
国毘党首三部，張学良討伐を決定（総司令何応欽）。
　　〔書〕f布睦に於ける日本語教育」（航海練習所技師練習船β本丸船長長
照髭春。「文部時報」第五七〇号）。
　〔日〕　第二十三回全島国語演習会（場所，新竹市新竹尋常小学校，参加人
数124名，　番外1◎7名）o
　延安で中共執行委緊急会議，
　17日ごろ，周恩来ら，西安に飛来，張・蒋会談。
　中共中央，蒋を含む和平会議の招集を提案。
〔書〕「N本語読本　巻四」（布陸教育会）。
蒋介石，南京へ帰還。
紛争中の「成as　e北海両事件」，大使川越茂，外交部長張群問の公文で解決，
「ワシントン海軍軍縮条約」失効。
〔書〕ヂ台湾教育」（第四一三三号）。
　　（同±）「映画教育より綴方学習へ」（辻武夫）。
　　（〃　）「大きな言葉と小さな欝葉」（蓮沼善明）。
　　（〃　）「蟹府種武著「台湾に於げる醒語教育の過去及現在」を読む1
　　　　　　（南島生）。
〔書〕「和英対照紀学温語解説集」（橋本素心薯，太陽堂）。
〔書〕f用字同語辞典」（鳴海連薯，東宛書房）。
〔書〕f中揖魯話集」（民国丁晶晶，三通書面。昆国画五年十二月初版）。
〔書〕「中日會話集」（艮國丁卓編，上海。求進書屋。民国廿五年刊。
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241　P　）o
　　〔書〕ギ遠粟襟誌　第1巻1期」（上海・遠東雑誌社課燭廿五年十二月）
　　〔書〕「断知識　窮1巻1期」（民濁王達夫飾編，上海。親知識社。半月
刊。民慶廿五年十二月）。
　　〔書〕ド少年知識　第1巻4期」（昆折立葦等編，k海・少年知識畠版。
半月刊。下国廿五年十二月）。
　　〔書〕「青年作家第1巻1期目（十二九文藝甦編，十二九文芸社。月刊
露国廿五年十二月）。
　　〔書〕「款　誌　第3期j（民国下之琳等編，k海・親誌社。月刊。畏国
書五年十二月）。
　〔録〕　中国留日学生数（満州1837，支那4◎12，討59◎9。r台湾青年
第四一六号，昭和12年3月’号による）。
　〔H）　徳化蒙古中学校男子部設立（蒙古聯合自治政府経営，成吉思汗紀元
七三一一年）。
　〔H〕　師範教育を受けた本島人生徒数。卒業数（師範学校，生徒数，本島
人383，高砂族3，卒業数，本島入80，高砂族0）。
　〔E〕　公学校高等科，補習科教育を受けた本島人児童数・卒業数（生徒数
本島人10356，高砂族44，卒業数，本島人4511，高砂族16）。
　〔嬢〕　台湾の小学校で「国藷教育」を受けた本島人児璽数・卒業数（小学
校，生徒数，本島人2607，蕃人38，卒業数，本島人385，蕃人11，／」・
学校高等科，生徒数，本詠人271，蕃人7，卒業数，本島人87，蕃人3）。
　〔fi〕　中等教育を受けた本晶人生徒数。卒業数（公立中学校，生徒数
2608，高砂族2，卒業数，本島入378，高砂族1）。
　〔薦〕　高等女学校教育を受けた本上人生徒数。卒業数（女子高等普通学校
生徒数，本島人1722，高砂族0，卒業数，本島入477，高砂族0）。
　〔B〕　実業教育を受けた本島人生徒数・卒業数（実業学校，生徒数，本島
人1524，高砂族8，卒業数，本島入258，高砂族1，実業補習学校，生徒
数，本島人2081，高砂族116，卒業数，本翻入654，高砂族53）。
　〔ff〕　各種学校教育を受けた本島人生徒数。卒業数（生徒数，本島人
3252，高砂族16，卒業数，本島人659，高砂族6）。
　〔H〕　高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数13e，卒業数41）。
　〔8〕　大学教育を受けた本島人学生数。卒業数（台北帝大，学生数42，
卒業数10）。
　〔揖〕　専門教育を受けた本丁人学生数。卒業数（学生数214，卒業数
75　）o
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　〔貸〕　蕃童教育所の生徒数。卒業数（石数187，生徒数8777，卒業数
1876，就学歩合78・82）o
　〔巳〕　国語講習所調（国語講翌所2197，生徒数131799，鶴湯圏語講
習所1735，生徒数73415，　合計所数3932，合講生記異数205214）。
　〔醸〕　満州國における譜学試験受験者数・合格者数（〔鷺本藷〕特等受験
者数85，合格者数ll，一等受験者数555，合格者数125，二等受験者
数945，合格者数271，三等受験者数2018，合格者数5i2，合計受験
者数3607，合計合格者数915　）。
〔書〕f公学校用国語読本（改正出版）第一種巻一。二」（台湾総督府）。
〔書〕f公学校用圏語読本〔改正出版〕第　種塾図巻一上・下　IL巻」）。
〔書〕f公学校礪書方手本（改旺出版）第一学年制（台湾総督府）。
〔書〕「公学校高等科国史編纂趣意書」（台湾総督府）。
〔書〕薪公学校高等科地戯書編纂趣意書」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校埋科書第二種編纂趣意書」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校唱歌公学校高等科昏惑丁子趣意書」（台湾総督鰐）。
〔書〕「公学校高等科謡歌第一，二年」（台湾総督府）。
〔書〕「補強学校農業教科書病害虫篇」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校高等科裁縫及家事教授要目」（台湾総督府）。
〔書〕「公学校裁縫手芸教授書第四，五，六学年用」（台湾総督痢；）。
〔書〕「台湾教育」（第四〇二号～第四一三三号発行）。
　　〔書〕「H語速成法」（唐真如編，畏蟹廿五年）。
　　〔書〕f日本語基礎読本」（郭術蟹，民圃甘五：年）。
　　〔書〕「現代日語文法浅説」（李伸測，露国廿五年）。
　　〔書〕fH本灘梁」（蔑国憲伸濤著，北平・梯橿由館。578P）。
　　〔書〕「日語模範文選」（佑伯簑四郎編，上海語文研究社。民繭凝議年刊
94P）o
　　〔書〕「文語口語封照現代巳本語文法」（松浦珪三著，東京。丁寧堂。
501　P　）．
　　〔書〕「現代N語會話」（民園呉主憲著，東京。文求堂。220P）。
　　〔書〕f文法申心現代日文綜合讃本」（畏国忌求生著，広州。広州Ill文専
脩：館。民国廿五年刊。448P）。
　　〔書〕f中綱封照日本語助詞研究」（民嗣葉樹門門，東東。笹川書鷹。
185P　）o
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　　〔書〕「日華成語丁田」（民国陳雪編，上海。求益書社。民国廿五年刊。
344P）o
　　〔書〕「唐本文語文法」（王玉泉，民国廿五年刊）。
　　〔書〕ギ鶏懸口語文法大綱」（張師亮・顧崇之共著，民国廿五年刊）。
　　圃「論最細講に冊）」（張我如著，罠国廿五年刊）．
　　〔書〕　「日本語読本（一～十＝）」　（オ葺珪i廷教育会。～39年）o
　　〔書〕「英文日本語会話」（「Exercises　in　Japanese　Conver－
satlon一・～三」（松宮弥平，　H語文化学校刊）。
　　〔書〕「漢字林」（urhedoreαreppert。エンデルレ書店）。
　　〔書〕「意味の意味」（オグデン・リチャーズ，石橋幸太郎訳）。
　　〔書〕「日英両国語発音差異の実験的研究」（兼弘正雄著，東京研究社）。
　　〔書〕f田本文法史」（小林勇二揖．）。
　　〔書〕「方言学概論」（橘正一）。
　　〔書）「PLAU塗　JAPANISCHE　KONVERSA曽工ONS一（｝RAMMA一一
田工K」　（JUk工OSGROOS，　HE工DEkBERG）o
　　〔書〕「H本遊認」（罠躍凌撫元著，北平・新北平報蹟版課。民国廿五年
干1］0253P）o
　　〔書〕「赴日考察記」（民国般艦揚著。民国廿五年刊。「貿報叢書之22」
94P）o
　　〔書〕「藏洲陰言詑」（罠国呂美孫著。民国廿五年刊。140P）。
　　〔書〕「〔賢察平津中小學校長赴日教育考察團報告〕（謄本教育考察報告
書）」（：考察醐文書股編。民国軍帽年刊。98P）。
　　〔書〕r東行幾記」（民国曾県営著，天灘・大公報出版部。罠国廿五年刊
190　P　）o
　　〔書〕「世界遊記選」（罠国領季叔編，上海。中国文化服務社。畏國廿丑
年干ll。　414P）。
　　〔書〕「現代遊事文選」（民国我我編，上海。彷古書店。1936年刊。
335　P）o
　　〔書〕「東游雑感録」（民国曹貫一著，北平・改造社。民国廿五年刊。
120P）e
　　〔書〕「〔満洲國留爲學生録〕1版」（離京・駐H満洲國大使館。昭和11
年刊。　172P。康徳2年6月玉璽の人数および名簿）。
　　〔書〕「一一魑β本入的中麟観」（内山完造著，民国尤燐舞訳，k海。開明
書店。民国廿日年刊。161P）。
　　〔書〕「〔麟書彙報〕新7號」（〔商務印書館編〕，上海・商務印書館。
民国昔五年刊。1冊）。
　　〔書〕「中文参考書暴要」（民圏登術林編，北京。国立北京園書館。民国
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廿五年刊）。
　　〔書〕「醒立北平調書館館藏中三期刊目録」（國立北平麟書館編，北平・
圏立北平図書館。寸志廿五年一TFII。1聡）。
　　｛書〕「〔飲幅出磁歪〕文集爆5巻　専集104巻」（気配急啓面面，上
海・中華一局。民国廿五年刊。40田｝）。
　　〔書〕「日本面訴慈愛記」（中国釈大台著，行願庵。民国甘五年刊。
242　P　）e
　　〔書〕f北京籠城とその前後」（匂川十子男著，北京。北京虚聞社。昭和
11年干llo　228P）。
　　〔書〕「御香練織録」（清徳菱（裕徳齢）著，秦痩鵡訳，上海・申報館。
艮国賓五年干llo　362王》）o
　　〔書〕「中國的一一一一　ff」（民国茅盾等編，上海・生活書店。罠燭廿五年刊。
1冊）。
　　〔書〕「天津遊壁志」（民國出帰爽雑主人編，中華印書局。民圏廿五年刊
f燕闘來簸叢　第1樹。238P）。
　　〔書〕贈訂故宮良説」（国立北平故宮博物館。乱国廿五年刊。60P）g
　　〔書〕「遊日紀事　2巻」（満洲機蘭坤編，満洲康徳三年序刊。活版。2
冊，1秩）。
　　〔書〕　f支那近情答免」　（今勝誹謁i麿著，　昭禾貫11年干ll。　235P）。
　　〔書）f三品話　2巻　行素集　披荊集」（民国林藷堂著，上海e時代図
書公司。民團甘五年忌。「論語叢書。2冊）。
　　〔書〕r貧窟汚吏｛專」（畏国陶充徳編，上海・宇宙風社。民国廿五年刊。
95P）o
　　〔書〕f刑法各論　巻下」（民国崔希澤著，北平。和平印書局。毘国廿五
年干llo　33◎P）o
　　〔書〕「中國婦女運動通史」（畏国談敵英編。艮国甘五年刊）。
　　〔書〕ヂ中面諭育更」（民国練青之著，上海・商務印書館。艮圏廿五年刊。
810P）．
　　〔謝「北平私立熊大學一覧賊廿五寸六年劇（〔鯨大學編ゴ
TII．　200P）．
　　〔書〕「下蜀騒之腹足類化石」（民国暴露，北平。国立北平研究院地質
学研究所。民国廿五年干目。「中國古生物誌乙種6号」。1総。内容は主として
英文）。
　　〔書〕「近代中躍藝術史」（民国李朴園等編，上海。良有図書印駄1936
年刊。1冊）。　　　　　・
　　〔書〕「美術叢書　預約様本」（上海。神州国光社。民国廿五年刊。活版。
1醗）。
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　　〔書〕「新文字入門」（民国之裏編，北窟。1936年刊。「北京新字研究
會叢書1＿lo　7◎P）o
　　〔書］「常用添字表」（民国練光寿著，上海・北断書局。1936年刊。
「簡字叢書6」。1儒）。
　　〔書〕「簡饅字典」（民国容康編，燕京大學。畏蟹批五年刊。石印。1冊）
　　〔書〕f支那語写本」（土屋明治，柳瀬薫著，東京・痩肉堂。昭和11年
干llo　107P）Q
　　〔書〕「上海語指南」（稲葉竸一郎著，民国王廷憂補，東京。文求堂。紹
斥臼11年干llo　159P）o
　　〔書〕「現代買絹支那語講座　9巻」（文求堂編，東京・文求堂。昭和11
年干ljo　g冊）。
　　〔書〕ボ文學論文索引　3編3巻」（畏国劉修業編。民国替五年刊。活版
1陽）。
　　〔書〕「賢矯麟語平話」（民圏樂嗣燐編，上海・大衆書局。民国廿五年刊
25eP）．
　　〔書〕「華語會話撤本」（罠国王蜂著，東京・文求堂。昭和11年刊。
126P）o
　　〔書〕ヂ中國文學百科全書　4巻」（畏国楊家酪編，中国学術百科全書辞
典館。民国廿五～廿六年刊。4冊）。
　　〔書〕ド平灰暗詑便壁　第1部　字音式」（高田集藏編，東京。竹郵書屋
H召iFR　11年干ljQ　76P）。
　　〔書〕「ニニ十年巖謄之怪現状j（清沃発（成佛山人）著，罠飼周雲点，周
有猛浩校，　．上海。広益書局。　民蟹頑瞬五年干目。　2｛fl｝）。
　　〔書〕f江　と」（民国瀟軍著，土海。文化生溝出版。戻国廿五年刊。
313P）o
　　〔書〕「故事断編」（民国魯迅署，k海。文化生活出版。昆国廿五年刊。
177P）o
　　〔書）r風雨談」（畏国周作人著，上海。北薪書局。1936年刊。265P）。
　　〔書〕f幽幽解」（罠国郡淘美編，上海・時代図書。畏索書五年刊。　f論
語叢書」0　172P）o
　　〔書〕「白夜」（俄国安期退夫斯基薯，昆国斐琴，練達人訳，東京・東流
文芸社。民国廿五年刊。「菓流文庫5」）。
　　〔書〕「朝鮮教育問題管見」（大野謙一）。
　　〔書〕「朝鮮米関係資料」（農林省米穀局）。
　　〔書〕f満洲帝国年年報（第三次）」（警務院統計学。康徳三年）。
　　〔謝購綱齪の鯉幽届藩藁錠レ⊃。
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〔書〕「臼満関係の現在及将来」（満沸i日Hi新聞社）。
〔書嘱鎌織る工纈（＝剛（鯉離会）．
〔書〕「姦策区域の貿易概況と関税事情」（満鉄天灘事務所調査課）。
〔書〕購洲から北支へ」（神田正雄）。
〔書耳難解餐謬蹄叉馨行」（満鉄）．
〔書〕「満洲農業移民概況」（拓務省拓務局東亜課）。
〔書〕ド予断雑録」（岩崎清七）。
£書〕ギァナート　満陽葉上気十年」（有富華華）。
〔書〕「東部内蒙ff開放通史（謄）」（大場辰之助。康徳三年）。
〔書〕「外蒙赤化の真梢」（北満経済調査所。康徳三年）。
〔書）「中国年鑑（一一九三六年）。（上海日報社。民蟹廿五年）。
〔書〕「現代支那の基本的認識」（田中忠夫）。
〔諜〕「現代支那批判」（尾崎秀実）。
〔書〕「冒頭幽顧録（全四冊）」（対陣功労者伝記編纂会）。
〔書〕「揚子江同流地方調査且々」（山田邦彦）。
〔書〕ヂ山東地方の黄河水災状況」（天津事務所調査課）Q
〔書〕「北支那鉱業紀要（石炭部分抜葦）」（満鉄天津事務所）。
〔書〕ヂ北支那事情綜覧」（満鉄資料課）。
〔書〕「遵イヒ県虚家塞村実態調査報告」（満鉄天津事務所）。
〔書〕「選士県一般経済峯情」（天津事務所調査課）。
〔書〕「剃頭一般経済事情」（天津：事務所調査課）。
〔書〕「中輩民国の合作運動」（産業組合中央会）。
障囲翅に於糠蝦濁（幽幽笙ｲ渡愛三訳）．
〔露〕「支那歴代親絶叫i蚕考」（農林省米穀局）。
〔書〕「在南三十五年」（丸帯竹四郎）。
〔書〕「ソ聯極東の産金地（上下）」（満鉄経済調査課）o
〔書〕「台湾窪畏ノ生命表」（台湾総督官房調査課）。
〔書〕「台湾米関係資料」（農林省米穀局）。
〔書〕「印度は語る」（野口米次郎）。
〔書〕「満蒙民族志」（経済調査会）。
〔書〕「拓殖研究　第二号」（拓殖研究会）。
㈲「箏蕪謙譲㍉（拓尊大厘宮房文書課）．
〔書〕泊本人大量移民用地整備方針案」（昆政部）。
〔書〕「アリアンサ移住地創設十年」（信濃海外移住組合）Q
〔書〕「河南省棉産改進所工作総報告（華文）」（畏国廿五年）。
〔書〕「學校學級講話と訓話の断資料」（講話掲示教育編輯部編南光社）。
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　　〔書］　1“me方教育原論」（既納友次蜘　明治図書）。
　　〔書〕「全体観の教育」（入沢宗寿）。
　　〔書〕「教育社会の裏を醜く」（堀幸三郊）。
　　〔書〕「科学的教育学の展望」（佐藤熊治郎）。
　　〔書〕「教育学概論」（辻幸三郎）。
　　〔書〕「晦冶理想学」（山田栄）。
　　〔書〕f現代訓育思潮」（梅根悟）。
　　〔書〕f教育激論の本曇（全国の校長諸君へ）」（檜崎浅太郊）。
　　〔書〕「現代教育家評伝」（為藤五郎）。
　　〔書〕「学校管理法関係法規要覧」（嘗瀬睦夫）。
　　圏鷹響態亥喝（師範学校長協会）。
　　〔書〕fナチス教育改革の全貌」、（白根孝之）。
　　〔書〕「朝鮮教育問題管見」（大野謙一一）。
　　〔書〕ヂ国定教科書と帝国憲法」（北浦圭太郎）。
　　〔書〕r岡山県教育会五十年史」（岡山県教育会）。
　　〔書）ヂ創立六十年」（東京高等商船学校）。
　　〔書〕ギ三三ナ年史」（長野県下高井農林学校）。
　　〔書〕「関姫大学創立五牽年史」（喜多村桂一郎）。
　　〔書癖肇終止計鞭」（北海道札幌師範学校）．
　　〔書〕f創立六十年青山師範学校沿：革史」。
　　〔書〕「凝立六十年誌」（福爾県福岡師範学校）。
　　〔書〕「児童日本精孝轍本（三冊）」（福農宗緒）。
　　〔書〕「昭涌十年度小学校姻究発表要項」（名嘗屋市教育部）。
　　〔書〕「初一教育の実践と反省（前期用）」（鼓阜県女子師範学校附属国
民学校編）。
　　〔書〕ド教育の能率化学習経済の漸研究」（野瀬寛顕）。
　　㈲「編纏論学生」（糊置蹴四生課）。
　　〔謝「学照照の実際・轍翻の翻（日田権一山本　猛）。
　　〔謝蝶実話実例対策集」（酵艦）。
　　〔謝f鋸難の雛営」（島津薪治山本　猛）・
　　〔書〕「体験　富士の学校経営」（上沼久之丞）。
　　圓「諜野砲蓬（一～十一巻）」（戸田艦修．一聯・2年）。
　　〔書〕「轡年学校糊度解説」（文部省社会教育局）。
　　〔書〕「教育勅語講話」（ノll村理助）。
　　〔書〕r農村の郷土・労作。公民教育j（真田幸憲）。
　　〔書〕f教授原論」（篠原助甫）。
　　㈲ザ齪糖の聴実践」（村瀬仁市）。
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〔書〕f尋六の理科教育」（橋本為次）。
〔書〕ヂ科学教育論」（福井玉夫）。
〔書〕「徒弟制度と技術教育」（協調会）。
〔書〕fH本童話集」（日本童話協会編）。
〔書〕「思想画旛導体系と其の実践」（三苫正雄）。
〔書〕「診断学的暗算の実践体系」（中島安治郎）。
㈲「趨綴方鎖読靴」（魏羅朱璽纏翻．
〔書〕「全国小学児璽綴方展覧会（nd，二の巻）」（同纂務局）。
〔書〕「小学校読本に基ける語法と：文法」（堀江與一）。
〔書〕「ローマ富国立論」（照丸毒郊）。
〔書〕「書語の蟹民的陶冶力と教育」（山腿正紀）。
〔書〕「吃音児童の取扱と其の実際」（小林宗男）。
團「智嚢驚叢る晶晶」（東京市立聾学校　　　・lx川　明）．
〔書〕「遠近精神分析観」（長谷川誠也）。
〔書〕「児童生活と学習心埋」（波多野完治）。
〔書〕「灘想謬研究」（加舎亨）
　　　　　　　　　　　　　　　依田　覇〔書〕r実験児童心理学の進歩」（中野佐三共編）
　　　　　　　　　　　　　　　後藤岩男〔書〕「子供の発達心理」（波多野勤子）。
〔書〕「児童心理学」（青木識四郎）。
〔書〕「グルダード英国千若綱」（無慮留三良）。
圏廟鯉濃霊長品等法院鱒澤佐榔）．
〔書〕「松無論革（：全七冊）」（花井卓蔵）。
〔書〕r新国籍法論」（児玉敢介）。
闇同論・姻齢糊（酬発展協会）．
〔書〕「法廷夜話（続）」（安寝陳重）。
〔書〕「法学協奏麟」（中川霧之助）。
〔書〕「貞操閥題と裁判」（山刀一与八郎）。
〔書〕「鐸本固有法研究」（細川亀布）。
〔書〕「御触書集成（全丑巻）」（高子・石井編。～舞翫013年）。
〔書〕「羅馬元首政の起源と本：質」（船鐙：亨二）。
〔書〕「比較憲法史」（鈴木安蔵）。
〔書〕「議会選挙法（フラノウス）」（国政研究会）。
〔書〕f選挙争訟及当選争訟の研究」（美濃部達吉）。
〔書〕「臼本行政法（上巻）」（美濃部達吉）。
〔書〕「行政法学概論（一巻）」（田村徳治）。
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〔書〕「行政法論綱」（小川喜一）。
〔書〕「行敢機構改善に関する意晃書」（内務省）。
〔書〕「自治学（総務。政治・経済）」（長野　朗）。
〔書〕「大阪市政一教育・社会事業一」（大阪市役所）。
〔書〕f都市法制要旨（未定稿）」（大塚辰治。昭和12年）。
〔書〕晶帯町村制逐条示解」（自治館）。
〔書〕「東京都制資料（都長の宮公選）」（東京甫役所）。
〔書〕「公用収容法原理」（美濃部達春）。
〔書〕・纒歎称例言」（（財）照準会）・
［書〕「水利権」（安寧正薦）。
〔書〕「行政警察教本」（松華堂編輯部）。
〔書〕「行政欝察例規集」（警保局）。
〔書〕「弊政論叢」（後藤早着）。
〔書〕f國家構造論」（尾高朝雄）。
〔剥離藷蕪織二）」（齢局保安課）。
〔書〕「国体及国史のはなし」（赤堀又次郎）。
〔書〕f善本精神生成史論（全三巻）」（鈴木重雄。～昭和12年）。
〔書〕「神道概論」（田中義能）。
〔書〕「藤樹先生全集（：全5巻）」（岩波書店）。
〔書〕「日本政治動向論」（畷山政道）。
〔書〕「自由主義とは何か」（神原周平）。
〔書〕f最近我国に於ける議会制度改革論」（簿保局）。
〔書〕「帝国議会に於ける内閣総埋大臣演説集」（内閣）。
〔無紋化野鵡」（マシウ ｻ暴慈ド）。
〔書〕慮羅壼堤野盟酷窒践」（金内良輔）。
〔書〕f二・二六事変の秘話」（天草平八郎）。
〔書〕「雪の鼠・二・二六」（三宅忠典）。
闇∈癖欝幽妙」（天軒入・B）．
〔書〕「思想対策協議会委員要覧」。
〔書〕ヂ概観世界近世史（エドワードフェ　imター）」（榊原誠訳）。
〔書〕「一般史（現代文明蔓）」（渡辺幾治郎）。
〔書〕rソ連邦重要事項史（十一腿）」（外務省。～昭和46年）。
㈲胆界の鞭・赤化礁謀」（東京E日丁丁社蜊纐?日新聞社）．
〔書〕f露西亜史講話」（斉藤清太郎）。
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〔書〕「イギリス近代政治史研究生」（地田　栄）。
〔書〕ヂ木村泰賢全集（全五巻）」（明治書院）。
〔書〕「西圏寺公と湖南先生」（安藤徳器）。
園㌍舞鵜鋼門司（須難病）．
〔書〕「川上俊彦君を憶ふ（外交官。ソ達）」。
〔書〕「陵海の奨星展望」（松下芳夫）。
〔書〕「成瀬先生伝記念帳　二郷」（仁科　節。～昭和12年）。
〔書〕f随想録（法博，明大，貴族員）」（鵜沢丸明）。
〔書〕輪締約」（礁舗）．
〔書〕「大川平三郎鷺伝（製紙・セメント）」（伝記編纂委）。
〔書）「私は斯う思ふ（産i業。教育）」（平生釧ヨ郎）。
〔書〕r適斉回顧録（群馬政。財界）」（荻野万太郎）。
〔書〕「思い出を語る（九湘電気軌道）」（大鐡黒重五郎翁口述）。
〔書〕「独裁ffヒットラァ」（黒田礼二）。
〔書〕「国際法講義（上）」（前原光雄）。
〔書〕ヂ条約農録」（日本学術振興会）。
〔書〕「顕本錫有の外交振導厭埋綱領」（外務省）。
〔書〕「民族と平和」（矢内原忠雄訳）。
〔書〕「露国政府の極東外交機密文譲（第二巻）」（外務省）。
〔書〕「満瀦事変の世界史的意義」（綾想武治）。
〔書〕ギ最近軍事問題論致」（池崎忠孝）。
〔書〕「欝蝿羅議」」（外務省）．
〔書〕「軍隊精？轍育資料」（鷹林守一）。
圓蒔耀講霧あ離籍四一」（翻字大尉村中孝次）。
〔書〕「昭和維薪と国運皆兵の徹底」（平　藤雄）。
〔書〕「兵器考（全四｛冊）」（有坂紹蔵。～曙和12年）。
　　〔書〕「徳川時代裁判例（刑事の部）。正。続二研」（司法省。～脇和17
年）。
　　〔書〕「剰法改正の基本埋葬」（安平政吉）o
　　〔書〕「刑法大綱」（宮本英絹：）。
　　〔書〕「保安処分法の埋論」（安平政吉）。
　　〔書〕「ビンディング刑法論」（中村宗雄）。
　　〔書〕「剤法と社会」（滝川幸辰）Q
　　〔謝略刑齢購義劉（岡醐太郎）・
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〔書〕「刑事政策学」（坂本英雄）。
〔書〕「答：刑論」（小溝滋次郊。他）。
（書〕「監獄法概論」（正木　亮）。
圏・盟難幾鐘．購慣習」伺法筑康笹年）．
〔書〕「物権法提要（下）」（三無信三）。
〔書〕r越保物権法論（上下）」（石田文次郎）。
〔書〕「抵当権に関する判例集」（産業組合中央金庫）。
〔書〕「判例不法行為体系」（岩井万亀）。
〔書〕「強制執行法」（山田正三）。
圓「特鶴舞競難綜覧」（鴨寛二）．
〔書〕「財産法概論」（遊佐慶夫）。
〔書〕「商法研究（全四巻）」（烏賀隣然良）。
〔書〕「独逸商法」（松本太郎訳）。
〔書）［表示行為の公信力（商事の禁反言）」（伊沢幸平）。
〔書〕「売買法概観」（榎　為一）。
〔書〕「株式取引所論」（向井鹿松）。
〔書〕「株式取引所論」（松本信次）。
〔書〕ギ空中衝突と空難救助」（松波仁一郎）。
〔書〕「国際海上衝突予防規則の研究」（戸井田悦宏）。
こ書〕「信託企業概論」（藤原　泰）。
〔書〕r儒託論」（呉　無煙）。
〔書〕「頼母子講と其の法律関係」（由井健之助）。
躍1鰐糠羅愚論無毒）・
　　〔書〕「改悟各國所得税下上」（汐見三郎）。
　　〔書〕「麦酒増税に対する批判並に其の影響」（高橋龍太郎）。
　　〔書〕f仏国漉精専売論（抄訳）」（専売局）。
　　〔謝・紬懇関鱒簸覧」（大囎関総癬統制係）．
　　〔書〕「金融組織及金利問題」（春ff井薫）。
　　〔書〕撮近の為替と圏際金融」（大島堅造）。
　　〔書〕「大阪に於ける中小商工業金融調査（全五巻）」（大阪商大。～昭
和19年）。
　　〔書〕r貨幣概論」（荒木光太郎）。
　　〔書〕「貨幣本質の諸問題」（岡橋保）。
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〔書〕f貨幣と金融」（ひB・ハーバード経済学研究会訳）。
〔書〕r金為替本位制の研究」（松岡孝児）。
團「躰凶融考」（西村真；琴ﾃ川一・郎）．
〔書〕「救済鯛度要義」（井上友一）。
〔書〕「特鋼議会農村問題解説一1（森　徳久）。
〔書〕「農村工業」（松村勝治郎）。
〔書〕「最近における農村対策論の状況」（警保局調査部）o
〔謝蝶曝露讃と」（内灘鰯保安課）．
〔書〕f郷倉経営指針」（青森県経済部）。
［書〕f朝鮮の社会事業」（朝鮮総督府学務局）。
〔書〕「台南州社会事業要覧」（台南州）。
〔書〕「東京港を中心とする海上生活者調査」（東京市役所）。
〔謝「・一・リーの聴・友測（霜融羨リス）・
〔書）「慈済廿五年保護の真相」（南良英龍）。
圓囎朋に関す・謹磯曲」（財國法人中央社会事業ｦ会社会事業研究藤）．
〔書〕「方面委員簿渡：に就て」（長野県）。
〔書〕「方面叢書5～19輯」（H本方薗委員連盟。～昭和17年）。
〔霧〕「保健衛生施設」（石川県社会賦与課）。
〔書〕「医業経営言詮（野村英二）。
〔書畷難画意鑛」（（財）峡社会蝶協鱗轍）．
〔書〕「新聞経営研究」（刀弥館正雄）。
闇模徽の基礎囎（ヴエルフリン薯迚ｮ謙二訳）．
〔書〕「ナチス労働法」（（財）協調会）。
〔書〕「当面の労働法問題」（後藤　清）。
〔書〕「海員ストライキ論」（松波仁一郎）。
〔書〕「団体協約十年」（製綱労働組合）。
〔書〕「実践工場管理法」（宇野信三）。
〔書〕「退職積立金法案の意義とその内容」（矢次一夫）。
〔書〕「労働保護法」（木村清司）。
〔書〕「農村に於ける職業詣導」（三沢房太郎）。
〔書〕「職業紹介関係事業要覧」（新潟県職業課。～昭和12年）。
〔書〕「東：京布職業紹介成綾年報」（菓京帯役所）。
〔書〕「九州地方労働事情概要」（福岡地方職業紹介事務局）。
〔訓同門錨馨白白（社会局）．
〔書〕「職業旛導二十講」（増照幸一一）。
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〔謝睡郷嶽課講。欝」（駐嵐一昭租3・・4年）・
〔書〕「名古屋市登録労働者世帯調」（名古屋布社会部）。
〔書〕「樺太の産業と港湾」（荒木　源）。
〔書〕「フアイガルドイツ工業論」（小松一雄）。
〔書〕ヂ工業謁査書（昭和9年）」（大阪府）。
〔書〕「機械の経済学」（戸田武雄）。
1馨膿羅辮韓講講・
〔書〕f電力国営閥題の；真楮」（墨見元秋）。
〔書〕f電力国営の急務」（頼母木桂春）。
〔書〕r大日本生統販売組合連合会十年誌要」。
〔書〕「綿蘇経済」（酒井龍男）。
〔書〕ヂ河川法関係例規集」（内務省河川課）。
〔霧〕「農家経済調査　十年度」（長野県農会）。
〔書〕「信州農業の概観j（長野県農会）。
〔書〕「庄内照所の農業・農村及び生濡」（東大農政学研究室）。
〔書〕「石川県農山漁村経済更生計画樹立方針」（石翔県）。
〔書〕f農山漁村経済更生計画実行載綱（滋賀県）。
〔書〕「農政史の諸問題」（我妻東策）。
〔翻「蝉繍学講驚麟の立地翻（罐兆軌
〔書〕「水稲及陸稲耕種要綱（全国）」（農林省）。
〔書〕「地方産米に関する調査」（酒井忠正）。
〔書〕「米穀政策資料」（農林省米穀部）。
1慧灘1欝欝灘灘嬰）．
〔書〕「耕地に関する調査書」（栃木県経済部）◎
〔書〕「埼玉県に於ける家守小作」（埼玉県経済部）。
〔割吟詠画塾る名級」（農林省）．
〔書〕「僻勢の株地制度考」（三重県）。
嗜嵯羅叢㌻難欝更（熊本県山口県）二剛（麟雛済甦物）．
〔書〕ヂ千農漁業国策論」（今田清二）。
〔書聖船式蠕漁業誌」（太平洋魚業博ｮ会社編）．
〔書〕f密産学年報（第三輯）」（H本畜産学会）。
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